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APÉNDICE 2 
MAPA DE LA REGIÓN DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE Y DE LOS PAÍSES 
Y TERRITORIOS DE LAS ANTILLAS 
1. Mapa del área de Centroamerica y el Caribe 
2. " d e la República de Cuba 
3. " d e la República Dominicana y Haití 
4. " d e Puerto Rico 
5. " d e Jamaica 
6. " Islas Vírgenes y de Sotavento 
7. " Islas Windward y Barbados 
8. " Isla de Trinidad y Tobago 
9. " Isla Martinica 
10. " Isla de Guadalupe 
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APÉNDICE 3 
Datos generales de los países seleccionados:situación geográfica, 
historia, desarrollo socioeconómico, desarrollo político, es-
tructura gubernamental y desarrollo informático. 
1. Costa Rica 
2. El Salvador 
3. Guatemala 
4. Honduras 
5. Nicaragua 
6. Panamá 
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COSTA RICA 
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1. COSTA RICA 
a) Situación Geográfica. 
Costa Rica está en Centro América, limitada al Norte con 
Nicaragua con una frontera de 300 kms., al Nordeste con el Mar 
Caribe, al Este con Panamá, mediante una frontera de 363 Kms. y 
al Sur y al Oeste con el Océano Pacífico hacia el cual se extien-
den dos penínsulas, la de Nicoya al Norte y la Osa al Sur que for-
man dos bahías donde se encuentran varias islas, siendo las más 
importantes Chira con 45 Kms2, Bejuco, Caballo, Venado y San Lucas 
entre otras, también existen otras islas fuera de las bahías, sien-
do las más importantes la de Coco con 30 Kms^ y la de Caño. Costa 
Rica tiene una extensión territorial de 50,900 Kms . 
b) Historia. 
La región que hoy ocupa Costa Rica estuvo poblada antes del 
descubrimiento por varias tribus de indígenas, siendo los más co-
nocidos los Chorotegas, huestares y los brucas, estimándose con 
una población de unos 27,000 en total. 
Eran fundamentalmente agricultores y cosechaban maís, fríjoles 
cacao, y algodón, además trabajaban la arcilla, el oro, la piedra 
y el jade; pero en general su cultura era muy elemental, mantenien 
do una cierta estructura de clase social. 
Estas tierras fueron descubiertas por Cristóbal Colón en su 
cuarto viaje hacia el año de 1502, y visitada luego, por su herma-
no Bartolomé quien penetró en ellas unos 80 Kms., pero no dejaron 
en esas ocasiones asentamientos, dándoles en principio el nombré 
de Nuevo Cártago. 
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Mapa de Costa R ica 
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Asumió el poder ese mismo año Braulio Carrillo; en 1842 fue 
aclamado como presidente Francisco Morazán; pero ese mismo año 
fue depuesto y fusilado al intentar reconstruir la Federación 
haciendo la guerra a los vecinos. A partir de entonces, Costa 
Rica hizo esfuerzos por llevar una vida pacífica, abriendo sus 
puertas al comercio y a la inmigración, fomentando la agricul-
tura y la minería; no sin algunos contratiempos como la invasión 
del aventurero Guillermo Walker, norteamericano autoproclamado 
dictador de Nicaragua, que intentó ampliar sus dominios invadien 
do Costa Rica y que fuera vencido por el presidente Juan Rafael 
Mora en la Batalla de Riyas en el año de 1849; Mora gobernó hasta 
el año de 1859. 
A partir de entonces dos partidos políticos, el liberal y el 
conservador, se han disputado pacíficamente el poder. Sin embargo, 
esta concordia se vio turbada cuando en el 1948 el Congreso Nació 
nal calificó las elecciones de fraudulentas y desconoció el triun 
fo del candidato opositor Otilio Ulate Blanco, sobre el candida-
to oficial Rafael Ángel Calderón Guardia; lo que provocó un al-
zamiento militar dirigido por José Figueras que degeneró en 
guerra civil saliendo airoso en la misma. Figueras constituyó 
una Junta de Gobierno que convocó para nuevas elecciones con la 
cual se elegiría una Asamblea Constituyente, que declaró válida 
la elección de Ulate Blanco en el mes de diciembre de ese mismo 
año. Este gobernó hasta 1953, año en que triunfó Figueras. 
En 1955 Calderón Guardia inició una invasión desde Nicaragua 
pero fue derrotado, creando esta acción un enfrentamiento diplo-
mático con Nicaragua que fue resuelto más tarde amigablemente. 
El 1958 fue elegido presidente Mario Echandi; en 1962 Francisco 
José Orlich Bolmarcich; en 1966 José Joaquín Trejos y en 1970 de 
nuevo, José Figueras Ferrer; en 1974 resultó electo Daniel 
Oduber Quirós y en 1978 Rodrigo Carazo Odio, en 1962 es elegido 
el candidato opositor Luis Alberto Monge Alvarez y finalmente, 
16 
en 1986 Osear Arias Suárez, quien además en 1987 recibió el Premio 
Nobel de la Paz y en 1988 el Premio Principe de Asturias, que 
otorga el Principado de Asturias en la modalidad de Cooperación 
Iberoamericana. 
c) Desarrollo socioeconómico. 
Costa Rica con una población en 1984 de Z,416,809. habitantes, 
de los cuales el 451 vive en zona urbana, es un país eminentemen-
te agrícola. El 541 de la población económicamente activa (que 
es el 1591) se dedica a la agricultura, la caza y la pesca. Un 
16.8% a las industrias manufactureras y el resto al servicio, 
comercio y a la construcción. 
Un total de 1,213,000 pertenecen al sexo femenino y el res-
to al masculino, siendo éstas minorías con un total de 1,203,000. 
Para 1984, 1,128,000 oscilaban entre los 0 y los 19 años, 770,000 
entre los 20 y 39 años; 432,000 entre los 40 y 64 años y el resto 
65 años o más. Para 1983, prácticamente toda la población urbana 
gozaba de agua potable y alcantarillado y el 951 de la población 
rural tenía agua potable. La tasa de natalidad era de 29 por cada 
1000 habitantes y la mortalidad de 4. La mortalidad infantil era 
de 19 por cada 1000. La esperanza de vida de los costarricenses 
para ese año era de 74 años, la más alta de Centroamérica. 
Para 1931 había un médico por cada 1441 habitantes y consu-
mían en 1985 un 2.803 calorías por día. El nivel de alfabetiza-
ción para 1952 era de 98%, existiendo para 1985 Centros de Ense-
ñanzas Pre-Primario con 1,302 profesores a los cuales asitían 
36,356 alumnos; 3,091 Centros de Enseñanzas del Primer Nivel, con 
11,526 profesores que impartían docencia a 262,877 alumnos; a 
Segundo Nivel habían 7,107 profesores y 112,531 alumnos y a Nivel 
Superior, 3,700 profesores para 3,771 alumnos. 
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En 1436 existían en Costa Rica 4 Universidades, 7 Biblio-
tecas Públicas con un total de 572,000 volúmenes aproximadamente 
y 9 Museos. En 1984 se publicaron 759 libros y existían 5 dia-
rios con una tirada total de 183,000 ejemplares. Ya en 1985 
existían 105 Salas de Cines. 
Aunque existe libertad de cultos, el 90.5% profesa la reli-
gión católica apostólica y romana, un 5.4% es protestante, un 
0.2 es anglicano y el resto en otras religiones o se confiesan 
ateos. 
Para 1984 contaba con un total de 29,093 Kms de autopistas 
y carreteras de las cuales el 9.7% estaba pavimentada; contaba 
además con 950 Kms de vías férreas. Tiene 5 puertos principales 
tanto en el Atlántico como en el Pacífico y 8 Aeropuertos. En 
1985 se menejaron 29,039,000 de piezas de correos. En 1986 había 
123,000 unidades de radios y 11,000 unidades de televisores; 
315,000 teléfonos y 1,534 líneas de télex. 
Costa Rica basa su economía en la exportación agrícola, 
siendo los principales productos en esta materia el café, el bana-
no y el cacao, entre otros. Su moneda nacional es el Colón, cuya 
relación de cambio con respecto al dólar americano era en marzo 
de 1938 a razón de 74/1. Su Producto Interno Bruto (PIB) para 
1986 fue de 44,037,000 en moneda nacional, tomando como base los 
precios de 1980 que se distribuyó de la siguiente manera: 20 agri-
cultura; 29 industrias y 51 servicios. La inflación en el perío-
do 1980 - 1985 fue de 36,4% que reservas internacionales para 
marzo de 1988 eran en moneda USA de 506.56 millones. Para 1986 
importó 1,130 millones de dólares y exportó 1,025 millones para 
un déficit de 104 millones. En 1984 su deuda externa alcanzaba 
una cifra de US$4,191 millones. 
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El presupuesto del país para 1986 fue de 65,127,000 colones, 
teniendo un déficit de 11,034,000 colones. En 1984 visitaron 
Costa Rica un total de 273,000 turistas que ingresaron al país 
113 millones de dólares. 
El modelo económico prevaleciente en la década de los años 
60 se caracterizó por ser del tipo agroexportador diversificado 
con fuerte énfasis en la industrialización y una orientación 
hacia la prohibición de importaciones. En la década de los años 
70, se sigue este modelo caracterizado por un proceso de diver-
sificación de las exportaciones y sustitución, de alimentos im-
portados, sin embargo, el alza del petróleo y la baja de los prin-
cipales productos de exportación se acentúan, se recrudece la 
problemática Centroamericana, y aparecen los primeros síntomas 
de retardamiento económico y con prioridad inflacionista que 
finalmente se vio compensado por un alza en el precio del café 
de 1976 a 1978; pero al caer estos de nuevo, apareció el fantas-
ma del déficit comercial y del proceso inflacionario, agravando 
por la gran explosión demográfica que ha provocado el surgimien-
to del grupo de desempleados. En los años 80 se han sumado las 
crisis estructurales y mal manejo de la política económica, y 
las razones geopolíticas y la situación de estas zonas ha frena-
do la entrada de capitales, que en la gran deuda externa, y una 
producción agrícola incapaz de satisfacer las necesidades inter-
nas, pregonan años difíciles. 
d) Desarrollo Político 
La vida política actual de Costa Rica, es considerada como la 
democracia más estable del Continente Americano, se inicia desde 
los primeros decenios de la República, ya independiente, cuando 
se crean dos grupos que se disputarán el poder por largos años, 
los conservadores y los liberales. 
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Hacia el año 1509 fue anexado a Castilla de Oro, cuya sede 
estaba en Panamá, que era gobernada por Don Diego de Nucuesa. 
Los primeros espeñoles en radicarse en estas tierras, atravesaron 
todo el territorio del Golfo de Nicoya en el Océano Pacífico, 
capitaneados por Gaspar Espinosa. El nombre de Costa Rica le fue 
dado por el fundador de la Villa de Bruselas (1524) Francisco 
Fernández de Córdoba, impresionado por su riqueza de flora y fau-
na* hacia el año de 1539. Debido a la fuerte resistencia de los 
indígenas, la conquista plena solo fue posible hacia el 1560 
cuando Juan de Cavallán penetró hacia el interior y fundó la 
ciudad del Castillo de Garcimuñoz (1561) y posteriormente la 
Ciudad de los Reyes y el Puerto de Landecho. 
Juan Vázquez de Coronado, fundador de la ciudad de Cártago en 
el año de 1564 fue su primer gobernador, estableció la ganadería 
e introdujo plantas europeas. 
Al constituirse la Capitanía General de Guatemala, le fue 
incorporada Costa Rica y la meseta central comenzó a poblarse, 
sin embargo, no se logró un gran desarrollo debido al acoso de los 
indígenas, de los piratas y a las restricciones de comercio im-
puestas por España. En el año de 1797 fue introducido el cultivo 
del café por parte del gobernador Tomás de Acosta. Al proclamar-
se la independencia de la Capitanía General de Guatemala en el 
año de 1821, el pueblo costarricense aclamó su libertad quedando 
al frente de la provincia como gobernador Don Juan Manuel Cañas. 
Ya en 1822 Costa Rica se incorporó al Imperio Mexicano de Itúrbide 
pero al disolverse éste en el año de 1823, entró entonces a formar 
parte de las Provincias Unidas del Centro de América. En el año 
de 1825 se le anexo el partido de Nicoya (hoy Provincia de Guanacos te). 
En el año de 1821 Costa Rica adoptó su primera constitución 
que regulaba sus asuntos internos, y no fue hasta el año de 1838 
que se separó de la Federación Centroamericana. Sin embargo, solo 
en el año de 1848 fue que se proclamó su total independencia. 
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Los conservadores formados en su mayoría por oligarcas 
enriquecidos por el cultivo del café, encontró apoyo en la Iglesia 
que creó grupos de sindicatos y estudiantiles para oponerlos a los 
grupos ya existentes que estaban en su mayoría influenciados por 
pequeños burgueses del ala liberal de ideas populares. De esta 
unión de los conservadores y la iglesia salen las bases de lo 
que actualmente es el Partido Unidad Social Cristiana, una for-
mación de derechas de actual vigencia en la vida política del 
país. 
Por otro lado, en 1943 cuando la guerra civil provocada 
por el conocimiento del triunfo electoral del opositor liberal 
Otilio Ulate Blanco, surge un movimiento patrocinado por la pe-
queña burguesía campesina y de los centros urbanos encabezados 
por José Figueras, que toma el poder, iniciándose un régimen de-
mocrático y reformista de tendencia social demócrata. De este 
movimiento salió posteriormente el Partido de Liberación Nacional 
(PLN) que en 1951 se afilió a la Internacional Socialista 
El Partido Comunista, fundado en la década de los años 
treinta, mantuvo cierta vigencia, logrando algunos escaños en el 
Congreso e incluso se aliaron al Partido Republicano que en los 
primeros años de la década de los 40 estaba en el poder, posición 
que les permitió influir en las decisiones de carácter social que 
se promulgaron en esos años. Sin embargo, este partido fue decla-
rado ilegal y sus líderes tuvieron que ir al exilio cuando en 
1949 después del triunfo de la revuelta civil, la nueva constitu-
ción prohibía la existencia de partidos políticos que profesaran 
ideas marxistas. 
Los siguientes años, los partidos marxistas desarrollaron 
sindicatos, hasta que en 1970 volvieron a las contiendas electo-
rales bajo un nombre prestado y obtuvieron dos diputados y lo 
mismo ocurre en 1974. A partir de entonces vienen las épocas de 
las disidencias y expulsiones que han diezmado su ya poca inci-
dencia en el ámbito político, constituyéndose varios partidos de 
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izquierda como el Partido Socialista Costarricense, el Partido 
Revolucionario Auténtico y otros. En 1982 se unen varios de ellos 
y forman la coalición Pueblo Unido y logran 4 escaños. 
Ya para el 1975 fue modificada la constitución, permitiéndo-
se a los partidos de tendencia marxistas participar legalmente en 
la vida política, el Partido Vanguardia Popular, reinició sus 
actividades a la luz pública. Años más tarde, el ala radical ex-
pulsa a quien fuera su fundador y líder y éste funda un nuevo 
partido, el Partido de los Trabajadores. 
En el año de 1986 los partidos y grupos de izquierda se aglu-
tinan en dos coaliciones, por un lado, Pueblo Unido y por el otro 
la Alianza Popular, y así concurren a las elecciones obteniendo el 
primero dos diputados y el segundo uno. 
Por otro lado, el PLN que ha dominado el poder a partir de 
1953 cuando ganó José Figueras, perdiendo solo dos veces, ha evo-
lucionado hacia un partido de tendencias conservadoras, principal-
mente, en la década de los años 70 a raíz de los desajustes econó-
micos que han afectado a todos los países como consecuencia del 
alza del petróleo y principalmente, por no haber podido concretar 
sus ideas reformistas que le vieron nacer en un país donde el 67% 
de las tierras cultivables están en manos de unos pocos, esto ha 
provocado varias disidencias como la de Rodrigo Carazó Odio, que 
en 1973 supo aglutinar a las fuerzas conservadoras bajo el Partido 
Unidad y ganar las elecciones de ese año. 
En 198 2 vuelve a ganar las elecciones el PLN y es nombrado 
a la Presidencia un candidato de las viejas generaciones Luis 
Alberto Monge, quien se ve obligado por los conflictos de la re-
gión y la acuciante situación económica a hacer un gobierno con-
servador y alejado de las doctrinas socialdemócratas que profesa 
su partido. Para 1986 el ala formada por las nuevas generaciones 
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Sobre la República, en su artículo 1 del Título I, dice 
textualmente "Costa Rica es una República democrática, libre e 
independiente'.' Así mismo, en su artículo 9 dice "El gobierno 
de la República es representativo, alternativo y responsable . 
Lo ejercen tres Poderes distintos e independientes entre sí: 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial". 
Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funcio-
nes que le son propias. 
Un Tribunal Supremo de Elecciones, con rango e independencia 
de los poderes del Estado, tiene a su cargo en forma exclusiva 
e independiente la organización, dirección y vigilancia de los 
actos relativos al sufragio, así como las demás funciones que le 
atribuyen esta Constitución y las Leyes". 
Por último, el artículo 168 del Título XII sobre el Régimen 
Municipal y en su Capítulo Único dice lo siguiente "Para los 
efectos de la Administración Pública el territorio nacional se 
divide en provincias; éstas en cantones y los cantones en distri-
tos." 
Y en el artículo 169 dice además "La administración de los 
intereses y servicios locales en cada cantón, estarán a cargo del 
Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado 
por regidores municipales de elección popular, y de un funcionario 
ejecutivo que designará la Ley. Finalmente, en su artículo 170 
dice: "Las corporaciones municipales son autónomas" 
f) Desarrollo Informático 
En Costa Rica, como en muchos otros países subdesarrollados 
se introdujo el computador en la década de los años 60. En los 
primeros años la IBM dominaba ampliamente el mercado del país, 
utilizándose equipos IBM-360/20 y 360/40, en algunas institucio-
nes públicas y en muy pocas privadas. 
24 
Según un informe preparado en el año de 19 77 para la Digital 
Equipment Corporation a principios de 1974, IBM seguía dominando 
el mercado ya que de 30 equipos de computadores instalados 24 eran 
de esa marca. Sin embargo, ya se habían introducido otras como 
Burroughs y Data General. Según ese mismo informe, Costa Rica 
importó en 1976 equipos de computadoras por un valor de US$374,270. 
y recomendaba a ese país como idóneo para inciar una penetración 
en el mercado centroamericano. 
Por otro lado, en abril de 1979, Costa Rica participa en el 
"Segundo Congreso Latinoamericano Sobre Aspectos Administrativos 
de la Informática" , celebrado en Santo Domingo, República Domini-
cana, presentando un informe sobre la situación de la informática 
en su país, especialmente en el sector público. Ese mismo año 
, participa en la "Tercera Conferencia de Autoridades Latinoameri-
canas en Informática (CALAl), interesándose ya para esa época en 
la problemática de las políticas a nivel gubernamental. 
En 1981 el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Tecnológica (CONICIT) crea una comisión de Informática para reali-
zar un diagnóstico sobre la situación informática nacional. El 
estudio arrojó los siguientes resultados: de un total de 248 com-
putadores analizados, cubriendo el 97% del total, ya que el resto 
eran PC: 73 correspondían al sector público y 175 al sector pri-
vado, sin embargo, la mayor cantidad de capacidad instalada estaba 
en el sector público, lo mismo ocurría con el personal dedicado a 
procesamiento de datos. 
En cuanto a las marcas de los computadores instalados IBM, 
BÁSICA y Data General se repartían más o menos equitativamente el 
60% del mercado. Es de señalar que Data General era el principal 
suplidor del sector Público, mientras que IBM lo era del sector 
Privado. También tenían importantes porcentajes WANG y Burrougs 
con un 16.6% entre ambas. 
En 1984 en el "I Congreso Iberoamericano de Informática Ju-
rídica", celebrado en Rep. Dom. en el mes de noviembre. 
25 
El 16 de agosto de 1985 mediante el Decreto No. 61523 -PLAN 
de la presidencia del gobierno , se crea la Comisión de Política 
Informática (COPOINI)', con el objetivo principal de ordenar el 
desarrollo de las actividades informáticas del Sector Público. 
En el mismo decreto establece la creación de un Comité Técnico y 
una Secretaría Ejecutiva en Informática, el primero formado por 
representantes de diversas entidades vinculadas al quehacer inr-
formático y la segunda como órgano permanente dentro del Ministe-
rio de Planificación Nacional y Política Económica. 
La Secretaría Ejecutiva de Informática, después de la cele-
bración de varios seminarios y talleres donde se trató el tema 
de la situación de la Informática en el país y se expresaron las 
alternativas y posibilidades conjuntamente con las entidades y 
sectores vinculadas a la informática, presentó en enero de 1986 
el Plan de Acción Nacional de Informática. 
26 
2 . EL SALVADOR. 
a) Situación Geográfica. 
Es la más pequeña de las repúblicas de América Central con 
un total de 21,156 Km2 y la más densamente poblada. Su territo-
rio limita al Norte y al Este con Honduras, con la cual comparte 
una frontera de 341 Km2; al Oeste colinda con Guatemala, teniendo 
147 Km de fronteras y al Sur está su litoral con el Mar Pacífico 
con una longitud de 321 Km. Al Sudeste se encuentra el Golfo de 
Fonseca que comparte con Honduras y Nicaragua y en el cual tiene 
9 islas que forman parte de su territorio. Es el único país cen-
troamericano que no tiene litoral en el Mar Caribe. 
b) Historia 
t 
Antes del descubrimiento de estas tierras, sus habitantes 
la llamaban Cucusclan y en ellas convivían tres grupos de indíge-
nas: los Mayas en el extremo Occidental; los Pupilos en el Centro 
y los Lencas en el Oriente. Poseían algunas ciudades con cierta 
importancia, cultivaban la tierras y tenían una cierta cultura, 
al extremo de utilizar una escritura jeroglífica, aún sin desci-
frar. La sociedad estaba dividida en clases; los Nobles, los 
Agricultores y los Plebeyos. Adoraban el Sol y practicaban sacri-
ficios humanos; castigaban los delitos graves con la muerte. 
Estas tierras fueron conquistadas por Pedro Alvarado, una 
vez terminada la conquista de Guatemala a fines de 1524, avanzan-
do por el litoral del Pacífico,* derrotó a los indios en Acauzal 
y en Tecuxcalco, desde donde continuó hasta llegar a la ciudad de 
Cuzclatán, regresando de nuevo a Guatemala. A principio de 1525 
su primo Diego de Alvarado inició una segunda expedición y fundó 
en el Valle de las Hamacas, ese mismo año, la Villa de San Salvador 
siendo Diego de Heguín su primer Alcalde. El 8 de mayo de 1530 
27 
Mapa de El Salvador 
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En 1972 la Asamblea Nacional proclama presidente al Coronel 
Arturo Armando Molina, ya para esa fecha resurgen las guerrillas 
en El Salvador y se inició un período de persecución a los líde-
res oposicionistas, es arrestado José Napoleón Duarte y enviado 
al exilio. La Asamblea Nacional, acuerda declarar el Estado de 
Guerra. En 1977 es elegido presidente el General Humberto Romero, 
éste es derrocado en 1979 y enviado al exilio, asumiendo el poder 
una Junta Militar moderada, que permite el regreso de José Napoleón 
Duarte, ese mismo año, se restablecen las relaciones con Honduras 
mediante la firma de un acuerdo, en Perú. 
En 1980 se nombra una Junta Civil, quien toma medidas econó-
micas, lanza la reforma agraria y nacionaliza la banca extranjera. 
La guerrilla se une en una sola organización e intensifica la 
lucha. Ese mismo año es asesinado el Arzobispo Osear Arnulfo 
Romero. Duarte, es nombrado presidente. En 1982 se celebran 
elecciones para la Asamblea Constituyente, y se nombra presidente 
provicional a Alvaro Magraña. En 1983 se aprueba una nueva cons-
titución. Ese mismo año, visita a El Salvador el Papa Juan Pablo 
II. 
En 1984 se celebran elecciones y es elegido en segunda vuelta 
José Napoleón Duarte, del partido Democristiano, asumiendo éste 
la presidencia de la República. El conflicto guerrillero conti-
núa y en 1985 es secuestrada la hija del Presidente Duarte, sien-
do puesta en libertad a cambio de un grupo de líderes guerrilleros 
En 1986 el gobierno de José Napoleón Duarte, establece conversa-
ciones con la guerrilla, siendo mediadora la iglesia católica, 
en estas conversaciones hasta ahora no han tenido éxitos. 
El presidente José Napoleón Duarte, es operado quirúrgicamen-
te por padecer de cáncer y hasta la fecha ha superado la muerte, 
mientras El Salvador se apresta a celebrar elecciones en marzo de 
1989, la cual es ganada por el partido opositor derechista Arena, 
eligiéndose como presidente a Alfredo Cristiani, quien la asume 
el día 1 de junio de 1989. 
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32 
nativa. Además del impacto del aumento del precio del petróleo, 
y fundamentalmente, del continuo descenso de los precios mundia-
les de los principales renglones de exportación, como el café, 
el algodón* el azúcar; situación que se ve empeorada por las res-
trictivas cuotas de exportación dentro del marco del convenio 
comercial al cual el país está adscrito. 
Sin embargo, y gracias a la ayuda internacional de gobiernos 
amigos y a préstamos internacionales, el gobierno central puede 
hacer frente a la situación actual, manteniendo unas condiciones 
mínimas de servicios sociales y manteniendo al mismo tiempo, una 
capacidad de pagovrazonable de sus compromisos comerciales con el 
exterior, que le permite precisamente mantener los créditos 
internacionales abiertos. 
A pesar de la reforma agraria que se trató de llevar a cabo 
y de las reformas introducidas en el sistema de producción agrí-
cola, el café sigue siendo el mayor renglón de exportación con 
más de un 50% del valor de las mismas; el algodón representa un 
8%, también exportan azúcar, pescado y minerales, entre otros 
productos. 
La producción industrial se basa fundamentalmente, en la sus-
titución de importaciones y para el mercado centroamericano, sien-
do los principales renglones el calzado, aceite.comestible, pro-
ductos químicos, fármacos, electricidad, y otros. 
Se caracteriza el país por poseer una de las más completas 
red viarias de centroamerica, además de excelentes puertos que le 
permiten y facilitan las actividades de exportación y comunicación. 
Otros datos económicos y sociales pueden apreciarse en los 
cuadros que aparecen en el apéndice 4. 
.
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dolos al exilio. 
Todas estas acciones fraudulentas y dictatoriales, la co-
rrupción administrativa, la desintegración moral, la injusticia 
económica y social, fueron creando cierta conciencia moral en el 
seno :d til pueblo salvadoreño que intensificó la lucha a través 
de organizaciones políticas y gremiales, que con el transcurrir 
del tiempo se ha polarizado en dos tendencias políticas hasta la 
fecha irreconciliables, una tendecia conservadora que a su vez 
está fragmentada en dos facciones que se disputan el poder, una 
ultra derecha y la otra más moderada y progresista; y la otra 
tendencia radical con ideología de extrema izquierda que ha opta-
do por la lucha armada con la intención de instaurar un gobierno 
de ideología socialista. 
A partir de 1979 se produce una nueva apertura política con 
el derrocamiento del gobierno autoritario impuesto en las eleccio-
nes que se celebraron el año anterior, por parte de un grupo de 
militares jóvenes que instalan una junta de gobierno civico-mili-
tar, que luego dio paso a un proceso democrático mediante la aper-
tura política a todos los partidos políticos que concurren a 
elecciones que permitieron entregar el poder a un presidente civil 
que tras un reciente proceso electoral - traspasado el poder a 
otro presidente civil. 
Sin embargo, la crisis política continua ya que la lucha 
armada se mantiene, estando el pueblo salvadoreño en un estado 
de alerta e incertidumbre que se traduce en una mayor y creciente 
pobreza, en un deterioro de los derechos humanos y en una viola-
ción de los derechos civiles, que en fin de cuentas, impiden un 
juego político adecuado para el desarrollo del mismo. 
Parece ser que los nuevos rumbos que a nivel mundial se están 
produciendo, especialmente en los países del bloque socialista ha 
insidido en el conflicto interno que vive El Salvador, ya que en 
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la actualidad se están llevando a cabo conversaciones entre las 
partes en conflicto, es decir, entre el gobierno y las guerrillas 
que de tener el éxito esperado, podrían poner fin al estado actual 
del país e iniciar un camino de progreso en paz. 
e) Estructura Gubernamental. 
La estructura gubernamental de la República de El Salvador 
está señalada en la Constitución vigente decretada por la Asamblea 
Constituyente, en fecha 15 de diciembre de 1983, y en ella se ex-
presa en el Título III, sobre el Estado, su forma de gobierno y 
sistema político. En el artículo;85 (Pág. 34) dice: "El gobierno 
es republicano, democrático y representativo". 
Mas adelante y en el artículo 86 (pág. 36) en su segundo pá-
rrafo dice: "Los órganos fundamentales del gobierno son: Legisla-
tivo, Ejecutivo y Judicial". 
En su Título VI, sobre los órganos del gobierno, atribucio-
nes y competencias, en su Capítulo I, Órgano Legislativo, sección 
primera, Asamblea Legislativa (Pag. 48) dice: "La Asamblea Legis-
lativa, en su cuerpo colegiado compuesto por Diputados, elegidos 
en la forma poscrita por esta Constitución, y a ella, compete 
fundamentalmente la atribución de legislar". 
Luego, en el Capítulo II, sobre el Órgano Ejecutivo, el ar-
tículo 150 (Pág. 64) dice: "El Presidente y el Vicepresidente, 
los Ministros, Viceministros de Estado y sus funcionarios depen-
dientes, integran el Órgano Ejecutivo;; : • -: 
Más adelante en el Capítulo III, sobre el Órgano Judicial, 
en el artículo 172 (Pág. 73) dice: "La Corte Suprema de Justicia, 
las Cámaras de Segunda Instancia y los demás Tribunales que esta-
blezcan las leyes secundarias, integran el Órgano Judicial, v .. 
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Corresponde exclusivamente a éste Órgano, la potestad de juzgar 
y hacer ejecutar lo juzgado en materias constitucional, penal, 
mercantil, laboral, agraria y de los contencioso administrativo, 
así como en las otras que determine la ley. 
f) Desarrollo Informático. 
El floreciente desarrollo industrial y económico de El 
Salvador en la década de los años 60 y en los primeros años de la 
década de los 70 se reflejó de hecho en el sector informático, con 
uno de los desarrollos más acelerados de la región. 
Según el informe citado antes, elaborado para la Digital 
Equipment Corporation en el año 1976. Dicho país tenía ya para 
el 1974 un total de 27 instalaciones de computadores del tipo mini 
de las cuales 21 eran IBM y 6 de la marca NCR. Asi mismo, señala 
el informe, que dicho país gastó en compra de equipos de computa-
doras US$422,000.00 dólares en el año de 1976. 
Sin embargo, y a pesar de este desarrollo, la formación del 
personal necesario para la explotación de los computadores .se-
guían siendo las casas suministradoras, que como señalamos antes 
eran minicomputadores, que en el caso de IBM eran los modelos 
360/30, 360/40 y el sistema 32. 
Pero la crisis política y el incremento del conflicto armado 
interno al final de la década pasada, y en la presente, unido al 
desmejoramiento de la situación económica ha influido negativa-
mente en el sector informático; lo que no ha impedido que El 
Salvador participe en reuniones internacionales sobre Informática 
como por ejemplo en la CALAI. 
Originalmente, las instalaciones informáticas del sector pú-
blico se hicieron de una forma descentralizada y de acuerdo a las 
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necesidades de cada sector; sin embargo, en la presente década 
la mayor responsabilidad sobre el desarrollo del sector informá-
tico en el gobierno viene recayendo sobre la Dirección General de 
Estadísticas y Censos; y en el Ministerio de Planificación, como 
se puso de manifiesto en la visita que realizó una comisión de la 
IBM en el año de 1986. 
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3. GUATEMALA 
Al_ Situa-cióri Geográfica. 
Guatemala, con un área territorial de 108,889 Km2, es la más 
septentrional de las repúblicas centroamericanas, limita al Oeste 
y al Norte con México con una frontera de 962 Kms., al Este limi-
ta con Bélice (territorio que reclama a Inglaterra) con 200 Kms. 
de frontera, también en el este está su litoral con el Mar Caribe 
que se extiende por 170 Kms., limita también en ese sentido con 
la República de Honduras, frontera que se extiende en unos 340 
Kms., y finalmente también al este está su frontera con El Salvador 
con 170 Kms. de longitud. Al Sur está su litoral hacia el Océano 
Pacífico con una extensión de 240 Kms. Su relieve es bastante 
alto y casi el 60% de su territorio es montañoso, incluyendo al-
gunos volcanes. 
b) Historia. 
El territorio que ocupa Guatemala estuvo habitado por varias 
poblaciones indígenas mucho antes de la llegada de los Españoles 
al continente, siendo las más conocidas los Mayas, los Quichés, 
los Cacchiqueles Tzutuhll. 
Aunque todas estas poblaciones tenía mucho en común, los más 
desarrollados eran los Mayas que tenían varias ciudades y llega-
ron a formar imperios, siendo los más conocidos el "imperio viejo" 
establecido en el centro de Guatemala y el "imperio nuevo" produc-
to de la emigración y abandono del anterior, hacia la península 
del Yucatán, estimándose esta entre el año 400 y el 600 de ésta 
era, imperio que también abandonaron, hacia el Siglo XII, emigran-
do hacia el Peten. 
Los Mayas nunca tuvieron un imperio compacto ya que más bien 
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estaban agrupados en ciudades que luego formaban como una especie 
de federación, al frente de ella siempre había un jefe, con cargo 
hereditario, que nombraba los jefes locales y los magistrados de 
gentes de la nobleza. Existiendo también una clase sacerdotal con 
privilegios especiales. El pueblo lo formaban los agricultores, 
los artesanos y los esclavos. 
Los Mayas alcanzaron un alto grado de desarrollo y perfeccio-
namiento de las artes y de las ciencia, especialmente de la arqui-
tectura, escultura, pintura, escritura, astronomía y matemáticas. 
También trabajaron la agricultura, el oro, el cobre, la cerámica 
y los tejidos. 
Además tenían un sistema de numeración con base 20 en el 
cual integraron el concepto del cero. También tenían conocimiento 
de astronomía muy elevados y manejaban un calendario de 360 días. 
Su concepción religiosa era bastante elevada, sin incluir cultos 
a la naturaleza. 
Este territorio fue conquistado por Pedro Alvarado, enviado 
desde México por Hernán Cortés en el año 1523, con fuerte artille-
ría, caballos y 300 indios mexicanos aliados. En pocos meses 
venció la resistencia de los indígenas de esta zona que se le opu-
sieron, los Soconucos, los Quichés y los Cachiqueles, las demás 
tribus se sometieron rápidamente. Uno de los combates más fuertes 
y sangrientos fue el de Olimtepeque que dio al lugar el nombre de 
Xequiquel, que quiere decir, bajo la sangre. 
El 25 de julio de 1524 se funda En Iximché, capital de los 
Cachiqueles, la ciudad de Santigo de los Caballeros de Guatemala 
Alvarado obtuvo más tarde el título de Adelantado y Gobernador 
por parte de Carlos V, gracias a sus hazañas. 
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independencia de Bélice que luego es desconocido por el Reino 
Unido. 
En 198 2 un movimiento militar encabezado por el General 
Efraín Ríos Montt se proclama presidente. En 1983 el ejército 
derroca a Ríos Montt y nombra al General Humberto Mejía Víctores 
en la Jefatura del Estado, éste declara una amnistía y cerca de 
un millar de guerrilleros se acoje a ella. Ese mismo año el Papa 
Juan Pablo II visita Guatemala. 
En 1984 se restablecen las relaciones con España. Se cele-
bran elecciones para una Asamblea Constituyente que es ganada en 
su mayoría por la Democracia Cristiana y la Unión del Centro Na-
cional. En 1985 se aprueba una nueva constitución y se celebran 
elecciones las cuales son ganadas por el candidato de la Democra-
cia Cristiana Marco Vinicio Cerezo, quien asume la presidencia en 
enero de 1986. Ese mismo año, se celebra una reunión cumbre en-
tre los presidentes centroamericanos en Equípulas. 
c) Desarrollo Socioeconómico. 
A pesar de haber alcanzado un significativo fortalecimiento 
de su economía, Guatemala atravieza por una difícil y compleja 
situación político económica, derivada parcialmente de la depen-
dencia externa de su economía y de la fuerte incidencia en la 
intromisión de fuerzas ajenas en.-'la.regiónicentEQamerieaúájL zx¡:_-
En el campo social se presentan serios problemas en cuanto a 
brindar a toda la población los niveles de vida y oportunidades 
de desarrollo» característicos de los países industrializados. 
Las principales limitaciones residen en las diferencias cultura-
les entre latinos e indígenas, la excesiva dispersión de la po-
blación rural y la insuficiencia de los programas nacionales de 
salud y educación. Entonces, encontramos una Guatemala en una 
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posición inferior con el promedio de los países en vías de de-
sarrollo. 
El aparato productivo de Guatemala gira alrededor de la 
agricultura, la cual representa una cuarta parte del producto 
nacional y brinda empleo de la mitad de la población económica-
mente activa; siendo además la principal fuente del origen de sus 
exportaciones. La industria se encuentra fundamentalmente, enfo-
cada hacia el mercado interno y al de centroamérica. 
En los actuales momentos el país atravieza por un período 
de difícil situación económica, provocado fundamentalmente, por 
la caída de los precios de su producto de exportación, por las 
constantes alzas de los precios de las importaciones (materias 
primas, maquinarias, petróleo, etc.) y en parte a la convulsiva 
situación de la región. Todo esto ha provocado una contracción 
económica que ha disminuido el producto interno bruto en un 5% 
y el ingreso por habitante en un 14% en los últimos tres años. 
La población, la mayor para un país centroamericano, era de 
7,411 millones, con una Tasa de decrecimiento demográfico de 30% 
y una espectativa de vida al menos (1980) de 59 años. Un 63%, 
viene en la zona rural y el resto 38% en la Zona Urbana. Un 43% 
es indígena. El 51% es de sexo masculino y el 44% femenino. 
Estando el 50% analfabeto. 
Su moneda es el Quetzal que en 1959, tenía una equivalencia 
de 2.7 Qz. El producto Interno Bruto en 1983, fue de 9,800 millo-
nes de Quetzales, que se repartieron de la siguiente manera: 35%, 
Comerico; 16% Industria;23% Servicios;7% Transportes y Comuni-
caciones y 3% Construcción. 
Guatemala tenía una deuda externa de US$2,186.9 millones, 
lo que representa un 11% de su Producto Interno Bruto. 
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Los principales productos de exportación, son: Café, Azúcar, 
Petróleo, Algodón., Banana, Carne que tenía como destinos principa-
les los mercados de U.S.A., Centroamérica y Europa. 
Sus principales importaciones provienen de U.S.A.y de 
Centroamérica, consistiendo en materias primas y bienes de consu-
mo. 
A pesar de poseer grandes atractivos turístico por sus ruinas 
indígenas dejadas por los Mayas, todavía este sector no ha sido 
bien explotado. 
d) Desarrollo Político. 
Durante los primeros años de la república, especialmente 
desde 1871 hasta el inicio del decenio de los años 40 del presen-
te siglo, los partidos políticos se conformaban a nivel de cuadros 
elitistas, actuando como portadores de los intereses de la oligar-
quía terrateniente, que participaba en los pseudo-democráticos 
procesos electorales que se efectuaba para legitimar diversas 
dictaduras y gobiernos continuistas. 
Esta situación cambió radicalmente a partir de 1944, cuando 
se inicia la llamada revolución de octubre, especialmente después 
de la redacción y puesta en vigencia de la constitución de 1945. 
A partir de entonces, se expandieron las prácticas democráticas, 
cesó la. represión, se incrementaron las libertades públicas, se 
respetó la autonomía universitaria y el pluralismo ideológico y se 
inició un desarrollo industrial, mediante el cual se creó una 
oligarquía terrateniente. En ese sentido, surge en Guatemala un 
movimiento populista y se sientan las bases para la transformación 
de la sociedad; sin embargo, todo esto duraría hasta 1954. 
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Con el derrocamiento del gobierno constitucional del Coronel 
Jacobo Arb-.ett.z- por los militares, de los cuales se había alejado 
creando un gobierno populista, se inicia un proceso de retroceso 
en los aspectos democráticos y políticos de Guatemala. Desapare-
ciendo todos los partidos políticos o pasando a la clandestinidad 
e iniciándose de esta forma la intromisión de los militares en la 
vida política del país. Una vez elegido el Coronel Miguel Idígoras 
se inicia una apertura tímida de libertad y surgen nuevos partidos 
políticos; pero ubicados dentro de una esfera y perspectiva anti-
comunista, sin embargo, con divergencias internas, por matices di-
ferentes dentro de la ideología conservadora, en la cual se desa-
rrollaban sus actividades. 
Mientras tanto, la impotencia de los partidos políticos y 
de las agrupaciones populares de poder expresarse libremente, in-
dujeron a una parte de ellos a crear grupos de insurgentes, lo que 
dispersó aún más la masa política del pueblo guatemalteco; en estas 
acciones los militares encontraron las justificaciones que los lle-
varía al poder a fin, según sus razonamientos, de eliminar la in-
surgencia y restablecer la paz en el país. Sin embargo, el hecho 
más trascendental en la usurpación del poder por parte de los mi-
litares, fue el establecimiento de un gabinete gubernamental for-
mado exclusivamente por militares, luego de que en 1963 derrocaran 
al presidente Idígoras colocando en la jefatura al Ministro de De-
fensa. 
Con esta acción se ahonda más la injerencia militar al extre-
mo de que los partidos políticos estaban completamente subordi-
nados de manera tal,que siempre presentaban candidaturas milita-
res a la presidencia, hecho que ocurrió en 1970, 1974, 1978 y 1982. 
A partir de 1983 se inicia un período de recuperación de la 
democracia, cuando una junta militar que había derrocado a otra 
junta, que a su vez había derrocado al gobierno electo en las 
urnas, aunque fraudulentamente, según el grupo opositor. Esta 
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Esta Junta Militar, llama a elecciones para una Junta Constitu-
yente que luego redacta una. constitución y llama a elecciones 
generales, después de las cuales, se instala un régimen civil. 
Por lo que la política contemporánea guatemalteca la podemos 
dividir en tres períodos: el correspondiente a la llamada revolu-
ción de octubre, que cubre de 1944 a 1954; el correspondiente al 
1955 y el de 1983 con un fuerte dominio político, por parte de 
los militares y el iniciado en 1983, con cierta apertura política 
que culmina con la entrega del poder gubernamental al sector civil 
Sin embargo, hay que notar que en este último período que vive 
actualmente Guatemala está fuertemente influenciado por el pasado 
reciente, con un ejército con dominio sobre la masa política civil 
lo que implica que la masa política que forma el gobierno está 
integrada fundamentalmente por las corrientes conservadoras del 
país y que la oposición de otras corrientes políticas más libera-
les lo está escasamente. Mientras que las corrientes izquierdis-
tas y comunistas está diezmada y es prácticamente nula y por su-
puesto, no está presente en la política gubernamental y parlamenta-
ria. 
e) Estructura Gubernamental. 
Según la última Constitución aprobada por la Asamblea Nacio-
nal Constituyente, en reunión celebrada el 31 de mayo de 1985 y 
que según el Título VIII en sü Capítulo Único sobre disposiciones 
transitorias y finales, indicadas en su artículo 21 que la misma 
entraría en vigencia el 14 de enero de 1986 y que en su último 
artículo con el número 22 deroga todas las constituciones decre-
tadas con anterioridad a la presente, incluyendo las reformas, 
leyes y disposiciones decretadas también a iguales efectos. 
Pues bien, dicha constitución en el Título III sobre el 
Estado y en su Capítulo I, que trata sobre el Estado y su tipo 
de gobierno, dice en el artículo 140: "Guatemala es.un Estado 
libre, independiente y. soberano, organizado para garantizar a 
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sus habitantes el goce de sus derechos y sus libertades. Su 
sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo'.' 
Más adelante y.en su Título V sobre la Estructura y organi-
zación del Estado, en su Capítulo II, sobre régimen administrati-
vo, en el artículo 224 dice lo siguiente: "División Administra-
tiva. El territorio de la República, se divide para su adminis-
tración en departamentos y éstos en municipios". 
A continuación el artículo 141 dice: "Soberanía. La sobe-
ranía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio. 
En el Capítulo II del Título IV, sobre el Poder Publico, y que 
trata sobre el Órgano Legislativo, en su Sección Primera, que a 
su vez trata sobre el Congreso, dice: "Artículo 157 -Potestad 
legislativa y elección de diputados. La potestad legislativa 
corresponde al Congreso de la República, integrado por los dipu-
tados electos directamente por el pueblo en sufragio universal 
por el sistema de lista nacional y distritos electorales". 
En el mismo título, pero en el Capítulo III, sobre el 
Órgano Ejecutivo y en su Sección Primera que trata sobre el Pre-
sidente de la República, dice lo siguiente: "Artículo 182. Pre-
sidencia de la República e integración del Órgano Ejecutivo. El 
presidente de la República es el jefe del Estado, representa la 
unidad nacional y los intereses del pueblo de Guatemala. 
El presidente y Vicepresidente de la República, Ministros 
y Viceministros de Estado y Funcionarios dependientes integran 
el Órgano Ejecutivo". 
Por último, y en el mismo Título IV, pero esta vez en el 
Capítulo IV, sobre el Organismo Judicial, en su sección Primera 
que trata de las disposiciones generales dice: "Artículo 203. 
Independencia del Organismo Judicial y potestad de juzgar. La 
justicia se imparte de conformidad con la constitución y las le-
yes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia 
la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. 
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Los otros organismos del Estado, deberán prestar a los tribunales 
el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. 
Más adelante y en el tercer párrafo de ese artículo dice lo 
siguiente: "La función jurisprudencial se ejerce, con exclusivi-
dad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás 
tribunales que la ley establezca. 
Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración 
de justicia". 
f) Desarrollo Informático. 
Conjuntamente con Costa Rica y Panamá, Guatemala presenta un 
desarrollo informático aceptable dentro déla región. Desde la 
década de los años 60 cuenta con equipos de computadoras tanto 
en el sector público como en el privado . En 1974 ya existían 
27 instalaciones de equipos de procesamiento de datos, la mayoría 
el 951 de la marca IBM. Evidentemente, el hecho de ser el país 
más poblado de centroamérica implica una mayor necesidad de 
procesamiento y por ende, el mercado es importante para las em-
presas dedicadas a la venta de computadoras, es por tal razón 
que empresas com IBM, mantienen desde principios de la década 
de los 70 oficinas comerciales y de servicios en este país. 
Para 1976 Guatemala importó equipos de procesamiento de 
datos por un monto de US$535,367.00. En el referido informe 
elaborado para la Digital Equipement Corporation (DEC) se reco-
mienda a Guatemala como segundo país para penetrar en el mercado 
centroamericano, desde donde se podrían atender el mercado de 
Honduras y El Salvador. 
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Según el informe presentado por los delegados, Guatemala en 
el II Congreso Latinoamericano Sobre Aspectos Administrativos de 
la Informática, celebrado en Santo Domingo en 1979, para ese 
mismo año en Guatemala, el total de instalaciones en el sector 
público era de 21, de los cuales 15 eran de marca IBM y el resto 
NCR y HP, siendo el equipo más potente y de mayor capacidad el 
del Ministerio de Finanzas, un. IBM 370/138, al cual estaban conec-
tadas varias terminales locales y remotas. 
Ya en 1978 el gobierno central había sentido la necesidad 
de regular la compra y uso de los equipos de procesamiento de 
datos y por un Acuerdo Presidencial del 16 de noviembre de 1978 
se crea la Comisión Específica para Organizar y reglamentar un 
Centro Nacional de Computación basado en el informe presentado 
por ésta comisión se creó dicho centro. 
Sin embargo, no fue hasta 1985 cuando un decreto presiden-
cial, crea una comisión interministerial para la negociación de 
los equipos de computación y del software, así como del manteni-
miento de los mismos, loable esfuerzo gubernamental, tal y como 
señala Soltysinski en su informe que sobre éste tema presentado 
a la UNIDO en 1986. 
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4. HONDURAS 
a) Situación Geográfica. 
La República de Honduras tiene 112,088 Km2 de extensión 
territorial, limita al Norte con el Mar Caribe, cuyo litoral 
tiene una extensión de 650 Km., al Este y al Sureste limita con 
Nicaragua, con una frontera de 783 Km. al Sur con el Golfo de 
Fonseca con un litoral de 85 Km. y también con El Salvador, sepa-
rándole de ese país una frontera de 341 Km. y al Oeste de Honduras 
se encuentra Guatemala dividiéndoles una frontera de 340 Km. de 
longitud. Posee además las islas de Bahía en el Mar Caribe, 
siendo las más importantes Utila, Roatán y Guanaja; también 
tiene las islas del Golfo de Fonseca, Tigre (donde está situado 
el Puerto de Ampala), Sacate Grande, Güegénsi y otras; las islas 
del Caribe y los islotes de la Costa de Mosquitos. 
b) Historia. 
Las tierras hoy llamadas Honduras, estaban ocupadas origi-
nalmente por tribus indígenas, siendo las más conocidas las de 
los Jicaques, los Payas y los Lemcas, cuyo grado de civilización 
era muy bajo. Sin embargo, al Norte y al Oeste de las mismas 
fue controlado en una época por los Mayas, asentándose princi-
palmente antes de la llegada del Copan, ciudad que fue luego 
abandonada siglos antes de la llegada de los españoles. Las 
ruinas dejadas allí hablan por sí solas de esta gran civilización 
que fueron los Mayas. 
La Costa Norte de estas tierras fueron exploradas primera-
mente por Américo Vespucio en el año de 1498, luego Critóbal 
Colón en su cuarto y último viaje desembarcó en el hoy llamado 
Cabo Honduras el día 14 de agosto de 1502, dándole ese nombre 
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por la profundidad de las aguas del mar en esa región. Veinte 
años más tarde, Andrés Niño descubrió el Golfo de Fonseca. 
Cristóbal de Olíd fue enviado por Hernán Cortés, desde 
México a explorar dichas tierras, pero la rebelión posterior de 
éste hizo que Cortés enviara a Gil González Dávila y a Francisco 
de las Casas a someterlo, muriendo Olíd en la contienda. Luego 
en 1503 el propio Cortés se presentó en Honduras al mando de una 
expedición y fundó la ciudad de Nuestra Señora, regresando pos-
teriormente a México. 
La lucha constante entre los españoles establecidos en ella 
hizo que Pedro de Alvarado se apersonase' allí, poniendo fin a las 
mismas y fundando de paso,en el 1536 la ciudad de San Pedro de 
Sula, en el Valle del Río de Ulúa. Durante todo este período, 
los indios nunca dejaron de combatir a los españoles, llegando 
en un caso el jefe indio Lempira a reunir 30,000 indígenas para 
combatirlos, sin embargo, estos siguieron la lucha durante muchos 
años, hasta que en el Siglo XVIII, los indios Mosquitos apoyados 
por los ingleses derrotaron a los españoles en el Este de Honduras . 
En 1537 Alonso Cáceres funda Comayagua que fue la primera capital 
de la región. Luego en 1539 Honduras fue incorporada a la Capi-
tanía General de Guatemala. En 1578 se descubren las minas de 
plata de Mayagua, lo que promueve la inmigración a esas tierras 
creándose nuevas ciudades entre ellas Tegucigalpa que luego se 
constituyó en Alcaldía Mayor en 1579. 
Proclamada la independencia de la Capitanía General de 
Guatemala en 15 de septiembre de 1821, Honduras apoyó la misma 
adhiriéndose y rechazando intentos de anexionarla a México. Sin 
embargo, un año más tarde se sumó al Imperio Mexicano de Iturbide 
caído este al año siguiente se desligó de México y firmó el acta 
de creación de la Federación de las Provincias Unidas del Centro 
de América. Su procer Francisco Morazán fue proclamado presiden-
te de dicha federación, en el año de 1930; pero las luchas inter-
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ñas entre las provincias acabaron con la Federación años más 
tarde y Honduras proclamó, su autonomía el día 5 de noviembre de 
1838. 
Para ese año ya gobernaba el país Justo José Herrera desde 
1837; en 1839 se sucedieron varios gobernantes hasta que final-
mente se estableció Juan J. Alvarado que se desempeñó como tal 
hasta que el Ia de enero de 1841 fue electo presidente el Gene-
ral Francisco Ferrera quien gobernó hasta el 1845. A partir de 
entonces, se suceden varios militares en la presidencia alterna-
dos con algunas presidencias civiles, casi todas ellas producto 
de confrontaciones internas y externas, en los siguientes cin-
cuenta años; no faltaron entre éstas confrontaciones intentos 
de restablecer la disuelta Federación centroamericana y algunas 
guerras con sus vecinos como la llevada a cabo con Guatemala en 
1871 y las que le llevaron a enfrentarse con Nicaragua en 1894 
y 1907. 
Estas constantes guerras internas y externas retrasaron 
grandemente su desarrollo, hasta que finalmente las repúblicas 
centroamericanas firmaron un acuerdo de paz en diciembre de 1907 
y se estableciera una corte centroamericana para dirimir sus 
conflictos internos, que continuaron hasta que en 1932 se eligió 
presidente al Genral Tiburcio Arias, quien gobernó por 17 años. 
Al General Arias le sucedió en 1948 el Dr. Juan Manuel 
Gálvez quien en 1954 entregó el poder al Vicepresidente Julio 
Lozano Díaz con apoyo de los partidos políticos, al no obtener 
ninguno de los ^candidatos la mayoría requerida en las elecciones. 
Sin embargo, éste luego se convierte en dictador. Se celebran 
elecciones en 1956 las cuales son ganadas lógicamente por él, 
éstas son consideradas fraudulentas y Lozano Díaz es depuesto 
por una Junta Militar. Luego, se forma una Asamblea Constitu-
yente que redacta y aprueba una nueva Constitución en 1957; ese 
mismo año es creado el Departamento de Gracias de Dios, Esta 
Asamblea Constituyente, nombra presidente a Ramón Villeda Morales 
Durante su gobierno y en 1960 el* Tribunal Internacional de la 
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Haya resuelve a su favor el contencioso fronterizo que mantenía 
con Nicaragua. 
En 1963 Villeda Morales es depuesto por un golpe militar 
encabezado por el General Oswaldo López Arévalo que asume luego 
la jefatura del gobierno. Decalarado más tarde en 1965 de la 
República por la Asamblea Nacional, promueve y promulga ese mismo 
año una nueva constitución. En 1960 y durante su mandato presi-
dencial se produce un enfrentamiento militar con El Salvador; 
aceptado el alto al fuego por mediación de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), se firma un acuerdo de paz, creán-
dose una zona desmilitarizada de tres kilómetros a lo largo 
de la frontera. 
En el 1972 y al final del mandato de López de Arellano, los 
partidos políticos mayoritarios, se reparten el poder y nombran 
presidente a Ramón Ernesto Cruz, este gobierna hasta que es 
depuesto por un nuevo golpe de estado encabezado y dirigido por 
López de Arellano. En 1975 el Consejo Superior de las Fuerzas 
Armadas, destituye al General López de Arellano, sustituyéndole 
el Coronel Juan Alberto Melgar Castro, en la presidencia, duran-
te su gobierno, se cancelan las licencias de explotación agríco-
la que tenía la Compañía United, de capital norteamericano y 
la de Standard Fruit. Bajo su mandato una nueva ley, permite 
a los partidos políticos, desarrollar libremente sus actividades 
proselitistas, suprimidas durante el gobierno de López Arellano. 
En 1978 se produce un golpe de estado contra Melgar Castro 
dirigido por los Generales Alvarez, Zelaya y Paz García, quienes 
forman una Junta Militar que gobierna hasta 1980, finalmente, 
esta Junta Militar traspasa el poder a una Asamblea Constituyente 
electa por el pueblo, que convoca a elecciones presidenciales en 
1981 y la cual es ganada por Roberto Zuazo, quien asume la pre-
sidencia en 1982. En 1983 el Papa Juan Pablo II visita Honduras. 
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En 1985 se celebran nuevamente elecciones y es elegido José 
Azcona Hoyo, y en 1986 ocurre el primer traspaso en muchos años 
de gobierno de un civil a otro civil, elegidos ambos libremente 
en elecciones, Azcona Hoyo, gobierna actuamente en Honduras. 
c) Desarrollo Socioeconómico. 
El perfil de la sociedad y de la economía de Honduras es 
producto del modelo de crecimiento que se ha adoptado histórica-
mente, insertándose en el mercado internacional como un país pro-
ductor-exportador de materias primas de origen agroindustrial y 
minero; y a su vez, importador de bienes industriales, por un 
lado, y de tecnología agregada y recursos financieros por otro. 
Condicionando así sus esfuerzos a las normas que le impone el 
mercado mundial. 
Este modelo fue adoptado bajo el supuesto de que era el más 
ventajoso para el país, el tiempo se ha encargado de demostrar 
lo contrario, ya que se han ido produciendo condicionantes que 
hacen posible fenómenos económicos adversos, tales como el dese-
quilibrio en términos de intercambio comercial, una extrema 
dependencia técnico financiera, y un sistemático proceso de endeu-
damiento. 
En resumen, podemos decir que el modelo económico hondureno 
está formado por dos estructuras básicas que interactúan entre 
sí, una agrícola con elementos propios que la tipifica como pre-
industrial y la estructura comercial y financiera diseñada al 
influjo de la inversión extranjera. 
En los últimos decenios, sin embargo, se han hecho esfuer-
zos para tratar de modificar estas estructuras, dentro de los 
cuales se incluyen esfuerzos para tratar de introducir reformas 
en el ámbito agrícola, con el propósito de mejorar la forma de 
la tenencia de la tierra, la eficacia de su explotación, a fin 
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de elevar los índices de productividad, generar empleo en las 
zonas rurales, producir más alimentos y materias primas requeri-
das por la incipiente industria entre otros objetivos. 
Es así como Honduras ha venido superando su nivel de desa-
rrollo, pasando de ser uno de loS países más pobres de América 
(el segundo después de Haití, en la lista de menor ingreso per 
cápita del continente), a igualar y en algunos casos a superar 
a países con características similares en cuanto a escala econó-
mica se refiere, en el renglón de ingreso per cápita» 
Poblacionalmente Honduras tiene un índice de crecimiento 
de 2.9 para el año de 1986, con una densidad poblacional de 
42.9 habitantes.' por Km^, en el año 1988 con una tasa de nata-
lidad de 41/1000 hab. y una mortalidad de 8/1000 hab. , la morta-
lidad infantil es de 73/1000 nacimiento para el año 1985; y la 
esperanza de vida al nacer fue de 61.8 añoS para el período de 
1983/1985. 
En cuanto a bienestar social podemos señalar que en el año 
1983 había un médico por cada 2,165 habitantes y una cama de hos-
pital para cada 703 habitantes. Así mismo, en el año 1983 cada 
habitante consumía en promedio un total de 2.208 calorías por 
día. El gasto público en bienestrar social para el año 1985 
representó;' el 8.1% del presupuesto nacional. 
En el año de 1986 existían un radio transistor por cada 
15 habitantes, y una televisión por cada 33 hondureno, un telé-
fono por cada. 91 habitante y se editaba un diario por cada 15 
habitante. 
Tiene además un total de 17,431 Kms de carretera de los 
cuales 2,081 están pavimentados, 1,004 Kms de vías férreas, tres 
aeropuertos internacionales y varios puertos marítimos. 
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A pesar de no existir una oligarquía terrateniente propia-
mente dicha,, la inestabilidad interna, que duraría varios dece-
nios tanto del siglo pasado como del presente, propició 8 5 cam-
bios de poder, y la promulgación de 14 constituciones, hasta el 
1950. 
Por otro lado, su sistema político se ve hondamente afecta-
do con lá entrada al país del capital norteamericano, que apro-
vechando la debilidad del sistema, estimuló las luchas internas 
con fines particulares, alterando el ejercicio democrático del 
país a tal punto que todos los gobiernos necesitaban! del apoyo 
y en cierta medida, del visto bueno de ellas. 
Con la aparición del Ejército Profesional, en el presente 
siglo, y su pronta interacción en la política interna, se inicia 
un nuevo juego político que marcó un punto de ruptura importante 
en la historia de los conflictos internos ya tradicionales. Este 
juego político alcanzó su mayor coto bajo los mandatos del Gene-
ral Oswaldo López Arellano, que se iniciaron en el año 1963. 
En años anteriores la presencia militar en los asuntos políticos 
no fue menos importante y perentoria, manifestándose a través de 
golpes de estado, de gobiernos militares, de presidentes provi-
sionales y de elecciones fraudulentas, para imponer candidatos 
oficiales apoyados por los militares en componenda con las cla-
ses oligárquicas. 
Después del derrocamiento de López Arellano en 1975 toma 
el poder una junta militar que inicia en 1978 un proceso de aper-
tura política, permitiendo las actividades de los partidos polí-
ticos, prohibidos en el régimen anterior, mediante una nueva ley 
de partidos políticos. En 1978 es reactivada esta apertura 
política, mediante un nuevo golpe de estado, que nombra una 
mueva Junta Militar que finalmente entrega el poder a una asam-
blea constituyente elegida previamene, que convoca a elecciones 
y entrega el poder a un presidente civil, elegido en un proceso 
electoral. 
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A partir de entonces, se incia un proceso democrático que 
ha continuado con la entrega; del poder de un civil a otro civil, 
elegido también en un proceso: electoral, en 1985, hecho que no 
ocurría en Honduras desde hacía cincuenta años. 
Sin embargo, hay que hacer notar que las luchas políticas 
actuales se desarrollan entre grupos de partidos que responden 
a los intereses de los partidos políticos conservadores, ya que 
los partidos políticos progresistas y de tendencias e ideologías 
socialistas fueron duramente perseguidos durante los gobiernos 
militares, lo que ha incidido en su poca representatividad actual 
en la vida política del país. 
e) Estructura Gubernamental. 
Según la Constitución aprobada por la Asamblea Nacional 
Constituyente, el 2 de enero de 198.2,. en su Título I, que trata 
sobre el Estado, Capítulo I, de la Organización del Estado y en 
el Artículo 1 dice: "Honduras es un Estado de derecho, soberano 
constituido como república libre, democrática e independiente, 
para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la liber-
tad, la cultura y el bienestar económico y social". 
Asi mismo, en el artículo 4 del mismo Capítulo, dice:"La 
forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. 
Se ejerce por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
complementarios e independientes y sin relaciones de subordina-
cion". 
En el Título V que trata sobre los Poderes del Estado, en 
su Capítulo I del Poder Legislativo, y en su artículo 1 dice: 
"El Poder Legislativo, se ejerce por un Congreso de Diputados 
que serán elegidos por sufragio directo". 
En el Capítulo VI, del Poder Ejecutivo, en el artículo 235 
dice: "El Poder Ejecutivo lo ejerce en representación y para 
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beneficio del pueblo, el Presidente de la República", que según 
el artículo 236 tanto el presidente como los tres designados de 
la presidencia serán electos, conjunta y directamente por el pueblo 
por simple mayoría de votos. 
En el Capítulo XII, que'.trata sobre el Poder Judicial y en 
el artículo 303 dice: La potestad de impartir justicia emana del 
pueblo y se administra gratuitamente en nombre del Estado, por 
magistrados y jueces independientes. El Poder Judicial estará 
integrado por una Corte Suprema de Justicia, por las Cortes de 
Apelaciones y los Juzgados que establezca la Ley". 
f) Desarrollo Informático. 
El escaso desarrollo económico de Honduras se refleja también 
en sus inversiones en el sector informático, siendo estas de 
apenas US$64,000.00 en el año de 1976. No obstante, ya en el año 
1974 tenía un total de 16 instalaciones de computadoras, según 
se desprende del citado informe elaborado en 1977, para la Digital 
Equipment Corporation. 
Al igual que en los demás países de la región centroamericana 
la enseñanza de la Informática, para esa época era nula en las 
universidades y escuelas técnicas, por lo que la misma corría 
a manos de las casas distribuidoras de equipos de computación^: 
A pesar de la poca incidencia de la Informática en el desa-
rrollo económico y social de Honduras, especialmente en la década 
pasada, ésta se ha venido introduciendo lentamente, lo que se 
advierte por la participación de delegaciones J..: hondurenas en los 
foros que a nivel internacional se celebran sobre la materia, así 
podemos .citar su participación en la Conferencia SPIN - 78 y en las 
reuniones del Club de Cali y en las CALAI. 
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En la actualidad, los asuntos informáticos del sector público 
son responsabilidad del Centro Nacional de Informática, que es 
una dependencia del Ministerio de Hacienda. Este Centro fue 
creado el 13 de junio de 1980, mediante el decreto número 9 22, 
emitido por la Junta Militar de Gobierno reunida en Consejo de 
Ministros. 
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5 . NICARAGUA 
a) Situación Geográfica. 
Nicaragua es la mayor de los países de América Central con 
127,664 Km2, incluyendo 9,306 Km2, de largo. Limita al Norte 
con Honduras una frontera de 887 Km., al Este tiene su litoral 
con el Mar Caribe, con una longitud de 551 Km. Pertenecen a su 
territorio las islas del Maíz (Grande y Pequeña), situadas en 
el Mar Caribe frente a las Costas de Bluefields. 
b) Historia. 
Estas tierras estaban ocupadas, al igual que las demás re-
giones centroamericanas por tribus indígenas entre las que se 
destacan la de Costa del Mar de las Antillas o Carite, de una 
civilización muy primitiva, los Chontales que poblaban la Cor-
dillera Central y los Niquerianos y Chorotegas que poblaban las 
Costas del Pacífico y los Lagos. 
Cristóbal Colón visitó este territorio en su cuarto viaje, 
desembarcando primeramente, en lo que hoy se llama Gracia de 
Dios, y luego en el Sur, el 16 se septiembre de 1502, en la de-
sembocadura del Río San Juan donde tomó posesión de dichas tie-
rras a nombre de los Reyes de España. 
Más tarde hacía el 1522 Gil González Dávilá y Andrés Niño 
partieron desde Panamá al mando de sendas expediciones a explo-
rar dichas tierras. González Dávilá, cruzando Costa Rica, se 
encontró con el Cacique Nicoya a quien convirtió al cristianis-
mo junto a sus indígenas, continuó hasta el Lago Nicaragua y 
allí se encontró con el también Cacique Nicaragua, quien no 
opuso resistencia, continuando más hacia el Norte, encontró 
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resistencia indígena al mando del jefe indio Diriangen a quien 
venció. Por el otro lado Niño, había descubierto el Golfo que 
luego bautizado con el nombre de Fonseca. En 1523 Francisco 
Fernández de Cordova, penetró en territorio nicaragüense y fundó 
las ciudades de Granada, al lado del del Lago Nicaragua y León 
(antigua), al lado del Lago Managua. 
Primeramente éste territorio fue administrado por la audien-
cia de Santo Domingo y a partir del 1539 por la de Panamá, hasta 
que en 1573 se le incorporó a la Capitanía General de Guatemala. 
Sus primeros pobladores se tuvieron que dedicar a la agri-
cultura, a la ganadería, al comercio con Panamá, México y Perú 
al no encontrar en sus tierras, las riquezas minerales que espe-
raban. Siempre fueron blancos de los piratas que lograron sa-
quearlos varias veces, sin embargo, en una ocasión que Drake y 
Hawkins, intentaron penetrar por el río San Juan fueron derro-
tados y emprendieron la huida. Más tarde los ingleses se esta-
blecieron en las Costas del Mar Caribe, en la región de Mosqui-
to e intentaron declararla bajo su protección, aunque más tarde 
en el 1766 reconocieron el derecho español sobre estas tierras. 
Sin embargo, no fue hasta finales del Siglo XIX que Nicaragua 
logró la expulsión de los ingleses, cuando el General Santos 
Zelaya invadió las Costas de la región de Mosquitos. 
El 13 de diciembre de 1811, se produjo una intentona de 
independencia al mando del fraile guatemalteco Benito Migueleña 
que fue descubierta por las autoridades españolas, al igual que 
otra que se pretendió hacer en Granada el 22 de diciembre de 
ese mismo año. Su proceso final de independencia se inició al 
igual que el de las demás provincias centroamericanas, con la 
declaración de independencia de la Capitanía General de Guatema-
la el 15 de septiembre de 1821. Adhiriéndose luego al efímero 
imperio Mexicano de Itúrbide y a la caída de éste en 18 23, pasó 
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a formar parte de la Federación de Provincias Unidas del Centro 
de América, disuelta ésta años más tarde, Nicaragua asumió su 
independencia absoluta el 30 de abril de 1838. 
Las guerras internas entre los liberales y loS conservado-
res, desde antes de la declaración de las independencias desgas-
taron al país al extremo de que en 18 55 el norteamericano Willian 
Wal^er, pretendiendo ayudar a uno de los bandos ingresó al país 
se apoderó del poder y se declaró dictador; sus excesos llevaron 
a los demás países a declararle la guerra y derrotarle en 1857. 
Regresó en 1860 invadiendo de nuevo el país, pero fue derrotado 
y fusilado ese mismo año. 
En 1858 la capital fue trasladada definitivamente a Managua 
Los conservadores se hicieron con el poder en 1863 y lo mantu-
vieron hasta 1893, cuando llegó al mismo, el General liberal 
José Santos Zelaya; éste atacó las costas atlántica donde los 
ingleses se habían establecido expulsándolos definitivamente de 
la región de Mosquitos. En 1895 los ingleses bloquearon los 
puertos nicaragüenses, exigiendo reparaciones económicas; lo 
propio había hecho Alemania en 1875. Santos Zelaya, gobernó 
hasta 1909. 
En 1912, el entonces presidente Adolfo Díaz, solicitó y 
obtuvo ayuda militar a Estados Unidos de América para mantenerse 
en el poder, y éstos llegaron manteniéndose en tierras nicara-
güense hasta 1925. 
En 1926 volvieron los soldados estadounidenses con el pre-
texto de restablecer el orden, que se había perdido después de 
su retirada, el año anterior, esta ocupación que tuvo una fuerte 
resistencia guerrillera comandada por César Augusto Sandino, duró 
hasta 1933. En 1934 después de haber firmado la paz con el en-
tonces presidente Juan B. Sacasta, Sandino es asesinado. En 
1937 asume el poder Anastasio Somozá, quien gobernó hasta 1947. 
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Lo asume de nuevo en 1951, hasta que fue asesinado en 1956. 
Ese año de 1956, asume entonces la presidencia su hijo Luis 
Somoza D., quien gobierna hasta 1963, cuando fue sustituido por 
Rene Shick, quien murió en el cargo en 1966, sustituyéndole 
Lorenzo Guerrero, elegido por el Congreso. En 1967, fue elegido 
Anastasio Somoza D., jefe de las Fuerzas Armadas, hermano del 
anterior presidente Luis Somozá e hijo del General Anastasio 
Somozá García, quien había sido presidente anteriormente. 
En 1971 la.Asamblea Conatituyente se autodisuelve y el pre-
sidente Somoza D., entrega el poder a una Junta Tripartita que 
gobierna hasta que en las elecciones de 1974, triunfa de nuevo 
Anastasio Somozá D., asumiendo de nuevo a la presidencia. Ese 
mismo año, un grupo de guerrilleros secuestró un grupo de fun-
cionarios gubernamentales y los libera a cambio de presos polí-
ticos . 
Ya en 1972 había ocurrido un fuerte terremoto que devastó 
gran parte de la ciudad de Managua, causando más de 14,000 muer-
tos. 
En 1977 Estados Unidos de América, corta la ayuda militar 
al régimen de Somoza D., mientras las fuerzas insurgentes arre-
cian sus ataques armados. En 1978, es asesinado el director 
del periódico "La Prensa", Pedro Joaquín Chamorro, y ese mismo 
año, el Comandante guerrillero Edén Pastora asalta el Palacio 
Presidencial y toma como rehenes a funcionarios del gobierno, 
después de intensas negociaciones, éste abandona el país a cam-
bio de la liberación de líderes guerrilleros encarcelados y 
viaja con ellos a Panamá. 
En 1979 Estados Unidos de América rompe relaciones milita-
res con el régimen somocista, Somozá abandona el poder y el país 
a los pocos días la guerrilla entra triunfante en Managua, for-
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mando un gobierno de Reconstrucción Nacional. En 198 0 los 
Sandinistas reorganizan la junta de gobierno y se inicia la 
ofensiva guerrillera en su contra con el apoyo encubierto de 
los Estados Unidos de América. Ese mismo año, es asesinado en 
Paraguay Anastasio Somoza D. 
En 1983 el Consejo de Estado aprueba el servicio militar 
obligatorio; se incrementa la presión guerrillera de los contras 
y la iglesia católica protesta al sentirse perseguida. También 
se desarrolla una presión internacional por una salida democrá-
tica, sobre la Junta de Gobierno. 
En 1984 se aprueba finalmente una Ley Electoral, excluyén-
dose del proceso a varios partidos y toda relación con el somo-
cismo. Se celebran elecciones y la victoria es obtenida por 
el coordinador de la Junta de Gobierno y líder sandinista, 
Daniel Ortega Saavedra. 
En 1985 el presidente Daniel Ortega Saavedra, viaja a los 
países socialistas donde obtiene importante ayuda económica, para 
paliar la maltrecha economía nicaragüense. Mientras tanto, la 
oposición política y guerrillera continúa su lucha con el apoyo 
ya declarado de los Estados Unidos de América. 
c) Desarrollo Socioeconómico. 
En contraposición a su extensión territorial, ya que es el 
país más extenso de centroamérica y el Caribe, posee la densidad 
poblacional más baja, después de Bélice, ubicándose la mayor 
parte de ella en las planices que dan al Océano Pacífico. 
La agricultura ocupa más de la mitad de la población, que 
constituye la actividad productiva más destacada de su economía, 
pero que solo se realiza sobre el 7.4$ de, territorio nacional; 
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estando las principales explotaciones agrícolas en la costa 
del Pacífico, que hasta antes de la revolución sandinista eran 
principalmente de capital extranjero. 
Los principales productos de exportación son: el café, el 
azúcar de caña, el algodón y las bananas; producen también 
maíz, arroz y sorgo, entre otros productos que se dedican prin-
cipalmente para el consumo interno. Aunque los bosques ocupan 
la mitad del territorio, su explotación es todavía muy exigua. 
Existen también ciertas explotaciones mineras de oro, plata,y 
cobre. Además de una pequeña explotación pesquera. La indus-
tria está basada en la transformación de productos agrícolas 
(azúcar de caña, cerveza, ron, cigarrillos, etc.) y en susti-
tución de algunos productos de importación y ocupa entre el 10 
y el 155 de la población activa. 
Por lo antes expuesto, vemos que la economía de Nicaragua 
está basada, al igual que la de sus países vecinos, en un mode-
lo agro-exportador, que en las décadas pasadas fue modificán-
dose hacía una incipiente industrialización con el fin de sus-
tituir importaciones y con pretenciones de abastecer el merca-
do centroamericano; proceso que ha venido progresivamente des-
gastándose, sin ofrecer los resultados esperados; y que en el 
caso de éste país se agudizó con el conflicto armado princi-
palmente en la década pasada,que a pesar del triunfo de los 
sandinistas, no ha rendido, por la aparición de fuerzas insur-
gentes contrarias al actual régimen en la presente década. 
A partir del triunfo de los sandinistas en 1979, el desa-
rrollo económico nicaragüense ha sufrido una parálisis y un 
desmejoramiento notable, como consecuencia, además de las men-
cionadas en el párrafo anterior que obliga al gobierno a dedi-
car parte de sus ingresos a la guerra, al deterioro mundial, 
en relación a los países del tercer mundo basados en la expor-
tación de productos agrícolas, al corte de las ayudas interna-
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cionales, al bloqueo económico a que se ha visto sometido, si-
tuación, que se han traducido en una merma considerable de su 
producción, al ahondamiento de sus déficits presupuestarios, al 
déficits en su balanza de pagos internacionales y al crecimien-
to de su deuda externa. 
En resumen, la situación económica de dicho país así como 
los datos poblacionales y sociales más importantes se pueden 
apreciar en los cuadros que aparecen en el apéndice 4 y en las 
figuras del capítulo 4. 
d) Desarrollo Político. 
La herencia colonial en Nicaragua fue de escasa importancia 
lo que reflejó en su desarrollo económico y en especial, en su 
desarrollo político. La tradicional herencia oligárquica y 
terrateniente se debatía entre escaramuzas liberales y conser-
vadores al inicio de la independencia;, del país, grupos que muy 
pronto se ven obligados a unirse para defender sus intereses 
frente a un invasor, Walker, que finalmente fue vencido con la 
participación de los países vecinos. 
A este período le siguió un régimen que duró por treinta 
años, dominado por los conservadores. Al contrario de los que 
ocurrió en otros países de la región, fueron los conservadores 
los que propiciaron la liberación de la sociedad a partir de 
1875. Sin embargo, son luego los liberales los que controlan 
el poder haciéndose con el mismo en 1893, cuando José Santos 
Zelaya encabeza una revelión haciéndose con el poder y gober-
nando hasta 1907. 
Es necesario resaltar, que las relaciones y lealtades 
entre las familias oligarcas primaban siempre en la vida polí-
tica nicaragüense por encima de la democracia. 
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A este período le sigue luego la ocupación norteamericana 
que cambia paulatinamente el panorama político del país, ha-
ciendo desaparecer los tradicionales grupos políticos , o sea 
los conservadores y los liberales. Esta intervención que duró 
22 años, dio paso a un período de inestabilidad mediante la 
elección de un presidente y el derrocamiento de un golpe de 
estado, inestabilidad política que se saldó con el asesinato 
de un líder militar, César A. Sandino, y con el ascensOc al 
poder del primero de la saga Somoza, familia que dominaría el 
país mediante^  una dictadura que se prolongó hasta el 19 79. 
Esta dictadura aniquiló toda la vida política de Nicaragua 
gobernando a su antojo el país, asiéndose reelegir varias 
veces e interrumpiendo el proceso liberalizador y progresista 
que se iniciaron con el gobierno de Zelaya. 
Los partidos políticos fueron hábilmente controlados de 
manera que siempre fuera elegido un miembro de la familia Somoza 
hecho que ni siquiera se interrumpió con el asesinato del General 
Somoza en 1956, ya que le sustituyó su hijo Luis Somoza D., a 
la muerte de éste, le sustituye un presidente civil, que luego, 
traspasa el poder al último de la saga de los Somoza, Anastasio 
Somoza D., quien disuelve la Asamblea y luego en un proceso de 
elecciones completamente viciado, su partido sale victorioso y 
es elegido nuevamente presidente, gobernando hasta 1979, cuando 
abandona el país derrotado por las guerrillas sandinistas. 
A partir de entonces, la política nicaragüense toma otros 
rumbos, ya que detentan el poder actualmente, o sea los sandi-
nistas, hoy convertidos en fuerzas políticas partidistas sus-
tentan una ideología socialista, con amplio apoyo popular y 
la oposición obedece a ideologías conservadoras. 
Sin embargo, lo que no se puede dudar es que el proceso po-
lítico en Nicaragua tiende hacia un pluralismo político donde 
se ven representados todas las ideologías políticas de vigencia 
mundial, que verán medir sus fuerzas en una próxima contienda 
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electoral. 
e) Estructura Gubernamental. 
La Constitución actualmente vigente en Nicaragua es la pro-
mulgada el 19 de noviembre de 1986, por la Asamblea Nacional y 
difiere notablemente de la constitución de 19 50 y de sus suce-
sivas reformas. 
En su Título II, sobre el Estado y en su Capítulo Único 
dice: Artículo 6."Nicaragua es un Estado independiente, libre, 
soberano,.unitario, e indivisible", y a continuación en el 
artículo 7 dice:"Nicaragua es una república, participativa y 
representativa. Son órganos de gobierno: el Poder Legislativo, 
el Poder Judicial y el Poder Electoral". 
También en el Título VIH, que trata sobre la organización 
del Estado, y en su Capítulo I sobre los principios generales 
dice en el artículo 129. "Los Poderes Legislativos, Ejecutivo 
Judicial y Electoral, son independientes entre sí, y coordinan 
armoniosamente, subordinados únicamente a los intereses supre-
mos de la nación y a lo establecido en la presente constitución'.' 
En el Capítulo II del mismo Título, cuando trata el tema 
del Poder Legislativo, dice en el artículo 132, "El Poder Le-
gislativo lo ejerce la Asamblea Nacional, por delegación y man-
dato del pueblo. La Asamblea Nacional está integrada por noven-
ta representantes, con sus respectivos suplentes, elegidos por 
voto universal igual, directo, libre y secreto en circunscripcio-
nes regionales mediante la aplicación del sistema de represen-
tación proporcional, regulado por la Ley Electoral. El número 
de representantes podrá incrementarse de acuerdo con el senso 
general de población de conformidad con la Ley.". 
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Además en el artículo siguiente, 133, dice "También forman 
parte de la Asamblea Nacional como Representantes propietarios 
y suplentes respectivamente los candidatos a presidente y Vice-
presidente de la República que, habiendo participado en la elec-
ción correspondiente, no haya sido elegido, en ese caso, deben 
contar en la Circunscripción Nacional con un número de votos 
igual o superior al promedio de los cocientes regionales elec-
torales". 
En el Capítulo III del mismo Título VIII, donde se trata, 
sobre el Poder Ejecutivo, dice lo siguiente, en el artículo 
144: "El Poder Ejecutivo lo ejerce el presidente de la Repú-
blica quien es el jefe del Estado, Jefe de Gobierno y Jefe Su-
premo de las Fuerzas de Defensa y Seguridad de la Nación". 
Más adelante en el mismo título, pero en el Capítulo V que tra-
ta sobre el Poder Judicial, dice en el artículo 158: "La justi-
cia emana del pueblo y será impartida en su nombre y delegación 
por el Poder Judicial, integrado por los Tribunales de Justicia 
que establece la Ley". A continuación en el artículo 159 dice: 
"Los Tribunales de Justicia forman un sistema unitario, cuyo 
órgano superior es la Corte Suprema de Justicia.". 
El ejercicio de la jurisdicción de los tribunales corres-
ponde al Poder Judicial. Se establece la jurisdicción militar 
cuyo ejercicio es regulado por la Ley". 
Sobre el Poder Electoral se expresa la constitución en el 
Capítulo VI del Título VIII, y dice así en el artículo 168: 
"Al Poder Electoral corresponde en forma exclusiva la organiza-
ción, dirección y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y 
referendos". A continuación en el artículo 169, dice lo siguien-
te: "El Poder Electoral está integrado por el Consejo Electoral 
y demás organismos electorales subordinados". 
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Finalmente, en el Título IX, donde se trata el tema de la 
División Político Administrativa, en su Capítulo I, que habla 
especialmente de los Municipios dice en el artículo 175 "El 
Territorio Nacional se dividirá para su administración en Re-
giones, Departamentos y Municipios. Las leyes de la materia 
determinarán la extensión, húmero, organización , estructura 
y funcionamiento de las diversas circunscripciones". 
En el siguiente artículo que es el 176 dice lo siguiente: 
"El Municipio, es la unidad de la división política adminis-
trativa del país. La ley determinará su número y estensión". 
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f) Desarrollo Informático. 
El desarrollo informático en Nicaragua ha sido tardío, 
siendo el país de centroamérica que más tarde lo ha hecho, al 
integrar las computadoras en.los asuntos de las instituciones 
públicas y privadas al final de la década de los años sesenta. 
Es por tal razón que apenas existían 14 instalaciones 
computacionales en el año 1974, según se desprende del informe 
preparado para la Digital Equipment Corporation en el 1977, 
siendo IBMJla empresa con mayor número de instalaciones con 12, 
mientras que las dos restantes eran de la empresa Burroughs. 
En el mismo informe se da cuenta que Nicaragua importó computa-
dores por un valor de US$209,000.00, en el año de 1976. A 
partir de entonces, la situación política interna y su conflicto 
armado impidieron un desarrollo normal del sector informático. 
No fue sino después del triunfo de la revolución sandinista 
cuando la Junta de Gobierno inicia tímidamente a interesarse 
por el desarrollo de la informática en el sector público e 
inicia contacto con organismos internacionales y gobiernos ex-
tranjeros a fin de captar experiencias que le permitan elaborar 
planes y políticas nacionales para el desarrollo de la informá-
tica en el país, participando además en foros internacionales 
como en el Club de Cali, y llegan a firmar acuerdos de coopera-
ción como el Plan de acción conjunta firmado entre Nicaragua, 
España y la IBM, con una duración de cinco años, para la infor-
matización de áreas prioritarias de la administración pública 
del país. 
La informática en el sector público nicaragüense es dirigi-
da por la Dirección Nacional de Informática, organismo depen-
diente del Ministerio de Planificación. 
Sin embargo, en la actualidad, tanto en el sector público 
como en el privado, se nota una paralización del desarrollo 
informático, como consecuencia de la aguda crisis económica 
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que afecta el país, que impide la consecución de los objetivos 
previstos en los planes elaborados por la Dirección de Informá-
tica. 
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6 . PANAMÁ. 
a) Situación Geográfica. 
La República de Panamá está limitada al Norte con el Mar 
Caribe o de las Antillas, cuyo litoral se extiende 778 Km. al 
Este, limita-con Colombia con 263 Km. de frerntera, al Sur con 
el Océano Pacífico, cuyo litoral tiene una longitud de 1,418 
Km. y al Oeste limita con Costa Rica, separándole una frontera 
de 341.8 Km. Su territorio abarca más de seiscientas islas en 
el Mar Caribe, siendo las más importantes las que forman el 
Archipliélago de las Mulatas, mejor conocidas como San Blas 
(332 islas) y en el Pacífico, posee más de mil, siendo las 
más grandes la de Coiba y la del Rey y la más famosa, La Con-
tadora. 
b) Historia. 
Toda la región que hoy ocupa Panamá, fue confluencia de 
diversos grupos de indígenas que llegaron desde el Norte de 
América y otros desde el Sur. Los Mayas y los Aztecas, llega-
ron por el Oeste y los Chibchas, que eran agricultores y poseían 
una civilización menor, llegaron por la parte Oriental, mientras 
que los Caribes, tribu guerrera, se establecieron en las Costas 
del Mar de las Antillas. 
Estas tierras fueron exploradas primeramente por Rodrigo 
de Bastidas, en compañía de Juan de la Casa y Vasco Núñez de 
Balboa, descubriendo el istmo de Panamá en 1501. Luego, Colón 
en su último viaje desembarcó en Veracruz, donde trató de esta-
blecer una ciudad dándole el nombre de Santa María de Belén y 
encomendándosela a su hermano Bartolomé, pero la resistencia y 
asedio de los indígenas de la región, comandados por el Cacique 
Quibián, dio al traste con estos planes. 
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Cuando en 1508 la Corona Española resolvió colonizar la 
tierra firme (como se le llamaba por ese entonces al continente) 
ésta quedó dividida en dos gobernaciones: Veracruz o Castilla 
que duró hasta el 31 de diciembre de 1841, cuando se reintegró 
de nuevo a Colombia. En 1855 y gracias a los esfuerzos de Justo 
Arosemena, Panamá logró cierta autonomía; pero los descontentos 
por el tratamiento injusto recibidos por largos años y con el 
apoyo de los Estados Unidos de América, Panamá declaró su inde-
pendencia plena el 3 de noviembre de 1903. 
Inmediantamente se nombra una Junta Provicional de Gobierno, 
que es reconocida por los Estados Unidos de América. Ese mismo 
año se firma el convenio, entre ambos Estados, mediante el cual, 
los Estados Unidos de América, obtenían el derecho exclusivo 
para la construcción de un canal interoceánico a través del 
Istmo, mediante el pago de 10,000,000.00 de dólares y una anua-
lidad de US$250,000. Desde la misma firma del convenio. Panamá 
se ha mostrado inconforme con sus cláusulas que otorgaban el 
derecho al otro país a perpetuidad y que además mantenía el con-
trol en una franja de ocho kilómetros, hacia cada lado del 
canal. 
En 1904 es aprobada la primera constitución de la República 
y toma posesión como presidente de la misma el Dr. Manuel 
Amador Guerrero. En 1912 asume la presidencia, Belisario 
Porras, terminando su primer período en 1916, ya que también 
la ocupó de 1920 a 1924. 
La inconformidad con el tratado se vio patente en 1934, 
durante el mandato presidencial de Harmonio Arias que ya había 
sido presidente en 1931, logrando en esa ocasión que Estados 
Unidos de América, aumentase la cuota anual a la cantidad de 
US$430,000.00. A Arias le sucedió en la presidencia Juan 
Demóstenes Arosemena que gobernó hasta 1939. En 1941 llegó a 
la presidencia por primera vez el General Arnulfo Arias, quien 
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estaría presente en la vida panameña hasta su muerte, 10 déca-
das después. 
En 1941, Arias es derrocado, ocupando entonces la presiden-
cia Ernesto Jaén Guardia, y ese mismo año, Ricardo.A, De la 
Gaurdia, quien gobernó hasta 1945 cuando la ocupo Enrique A. 
Jiménez. En 1948, el Jurado Electoral declaró ganador a 
Domingo Díaz Arosemena, sobre Arnulfo Arias, pese a denuncias 
de fraude. Díaz Arosemena asume la presidencia y es muerto en 
1949. Le sustituye el Vicepresidente Daniel Chanís, después 
de disturbios y agitación popular, el ejército destituyó a 
Chanís y dio el poder a Arnulfo Arias, quien más tarde decidió 
abrogar la Constitución de 1946, lo que provocó una revuelta 
popular que lo derrocó en el año de 19 51. 
En el año de 1952 fue elegido presidente José Antonio Remón 
Fue durante su mandato presidencial que se logró un nuevo 
acuerdo, para el pago de la cuota anual, por el uso del canal 
por parte de Estados Unidos, en el año de 1955, mediante el 
cual se pagarían US$1,930,000.00. Justo ese año fue asesinado 
el presidente Remón. 
A partir de ese año se sucedieron una serie de gobiernos 
constitucionales, durante los cuales se produjeron disturbios 
en contra de la presencia estadounidense en Panamá y sobre el 
pretendido arrendamiento de bases militares a ése país, que 
luego fueron rechazados. 
Durante ese período y en 1960 Estados Unidos de América 
accede a que la bandera Panameña ondee junto a la Estadouniden-
se en los territorios del canal, acuerdo, que luego es firmado 
en 1962 por los presidentes Chiadi y Kennedy. En 1964 acceden 
a la revisión del convenio en base a la soberanía de Panamá 
sobre el territorio del canal. 
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Mientras tanto, en el plano interno en 1968 se celebran 
elecciones que son ganadas por Arnulfo Arias y 11 días después 
de tomar posesión como presidente es de nuevo derrocado por un 
golpe militar, encabezado por el Coronel Ornar Torrijos, consti-
tuyéndose una Junta de Gobierno de corte populista. 
En 1971, Estados Unidos de América y Panamá, llegan a un 
acuerdo sobre la base del reconocimiento de la soberanía de 
Panamá, en el canal y en 1974, acuerdan abrogar definitivamente 
el tratado de 1903, finalizar la jurisdicción de Estados Unidos 
de América y compartir la responsabilidad de operar, proteger y 
defender la vía interoceánica. 
En 1972, una Asamblea Constituyente redacta y aprueba una 
nueva constitución y el 11 de octubre de ese mismo año, inicia 
su mandato constitucional Demetrio B. Laxas, quien había sido 
presidente desde 1969 de la Junta Provisional. En 1978 le sus-
tituye Arístides Royo, quien renuncia en el 198 2. Un año antes 
en 1981, el General Ornar Torrijos muere en un accidente de 
aviación. 
En 1978 se firman en Washington los acuerdos Carter-Torrijos 
sobre el nuevo tratado del canal, medinate el cual Panamá, 
recibirá paulatinamente, el control del canal,hasta su completa 
entrega, el 31 de diciembre de 1999. 
En 1982, a la renuncia de Royo le sustituye Ricardo de la 
Espiriella, quien era Vicepresidente. Ese mismo año, pasan a 
Panamá las cárceles, la policía: y la justicia de la zona del 
canal. En 1983, el Papa Juan Pablo II visita la ciudad de Panamá 
y también ese mismo año, junto con Venezuela, Colombia y México 
se lanza la iniciativa de contadora para la paz en Centroamerica 
en conflicto desde la llegada al poder de los sandinistas en 
Nicaragua. Se aprueba por referendum, una modificación, a la 
constitución y se crea la Ley de las Fuerzas de Defensa Nacional. 
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En 1984, renuncia a su cargo, como presidente de la Repúbli-
ca, Ricardo de la Espiriella y le sustituye el Vicepresidente 
Jorge Illuescas. Ese mismo año se convocan elecciones que es 
ganada por el candidato oficial Nicolás Ardito Barleta, por 
estrecho margen, sobre el candidato opositor, el legendario 
Arnulfo Arias. Asumida la presidencia por Ardito Barleta, éste 
se ve forzado a renunciar en 1985, sucediéndole el Vicepresi-
dente Eric del Valle, quien también se ve forzado a renunciar 
y es sustituido por la Asamblea Legislativa, en 1988 por Alvaro 
Magaña. 
c) Desarrollo Socioeconómico. 
Un vistazo a la economía panameña en sus primeros cincuenta 
años, demuestra como su estructura giraba alrededor de las fun-
ciones de tránsito y comercio. En ellos intervienen razones 
de tipo geográfico, acentuados por la construcción del canal 
y de origen histórico, pues ya desde tiempos coloniales se había 
convertido en una especie de ombligo geográfico de los virrei-
natos españoles. Aspecto además, que no han pasado inadverti-
dos para los absurdos; así Fraga Iribarne argüía que económica-
mente, el país más que una estructura propia, gira, natural-
mente, en forma al tráfico canalero, que a su vez, es muy sen-
sible a la coyuntura mundial militar o económica". 
En la década de los años cincuenta la rama de actividad i', 
comercial¿donde hubo más cantidad de dinero invertido, fue en 
el comercio, que dio lugar a dos zonas completamente diferentes 
una urbana y comercial, cuyo eje lo formaba el canal, con dos 
ciudades terminales, Panamá y Colombia y un amplio sector rural 
con una economía de subsistencia y con poco contacto y mal co-
municada con otro sector. 
Sin embargo, esta situación fue cambiando en los últimos 
decenios, debido a la necesidad de desarrollar la producción 
agropecuaria, con los problemas que la misma conlleva; y también 
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a desarrollar una modesta industrialización. 
Pero con todo, la base de la economía Panameña, sigue siendo 
la del comercio y la de ser centro financiero internacional, 
gracias a la existencia del canal y a las actividades que de él 
se regeneran, que le han permitido otra vez grandes cantidades 
de capital y a la formación de una clase mercantil progresista 
que le proporcionan ciertas facilidades de avance en el campo 
de la salubridad y la educación. 
Además no se puede negar que su estructura económica está 
fuertemente ligada a los asuntos políticos y que depende en gran 
medida de sus relaciones con los Estados Unidos de América, que 
siempre ha tenido sus altibajos. Precisamente, en los actuales 
momentos estas relaciones están en su punto más bajo, lo cual 
ha afectado gravemente a la economía del país que atraviesa por 
uno de los peores momentos, agravada por dificultades laborales 
y por una abultada deuda externa, que lo coloca en una situa-
ción de extrema debilidad, frente a las presiones norteamerica-
nas, que se hacen sentir cada vez con mayor fuerza. 
L03 principales datos socioeconómicos de Panamá los podemos 
ver en el apéndice 4. 
d) Desarrollo Político. 
La juventud de la historia política independiente y su si-
tuación geográfica, mantiene a Panamá en un compás político "¡ 
poco diferente a los demás países de la región. 
Desde la época de la colonización, Panamá ha sufrido los 
abates de cambio de dependencia continua, hasta su independencia 
definitiva, pero de la mano de un socio que sigue condicionán-
dole política y económicamente. 
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e) Estructura Gubernamental. 
La constitución política de la República de Panamá, vigente 
en iá actualidad, es la decretada por la Asamblea Nacional Cons-
tituyente y aprobada el 11 de octubre de 1972, reformada por los 
Actos Reformistas del 5 y-25 de octubre de 1978 y por el Acto 
Constitucional aprobado el 24 de abril de 1983. 
En su Título sobre el Estado Panameño y en su artículo 1 
"La Nación Panameña está organizada en Estado soberano e inde-
pendiente, cuya denominación es República de Panamá. Su gobier-
no es unitario, republicano, democrático y representarivo". 
Así mismo, en su artículo 2 dice:"El Poder Público sólo 
emana del pueblo. Lo ejerce el Estado conforme ésta constitu-
ción lo establece, por medio de los Órganos Legislativo^ Ejecu-
tivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente; 
pero en armoniosa colaboración." 
Más adelante y en su artículo 5 establece que: "El territo-
rio del Estado panameño se divide políticamente en Provincias 
éstas a su vez en Distritos y los Distritos en Corregimientos". 
Por otro lado, y en su Título V sobre El Órgano Legisla-
tivo, en su Capítulo 1 que trata de la Asamblea Legislativa, 
dice lo siguiente:"Artículo 140. El Órgano Legislativo estará 
constituido por una corporación denomida Asamblea Legislativa 
cuyos miembros serán elegidos mediante postulación partidista 
y votaciones populares, directa, conforme ésta constitución 
lo establece". 
También en.su Título VI sobre El Órgano Ejecutivo, en su 
Capítulo 1 que trata sobre el presidente y vicepresidente de 
la república, dice textualmente: "El Órgano Ejecutivo está 
constituido por el Presidente y los Ministros de Estado* según 
86 
las normas de ésta constitución." 
Por último, dicha constitución en su Título VII sobre la 
Administración de la Justicia, en su Capítulo 1 que trata 
sobre el Órgano Judicial dice en el Artículo 199: "El Órgano 
Judicial está constituido por la Corte Suprema de Justicia, 
los Tribunales y los Juzgados que la Ley establezca". 
£) Desarrollo Informático. 
El panorama informático panameño actual, se presenta como 
en casi todos los países en desarrollo, avanzado en el sector 
privado y menos avanzado y con poca organización en el sector 
público. Aunque si tiene muestras de ser uno de los más avan-
zados del área Centroamericana y del Caribe. 
El gobierno central panameño ha mostrado desde 1970 interés 
por organizar y racionalizar su desarrollo, en base a varias 
iniciativas y decretos, sin que hasta la fecha se haya podido 
lograr algo homogéneo. El panorama del sector privado está más 
claro aunque se aprecian esfuerzos individualizados. Cabe des-
tacar el proyecto iniciado entre el sector público y el priva-
do a inicios del presente decenio, para un desarrollo armonio-
so e integrado de la informática, canalizado a través del 
proyecto Panamá. Es también bueno señalar,el esfuerzo que se 
está realizando para llevar a cabo la encuesta nacional sobre 
la informática, tanto en el sector público como en él privado, 
lo que mostratá. la capacidad informática del país. 
El primer esfuerzo conocido para controlar y organizar la 
informática \ data del año de 1979, cuando la presidencia de la 
república emite un decreto, mediante el cual se creó una Comi-
sión Ejecutiva con el fin de "centralizar el procesamiento de 
datos de todas las instituciones del sector público", sin 
embargo, este esfuerzo no tuvo efectos destacables. 
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En 1.982, la presidencia del gobierno crea y promueve el 
desarrollo de la información, mediante dos grupos de trabajo, uno 
para la creación de un centro de información documental, que cul 
minó su trabajo, con el apoyo de la Unesco, con cierto éxito. Y 
el otro grupo de trabajo con directores de centros de cómputos -
del Estado; de éste grupo sale la recomendación de crear una Co^ .: 
misión de Informática. Sin embargo ésta iniciativa no se tradujo 
en logros específicos. 
Panamá se hace miembro del IBI en 1.979 y participa en va 
rias reuniones internacionales sobre la rama. Además celebra en 
el país varios cursos y seminarios entre los que se pueden des-
tacar: El Symposium sobre cibernética y administración, celebra 
do en Panamá en 1.977; El Seminario, La Administración Pública 
ante la Informática celebrado en 1.9S1 en colaboración con el -
CREÍ y el IBI; El seminario, talles Estrategias para la Creación 
de un Sistema Nacional de Información para el Desarrollo en Pa-
namá, y el Primer y Segundo Congreso Panameño de Computadoras -
en la Educación, este último celebrado en 1.986. 
En el campo de las telecomunicaciones podemos decir que -
Panamá presenta un grado de desarrollo superior al del resto de 
la región. Desde 1.973, se creó el Instituto nacional de Teleco 
municaciones (IHTEL), que en 1.979 comenzó a brindar servicio -
local de transformación de datos por conmutación de paquetes y 
en 1.986 conectó la primera Base de Datos en suelo panameño; En 
1.987, puso en funcionamiento el segundo nodo internacional. 
En el aspecto educativo, inicialmente la formación de téc-
nicos fué cubierta por las empresas distribuidoras de equipos -
de computadoras; pero a partir del inicio de los años 80 las -
universidades públicas y privadas así como los institutos y acá 
demias han tomado la iniciativa. También en el nivel secundario 
y primario se están desarrollando proyectos de usos del computa 
dor en la enseñanza, aunque casi exclusivamente en el sector -
privado. 
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APÉNDICE 4 
CUADROS ESTADÍSTICOS SOBRE DEMOGRAFÍA, BIENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓN 
TANSPORTE, COMUNICACIONES, ECONÓMICOS Y CULTURALES; DE CADA UNO DE 
LOS PAÍSES SELECCIONADOS. 
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ta
 
Co
ns
tit
uc
ió
n;
 
18
°—
 
Re
ci
bi
r 
ei
 
in
fo
rm
e 
de
 
la
bo
re
s 
qu
e 
de
be
 
re
n
di
r 
el
 
Eje
cut
ivo
 
po
r 
m
ed
io
 
de
 
su
s 
M
in
ist
ro
s, 
y 
ap
ro
ba
rlo
 
o
 
de
sa
pr
ob
ar
lo
; 
—
 
54
 
—
 
19
°—
 
El
eg
ir 
po
r 
v
o
ta
ci
ón
 
n
o
m
in
al
 
y 
pú
bl
ic
a 
a 
lo
s 
si-
gu
ie
nt
es
 
fu
nc
io
na
rio
s: 
Pr
es
id
en
te
 
y 
M
ag
ist
ra
-
do
s 
de
 
la 
Co
rte
 
Su
pr
em
a 
de
 
Ju
st
ic
ia
,
 
Pr
es
i-
de
nt
e 
y 
M
ie
m
br
os
 
de
l 
Co
ns
ejo
 
Ce
nt
ra
l 
de
 
El
ec
ci
on
es
,
 
Pr
es
id
en
te
 
y 
M
ag
ist
ra
do
s 
de
 
la 
Co
rte
 
de
 
Cu
en
ta
s 
de
 
la 
R
ep
úb
lic
a, 
Fi
sc
al 
G
e-
n
er
al
 
de
 
la
 
Re
pú
bl
ic
a 
y 
Pr
oc
ur
ad
or
 
G
en
er
al
 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a;
 
20
°—
 
D
ec
la
ra
r, 
co
n
 
n
o
 
m
en
o
s 
de
 
lo
s 
do
s 
te
rc
io
s 
de
 
v
o
to
s 
de
 
lo
s 
D
ip
ut
ad
os
 
el
ec
to
s, 
la
 
in
ca
pa
ci
da
d 
fís
ica
 
o
 
m
en
ta
l d
el
 
Pr
es
id
en
te
,
 
de
l V
ice
pr
es
i-
de
nt
e 
de
 
la 
Re
pú
bl
ic
a 
y 
de
 
lo
s 
fu
nc
io
na
rio
s 
el
ec
to
s 
po
r 
la
 
A
sa
m
bl
ea
,
 
pa
ra
 
el
 
eje
rci
cio
 
de
 
su
s 
ca
rg
os
,
 
pr
ev
io
 
di
ct
am
en
 
u
n
án
im
e 
de
 
u
n
a 
Co
m
isi
ón
 
de
 
ci
nc
o
 
m
éd
ic
os
 
n
o
m
br
ad
os
 
po
r 
la 
A
sa
m
bl
ea
; 
21
°—
 
D
et
er
m
in
ar
 
las
 
at
rib
uc
io
ne
s 
y 
co
m
pe
te
nc
ia
s 
de
 
lo
s 
di
fe
re
nt
es
 
fu
nc
io
na
rio
s 
cu
an
do
 
po
r 
es
ta
 
Co
ns
tit
uc
ió
n
 
n
o
 
se
 
hu
bi
es
e 
he
ch
o;
 
22
°—
 
Co
nc
ed
er
,
 
a 
pe
rs
on
as
 
o
 
po
bl
ac
io
ne
s, 
tít
ul
os
,
 
di
sti
nc
io
ne
s 
ho
no
ríf
ic
as
 
y 
gr
at
ifi
ca
ci
on
es
 
co
m
-
pa
tib
le
s 
co
n
 
la
 
fo
rm
a 
de
 
go
bi
er
no
 
es
ta
bl
ec
i-
da
,
 
po
r 
se
rv
ici
os
 
re
le
va
nr
es
 
pr
es
ta
do
s 
a 
la 
Pa
tri
a.
 
N
o
 
o
bs
ta
nt
e,
 
se
 
pr
oh
ib
e 
qu
e 
ta
le
s 
tít
ul
os
,
 
di
s-
tin
ci
on
es
 
y 
gr
at
ifi
ca
ci
on
es
 
se
 
co
n
ce
da
n,
 
m
ie
nt
ra
s 
de
se
m
pe
ñe
n
 
su
s 
ca
rg
os
,
 
a 
lo
s 
fu
n-
ci
on
ar
io
s 
sig
ui
en
te
s: 
Pr
es
id
en
te
 
y 
V
ic
ep
re
si-
de
nt
e 
de
 
la 
R
ep
úb
lic
a,
 
M
in
ist
ro
s 
y 
V
ic
em
i-
n
ist
ro
s 
de
 
Es
ta
do
,
 
D
ip
ut
ad
os
 
a 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
—
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—
 
Le
gi
sla
tiv
a, 
y 
Pr
es
id
en
te
 
y 
M
ag
ist
ra
do
s 
de
 
la
 
Co
rte
 
Su
pr
em
a 
de
 
Ju
st
ic
ia
; 
Co
nc
ed
er
 
pe
rm
iso
 
a 
lo
s 
sa
lv
ad
or
eñ
os
 
pa
ra
 
qu
e 
ac
ep
te
n
 
di
sti
nc
io
ne
s 
ho
no
ríf
ic
as
 
o
to
rg
ad
as
 
po
r 
go
bi
er
no
s 
ex
tr
an
jer
os;
 
Co
nc
ed
er
 
pe
rm
iso
s 
o
 
pr
iv
ile
gi
os
 
te
m
po
ra
le
s 
po
r 
ac
tiv
id
ad
es
 
o
 
tr
ab
ajo
s 
cu
ltu
ra
le
s 
o
 
ci
en
tíf
ic
os
; 
D
ec
la
ra
r 
la
 
gu
er
ra
 
y 
ra
tif
ic
ar
 
la 
pa
z,
 
co
n
 
ba
se
 
en
 
lo
s 
in
fo
rm
es
 
qu
e 
le
 
pr
op
or
ci
on
e 
el
 
Ór
ga
no
 
Eje
cu
tiv
o; 
Co
nc
ed
er
 
am
n
ist
ía
 
po
r 
de
lit
os
 
po
lít
ic
os
 
o
 
co
-
m
u
n
es
 
co
n
ex
o
s 
co
n
 
és
to
s, 
o
 
po
r 
de
lit
os
 
co
m
u
-
n
es
 
co
m
et
id
os
 
po
r 
u
n
 
n
úm
er
o
 
de
 
pe
rs
on
as
 
qu
e 
n
o
 
ba
je 
de
 
v
ei
nt
e;
 
y 
co
n
ce
de
r 
in
du
lto
s, 
pr
ev
io
 
in
fo
rm
e 
fa
vo
ra
bl
e 
de
 
la 
Co
rte
 
Su
pr
e-
m
a 
de
 
Ju
sti
ci
a;
 
Su
sp
en
de
r 
y 
re
st
ab
le
ce
r 
las
 
ga
ra
nt
ía
s 
co
n
st
itu
-
ci
on
al
es
 
de
 
ac
u
er
do
 
co
n
 
el
 
A
rt.
 
29
 
de
 
es
ta
 
Co
ns
tit
uc
ió
n,
 
en
 
v
o
ta
ci
ón
 
n
o
m
in
al
 
y 
pú
bl
ic
a,
 
co
n
 
lo
s 
do
s 
te
rc
io
s 
de
 
v
o
to
s,
 
po
r 
lo
 
m
en
o
s,
 
de
 
lo
s 
D
ip
ut
ad
os
 
el
ec
to
s; 
Co
nc
ed
er
 
o
 
n
eg
ar
 
pe
rm
iso
 
a 
lo
s 
sa
lv
ad
or
eñ
os
 
pa
ra
 
qu
e 
ac
ep
te
n
 
ca
rg
os
 
di
pl
om
át
ic
os
 
o
 
co
n
-
su
la
re
s 
qu
e 
de
ba
n
 
se
r 
eje
rci
do
s 
en
 
El
 
Sa
lv
a-
do
r; 
—
 
56
 
—
 
Pe
rm
iti
r 
o
 
n
eg
ar
 
el
 
tr
án
sit
o
 
de
 
tr
op
as
 
ex
tr
an
-
jer
as 
po
r 
el
 
te
rr
ito
rio
 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a,
 
y 
el
 
es
-
ta
ci
on
am
ie
nt
o
 
de
 
n
av
es
 
o
 
ae
ro
n
av
es
 
de
 
gu
er
ra
 
de
 
o
tr
os
 
pa
íse
s, 
po
r 
m
is
 
tie
m
po
 
de
l e
st
ab
le
ci
-
do
 
en
 
lo
s 
tr
at
ad
os
 
o
 
pr
ác
tic
as
 
in
te
rn
ac
io
na
le
s; 
A
pr
ob
ar
 
las
 
co
n
ce
sio
ne
s 
a 
qu
e 
se
 
re
fie
re
 
el
 
A
rt.
 
12
0 
de
 
es
ta
 
Co
ns
tit
uc
ió
n;
 
Er
ig
ir 
jur
isd
icc
ion
es 
y 
es
ta
bl
ec
er
 
ca
rg
os
,
 
a 
pr
o-
pu
es
ta
 
de
 
la
 
Co
rte
 
Su
pr
em
a 
de
 
Ju
st
ic
ia
,
 
pa
ra
 
qu
e 
lo
s 
fu
nc
io
na
rio
s 
re
sp
ec
tiv
os
 
co
n
o
zc
an
 
en
 
to
da
 
cla
se
 
de
 
ca
u
sa
s 
cr
im
in
al
es
,
 
ci
vi
le
s, 
m
er
-
c
a
n
ti
le
s,
 
la
bo
ra
le
s,
 
c
o
n
te
n
ci
os
o-
ad
m
in
ist
ra
tiv
as
,
 
ag
ra
ria
s 
y 
o
tr
as
; 
N
om
br
ar
 
co
m
isi
on
es
 
es
pe
ci
al
es
 
pa
ra
 
la
 
in
ve
s-
tig
ac
ió
n
 
de
 
as
u
n
to
s 
de
 
in
te
ré
s 
n
ac
io
na
l 
y 
ad
op
ta
r 
lo
s 
ac
u
er
do
s 
o
 
re
co
m
en
da
ci
on
es
 
qu
e 
es
tim
e 
n
ec
es
ar
io
s, 
co
n
 
ba
se
 
en
 
el
 
in
fo
rm
e 
de
 
di
ch
as
 
co
m
isi
on
es
; 
D
ec
re
ta
r 
lo
s 
Sí
m
bo
lo
s 
Pa
tri
os
; 
In
te
rp
el
ar
 
a 
lo
s 
M
in
ist
ro
s 
o
 
En
ca
rg
ad
os
 
de
l 
D
es
pa
ch
o
 
y 
a 
lo
s 
Pr
es
id
en
te
s 
de
 
In
st
itu
ci
on
es
 
O
fic
ial
es
 
A
ut
ón
om
as
; 
Ca
lif
ica
r 
la
 
fu
er
za
 
m
ay
or
 
o
 
el
 
ca
so
 
fo
rtu
ito
 
a 
qu
e 
se
 
re
fie
re
 
el 
úl
tim
o
 
in
ci
so
 
de
l a
rt
íc
ul
o
 
80
; 
Re
cib
ir 
el
 
in
fo
rm
e 
de
 
la
bo
re
s 
qu
e 
de
be
 
re
n
di
r 
el
 
Fi
sc
al 
G
en
er
al
 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a,
 
el
 
Pr
oc
ur
a-
—
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—
 
do
r 
G
en
er
al
 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a,
 
el
 
Pr
es
id
en
te
 
de
 
la
 
Co
rte
 
de
 
Cu
en
ta
s 
de
 
la
 
Re
pú
bl
ic
a 
y 
el
 
Pr
e-
si
de
nt
e 
de
l 
Ba
nc
o
 
Ce
nt
ra
l 
de
 
Re
se
rv
a 
de
 
El
 
Sa
lv
ad
or
; 
37
°—
 
Re
co
m
en
da
r 
a 
la
 
Pr
es
id
en
ci
a 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a 
la 
de
sti
tu
ci
ón
 
de
 
lo
s 
M
in
ist
ro
s 
de
 
Es
ta
do
; o
 
a 
lo
s 
o
rg
an
ism
os
 
co
rr
es
po
nd
ie
nt
es
,
 
la
 
de
 
le
s 
fu
nc
io
na
rio
s 
de
 
In
st
itu
ci
on
es
 
O
fic
ial
es
 
A
ut
ón
om
as
 
cu
an
do
 
as
í l
o
 
es
tim
e 
co
n
v
en
ie
n-
te
, 
co
m
o
 
re
su
lta
do
 
de
 
la
 
in
ve
sti
ga
ci
ón
 
de
 
su
s 
co
m
isi
on
es
 
es
pe
ci
al
es
 
o
 
de
 
la
 
in
te
rp
el
ac
ió
n,
 
en
 
su
 
ca
so
; 
38
°—
 
Eje
rce
r 
la
s 
de
m
ás
 
at
rib
uc
io
ne
s 
qu
e 
le
 
se
ña
le
 
es
ta
 
Co
ns
tit
uc
ió
n.
 
A
rt.
 
13
2.
—
To
do
s 
lo
s 
fu
nc
io
na
rio
s 
y 
em
pl
ea
do
s 
pú
bl
ic
os
,
 
in
cl
uy
en
do
 
lo
s 
de
 
In
st
itu
ci
on
es
 
O
fic
ial
es
 
A
ut
ón
om
as
 
y 
lo
s 
M
ie
m
br
os
 
de
 
la 
Fu
er
za
 
A
rm
ad
a,
 
es
tá
n
 
en
 
la
 
o
bl
ig
ac
ió
n
 
de
 
co
la
bo
ra
r 
co
n
 
las
 
co
m
i-
sio
ne
s 
es
pe
ci
al
es
 
de
 
la 
A
sa
m
bl
ea
 
Le
gi
sla
tiv
a;
 
y 
la 
co
m
pa
re
ce
nc
ia
 
y 
de
cl
ar
ac
ió
n
 
de
 
aq
ue
llo
s 
as
í c
o
m
o
 
las
 
de
 
cu
al
qu
ie
r 
o
tr
a 
pe
rs
on
a,
 
re
qu
er
id
a 
po
r 
la
s 
m
en
-
ci
on
ad
as
 
co
m
isi
on
es
,
 
se
rá
n
 
o
bl
ig
at
or
ia
s 
ba
jo 
lo
s 
m
is-
m
o
s 
ap
er
ci
bi
m
ie
nt
os
 
qu
e 
se
 
o
bs
er
va
n
 
en
 
el
 
pr
oc
e-
di
m
ie
nt
o
 
jud
ici
al.
 
La
s 
co
n
cl
us
io
ne
s 
de
 
las
 
co
m
isi
on
es
 
es
pe
ci
al
es
 
de
 
in
ve
sti
ga
ci
ón
 
de
 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
Le
gi
sla
tiv
a 
n
o
 
se
rá
n
 
v
in
cu
la
nt
es
 
pa
ra
 
lo
s 
tr
ib
un
al
es
,
 
n
i a
fe
ct
ar
án
 
lo
s 
pr
o-
ce
di
m
ie
nt
os
 
o
 
las
 
re
so
lu
ci
on
es
 
jud
ici
ale
s, 
sin
 
pe
r-
jui
cio
 
de
 
qu
e 
el
 
re
su
lta
do
 
se
a 
co
m
u
n
ic
ad
o
 
a 
la 
Fi
s-
ca
lía
 
G
en
er
al
 
de
 
la
 
Re
pú
bl
ic
a 
pa
ra
 
el
 
eje
rci
cio
 
de
 
ac
-
ci
on
es
 
pe
rti
ne
nt
es
.
 
—
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—
 
SE
CC
IÓ
N
 
SE
G
U
N
D
A
 
LA
 
LE
Y,
 
SU
 
FO
RM
AC
IÓ
N,
 
PR
O
M
U
LG
AC
IÓ
N 
Y 
VI
G
EN
CI
A 
A
rt.
 
13
3.
—
Ti
en
en
 
ex
cl
us
iv
am
en
te
 
in
ic
ia
tiv
a 
de
 
ley
: 
Io
—
 
Lo
s 
D
ip
ut
ad
os
; 
2°
—
 
El
 
Pr
es
id
en
te
 
de
 
la 
Re
pú
bl
ic
a 
po
r 
m
ed
io
 
de
 
su
s 
M
in
ist
ro
s; l 
3 o
—
 
La
 
Co
rte
 
Su
pr
em
a 
de
 
Ju
sti
ci
a 
en
 
m
at
er
ia
s 
re
-
lat
iv
as
 
al
 
Ór
ga
no
 
Ju
di
ci
al
,
 
al
 
eje
rci
cio
 
de
l N
o-
ta
ria
do
 
y 
de
 
la 
A
bo
ga
cí
a, 
y 
a 
la 
jur
isd
icc
ión
 
y 
co
m
pe
te
nc
ia
 
de
 
lo
s 
Tr
ib
un
al
es
; 
4o
—
 
Lo
s 
Co
nc
ejo
s 
M
un
ic
ip
al
es
 
en
 
m
at
er
ia
 
de
 
im
-
pu
es
to
s 
m
u
n
ic
ip
al
es
.
 
A
rt.
 
13
4.
—
To
do
 
pr
oy
ec
to
 
de
 
ley
 
qu
e 
se
 
ap
ru
eb
e 
de
be
rá
 
es
ta
r 
fir
m
ad
o 
po
r 
la
 
m
ay
or
ía
 
de
 
lo
s 
m
ie
m
br
os
 
de
 
la 
Ju
nt
a 
D
ire
ct
iv
a.
 
Se
 
gu
ar
da
rá
 
u
n
 
eje
mp
lar
 
er
i l
a 
A
sa
m
bl
ea
 
y 
se
 
en
v
ia
rá
n
 
do
s 
al
 
Eje
cu
ti-
v
o
.
 
A
rt.
 
13
5.
—
To
do
 
pr
oy
ec
to
 
de
 
le
y,
 
de
sp
ué
s 
de
 
di
sc
ut
id
o
 
y 
ap
ro
ba
do
,
 
se
 
tra
sla
da
rá
 
a 
m
ás
 
ta
rd
ar
 
de
nt
ro
 
de
 
di
ez
 
dí
as
 
al
 
Ór
ga
no
 
Eje
cu
tiv
o, 
y 
si 
es
te
 
n
o
 
tu
vi
er
e 
o
bje
cio
ne
s, 
le 
da
rá
 
su
 
sa
n
ció
n
 
y 
lo
 
ha
rá
 
pu
bl
i-
ca
r 
co
m
o
 
le
y.
 
N
o
 
se
rá
 
n
ec
es
ar
ia
 
la 
sa
n
ci
ón
 
de
l Ó
rga
no
 
Eje
cu
ti-
vo
 
en
 
lo
s 
ca
so
s 
de
 
lo
s 
o
rd
in
al
es
 
Io
,
 
2o
,
 
3o
,
 
4°
.
 
14
°,
 
—
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I 
¡ 
!' 
f, 
il'
i 
15
°, 
16
°, 
17
°, 
18
°, 
19
°. 
20
°. 
32
°, 
34
°. 
35
°. 
36
°, 
y 
37
°
 
de
l 
Ar
t. 
13
1 
de
 
es
ta
 
Co
ns
tit
uc
ió
n
 
y 
en
 
lo
s 
an
te
-
jui
cio
s 
en
 
qu
e 
co
n
oz
ca
 
la
 
A
sa
m
bl
ea
.
 
A
rt
.
 
13
6.
—
Si
 
el
 
Ej
ecu
tiv
o
 
n
o
 
en
co
n
tr
ar
e 
ob
je-
ci
ón
 
al
 
pr
oy
ec
to
 
re
ci
bi
do
, 
fir
m
ar
á 
lo
s 
do
s 
eje
mp
lar
es,
 
de
vo
lv
er
á 
u
n
o
 
a
 
la
 
A
sa
m
bl
ea
, 
de
jar
á 
el
 
ot
ro
 
en
 
su
 
ar
ch
iv
o,
 
y 
ha
rá
 
pu
bl
ica
r 
el
 
te
xt
o
 
co
m
o
 
ley
 
en
 
el
 
ór
ga
-
n
o
 
of
ici
al
 
co
rr
es
po
nd
ien
te
.
 
A
rt
.
 
13
7.
—
Cu
an
do
 
el
 
Ór
gan
o
 
Ej
ecu
tiv
o
 
ve
ta
re
 
u
n
 
pr
oy
ec
to
 
de
 
le
y,
 
lo
 
de
vo
lv
er
á 
a
 
la
 
As
am
bl
ea
 
de
nt
ro
 
de
 
lo
s 
oc
ho
 
dí
as
 
sig
ui
en
te
s 
al
 
de
 
su
 
re
cib
o,
 
pu
nt
ua
liz
an
do
 
la
s 
ra
zo
n
es
 
en
 
qu
e 
fu
nd
a
 
su
 
v
et
o;
 
si 
de
nt
ro
 
de
l 
te
rm
in
o
 
ex
pr
es
ad
o
 
n
o
 
lo
 
de
vo
lv
ier
e 
se
 
te
nd
rá
 
po
r 
sa
n
cio
na
do
 
y 
lo
 
pu
bl
ica
rá
 
co
m
o
 
le
y.
 
En
 
ca
so
 
de
 
v
et
o,
 
la
 
As
am
bl
ea
 
re
co
n
sid
er
ar
á 
el
 
pr
oy
ec
to
, 
y 
si 
lo
 
ra
tif
ica
re
 
co
n
 
lo
s 
do
s 
te
rc
io
s 
de
 
v
o
to
s, 
po
r 
lo
 
m
en
o
s,
 
de
 
lo
s 
D
ip
ut
ad
os
 
el
ec
to
s, 
lo
 
en
via
rá
 
de
 
n
u
ev
o
 
al
 
Ej
ecu
tiv
o, 
y 
és
te
 
de
be
rá
 
sa
n
cio
na
rlo
 
y 
m
an
-
da
rlo
 
pu
bl
ica
r. 
Si
 
lo
 
de
vo
lv
ier
e 
co
n
 
ob
se
rv
ac
io
ne
s, 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
la
s 
co
n
sid
er
ar
á 
y 
re
so
lv
er
á 
lo
 
qu
e 
cr
ea
 
co
n
ve
n
ien
te
 
po
r 
la
 
m
ay
or
ía
 
es
ta
bl
ec
id
a
 
en
 
el
 
Ar
t. 
12
3,
 
y 
lo
 
en
via
rá
 
al
 
Ej
ecu
tiv
o, 
qu
ie
n
 
de
be
rá
 
sa
n
cio
na
rlo
 
y 
m
an
da
rlo
 
pu
bl
ica
r. 
A
rt
.
 
13
8.
—
Cu
an
do
 
la
 
de
vo
lu
ció
n
 
de
 
u
n
 
pr
oy
ec
-
to
 
de
 
ley
 
se
 
de
ba
 
a
 
qu
e 
el
 
Ór
gan
o
 
Ej
ecu
tiv
o
 
lo
 
co
n
si-
de
ra
 
in
co
ns
tit
uc
io
na
l, 
y 
el
 
Ór
gan
o
 
Le
gi
sla
tiv
o
 
lo
 
ra
ti-
fic
a 
en
 
la
 
fo
rm
a
 
es
ta
bl
ec
id
a
 
en
 
el
 
ar
tíc
ul
o
 
qu
e 
an
te
ce
-
de
, 
de
be
rá
 
el
 
Ej
ecu
tiv
o
 
di
rig
irs
e 
a
 
la
 
Co
rte
 
Su
pr
em
a
 
de
 
Ju
sti
cia
 
de
nt
ro
 
de
l 
te
rc
er
o
 
dí
a,
 
pa
ra
 
qu
e 
es
ta
, 
—
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o
ye
nd
o
 
la
s 
ra
zo
n
es
 
de
 
am
bo
s 
Ór
ga
no
s, d
ec
id
a
 
si 
es
 
o
 
n
o
 
co
n
st
itu
ci
on
al
, 
a
 
m
ás
 
ta
rd
ar
 
de
nt
ro
 
de
 
qu
in
ce
 
dí
as
.
 
Si
 
la
 
Co
rte
 
de
cid
ier
e 
qu
e 
el
 
pr
oy
ec
to
 
es
 
co
n
st
i-
tu
ci
on
al
, 
el
 
Ór
gan
o
 
Ej
ecu
tiv
o
 
es
ta
rá
 
en
 
la
 
o
bl
ig
ac
ió
n
 
de
 
sa
n
cio
na
rlo
 
y 
pu
bl
ica
rlo
 
co
m
o
 
le
y.
 
Ar
t. 
13
9.—
El
 
te
rm
in
o
 
pa
ra
 
la
 
pu
bl
ica
ció
n
 
de
 
la
s 
ley
es
 
se
rá
 
de
 
qu
in
ce
 
dí
as
.
 
Si
 
de
nt
ro
 
de
 
es
te
 
té
rm
in
o
 
el
 
Ór
gan
o
 
Ej
ecu
tiv
o
 
n
o
 
las
 
pu
bl
ica
re
, 
el
 
Pr
es
id
en
te
 
de
 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
lo
 
ha
rá
 
en
 
el
 
D
ia
rio
 
O
fic
ial
 
o
 
en
 
cu
al
-
qu
ier
 
ot
ro
 
di
ar
io
 
de
 
lo
s 
de
 
m
ay
or
 
cir
cu
la
ció
n
 
en
 
la
 
R
ep
úb
lic
a. 
A
rt
.
 
14
0.
—
N
in
gu
na
 
ley
 
ob
lig
a
 
sin
o
 
en
 
vi
rt
ud
 
de
 
su
 
pr
om
ul
ga
ció
n
 
y 
pu
bl
ica
ció
n.
 
Pa
ra
 
qu
e 
u
n
a
 
ley
 
de
, 
ca
rá
cte
r 
pe
rm
an
en
te
 
se
a
 
ob
lig
at
or
ia
 
de
be
rá
n
 
tr
an
sc
ur
rir
, 
po
r 
lo
 
m
en
o
s,
 
oc
ho
 
dí
as
 
de
sp
ué
s 
de
 
su
 
pu
bl
ica
ció
n.
 
Es
te
 
pl
az
o
 
po
dr
á 
am
pl
ia
rs
e, 
pe
ro
 
n
o
 
re
st
rin
gi
rs
e. 
Ar
t. 
14
1.—
En
 
ca
so
 
de
 
ev
id
en
te
 
er
ro
r 
en
 
la
 
im
pr
es
ió
n
 
de
l t
ex
to
 
de
 
la
 
le
y,
 
se
 
vo
lv
er
á 
a
 
pu
bl
ica
r, 
a
 
m
ás
 
ta
rd
ar
 
de
nt
ro
 
de
 
di
ez
 
dí
as
.
 
Se
 
te
nd
rá
 
la
 
úl
tim
a
 
pu
bl
ica
ció
n
 
co
m
o
 
su
 
te
xt
o
 
au
té
nt
ico
; y
 
de
 
la
 
fe
ch
a
 
de
 
la
 
n
u
ev
a
 
pu
bl
ica
ció
n
 
se
 
co
n
ta
rá
 
el
 
té
rm
in
o
 
pa
ra
 
su
 
vi
-
ge
nc
ia
.
 
Ar
t. 
14
2.—
Pa
ra
 
in
te
rp
re
ta
r, 
re
fo
rm
ar
 
o
 
de
ro
ga
r 
las
 
ley
es
 
se
 
ob
se
rv
ar
án
 
lo
s 
m
ism
os
 
tr
ám
ite
s 
qu
e 
pa
ra
 
su
 
fo
rm
ac
ió
n.
 
Ar
t. 
14
3.
—
Cu
an
do
 
u
n
 
pr
oy
ec
to
 
de
 
ley
 
fu
er
e 
de
se
ch
ad
o
 
o
 
n
o
 
fu
er
e 
ra
tif
ica
do
, 
n
o
 
po
dr
á 
se
r 
pr
o-
pu
es
to
 
de
nt
ro
 
de
 
lo
s 
pr
óx
im
os
 
se
is 
m
es
es
.
 
-
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ca
n
di
da
to
 
i 
la
 
Pr
es
id
en
ci
a 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a,
 
de
nt
ro
 
de
 
lo
s 
se
is 
m
es
es
 
an
te
rio
re
s 
al 
in
ic
io
 
de
l p
er
ío
do
 
pr
es
id
en
ci
al
; 
70
—
 
,
 
La
s 
pe
rs
on
as
 
co
m
pr
en
di
da
s 
en
 
lo
s 
o
rd
in
al
es
 
2o
, 
3o
,
 
4o
,
 
5o
.
 
y 
6o
 
de
l a
rt
íc
ul
o
 
12
7 
de
 
es
ta
 
Co
ns
tit
uc
ió
n.
 
A
rt
.
 
15
3.—
Lo
 
di
sp
ue
sto
 
en
 
lo
s 
do
s 
ar
tíc
ul
os
 
an
-
te
rio
re
s 
se
 
ap
lic
ar
á 
al 
V
ic
ep
re
sid
en
te
 
de
 
lá
 
R
ep
úb
lic
a 
y 
a 
lo
s 
D
es
ig
na
do
s 
a 
la
 
Pr
es
id
en
ci
a. 
A
rt
.
 
15
4.
—
El
 
pe
río
do
 
pr
es
id
en
ci
al
 
se
rá
 
de
 
ci
nc
o
 
añ
os
 
y 
co
m
en
za
rá
 
y 
te
rm
in
ar
á 
el
 
dí
a 
pr
im
er
o
 
de
 
ju-
n
io
,
 
sin
 
qu
e 
la
 
pe
rs
on
a 
qu
e 
ha
ya
 
eje
rci
do
 
la
 
Pr
es
id
en
-
ci
a 
pu
ed
a 
co
n
tin
ua
r 
en
 
su
s 
fu
nc
io
ne
s 
n
i u
n
 
dí
a 
m
ás
.
 
A
rt
.
 
15
5.
—
En
 
de
fe
ct
o
 
de
l 
Pr
es
id
en
te
 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a,
 
po
r 
m
u
er
te
,
 
re
n
u
n
ci
a,
 
re
m
o
ci
ón
 
u
 
o
tr
a 
ca
u
sa
,
 
lo
 
su
st
itu
irá
 
el
 
V
ic
ep
re
sid
en
te
; 
a 
fa
lta
 
de
 
és
te
,
 
u
n
o
 
de
 
lo
s 
D
es
ig
na
do
s 
po
r 
el
 
o
rd
en
 
de
 
su
 
n
o
m
in
a-
ci
ón
,
 
y 
si 
to
do
s 
és
to
s 
fa
lta
re
n
 
po
r 
cu
al
qu
ie
r 
ca
u
sa
 
le
-
ga
l, 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
de
sig
na
rá
 
la
 
pe
rs
on
a 
qu
e 
ha
br
á 
de
 
su
st
itu
irl
o.
 
Si
 
la
 
ca
u
sa
 
qu
e 
in
ha
bi
lit
e 
al
 
Pr
es
id
en
te
 
pa
ra
 
el
 
eje
rci
cio
 
de
l c
ar
go
 
du
ra
re
 
m
ás
 
de
 
se
is 
m
es
es
,
 
la
 
pe
rs
o-
n
a 
qu
e 
lo
 
su
st
itu
ya
 
co
n
fo
rm
e 
al
 
in
ci
so
 
an
te
rio
r 
te
rm
i-
n
ar
á 
el
 
pe
río
do
 
pr
es
id
en
ci
al
.
 
Si
 
la
 
in
ha
bi
lid
ad
 
de
l P
re
sid
en
te
 
fu
er
e 
te
m
po
ra
l 
el
 
su
st
itu
to
 
eje
rce
rá 
el
 
ca
rg
o
 
ún
ic
am
en
te
 
m
ie
nt
ra
s 
du
re
 
aq
ué
lla
.
 
A
rt.
 
15
6.—
Lo
s 
ca
rg
os
 
de
 
Pr
es
id
en
te
 
y 
de
 
V
i-
ce
pr
es
id
en
te
 
de
 
la
 
Re
pú
bl
ic
a 
y 
lo
s 
de
 
D
es
ig
na
do
s 
so
-
-
66
-
la
m
en
tc
 
so
n
 
rc
n
u
n
ci
ab
le
s 
po
r 
ca
u
sa
 
gr
av
e 
de
bi
-
da
m
en
te
 
co
m
pr
ob
ad
a,
 
qu
e 
ca
lif
ica
rá
 
la
 
A
sa
m
bl
ea
.
 
A
rt.
 
15
7.
—
El
 
Pr
es
id
en
te
 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a 
es
 
el
 
Co
m
an
da
nt
e 
G
en
er
al
 
de
 
la
 
Fu
er
za
 
A
rm
ad
a.
 
A
rt.
 
15
8.
—
Se
 
pr
oh
ib
e 
al
 
Pr
es
id
en
te
 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a 
sa
lir
 
de
l t
er
rit
or
io
 
n
ac
io
na
l s
in
 
lic
en
ci
a 
de
 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
Le
gi
sla
tiv
a. 
A
rt.
 
15
9-
—
Pa
ra
 
la
 
ge
sti
ón
 
de
 
lo
s 
n
eg
oc
io
s 
pú
bl
ic
os
 
ha
br
á 
las
 
Se
cr
et
ar
ía
s 
de
 
Es
ta
do
 
qu
e 
fu
er
en
 
n
ec
es
ar
ia
s, 
en
tr
e 
las
 
cu
al
es
 
se
 
di
str
ib
ui
rá
n
 
lo
s 
di
fe
re
n-
te
s 
Ra
m
os
 
de
 
la 
A
dm
in
ist
ra
ci
ón
.
 
Ca
da
 
Se
cr
et
ar
ía
 
es
-
ta
rá
 
a 
ca
rg
o
 
de
 
u
n
 
M
in
ist
ro
,
 
qu
ie
n
 
ac
tu
ar
á 
co
n
 
la
 
co
-
la
bo
ra
ci
ón
 
de
 
u
n
o
 
o
 
m
a'
s 
V
ic
cm
in
ist
ro
s. 
Lo
s 
V
ic
cm
i-
n
ist
ro
s 
su
st
itu
irá
n
 
a 
lo
s 
M
in
ist
ro
s 
en
 
lo
s 
ca
so
s 
de
te
r-
m
in
ad
os
 
po
r 
la
 
le
y.
 
A
rt.
 
16
0.
—
Pa
ra
 
se
r 
M
in
ist
ro
 
o
 
V
ic
em
in
ist
ro
 
de
 
Es
ta
do
 
se
 
re
qu
ie
re
 
se
r 
sa
lv
ad
or
eñ
o
 
po
r 
n
ac
im
ie
nt
o,
 
m
ay
or
 
de
 
v
ei
nt
ic
in
co
 
añ
os
 
de
 
ed
ad
,
 
de
l e
st
ad
o
 
se
gl
ar
,
 
de
 
m
o
ra
lid
ad
 
c 
in
str
uc
ci
ón
 
n
o
to
ria
s; 
es
ta
r 
en
 
el
 
eje
r-
cic
io
 
de
 
lo
s 
de
re
ch
os
 
de
 
ci
ud
ad
an
o
 
y 
ha
be
rlo
 
es
ta
do
 
en
 
lo
s 
se
is 
añ
os
 
an
te
rio
re
s 
a 
su
 
n
o
m
br
am
ie
nt
o.
 
A
rt.
 
16
1.
—
N
o
 
po
dr
án
 
se
r 
M
in
ist
ro
s 
n
i V
ic
cm
i-
n
ist
ro
s 
de
 
Es
ta
do
 
las
 
pe
rs
on
as
 
co
m
pr
en
di
da
s 
en
 
lo
s 
o
rd
in
al
es
 
2o
,
 
3o
,
 
4o
,
 
5o
 
y 
6o
 
de
l a
rt
íc
ul
o
 
12
7 
de
 
es
ta
 
Co
ns
tit
uc
ió
n.
 
A
rt.
 
16
2.
—
Co
rre
sp
on
de
 
al
 
Pr
es
id
en
te
 
de
 
la 
R
ep
úb
lic
a 
n
o
m
br
ar
,
 
re
m
o
v
er
,
 
ac
ep
ta
r 
re
n
u
n
ci
as
 
y 
—
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co
n
ce
de
r 
lic
en
ci
as
 
a 
lo
s 
M
in
ist
ro
s 
y 
V
ic
em
in
ist
ro
s 
de
 
Es
ta
do
.
 
A
rt.
 
16
3.—
Lo
s 
de
cr
et
os
,
 
ac
u
er
do
s, 
ór
de
ne
s 
y 
pr
ov
id
en
ci
as
 
de
l P
re
sid
en
te
 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a 
de
be
rá
n
 
se
r 
au
to
riz
ad
os
 
y 
co
m
u
n
ic
ad
os
 
po
r 
lo
s 
M
in
ist
ro
s 
en
 
su
s 
re
sp
ec
tiv
os
 
R
am
os
,
 
o
 
po
r 
lo
s 
V
ic
em
in
ist
ro
s, 
en
 
su
 
ca
so
.
 
Si
n
 
es
to
s 
re
qu
isi
to
s 
n
o
 
te
nd
rá
n
 
fu
er
za
 
le
ga
l 
n
i 
de
be
rá
n
 
se
r 
o
be
de
ci
do
s. 
A
rt.
 
16
4.
—
To
do
s 
lo
s 
de
cr
et
os
,
 
ac
u
er
do
s, 
ór
de
ne
s 
y 
re
so
lu
ci
on
es
 
qu
e 
lo
s 
fu
nc
io
na
rio
s 
de
l Ó
rga
-
n
o
 
Eje
cu
tiv
o
 
e
m
ita
n,
 
ex
ce
di
en
do
 
las
 
fa
cu
lta
de
s 
qu
e 
es
ta
 
Co
ns
tit
uc
ió
n
 
es
ta
bl
ec
e,
 
se
rá
n
 
n
u
lo
s 
y 
n
o
 
de
be
rá
n
 
se
r 
o
be
de
ci
do
s, 
a
u
n
qu
e 
se
 
de
n
 
a 
re
se
rv
a 
de
 
so
m
e-
te
rlo
s 
a 
la
 
ap
ro
ba
ci
ón
 
de
 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
Le
gi
sla
tiv
a. 
A
rt.
 
16
5.
—
Lo
s 
M
in
ist
ro
s 
o
 
En
ca
rg
ad
os
 
de
l D
es
-
pa
ch
o
 
y 
Pr
es
id
en
te
s 
de
 
In
st
itu
ci
on
es
 
O
fic
ial
es
 
A
ut
ón
om
as
 
de
be
rá
n
 
co
n
cu
rr
ir 
a 
la 
A
sa
m
bl
ea
 
Le
gi
sla
-
tiv
a 
pa
ra
 
co
n
te
st
ar
 
las
 
in
te
rp
el
ac
io
ne
s 
qu
e 
se
 
les
 
hi
-
ci
er
en
.
 
Lo
s 
fu
nc
io
na
rio
s 
lla
m
ad
os
 
a 
in
te
rp
el
ac
ió
n
 
qu
e 
sin
 
jus
ta 
ca
u
sa
 
se
 
n
eg
ar
en
 
a 
co
n
cu
rr
ir,
 
qu
ed
ar
án
,
 
po
r 
el
 
m
ism
o
 
he
ch
o,
 
de
pu
es
to
s 
de
 
su
s 
ca
rg
os
.
 
A
rt.
 
16
6.
—
H
ab
rá
 
u
n
 
Co
ns
ejo
 
de
 
M
in
ist
ro
s 
in
-
te
gr
ad
o
 
po
r 
el
 
Pr
es
id
en
te
 
y 
el
 
V
ic
ep
re
sid
en
te
 
de
 
la 
Re
pú
bl
ic
a 
y 
lo
s 
M
in
ist
ro
s 
de
 
Es
ta
do
 
o
 
qu
ie
ne
s 
ha
ga
n
 
su
s 
v
ec
es
.
 
A
rt.
 
16
7.
—
Co
rre
sp
on
de
 
al
 
Co
ns
ejo
 
de
 
M
i-
n
ist
ro
s: 
—
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—
 
D
ec
re
ta
r 
el
 
R
eg
la
m
en
to
 
In
te
rn
o
 
de
l 
Ór
ga
no
 
Eje
cu
tiv
o
 
y 
su
 
pr
op
io
 
R
eg
la
m
en
to
; 
El
ab
or
ar
 
el
 
pl
an
 
ge
ne
ra
l d
el
 
G
ob
ie
rn
o.
 
El
ab
or
ar
 
el
 
pr
oy
ec
to
 
de
 
pr
es
up
ue
st
o
 
de
 
in
gr
e-
so
s 
y 
eg
re
so
s 
y 
pr
es
en
ta
rlo
 
a 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
Le
-
gi
sla
tiv
a,
 
po
r 
lo
 
m
en
o
s 
tre
s 
m
es
es
 
an
te
s 
de
 
qu
e 
se
 
in
ic
ie
 
el
 
n
u
ev
o
 
eje
rci
cio
 
fis
ca
l; 
Ta
m
bi
én
 
co
n
o
ce
rá
 
de
 
las
 
re
fo
rm
as
 
a 
di
ch
o
 
pr
es
up
ue
st
o
 
cu
an
do
 
se
 
tr
at
e 
de
 
tr
an
sf
er
en
ci
as
 
en
tr
e 
pa
rti
da
s 
de
 
di
sti
nt
os
 
Ra
m
os
 
de
 
la
 
A
dm
in
ist
ra
ci
ón
 
Pú
bl
ic
a;
 
A
ut
or
iz
ar
 
la 
er
o
ga
ci
ón
 
de
 
su
m
as
 
qu
e 
n
o
 
ha
-
ya
n
 
sid
o
 
in
cl
ui
da
s 
en
 
lo
s 
pr
es
up
ue
st
os
,
 
a 
fin
 
de
 
sa
tis
fa
ce
r 
n
ec
es
id
ad
es
 
pr
ov
en
ie
nt
es
 
de
 
gu
er
ra
,
 
de
 
ca
la
m
id
ad
 
pú
bl
ic
a 
o
 
de
 
gr
av
e 
pe
r-
tu
rb
ac
ió
n
 
de
l o
rd
en
,
 
si 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
Le
gi
sla
ti-
va
 
n
o
 
es
tu
vi
er
e 
re
u
n
id
a,
 
in
fo
rm
an
do
 
in
m
e-
di
at
am
en
te
 
a 
la 
Ju
nt
a 
D
ire
ct
iv
a 
de
 
la
 
m
ism
a,
 
de
 
las
 
ca
u
sa
s 
qu
e 
m
o
tiv
ar
on
 
ta
l 
m
ed
id
a,
 
a 
ef
ec
to
 
de
 
qu
e 
re
u
n
id
a 
qu
e 
fu
er
e 
és
ta
,
 
ap
ru
eb
e 
o
 
n
o
 
lo
s 
cr
éd
ito
s 
co
rr
es
po
nd
ie
nt
es
.
 
Pr
op
on
er
 
a 
la 
A
sa
m
bl
ea
 
Le
gi
sla
tiv
a 
la 
su
sp
en
-
sió
n
 
de
 
ga
ra
nt
ía
s 
co
n
st
itu
ci
on
al
es
 
a 
qu
e 
se
 
re
-
fie
re
 
el
 
A
rt.
 
29
 
de
 
es
ta
 
Co
ns
tit
uc
ió
n;
 
Su
sp
en
de
r 
y 
re
st
ab
le
ce
r 
las
 
ga
ra
nt
ía
s 
co
n
st
itu
-
ci
on
al
es
 
a 
qu
e 
se
 
re
fie
re
 
el
 
A
rt.
 
29
 
de
 
es
ta
 
Co
ns
tit
uc
ió
n,
 
si 
la 
A
sa
m
bl
ea
 
Le
gi
sla
tiv
a 
n
o
 
—
 
69
.—
 
es
tu
vi
er
e 
re
u
n
id
a.
 
En
 
el
 
pr
im
er
 
ca
so
,
 
da
rá
 
cu
en
ta
 
in
m
ed
ia
ta
m
en
te
 
a 
la
 
Ju
nt
a 
D
ire
ct
iv
a 
de
 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
Le
gi
sla
tiv
a, 
de
 
la
s 
ca
u
sa
s 
qu
e 
m
o
tiv
ar
on
 
ta
l m
ed
id
a 
y 
de
 
lo
s 
ac
to
s 
qu
e 
ha
ya
 
eje
cu
tad
o
 
en
 
re
la
ci
ón
 
co
n
 
és
ta
; 
7o
—
 
Co
nv
oc
ar
 
ex
tr
ao
rd
in
ar
ia
m
en
te
 
a 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
Le
gi
sla
tiv
a, 
cu
an
do
 
lo
s 
in
te
re
se
s 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a 
lo
 
de
m
an
de
n;
 
8o
—
 
Co
no
ce
r 
y 
de
ci
di
r 
so
br
e 
to
do
s 
lo
s 
as
u
n
to
s 
qu
e 
so
m
et
a 
a 
su
 
co
n
sid
er
ac
ió
n
 
el
 
Pr
es
id
en
te
 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a.
 
A
rt.
 
16
8.
—
So
n
 
at
rib
uc
io
ne
s 
y 
o
bl
ig
ac
io
ne
s 
de
l 
Pr
es
id
en
te
 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a:
 
Io
—
 
Cu
m
pl
ir 
y 
ha
ce
r 
cu
m
pl
ir 
la
 
Co
ns
tit
uc
ió
n,
 
lo
s 
-
tr
at
ad
os
,
 
las
 
ley
es
 
y 
de
m
ás
 
di
sp
os
ic
io
ne
s 
le
ga
-
le
s; 
2o
—
 
M
an
te
ne
r 
ile
sa
 
la 
so
be
ra
ní
a 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a 
y 
la
 
in
te
gr
id
ad
 
de
l t
er
rit
or
io
; 
3o
—
 
Pr
oc
ur
ar
 
la
 
ar
m
o
n
ía
 
so
ci
al
,
 
y 
co
n
se
rv
ar
 
la
 
pa
z 
y 
tr
an
qu
ili
da
d 
in
te
rio
re
s 
y 
la
 
se
gu
rid
ad
 
de
 
la
 
pe
rs
on
a 
hu
m
an
a 
co
m
o
 
m
ie
m
br
o
 
de
 
la
 
so
-
ci
ed
ad
; 
4o
—
 
Ce
le
br
ar
 
tr
at
ad
os
 
y 
co
n
v
en
ci
on
es
 
in
te
rn
a-
ci
on
al
es
,
 
so
m
et
er
lo
s 
a 
la
 
ra
tif
ic
ac
ió
n
 
de
 
la 
A
sa
m
bl
ea
 
Le
gi
sla
tiv
a, 
y 
v
ig
ila
r 
su
 
cu
m
pl
i-
m
ie
nt
o;
 
—
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5o
—
 
D
iri
gi
r 
las
 
re
la
ci
on
es
 
ex
te
rio
re
s; 
6°
—
 
Pr
es
en
ta
r 
po
r 
co
n
du
ct
o
 
de
 
lo
s 
M
in
ist
ro
s, 
a 
la 
A
sa
m
bl
ea
 
Le
gi
sla
tiv
a, 
de
nt
ro
 
de
 
lo
s 
do
s 
m
e-
se
s 
sig
ui
en
te
s 
a 
la
 
te
rm
in
ac
ió
n
 
de
 
ca
da
 
a
ño
,
 
el
 
in
fo
rm
e 
de
 
la
bo
re
s 
de
 
la
 
A
dm
in
ist
ra
ci
ón
 
Pú
bl
ic
a 
en
 
el
 
añ
o
 
tr
an
sc
ur
rid
o.
 
El
 
M
in
ist
ro
 
de
 
H
ac
ie
nd
a 
pr
es
en
ta
rá
 
ad
em
ás
,
 
de
nt
ro
 
de
 
lo
s 
tr
es
 
m
es
es
 
sig
ui
en
te
s 
a 
la 
te
rm
in
ac
ió
n
 
de
 
ca
da
 
pe
río
do
 
fis
ca
l, 
la
 
cu
en
ta
 
ge
ne
ra
l 
de
l 
úl
tim
o
 
pr
es
up
ue
st
o
 
y 
el
 
es
ta
do
 
de
m
os
tra
tiv
o
 
de
 
la
 
si-
tu
ac
ió
n
 
de
l T
es
or
o
 
Pú
bl
ic
o
 
y 
de
l 
Pa
tti
m
on
io
 
Fi
sc
al.
 
Si
 
de
nt
ro
 
de
 
es
os
 
té
rm
in
os
 
n
o
 
se
 
cu
m
pl
ie
re
 
co
n
 
es
ta
s 
o
bl
ig
ac
io
ne
s, 
qu
ed
ar
á 
po
r 
el
 
m
is
m
o
 
he
ch
o
 
de
pu
es
to
 
el
 
M
in
ist
ro
 
qu
e 
n
o
 
lo
 
v
er
ifi
-
qu
e,
 
lo
 
cu
al
 
se
rá
 
n
o
tif
ic
ad
o
 
al
 
Pr
es
id
en
te
 
de
 
la 
R
ep
úb
lic
a 
in
m
ed
ia
ta
m
en
te
,
 
pa
ra
 
qu
e 
n
o
m
br
e 
el 
su
st
itu
to
.
 
Es
te
 
pr
es
en
ta
rá
 
de
nt
ro
 
de
 
lo
s 
tr
ei
nt
a 
dí
as
 
sig
ui
en
te
s 
el
 
in
fo
rm
e 
co
rr
es
po
nd
ie
nt
e.
 
Si
 
aú
n
 
en
 
es
te
 
ca
so
 
n
o
 
se
 
cu
m
pl
ie
re
 
co
n
 
lo
 
pr
ec
ep
tu
ad
o,
 
qu
ed
ar
á 
de
pu
es
to
 
el
 
n
u
ev
o
 
M
in
ist
ro
; 
7o
—
 
D
ar
 
a 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
Le
gi
sla
tiv
a 
lo
s 
in
fo
rm
es
 
qu
e 
és
ta
 
le 
pi
da
,
 
ex
ce
pt
o
 
cu
an
do
 
se
 
tr
at
e 
de
 
pl
an
es
 
m
ili
ta
re
s 
se
cr
et
os
.
 
En
 
cu
an
to
 
a 
n
eg
o-
cia
cio
ne
s 
po
lít
ic
as
 
qu
e 
fu
er
e 
n
ec
es
ar
io
 
m
an
te
-
n
er
 
en
 
re
se
rv
a,
 
el
 
Pr
es
id
en
te
 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a 
de
be
rá
 
ad
ve
rti
rlo
,
 
pa
ra
 
qu
e 
se
 
co
n
o
zc
a 
de
 
el
la
s 
en
 
se
sió
n
 
se
cr
et
a;
 
8o
—
 
Sa
nc
io
na
r, 
pr
om
ul
ga
r 
y 
pu
bl
ic
ar
 
la
s 
ley
es
 
y 
ha
ce
rla
s 
eje
cu
tar
; 
—
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•Sp
J,"
 f, I I m I k ñ <., < ;> !¿V *"..* 
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9o
—
 
Pr
op
or
ci
on
ar
 
a 
lo
s 
fu
nc
io
na
rio
s 
de
l o
rd
en
 
ju-
di
ci
al
,
 
lo
s 
au
x
ili
os
 
qu
e 
n
ec
es
ite
n
 
pa
ra
 
ha
ce
r 
ef
ec
tiv
as
 
su
s 
pr
ov
id
en
ci
as
; 
10
°—
 
Co
nm
ut
ar
 
pe
na
s, 
pr
ev
io
 
in
fo
rm
e 
y 
di
ct
am
en
 
fa
vo
ra
bl
e 
de
 
la
 
Co
rte
 
Su
pr
em
a 
de
 
Ju
st
ic
ia
; 
11
°—
 
O
rg
an
iz
ar
 
y 
m
an
te
ne
r 
la 
Fu
er
za
 
A
rm
ad
a 
y 
co
n
fe
rir
 
lo
s 
gr
ad
os
 
m
ili
ta
re
s 
de
 
co
n
fo
rm
id
ad
 
co
n
 
la
 
le
y;
 
12
°—
 
D
isp
on
er
 
de
 
la
 
Fu
er
za
 
A
rm
ad
a 
pa
ra
 
el
 
m
an
te
-
n
im
ie
nt
o
 
de
 
la
 
so
be
ra
ní
a,
 
el
 
o
rd
en
,
 
la 
se
gu
ri-
da
d 
y 
la 
tr
an
qu
ili
da
d 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a,
 
y 
lla
-
m
ar
 
al
 
se
rv
ici
o
 
la
 
fu
er
za
 
n
ec
es
ar
ia
,
 
ad
em
ás
 
de
 
la
 
pe
rm
an
en
te
,
 
pa
ra
 
cu
m
pl
ir 
ta
le
s 
fin
es
; 
13
°—
 
D
iri
gi
r 
la
 
gu
er
ra
 
y 
ha
ce
r 
la
 
pa
z,
 
y 
so
m
et
er
 
in
-
m
ed
ia
ta
m
en
te
 
el
 
tr
at
ad
o
 
qu
e 
ce
le
br
e 
co
n
 
es
te
 
úl
tim
o
 
fin
 a
 
la
 
ra
tif
ic
ac
ió
n
 
de
 
la 
A
sa
m
bl
ea
 
Le
-
gi
sla
tiv
a;
 
14
°—
 
D
ec
re
ta
r 
lo
s 
re
gl
am
en
to
s 
qu
e 
fu
er
en
 
n
ec
es
a-
rio
s 
pa
ra
 
fa
ci
lit
ar
 
y 
as
eg
ur
ar
 
la
 
ap
lic
ac
ió
n
 
de
 
las
 
ley
es
 
cu
ya
 
eje
cu
ció
n
 
le
 
co
rr
es
po
nd
e;
 
15
°—
 
V
el
ar
 
po
r 
la
 
ef
ica
z 
ge
sti
ón
 
y 
re
al
iz
ac
ió
n
 
de
 
lo
s 
n
eg
oc
io
s 
pú
bl
ic
os
; 
16
°—
 
Pr
op
on
er
 
la
s 
te
rn
as
 
de
 
pe
rs
on
as
 
de
 
en
tr
e 
las
 
cu
al
es
 
de
be
rá
 
la 
A
sa
m
bl
ea
 
Le
gi
sla
tiv
a 
ele
gi
r 
a 
lo
s 
do
s 
D
es
ig
na
do
s 
a 
la
 
Pr
es
id
en
ci
a 
de
 
la 
R
ep
úb
lic
a.
 
—
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17
°—
 
Eje
rce
r 
las
 
de
m
ás
 
at
rib
uc
io
ne
s 
qu
e 
le
 
co
n
-
 
|, 
fic
re
n
 
las
 
le
ye
s. 
Ii
l 1 I 
A
rt.
 
16
9—
El
 
n
o
m
br
am
ie
nt
o,
 
re
m
o
ci
ón
, 
ac
ep
ta
-
 
;;
t 
ci
ón
 
de
 
re
n
u
n
ci
as
 
y 
co
n
ce
sió
n 
de
 
lic
en
ci
as
 
de
 
lo
s 
fu
n-
 
¿y
! 
ci
on
ar
io
s 
y 
em
pl
ea
do
s 
de
 
la
 
A
dm
in
is
tra
ci
ón
 
Pú
bl
ic
a 
}';
}. 
y 
de
 
la 
Fu
er
za
 
A
rm
ad
a,
 
se
 
re
gi
rá
n
 
po
r 
el
 
R
eg
la
m
en
to
 
In
te
rio
r 
de
l 
Ór
ga
no
 
Eje
cu
tiv
o
 
u
 
o
tr
as
 
ley
es
 
y 
re
gl
a-
m
en
to
s 
qu
e 
fu
er
en
 
ap
lic
ab
le
s. 
CA
PI
TU
LO
 
III
 
ÓR
GA
NO
 
JU
D
IC
IA
L 
A
rt.
 
17
2.
—
La
 
Co
rte
 
Su
pr
em
a 
de
 
Ju
st
ic
ia
,
 
las
 
Cá
m
ar
as
 
de
 
Se
gu
nd
a 
In
st
an
ci
a 
y 
lo
s 
de
m
ás
 
tr
ib
un
al
es
 
qu
e 
es
ta
bl
ez
ca
n
 
las
 
ley
es
 
se
cu
n
da
ria
s, 
in
te
gr
an
 
el
 
—
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m
w
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^r
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A
rt.
 
17
0.
—
Lo
s 
re
pr
es
en
ta
nt
es
 
di
pl
om
át
ic
os
 
y 
co
n
su
la
re
s 
de
 
ca
rr
er
a 
qu
e 
ac
re
di
te
 
la
 
R
ep
úb
lic
a 
de
be
rá
n
 
se
r 
sa
lv
ad
or
eñ
os
 
po
r 
n
ac
im
ie
nt
o.
 
pj
 
m
 
A
rt.
 
17
1.
—
El
 
Pr
es
id
en
te
 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a,
 
el
 
V
i-
ce
pr
es
id
en
te
 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a,
 
lo
s 
M
in
ist
ro
s 
y 
lo
s 
V
i-
ce
m
in
ist
ro
s 
de
 
Es
ta
do
,
 
so
n
 
re
sp
on
sa
bl
es
 
so
li-
da
ria
m
en
te
 
po
r 
lo
s 
ac
to
s 
qu
e 
au
to
ric
en
.
 
D
e 
la
s 
re
so
-
lu
ci
on
es
 
to
m
ad
as
 
en
 
Co
ns
ejo
 
de
 
M
in
ist
ro
s, 
se
rá
n
 
re
s-
po
ns
ab
le
s 
lo
s 
M
in
ist
ro
s 
pr
es
en
te
s 
o
 
qu
ie
ne
s 
ha
ga
n
 
su
s 
v
ec
es
,
 
a
u
n
qu
e 
hu
bi
er
en
 
sa
lv
ad
o
 
su
 
v
o
to
,
 
a 
m
en
o
s 
qu
e 
in
te
rp
on
ga
n
 
su
 
re
n
u
n
ci
a 
in
m
ed
ia
ta
m
en
te
 
de
s-
pu
és
 
de
 
qu
e 
se
 
ad
op
te
 
la 
re
so
lu
ci
ón
.
 
H-
: 
.
.
,.
 
A
rt.
 
17
8.
—
N
o
 
po
dr
án
 
se
r 
el
eg
id
os
 
M
ag
ist
ra
do
s 
de
 
la 
Co
rte
 
Su
pr
em
a 
de
 
Ju
sti
ci
a 
n
i 
de
 
u
n
a 
m
ism
a 
Cá
m
ar
a 
de
 
Se
gu
nd
a 
In
st
an
ci
a,
 
lo
s 
có
ny
ug
es
 
n
i 
lo
s 
pa
rie
nt
es
 
en
tr
e 
sí,
 
co
m
pr
en
di
do
s 
de
nt
ro
 
de
l 
cu
ar
to
 
gr
ad
o
 
de
 
co
n
sa
n
gu
in
id
ad
 
o
 
se
gu
nd
o
 
de
 
af
in
id
ad
.
 
A
rt.
 
17
9-
—
Pa
ra
 
se
r J
ue
z 
de
 
Pr
im
er
a 
In
sta
nc
ia
 
se
 
re
qu
ie
re
: 
se
r 
sa
lv
ad
or
eñ
o,
 
de
l e
st
ad
o
 
se
gl
ar
,
 
ab
og
ad
o
 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a,
 
de
 
m
o
ra
lid
ad
 
y 
co
m
pe
te
nc
ia
 
n
o
to
-
ria
s; 
ha
be
r 
se
rv
id
o
 
u
n
a 
jud
ica
tur
a 
de
 
pa
z 
du
ra
nt
e 
u
n
 
añ
o
 
o
 
ha
be
r 
o
bt
en
id
o
 
la 
au
to
riz
ac
ió
n
 
pa
ra
 
eje
rce
r 
la
 
pr
of
es
ió
n
 
de
 
ab
og
ad
o
 
do
s 
añ
os
 
an
te
s 
de
 
su
 
n
o
m
br
a-
m
ie
nt
o;
 
es
ta
r 
en
 
el
 
go
ce
 
de
 
lo
s 
de
re
ch
os
 
de
 
ci
ud
ad
an
o
 
y 
ha
be
rlo
 
es
ta
do
 
en
 
lo
s 
tr
es
 
añ
os
 
an
te
-
rio
re
s 
al
 
de
se
m
pe
ño
 
de
 
su
 
ca
rg
o.
 
A
rt.
 
18
0.
—
So
n
 
re
qu
isi
to
s 
m
ín
im
os
 
pa
ra
 
se
r 
Ju
ez
 
de
 
Pa
z:
 
se
r 
sa
lv
ad
or
eñ
o,
 
de
l e
st
ad
o
 
se
gl
ar
,
 
m
a-
yo
r 
de
 
v
ei
nt
iú
n
 
añ
os
,
 
de
 
m
o
ra
lid
ad
 
c 
in
str
uc
ci
ón
 
n
o
-
to
ria
s; 
es
ta
r 
en
 
el
 
go
ce
 
de
 
lo
s 
de
re
ch
os
 
de
 
ci
ud
ad
an
o
 
y 
ha
be
rlo
 
es
ta
do
 
en
 
lo
s 
tr
es
 
añ
os
 
an
te
rio
re
s 
a 
su
 
n
o
m
br
am
ie
nt
o.
 
El
 
pe
río
do
 
de
 
su
s 
fu
nc
io
ne
s 
se
rá
 
de
 
do
s 
añ
os
.
 
A
rt.
 
18
1.
—
La
 
ad
m
in
ist
ra
ci
ón
 
de
 
jus
tic
ia 
se
rá
 
gr
at
ui
ta
.
 
A
rt.
 
18
2.
—
So
n
 
at
rib
uc
io
ne
s 
de
 
la
 
Co
rte
 
Su
pr
e-
m
a 
de
 
Ju
st
ic
ia
: 
1 
*
—
 
Co
no
ce
r 
de
 
lo
s 
pr
oc
es
os
 
de
 
am
pa
ro
; 
2»
—
 
D
iri
m
ir 
las
 
co
m
pe
te
nc
ia
s 
qu
e 
se
 
su
sc
ite
n
 
en
tr
e 
lo
s 
tr
ib
un
al
es
 
de
 
cu
al
qu
ie
r 
fu
er
o
 
y 
n
at
u-
ra
le
za
; 
—
 
76
 
—
 
3 
*
 
—
Co
no
ce
r 
de
 
las
 
ca
u
sa
s 
de
 
pr
es
as
 
y 
de
 
aq
ue
lla
s 
qu
e 
n
o
 
es
té
n
 
re
se
rv
ad
as
 
a 
o
tr
a 
au
to
rid
ad
; 
o
r-
de
na
r 
el
 
cu
rs
o
 
de
 
lo
s 
su
pl
ic
at
or
io
s 
o
 
co
m
i-
sio
ne
s 
ro
ga
to
ria
s 
qu
e 
se
 
lib
re
n
 
pa
ra
 
pr
ac
tic
ar
 
di
lig
en
ci
as
 
fu
er
a 
de
l 
Es
ta
do
 
y 
m
an
da
r 
a 
cu
m
pl
im
en
ta
r 
lo
s 
qu
e 
pr
oc
ed
an
 
de
 
o
tr
os
 
pa
íse
s, 
sin
 
pe
tju
ici
o
 
de
 
lo
 
di
sp
ue
sto
 
en
 
lo
s 
tr
a-
ta
do
s; 
y 
co
n
ce
de
r 
la 
ex
tr
ad
ic
ci
ón
; 
41
—
 
Co
nc
ed
er
,
 
co
n
fo
rm
e 
a 
la 
ley
 
y 
cu
an
do
 
fu
er
e 
n
ec
es
ar
io
,
 
el
 
pe
rm
iso
 
pa
ra
 
la 
eje
cu
ció
n
 
de
 
se
n
te
nc
ia
s 
pr
on
un
ci
ad
as
 
po
r 
lo
s 
tr
ib
un
al
es
 
ex
tr
an
jer
os;
 
51
—
 
V
ig
ila
r 
qu
e 
se
 
ad
m
in
ist
re
 
pr
on
ta
 
y 
cu
m
pl
id
a 
jus
tic
ia,
 
pa
ra
 
lo
 
cu
al
 
ad
op
ta
rá
 
las
 
m
ed
id
as
 
qu
e 
es
tim
e 
n
ec
es
ar
ia
s; 
6 a
—
 
Co
no
ce
r 
de
 
la 
re
sp
on
sa
bi
lid
ad
 
de
 
lo
s 
fu
n-
ci
on
ar
io
s 
pú
bl
ic
os
 
en
 
lo
s 
ca
so
s 
se
ña
la
do
s 
po
r 
las
 
ley
es
; 
7a
—
 
Co
no
ce
r 
de
 
las
 
ca
u
sa
s 
de
 
su
sp
en
sió
n
 
o
 
pé
rd
id
a 
de
 
lo
s 
de
re
ch
os
 
de
 
ci
ud
ad
an
ía
 
en
 
lo
s 
ca
so
s 
co
m
pr
en
di
do
s 
en
 
lo
s 
o
rd
in
al
es
 
2o
 
y 
4o
 
de
l a
rt
íc
ul
o
 
74
 
y 
en
 
lo
s 
o
rd
in
al
es
 
Io
,
 
3o
,
 
4o
 
y 
5o
 
de
l 
ar
tíc
ul
o
 
75
 
de
 
es
ta
 
Co
ns
tit
uc
ió
n,
 
as
í 
co
m
o
 
de
 
la 
re
ha
bi
lit
ac
ió
n
 
co
rr
es
po
nd
ie
nt
e;
 
8a
—
 
Em
iti
t 
in
fo
rm
e 
y 
di
ct
am
en
 
en
 
las
 
so
lic
itu
de
s 
de
 
in
du
lto
 
o
 
de
 
co
n
m
u
ta
ci
ón
 
de
 
pe
na
; 
9*
—
 
N
om
br
ar
 
a 
lo
s 
M
ag
ist
ra
do
s 
de
 
las
 
Cá
m
ar
as
 
de
 
Se
gu
nd
a 
In
st
an
ci
a,
 
Ju
ec
es
 
de
 
Pr
im
ct
a 
In
st
an
-
-
77
 
—
 
ci
a 
y J
ue
ce
s 
de
 
Pa
z;
 
a 
lo
s 
m
éd
ic
os
 
fo
re
ns
es
 
y a
 
lo
s 
em
pl
ea
do
s 
de
 
las
 
de
pe
nd
en
ci
as
 
de
 
la 
m
is-
m
a 
Co
rte
; 
re
m
o
v
er
lo
s, 
co
n
o
ce
r 
de
 
su
s 
re
n
u
n
-
cia
s 
y 
co
n
ce
de
rle
s 
lic
en
ci
as
; 
10
*—
 
N
om
br
ar
 
co
n
juc
ccs
 
en
 
lo
s 
ca
so
s 
de
te
rm
in
ad
os
 
po
r 
la
 
le
y;
 
ll
1
—
 
Re
ci
bi
r, 
po
r 
sí 
o
 
po
r 
m
ed
io
 
de
 
lo
s 
fu
nc
io
na
-
rio
s 
qu
e 
de
sig
ne
,
 
la 
pr
ot
es
ta
 
co
n
st
itu
ci
on
al
 
a 
lo
s 
fu
nc
io
na
rio
s 
de
 
su
 
n
o
m
br
am
ie
nt
o;
 
12
*—
 
Pr
ac
tic
ar
 
re
ci
bi
m
ie
nt
os
 
de
 
ab
og
ad
os
 
y 
au
to
ri-
za
rlo
s 
pa
ra
 
el
 
eje
rci
cio
 
de
 
su
 
pr
of
es
ió
n;
 
su
s-
pe
nd
er
lo
s 
po
r 
in
cu
m
pl
im
ie
nt
o
 
de
 
su
s 
o
bl
ig
a-
ci
on
es
 
pr
of
es
io
na
le
s, 
po
r 
n
eg
lig
en
ci
a 
o
 
ig
no
-
ra
n
ci
a 
gr
av
es
,
 
po
r 
m
al
a 
co
n
du
ct
a 
pr
of
es
io
na
l, 
o
 
po
r 
co
n
du
ct
a 
pr
iv
ad
a 
n
o
to
ria
m
en
te
 
in
m
o-
ra
l; 
in
ha
bi
lit
ar
lo
s 
po
r 
v
en
al
id
ad
,
 
co
he
ch
o,
 
fr
au
de
,
 
fa
lse
da
d 
y 
o
tr
os
 
m
o
tiv
os
 
qu
e 
es
ta
bl
ez
-
ca
 
la
 
ley
 
y 
re
ha
bi
lit
ar
lo
s 
po
r 
ca
u
sa
 
le
ga
l. 
En
 
lo
s 
ca
so
s 
de
 
su
sp
en
sió
n
 
e 
in
ha
bi
lit
ac
ió
n
 
pr
o-
ce
de
rá
 
en
 
la 
fo
rm
a 
qu
e 
la
 
ley
 
es
ta
bl
ez
ca
,
 
y 
re
-
so
lv
er
á 
co
n
 
só
lo
 
ro
bu
ste
z 
m
o
ra
l 
de
 
pr
ue
ba
.
 
La
s 
m
ism
as
 
fa
cu
lta
de
s 
eje
rce
rá 
re
sp
ec
to
 
de
 
lo
s 
n
o
ta
rio
s; 
13
a
—
 
El
ab
or
ar
 
el
 
pr
oy
ec
to
 
de
 
pr
es
up
ue
st
o
 
de
 
lo
s 
su
el
do
s 
y 
ga
sto
s 
de
 
la 
ad
m
in
ist
ra
ci
ón
 
de
 
jus
ti-
cia
 
y 
re
m
iti
rlo
 
al
 
Ór
ga
no
 
Eje
cu
tiv
o
 
pa
ra
 
su
 
in
cl
us
ió
n
 
sin
 
m
o
di
fic
ac
io
ne
s 
en
 
el
 
pr
oy
ec
to
 
de
l P
re
su
pu
es
to
 
G
en
er
al
 
de
l E
st
ad
o.
 
Lo
s 
aju
s-
te
s 
pr
es
up
ue
sta
rio
s 
qu
e 
la 
A
sa
m
bl
ea
 
Lc
gi
sla
-
—
 
78
-
tiv
a 
co
n
sid
er
e 
n
ec
es
ar
io
 
ha
ce
r 
a 
di
ch
o
 
pr
oy
ec
-
to
, 
se
 
ha
rá
n
 
en
 
co
n
su
lta
 
co
n
 
la
 
Co
rte
 
Su
pr
em
a 
de
 
Ju
st
ic
ia
; 
14
1 —
 
La
s 
de
m
ás
 
qu
e 
de
te
rm
in
e 
es
ta
 
Co
ns
tit
uc
ió
n
 
y 
la
 
le
y.
 
A
rt.
 
18
3.
—
La
 
Co
rte
 
Su
pr
em
a 
de
 
Ju
st
ic
ia
 
po
r 
m
ed
io
 
de
 
la
 
Sa
la 
de
 
lo
 
Co
ns
tit
uc
io
na
l 
se
rá
 
el
 
ún
ic
o
 
tr
ib
un
al
 
co
m
pe
te
nt
e 
pa
ra
 
de
cl
ar
ar
 
la
 
in
co
ns
tit
u-
ci
on
al
id
ad
 
de
 
las
 
le
ye
s, 
de
cr
et
os
 
y 
re
gl
am
en
to
s, 
en
 
su
 
fo
rm
a 
y 
co
n
te
ni
do
,
 
de
 
u
n
 
m
o
do
 
ge
ne
ra
l y
 
o
bl
ig
at
o-
rio
, 
y 
po
dr
á 
ha
ce
rlo
 
a 
pe
tic
ió
n
 
de
 
cu
al
qu
ie
r 
ci
ud
ad
an
o.
 
A
rt.
 
18
4.
—
La
s 
Cá
m
ar
as
 
de
 
Se
gu
nd
a 
In
st
an
ci
a 
de
 
la 
ca
pi
ta
l, 
de
 
ac
u
er
do
 
a 
la
 
m
at
er
ia
,
 
co
n
o
ce
rá
n
 
e
n
 
pr
im
er
a 
in
sta
nc
ia
 
de
 
lo
s 
jui
cio
s 
co
n
tr
a 
el
 
Es
ta
do
; y
 
en
 
se
gu
nd
a 
in
sta
nc
ia
 
co
n
o
ce
rá
 
la
 
re
sp
ec
tiv
a 
Sa
la
 
de
 
la
 
Co
rte
 
Su
pr
em
a 
de
 
Ju
st
ic
ia
.
 
A
rt.
 
18
5.
—
D
en
tro
 
de
 
la
 
po
te
st
ad
 
de
 
ad
m
i-
n
ist
ra
r 
jus
tic
ia,
 
co
rr
es
po
nd
e 
a 
lo
s 
tr
ib
un
al
es
,
 
en
 
lo
s 
ca
so
s 
en
 
qu
e 
te
ng
an
 
qu
e 
pr
on
un
ci
ar
 
se
n
te
nc
ia
,
 
de
cl
a-
ra
r 
la 
in
ap
lic
ab
ili
da
d 
de
 
cu
al
qu
ie
r 
ley
 
o
 
di
sp
os
ic
ió
n
 
de
 
lo
s 
o
tr
os
 
Ór
ga
no
s, 
co
n
tr
ar
ia
 
a 
lo
s 
pr
ec
ep
to
s 
co
n
st
i-
tu
ci
on
al
es
.
 
A
rt.
 
18
6.
—
Se
 
es
ta
bl
ec
e 
la 
ca
rr
er
a 
jud
ici
al.
 
Lo
s 
M
ag
ist
ra
do
s 
de
 
la 
Co
rte
 
Su
pr
em
a 
de
 
Ju
st
ic
ia
 
se
rá
n
 
el
eg
id
os
 
po
r 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
Le
gi
sla
tiv
a 
pa
ra
 
u
n
 
pe
río
do
 
de
 
cin
co
 
añ
os
,
 
y 
po
r 
m
in
ist
er
io
 
de
 
ley
 
co
n
ti-
n
u
ar
án
 
po
r 
pe
río
do
s 
ig
ua
le
s, 
sa
lv
o
 
qu
e 
al
 
fin
al
iz
ar
 
ca
-
da
 
u
n
o
 
de
 
lo
s 
pe
río
do
s, 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
Le
gi
sla
tiv
a 
ac
o
r-
111 
EL SALVADOR 
El
 
Pr
es
id
en
te
 
y 
el
 
V
ic
ep
re
si
de
nt
e 
ha
n
 
de
 
re
u
n
ir 
la
s 
m
is
m
as
 
c
o
n
di
ci
on
es
 
ex
ig
id
as
 
pa
ra
 
se
r 
Pr
es
id
en
te
 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a.
 
El
 
Pr
e-
si
de
nt
e 
de
 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
pr
es
ta
rá
 
el
 
jur
a-
m
e
n
to
 
a
n
te
 
és
ta
 
y 
lo
s 
D
ip
ut
ad
os
 
a
n
te
 
el
 
Pr
es
id
en
te
.
 
A
rtí
cu
lo
 
Il
6.
-L
a 
A
sa
m
bl
ea
 
Le
gi
sla
tiv
a 
se
 
re
u
n
irá
 
ca
da
 
añ
o
 
el
 
dí
a 
pr
im
er
o
 
de
 
m
ay
o,
 
au
n
 
c
u
a
n
do
 
n
o
 
ha
ya
 
si
do
 
co
n
v
o
ca
da
,
 
y 
su
s 
se
si
on
es
 
o
rd
in
ar
ia
s 
du
ra
rá
n
 
se
is 
m
es
es
,
 
di
-
v
id
id
as
 
en
 
do
s 
pe
río
do
s:
 
de
l 
pr
im
er
o
 
de
 
m
ay
o
 
al
 
tr
ei
nt
a 
y 
u
n
o
 
de
 
jul
io,
 
y 
de
l 
pr
i-
m
e
ro
 
de
 
se
tie
m
br
e 
al
 
tr
ei
nt
a 
de
 
n
o
v
ie
m
-
br
e.
 U
na
 
le
gi
sl
at
ur
a 
c
o
m
pr
en
de
 
la
s 
se
si
on
es
 
o
rd
in
ar
ia
s 
y 
ex
tr
ao
rd
in
ar
ia
s 
ce
le
br
ad
as
 
en
-
tr
e 
el
 
pr
im
er
o
 
de
 
m
ay
o
 
y 
el
 
tr
ei
nt
a 
de
 
ab
ril
 
si
gu
ie
nt
e.
 
A
rt
íc
ul
o
 
I1
7.
-L
a 
A
sa
m
bl
ea
 
n
o
 
po
dr
á 
ef
ec
tu
ar
 
su
s 
se
si
on
es
 
sin
 
la
 
co
n
cu
rr
en
ci
a 
de
 
do
s 
te
rc
io
s 
de
l 
to
ta
l d
e 
su
s 
m
ie
m
br
os
.
 
Si
 
en
 
el
 
dí
a 
se
ña
la
do
 
fu
er
e 
im
po
si
bl
e 
in
ic
ia
r 
la
s 
se
si
on
es
,
 
o
 
si 
ab
ie
rta
s 
n
o
 
pu
di
e-
re
n
 
c
o
n
tin
ua
rs
e 
po
r 
fa
lta
 
de
 
qu
or
um
,
 
lo
s 
m
ie
m
br
os
 
pr
es
en
te
s 
co
n
m
in
ar
án
 
a 
lo
s 
au
-
se
n
te
s,
 
ba
jo 
la
s 
sa
n
ci
on
es
 
qu
e 
es
ta
bl
ez
ca
 
el
 
R
eg
la
m
en
to
,
 
pa
ra
 
qu
e 
c
o
n
c
u
rr
a
n
,
 
y 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
ab
rir
á 
o
 
co
n
tin
ua
rá
 
la
s 
se
si
on
es
 
c
u
a
n
do
 
se
 
re
ún
a 
el
 
n
úm
er
o
 
re
qu
er
id
o.
 
La
s 
se
si
on
es
 
se
rá
n
 
pú
bl
ic
as
 
sa
lv
o
 
qu
e 
po
r 
ra
zo
n
es
 
m
u
y 
ca
lif
ic
ad
as
 
y 
de
 
co
n
v
en
ie
nc
ia
 
ge
ne
ra
l 
se
 
a
c
u
e
rd
e 
qu
e 
se
an
 
se
cr
et
as
 
po
r 
v
o
ta
ci
ón
 
n
o
 
m
e
n
o
r 
de
 
las
 
do
s 
te
rc
er
as
 
pa
r-
te
s 
de
 
lo
s 
D
ip
ut
ad
os
 
pr
es
en
te
s. 
40
 
A
rtí
cu
lo
 
11
8.
-E
l P
od
er
 
Ej
ec
uti
vo
 
po
dr
á 
co
n
v
o
ca
r 
a 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
Le
gi
sla
tiv
a 
a 
se
si
o-
n
es
 
ex
tr
ao
rd
in
ar
ia
s. 
En
 
és
ta
s 
n
o
 
se
 
c
o
n
o
-
ce
rá
 
de
 
m
at
er
ia
s 
di
st
in
ta
s 
a 
la
s 
ex
pr
es
ad
as
 
en
 
el
 
de
cr
et
o
 
de
 
co
n
v
o
ca
to
ria
,
 
e
x
c
e
pt
o
 
qu
e 
se
 
tr
at
e 
de
l n
o
m
br
am
ie
nt
o
 
de
 
fu
nc
io
na
rio
s 
qu
e 
c
o
rr
e
sp
on
da
 
ha
ce
r 
a 
la
 
A
sa
m
bl
ea
,
 
o
 
de
 
las
 
re
fo
rm
as
 
le
ga
le
s 
qu
e 
fu
er
en
 
in
di
sp
en
-
sa
bl
es
 
al
 
re
so
lv
er
 
lo
s 
as
u
n
to
s 
so
m
e
tid
os
 
a 
su
 
c
o
n
o
c
im
ie
nt
o.
 
A
rt
íc
ul
o
 
I1
9.
-L
as
 
re
so
lu
ci
on
es
 
de
 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
se
 
to
m
ar
án
 
po
r 
m
ay
or
ía
 
ab
so
lu
ta
 
de
 
v
o
to
s 
pr
es
en
te
s, 
e
x
c
e
pt
o
 
en
 
lo
s 
ca
so
s 
en
 
qu
e 
es
ta
 
C
on
st
itu
ci
ón
 
ex
ija
 
u
n
a 
v
o
ta
ci
ón
 
m
ay
or
.
 
A
rtí
cu
lo
 
12
0.
-E
1 
Po
de
r 
Ej
ec
uti
vo
 
po
n-
dr
á a
 
la
 
o
rd
en
 
de
 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
Le
gi
sla
tiv
a,
 
la
 
fu
er
za
 
de
 
po
lic
ía
 
qu
e 
so
lic
ite
 
el
 
Pr
es
id
en
te
 
de
 
aq
ué
lla
.
 
CA
PI
TU
LO
 
II 
A
tri
bu
ci
on
es
 
de
 
la 
A
sa
m
bl
ea
 
Le
gi
sla
tiv
a 
A
rtí
cu
lo
 
12
1.
-A
de
m
ás
 
de
 
las
 
o
tr
as
 
at
ri-
bu
ci
on
es
 
qu
e 
le
 
co
n
fie
re
 
es
ta
 
C
on
st
itu
-
c
ió
n,
 
c
o
rr
e
sp
on
de
 
e
x
c
lu
si
va
m
en
te
 
a 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
Le
gi
sla
tiv
a:
 
1) 
D
ic
ta
r 
la
s 
le
ye
s, 
re
fo
rm
ar
la
s, 
de
ro
-
ga
rla
s 
y 
da
rle
s 
in
te
rp
re
ta
ci
ón
 
a
u
té
n-
tic
a,
 
sa
lv
o
 
lo
 
di
ch
o
 
en
 
el
 
ar
tíc
ul
o
 
re
fe
-
re
n
te
 
al
 
Tr
ib
un
al
 
Su
pr
em
o
 
de
 
El
ec
-
ci
on
es
; 
2) 
D
es
ig
na
r 
el
 
re
c
in
to
 
de
 
su
s 
se
si
on
es
,
 
ab
rir
 
y 
ce
rr
ar
 
és
ta
s, 
su
sp
en
de
rla
s 
y 
co
n
tin
ua
rla
s 
c
u
a
n
do
 
as
í l
o
 
a
c
o
rd
ar
e;
 
3) 
N
om
br
ar
 
lo
s 
M
ag
is
tra
do
s 
pr
op
ie
ta
-
; i.
 
: 
•
 
¡rí
os
 
y 
su
pl
en
te
s 
de
 
la
 
C
or
te
 
Su
pr
em
a 
i 
de
 
Ju
st
ic
ia
; 
.
 
I 
4) 
A
pr
ob
ar
 
o
 
im
pr
ob
ar
 
lo
s 
co
n
v
en
io
s 
?.
 
in
te
rn
ac
io
na
le
s, 
tr
at
ad
os
 
pú
bl
ic
os
 
y 
c
o
n
c
o
rd
at
os
.
 
Lo
s 
tr
at
ad
os
 
pú
bl
ic
os
 
y 
co
n
v
en
io
s 
in
-
¡ 
v
.
 
te
rn
ac
io
na
le
s 
qu
e 
at
rib
uy
an
 
o
 
tr
an
s-
•!.'
 
fie
ra
n 
de
te
rm
in
ad
as
 
c
o
m
pe
te
nc
ia
s 
a 
u
n
 
o
rd
en
am
ie
nt
o
 
jur
ídi
co
 
co
m
u
n
ita
-
.
: 
ri
o,
 
co
n
 
el
 
pr
op
ós
ito
 
de
 
re
al
iz
ar
 
o
bje
-
tiv
os
 
re
gi
on
al
es
 
y 
c
o
m
u
n
e
s,
 
re
qu
er
i-
rá
n
 
la
 
ap
ro
ba
ci
ón
 
de
 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
Le
-
»
 
gi
sla
tiv
a,
 
po
r 
v
o
ta
ci
ón
 
n
o
 
m
e
n
o
r 
de
 
lo
s 
do
s 
te
rc
io
s 
de
 
la
 
to
ta
lid
ad
 
de
 
su
s 
m
ie
m
br
os
.
 
N
o
 
re
qu
er
irá
n
 
ap
ro
ba
ci
ón
 
le
gi
sla
tiv
a 
lo
s 
pr
ot
oc
ol
os
 
de
 
m
e
n
o
r 
ra
n
go
,
 
de
ri-
v
ad
os
 
de
 
tr
at
ad
os
 
pú
bl
ic
os
 
o
 
co
n
v
e-
.
.
 
n
io
s 
in
te
rn
ac
io
na
le
s 
a
pr
ob
ad
os
 
po
r 
la
 
A
sa
m
bl
ea
,
 
c
u
a
n
do
 
es
to
s 
in
st
ru
-
! 
m
e
n
to
s 
au
to
ric
en
 
de
 
m
o
do
 
e
x
pr
es
o
 
ta
l 
de
riv
ac
ió
n.
 
(A
sí 
re
fo
rm
ad
o
 
po
r 
le
y 
N
°
 
41
23
 
de
 
31
 
de
 
m
ay
o
 
de
 
19
68
). 5) 
D
ar
 
o
 
n
o
 
su
 
a
se
n
tim
ie
nt
o
 
pa
ra
 
el
 
in
-
gr
es
o
 
de
 
tr
op
as
 
ex
tr
an
jer
as 
al 
te
rr
ito
-
rio
 
n
ac
io
na
l y
 
pa
ra
 
la
 
pe
rm
an
en
ci
a 
de
 
n
av
es
 
de
 
gu
er
ra
 
en
 
lo
s 
pu
er
to
s 
y 
ae
-
ró
dr
om
os
; 
42
 
A
ut
or
iz
ar
 
al 
Po
de
r 
Ej
ec
uti
vo
 
pa
ra
 
de
cl
ar
ar
 
el
 
es
ta
do
 
de
 
de
fe
ns
a 
n
ac
io
-
n
al
 
y 
pa
ra
 
co
n
ce
rt
ar
 
la
 
pa
z;
 
Su
sp
en
de
r 
po
r 
v
o
ta
ci
ón
 
n
o
 
m
e
n
o
r 
de
 
lo
s 
te
rc
io
s 
de
 
la
 
to
ta
lid
ad
 
de
 
su
s 
m
ie
m
br
os
,
 
en
 
ca
so
 
de
 
e
v
id
en
te
 
n
ec
e-
sid
ad
 
pú
bl
ic
a,
 
lo
s 
de
re
ch
os
 
y 
ga
ra
n-
tía
s 
in
di
vi
du
al
es
 
co
n
si
gn
ad
os
 
en
 
lo
s 
ar
tíc
ul
os
 
22
,
 
23
,
 
24
,
 
26
,
 
28
,
 
29
,
 
30
 
y 
37
 
de
 
es
ta
 
Co
ns
tit
uc
ió
n.
 
Es
ta
 
su
s-
pe
ns
ió
n
 
po
dr
á 
se
r 
de
 
to
do
s 
o
 
de
 
al
-
gu
no
s 
de
re
ch
os
 
y 
ga
ra
nt
ía
s, 
pa
ra
 
la
 
to
ta
lid
ad
 
o
 
pa
rt
e 
de
l 
te
rr
ito
ri
o,
 
y 
ha
sta
 
po
r 
tr
ei
nt
a 
dí
as
; 
du
ra
nt
e 
el
la
 
y 
re
sp
ec
to
 
de
 
las
 
pe
rs
on
as
,
 
el
 
Po
de
r 
Ej
ec
uti
vo
 
só
lo
 
po
dr
á 
o
rd
en
ar
 
su
 
de
-
te
nc
ió
n
 
en
 
es
ta
bl
ec
im
ie
nt
os
 
n
o
 
de
s-
tin
ad
os
 
a 
re
o
s 
co
m
u
n
es
 
o
 
de
cr
et
ar
 
su
 
co
n
fin
am
ie
nt
o
 
en
 
lu
ga
re
s 
ha
bi
ta
do
s. 
D
eb
er
á 
ta
m
bi
én
 
da
r 
c
u
e
n
ta
 
a 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
en
 
su
 
pr
óx
im
a 
re
u
n
ió
n
 
de
 
la
s 
m
ed
id
as
 
to
m
ad
as
 
pa
ra
 
sa
lv
ar
 
el
 
o
rd
en
 
pú
bl
ic
o
 
o
 
m
a
n
te
ne
r 
la
 
se
gu
ri-
da
d 
de
l 
Es
ta
do
.
 
En
 
n
in
gú
n
 
ca
so
 
po
-
dr
án
 
su
sp
en
de
rs
e 
de
re
ch
os
 
y 
ga
ra
n-
tía
s 
in
di
vi
du
al
es
 
n
o
 
co
n
si
gn
ad
as
 
en
 
es
te
 
in
ci
so
; 
R
ec
ib
ir 
el
 
jur
am
en
to 
de
 
le
y 
y 
c
o
n
o
-
ce
r 
de
 
la
s 
re
n
u
n
ci
as
 
de
 
lo
s 
m
ie
m
br
os
 
de
 
lo
s 
Su
pr
em
os
 
Po
de
re
s, 
co
n
 
ex
-
c
e
pc
ió
n
 
de
 
lo
s 
M
in
is
tro
s 
de
 
G
o-
bi
er
no
; 
re
so
lv
er
 
la
s 
du
da
s 
qu
e 
o
cu
-
rr
an
 
en
 
ca
so
 
de
 
in
ca
pa
ci
da
d 
fís
ica
 
o
 
m
en
ta
l d
e 
qu
ie
n
 
eje
rza
 
la
 
pr
es
id
en
ci
a 43
 
: 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a,
 
y 
de
cl
ar
ar
 
si 
de
be
 
lla
m
ar
se
 
al
 
e
jer
cic
io 
de
l 
Po
de
r 
a 
qu
ie
n
 
de
ba
 
su
st
itu
irl
o;
 
; 9
) 
A
dm
iti
r 
o
 
n
o
 
la
s 
ac
u
sa
ci
on
es
 
qu
e 
se
 
in
te
rp
on
ga
n
 
co
n
tr
a 
qu
ie
n
 
eje
rza
 
la
 
: 
Pr
es
id
en
ci
a 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a,
 
V
ic
e-
; r
 
pr
es
id
en
te
s, 
m
ie
m
br
os
 
de
 
lo
s 
Su
-
pr
em
os
 
Po
de
re
s 
y 
M
in
is
tro
s 
D
ip
lo
-
-
 
m
át
ic
os
,
 
de
cl
ar
an
do
 
po
r 
do
s 
te
rc
er
as
 
,,
; 
pa
rt
es
 
de
 
v
o
to
s 
de
l t
ot
al
 
de
 
la
 
A
sa
m
-
: 
bl
ea
 
si 
ha
y 
o
 
n
o
 
lu
ga
r 
a 
fo
rm
ac
ió
n
 
de
 
ca
u
sa
 
co
n
tr
a 
el
lo
s, 
po
ni
én
do
lo
s, 
en
 
-
ca
so
 
af
irm
at
iv
o,
 
a 
di
sp
os
ic
ió
n
 
de
 
la
 
; 
*'
 
C
or
te
 
Su
pr
em
a 
de
 
Ju
st
ic
ia
 
pa
ra
 
su
 
juz
ga
mi
en
to;
 
10
) D
ec
re
ta
r 
la
 
su
sp
en
si
ón
 
de
 
cu
al
qu
ie
ra
 
:•
.:;
 
de
 
lo
s 
fu
nc
io
na
rio
s 
qu
e 
se
 
m
en
ci
o-
¡i.
 
n
an
 
en
 
el
 
in
ci
so
 
a
n
te
ri
or
,
 
c
u
a
n
do
 
: 
V
.h
ay
a 
de
 
pr
oc
ed
er
 
co
n
tr
a 
el
lo
s 
po
r 
.
.
 
de
lit
os
 
c
o
m
u
n
e
s;
 
-
; 
11
) D
ic
ta
r 
lo
s 
pr
es
up
ue
st
os
 
o
rd
in
ar
io
s 
y 
ex
tr
ao
rd
in
ar
io
s 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a;
 
12
) N
om
br
ar
 
al
 
Co
nt
ra
lo
r 
y 
Su
bc
on
tra
-
v
 
lo
r 
G
en
er
al
es
 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a;
 
13
) E
st
ab
le
ce
r 
lo
s 
im
pu
es
to
s 
y 
c
o
n
tr
ib
u-
' 
c
io
ne
s 
n
a
c
io
na
le
s, 
y 
a
u
to
ri
za
r 
lo
s 
m
u
n
ic
ip
al
es
; 
' 
14
) D
ec
re
ta
r 
la
 
en
aje
na
ció
n
 
o
 
la
 
ap
lic
a-
ci
ón
 
a 
u
so
s 
pú
bl
ic
os
 
de
 
lo
s 
bi
en
es
 
pr
op
io
s 
de
 
la
 
N
ac
ió
n.
 
; 
N
o
 
po
dr
án
 
sa
lir
 
de
fin
iti
va
m
en
te
 
de
l 
do
m
in
io
 
de
l 
Es
ta
do
: 
<
 
a) 
La
s 
fu
er
za
s 
qu
e 
pu
ed
an
 
o
bt
e-
,
¡  
n
e
rs
e 
de
 
las
 
ag
ua
s 
de
l 
do
m
in
io
 
pú
bl
ic
o
 
en
 
el
 
te
rr
ito
rio
 
n
ac
io
na
l; 
b) 
Lo
s 
ya
ci
m
ie
nt
os
 
de
 
c
a
rb
ón
,
 
la
s 
fu
en
te
s 
y 
de
pó
si
to
s 
de
 
pe
tr
ól
eo
,
 
y 
cu
al
es
qu
ie
ra
 
o
tr
as
 
su
st
an
ci
as
 
hi
dr
oc
ar
bu
ra
da
s, 
as
í 
c
o
m
o
 
lo
s 
de
pó
si
to
s 
de
 
m
in
er
al
es
 
ra
di
oa
ct
i-
v
o
s 
ex
is
te
nt
es
 
en
 
el
 
te
rr
ito
rio
 
n
a-
ci
on
al
; 
c) 
Lo
s 
se
rv
ic
io
s 
in
al
ám
br
ic
os
.
 
Lo
s 
bi
en
es
 
m
e
n
c
io
na
do
s 
en
 
lo
s 
ap
ar
-
te
s 
a),
 
b) 
y 
c) 
a
n
te
rio
re
s 
só
lo
 
po
dr
án
 
se
r 
ex
pl
ot
ad
os
 
po
r 
la
 
ad
m
in
is
tra
ci
ón
 
pú
bl
ic
a 
o
 
po
r 
pa
rt
ic
ul
ar
es
,
 
de
 
a
c
u
e
rd
o
 
co
n
 
la
 
le
y 
o
 
m
e
di
an
te
 
co
n
ce
-
sió
n
 
es
pe
ci
al
 
o
to
rg
ad
a 
po
r 
tie
m
po
 
lim
ita
do
 
y 
co
n
 
ar
re
gl
o
 
a 
las
 
co
n
di
ci
o-
n
es
 
y 
es
tip
ul
ac
io
ne
s 
qu
e 
es
ta
bl
ez
ca
 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
Le
gi
sla
tiv
a.
 
Lo
s 
fe
rr
oc
ar
ril
es
,
 
m
u
e
lle
s 
y 
a
e
ro
-
pu
er
to
s 
n
ac
io
na
le
s 
-
e
st
os
 
úl
tim
os
 
m
ie
nt
ra
s 
se
 
e
n
c
u
e
n
tr
en
 
en
 
se
rv
ic
io
-
n
o
 
po
dr
án
 
se
r 
en
aje
na
do
s, 
ar
re
n
da
-
do
s 
n
i g
ra
va
do
s, 
di
re
ct
a 
o
 
in
di
re
ct
a-
m
e
n
te
,
 
n
i s
al
ir 
en
 
fo
rm
a 
al
gu
na
 
de
l 
do
m
in
io
 
y 
co
n
tr
ol
 
de
l E
st
ad
o.
 
A
pr
ob
ar
 
o
 
im
pr
ob
ar
 
lo
s 
e
m
pr
és
tit
os
 
o
 
co
n
v
en
io
s 
sim
ila
re
s 
qu
e 
se
 
re
la
ci
o-
n
en
 
co
n
 
el
 
c
ré
di
to
 
pú
bl
ic
o,
 
ce
le
br
a-
do
s 
po
r 
el
 
Po
de
r 
Ej
ec
uti
vo
.
 
.
 
Pa
ra
 
ef
ec
tu
ar
 
la
 
co
 
ra
ta
ci
ón
 
de
 
em
-
pr
és
tit
os
 
en
 
el
 
e
x
u
 
r 
o
 
de
 
aq
ue
llo
s 
qu
e,
 
a
u
r 
u
e 
c
o
n
v
 
as
 
en
 
el
 
pa
ís
,
 
45
 
.
'•
 
'h
ay
an
 
de
 
se
r 
fin
an
ci
ad
os
 
co
n
 
ca
pi
ta
l 
: 
e
x
tr
an
jer
o, 
es
 
pr
ec
is
o
 
qu
e 
el
 
re
sp
ec
-
tiv
o
 
pr
oy
ec
to
 
se
a 
a
pr
ob
ad
o
 
po
r 
las
 
i d
os
 
te
rc
er
as
 
pa
rte
s 
de
l 
to
ta
l 
de
 
lo
s 
•
 
v
o
to
s 
de
 
lo
s 
m
ie
m
br
os
 
de
 
la
 
A
sa
m
-
,<i
 
bl
ea
 
Le
gi
sla
tiv
a.
 
(A
sí 
re
fo
rm
ad
o
 
po
r 
le
y 
N
°
 
41
23
 
de
 
31
 
de
 
m
ay
o
 
de
 
19
68
). 
.
 
16
) C
on
ce
de
r 
la
 
ci
ud
ad
an
ía
 
ho
no
ríf
ic
a 
po
r 
se
rv
ic
io
s 
n
o
ta
bl
es
 
pr
es
ta
do
s 
a 
la
 
R
ep
úb
lic
a,
 
y 
de
cr
et
ar
 
ho
no
re
s 
a 
la
 
m
e
m
o
ria
 
de
 
las
 
pe
rs
on
as
 
cu
ya
s 
ac
-
tu
ac
io
ne
s 
e
m
in
en
te
s 
la
s 
hu
bi
er
an
 
he
ch
o
 
ac
re
ed
or
as
 
a 
es
as
 
di
st
in
ci
on
es
; 
17
) D
et
er
m
in
ar
 
la
 
le
y 
de
 
la
 
u
n
id
ad
 
m
o
n
e
-
ta
ria
 
y 
le
gi
sla
r 
so
br
e 
la
 
m
o
n
e
da
,
 
el
 
c
ré
di
to
,
 
la
s 
pe
sa
s 
y 
m
ed
id
as
.
 
Pa
ra
 
de
-
te
rm
in
ar
 
la
 
le
y 
de
 
la
 
u
n
id
ad
 
m
o
n
et
a-
ria
,
 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
de
be
rá
 
re
ca
ba
r 
pr
e-
v
ia
m
en
te
 
la
 
o
pi
ni
ón
 
de
l 
o
rg
an
is
m
o
 
té
cn
ic
o
 
en
ca
rg
ad
o
 
de
 
la
 
re
gu
la
ci
ón
 
m
o
n
et
ar
ia
; 
18
) P
ro
m
ov
er
 
el
 
pr
og
re
so
 
de
 
las
 
ci
en
ci
as
 
y 
de
 
la
s 
ar
te
s 
y 
as
eg
ur
ar
 
po
r 
tie
m
po
 
lim
ita
do
,
 
a 
lo
s 
au
to
re
s 
e 
in
ve
nt
or
es
,
 
la
 
pr
op
ie
da
d 
de
 
su
s 
re
sp
ec
tiv
as
 
o
br
as
 
e 
in
ve
nc
io
ne
s;
 
-
19
)' C
re
ar
 
es
ta
bl
ec
im
ie
nt
os
 
pa
ra
 
la
 
en
se
-
.
' 
ña
nz
a 
y 
pr
og
re
so
 
de
 
la
s 
ci
en
ci
as
 
y 
de
 
la
s 
ar
te
s,
 
se
ña
lá
nd
ol
es
 
re
n
ta
s 
pa
ra
 
su
 
so
st
en
im
ie
nt
o
 
y 
es
pe
ci
al
m
en
te
 
pr
o-
cu
ra
r 
la
 
ge
ne
ra
liz
ac
ió
n
 
de
 
la
 
en
se
-
ña
nz
a 
pr
im
ar
ia
; 
20
) C
re
ar
 
lo
s 
tr
ib
un
al
es
 
de
 
jus
tic
ia 
y 
lo
s 
de
m
ás
 
o
rg
an
is
m
os
 
pa
ra
 
el
 
se
rv
ic
io
 
n
ac
io
na
l; 
21
) O
to
rg
ar
 
po
r 
v
o
ta
ci
ón
 
n
o
 
m
e
n
o
r 
de
 
las
 
do
s 
te
rc
er
as
 
pa
rte
s 
de
 
la
 
to
ta
lid
ad
 
de
 
su
s 
m
ie
m
br
os
,
 
am
n
is
tía
 
e 
in
du
lto
 
ge
ne
ra
le
s 
po
r 
de
lit
os
 
po
lít
ic
os
,
 
co
n
 
e
x
c
e
pc
ió
n
 
de
 
lo
s 
e
le
ct
or
al
es
,
 
re
s-
pe
ct
o
 
de
 
lo
s 
cu
al
es
 
n
o
 
ca
be
 
n
in
gu
na
 
gr
ac
ia
; 
' 
' 
22
) D
ar
se
 
el
 
re
gl
am
en
to
 
pa
ra
 
su
 
ré
gi
m
en
 
in
te
rio
r, 
el
 
cu
al
,
 
u
n
a 
v
ez
 
a
do
pt
ad
o,
 
n
o
 
se
 
po
dr
á 
m
o
di
fic
ar
 
si
no
 
po
r 
v
o
ta
-
ci
ón
 
n
o
 
m
e
n
o
r 
de
 
la
s 
do
s 
te
rc
er
as
 
pa
rte
s 
de
l 
to
ta
l 
de
 
su
s 
m
ie
m
br
os
; 
23
) N
om
br
ar
 
C
om
is
io
ne
s 
de
 
su
 
se
n
o
 
pa
ra
 
qu
e 
in
ve
st
ig
ue
n
 
c
u
a
lq
ui
er
 
as
u
n
to
 
qu
e 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
le
s 
e
n
c
o
-
m
ie
nd
e,
 
y 
rin
da
n
 
el
 
in
fo
rm
e 
c
o
rr
e
s-
po
nd
ie
nt
e.
 
La
s 
Co
m
is
io
ne
s 
te
nd
rá
n
 
lib
re
 
ac
ce
so
 
a 
to
da
s 
las
 
de
pe
nd
en
ci
as
 
o
fic
ia
le
s 
pa
ra
 
re
al
iz
ar
 
las
 
in
ve
st
ig
ac
io
ne
s 
y 
re
-
ca
ba
r 
lo
s 
da
to
s 
qu
e 
juz
gu
e 
n
ec
es
a-
rio
s. 
Po
dr
án
 
re
ci
bi
r 
to
da
 
cl
as
e 
de
 
pr
ue
ba
s 
y 
ha
ce
r 
c
o
m
pa
re
ce
r 
an
te
 
si 
a 
cu
al
qu
ie
r 
pe
rs
on
a,
 
co
n
 
el
 
o
bje
to 
de
 
in
te
rr
og
ar
la
; 
24
) 
Fo
rm
ul
ar
 
in
te
rp
el
ac
io
ne
s 
a 
lo
s 
M
i-
n
is
tro
s 
de
 
G
ob
ie
rn
o,
 
y 
ad
em
ás
,
 
po
r 
do
s 
te
rc
io
s 
de
 
v
o
to
s 
pr
es
en
te
s, 
ce
n
-
su
ra
r 
a 
lo
s 
rr
M
c m
o
s 
fu
nc
io
na
ri
os
 
cu
am
>
o
 
a 
jui
ci 
i l
a 
A
sa
m
bl
ea
 
fu
e-
re
n
 
ip
ab
le
s 
:to
s 
in
co
ns
tit
uc
io
- 47
 
n
al
es
 
o
 
ile
ga
le
s, 
o
 
de
 
e
rr
o
re
s 
gr
av
es
 
-
qu
e 
ha
ya
n
 
ca
u
sa
do
 
o
 
pu
ed
an
 
ca
u
sa
r 
i 
pe
rju
ici
o
 
e
v
id
en
te
 
a 
lo
s 
in
te
re
se
s 
pú
bl
ic
os
.
 
Se
 
ex
ce
pt
úa
n
 
de
 
am
bo
s 
ca
so
s,
 
lo
s 
as
u
n
to
s 
en
 
tr
am
ita
ci
ón
 
de
 
ca
rá
ct
er
 
i 
,
 
di
pl
om
át
ic
o
 
o
 
qu
e 
se
 
re
fie
ra
n
 
a 
o
pe
-
| 
,',
'.,
 
ra
ci
on
es
 
m
ili
ta
re
s 
pe
nd
ie
nt
es
.
 
A
rtí
cu
lo
 
12
2.
-E
s 
pr
oh
ib
id
o
 
a 
la
 
A
sa
m
-
bl
ea
 
da
r 
v
o
to
s 
de
 
ap
la
us
o
 
re
sp
ec
to
 
de
 
ac
to
s 
i 
o
fic
ia
le
s, 
as
í c
o
m
o
 
re
c
o
n
o
c
e
r 
a 
ca
rg
o
 
de
l 
j 
Te
so
re
ro
 
Pú
bl
ic
o
 
o
bl
ig
ac
io
ne
s 
qu
e 
n
o
 
ha
-
I 
ya
n
 
si
do
 
pr
ev
ia
m
en
te
 
de
cl
ar
ad
as
 
po
r 
el
 
i 
Po
de
r 
Ju
di
ci
al
,
 
o
 
ac
ep
ta
da
s 
po
r 
el
 
Po
de
r 
Ej
ec
uti
vo
,
 
o
 
c
o
n
c
e
de
r. 
be
ca
s, 
pe
ns
io
ne
s, 
jub
ila
cio
ne
s 
o
 
gr
at
ifi
ca
ci
on
es
.
 
CA
PI
TU
LO
 
III
 
Fo
rm
ac
ió
n
 
de
 
las
 
Le
ye
s 
| 
A
rtí
cu
lo
 
12
3.
-D
ur
an
te
 
las
 
se
si
on
es
 
o
r-
di
na
ria
s, 
la
 
in
ic
ia
tiv
a 
en
 
la
 
fo
rm
ac
ió
n
 
de
 
las
 
le
ye
s 
c
o
rr
e
sp
on
de
 
a 
c
u
a
lq
ui
er
a 
de
 
lo
s 
I
m
ie
m
br
os
 
de
 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
Le
gi
sla
tiv
a 
y 
de
l 
Po
de
r 
Ej
ec
uti
vo
,
 
po
r 
m
ed
io
 
de
 
lo
s 
M
in
is
-
tr
os
 
de
 
G
ob
ie
rn
o.
 
A
rtí
cu
lo
 
12
4.
-T
od
o
 
pr
oy
ec
to
 
pa
ra
 
co
n
-
v
e
rt
irs
e 
en
 
le
y 
de
be
 
se
r 
o
bje
to 
de
 
tr
es
 
de
-
ba
te
s, 
ca
da
 
u
n
o
 
en
 
di
st
in
to
 
dí
a,
 
o
bt
en
er
 
la
 
ap
ro
ba
ci
ón
 
de
 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
y 
la
sa
nc
ió
n
 
de
l 
Po
de
r 
Ej
ec
uti
vo
,
 
y 
pu
bl
ic
ar
se
 
en
 
el
 
D
ia
rio
 
O
fic
ia
l, 
sin
 
pe
rju
ici
o
 
de
 
lo
s 
re
qu
is
ito
s 
qu
e 
es
ta
 
Co
ns
tit
uc
ió
n
 
es
ta
bl
ec
e 
pa
ra
 
ca
so
s 
es
-
pe
ci
al
es
.
 
N
o
 
tie
ne
n
 
el
 
ca
rá
ct
er
 
do
 
le
ye
s, 
y 
48
 
po
r 
lo
 
ta
nt
o,
 
n
o
 
re
qu
ie
re
n
 
lo
s 
tr
ám
ite
s 
an
-
te
rio
re
s 
lo
s 
ac
u
er
do
s 
qu
e 
se
 
to
m
en
 
en
 
u
so
 
de
 
la
s 
at
rib
uc
io
ne
s 
en
u
m
er
ad
as
 
e
n
 
lo
s 
in
ci
-
so
s 
2)
,
 
3)
,
 
5),
 
6)
,
 
7)
,
 
8)
,
 
9)
,
 
10
), 
12
), 
16
), 
21
), 
22
), 
23
) y
 
24
) d
el
 
ar
tíc
ul
o
 
12
1,
 
qu
e 
se
 
v
o
ta
rá
n
 
en
 
u
n
a 
so
la
 
se
si
ón
 
y 
de
be
rá
n
 
pu
bl
i-
ca
rs
e 
en
 
el
 
D
ia
rio
 
O
fic
ia
l. 
"
La
 
ap
ro
ba
ci
ón
 
le
gi
sla
tiv
a 
de
 
c
o
n
tr
at
os
,
 
co
n
v
en
io
s 
y 
o
tr
os
 
ac
to
s 
de
 
n
at
ur
al
ez
a 
ad
-
m
in
is
tra
tiv
a,
 
n
o
 
da
rá
 
a 
es
o
s 
ac
to
s 
ca
rá
ct
er
 
de
 
le
ye
s 
a
u
n
qu
e 
se
 
ha
ga
 
a 
tr
av
és
 
de
 
lo
s 
tr
ám
ite
s 
o
rd
in
ar
io
s 
de
 
és
ta
s"
.
 
(A
gr
eg
ad
o
 
as
í e
n
 
le
y 
N
°
 
57
02
 
de
 
5 d
e 
jun
io 
de
 
19
75
). 
A
rtí
cu
lo
 
12
5.
-S
Í e
l P
od
er
 
Ej
ec
uti
vo
 
n
o
 
ap
ro
ba
re
 
el
 
pr
oy
ec
to
 
de
 
le
y 
v
o
ta
do
 
po
r 
la
 
A
sa
m
bl
ea
,
 
lo
 
v
et
ar
á 
y 
lo
 
de
vo
lv
er
á 
co
n
 
la
s 
o
bje
cio
ne
s 
pe
rt
in
en
te
s.
 
N
o
 
pr
oc
ed
e 
el
 
v
e
to
 
en
 
c
u
a
n
to
 
al 
pr
oy
ec
to
 
qu
e 
ap
ru
eb
a 
el
 
Pr
es
up
ue
st
o
 
O
rd
in
ar
io
 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a.
 
A
rtí
cu
lo
 
12
6.
-D
en
tr
o
 
de
 
lo
s 
di
ez
 
dí
as
 
há
bi
le
s 
co
n
ta
do
s 
a 
pa
rti
r 
de
 
la
 
fe
ch
a 
en
 
qu
e 
se
 
ha
ya
 
re
ci
bi
do
 
u
n
 
pr
oy
ec
to
 
de
 
ley
 
a
pr
o-
ba
do
 
po
r 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
Le
gi
sla
tiv
a,
 
el
 
Po
de
r 
Ej
ec
uti
vo
 
po
dr
á 
o
bje
tar
lo 
po
rq
ue
 
lo
 
juz
-
gu
e 
in
co
nv
en
ie
nt
e 
o
 
cr
ea
 
n
ec
es
ar
io
 
ha
ce
rle
 
re
fo
rm
as
; 
en
 
es
te
 
úl
tim
o
 
ca
so
 
la
s 
pr
op
on
-
dr
á 
al 
de
vo
lv
er
 
el
 
pr
oy
ec
to
.
 
Si
 
n
o
 
lo
 
o
bje
ta 
de
nt
ro
 
de
 
es
e 
pl
az
o
 
n
o
 
po
dr
á 
el
 
Po
de
r 
Ej
ec
uti
vo
 
de
jar
 
de
 
sa
n
ci
on
ar
lo
 
y 
pu
bl
i-
ca
rlo
.
 
A
rt
íc
ul
o
 
I2
7.
-R
'' 
de
ra
do
 
el
 
pr
o-
ye
ct
o
 
po
r 
la 
A
sa
m
bk
 
: 
las
 
o
bs
er
va
ci
o- 49
 
ed
ad
,
 
y 
pa
ra
 
V
ic
ep
re
si
de
nt
es
 
a 
lo
s 
re
sp
ec
-
tiv
os
 
ca
n
di
da
to
s 
de
 
la
 
m
ism
a 
n
óm
in
a,
 
i N
o
 
pu
ed
en
 
re
n
u
n
c
ia
r 
la
 
c
a
n
di
da
tu
ra
 
pa
ra
 
la
 
Pr
es
id
en
ci
a 
o
 
V
ic
ep
re
si
de
nc
ia
s 
lo
s 
ci
ud
ad
an
os
 
in
cl
ui
do
s 
en
 
u
n
a 
n
óm
in
a 
ya
 
in
sc
rit
a 
co
n
fo
rm
e 
a 
la
 
le
y,
 
n
i t
am
po
co
 
po
-
dr
án
 
a
bs
te
ne
rs
e 
de
 
fig
ur
ar
 
e
n
 
la
 
se
gu
nd
a 
el
ec
ci
ón
 
lo
s 
ca
n
di
da
to
s 
de
 
las
 
do
s 
n
óm
in
as
 
qu
e 
hu
bi
er
an
 
o
bt
en
id
o
 
m
ay
or
 
n
úm
er
o
 
de
 
v
o
to
s 
en
 
la
 
pr
im
er
a.
 
.
 
CA
PI
TU
LO
 
II 
D
eb
er
es
 
y 
at
rib
uc
io
ne
s 
de
 
qu
ie
ne
s 
eje
rce
n
 
,
 
el
 
Po
de
r 
Eje
cut
ivo
 
A
rtí
cu
lo
 
13
9.
-S
on
 
de
be
re
s 
y 
at
rib
uc
io
-
n
es
 
ex
cl
us
iv
as
 
de
 
qu
ie
n
 
eje
rce
 
la
 
Pr
es
id
en
-
ci
a 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a:
 
1) 
N
om
br
ar
 
y 
re
m
o
v
e
r 
lib
re
m
en
te
 
a 
lo
s 
M
in
is
tro
s 
de
 
G
ob
ie
rn
o;
 
I: 
2) 
R
ep
re
se
nt
ar
 
a 
la
 
N
ac
ió
n
 
en
 
lo
s 
ac
to
s 
de
 
ca
rá
ct
er
 
o
fic
ia
l; 
3) 
Ej
erc
er 
el
 
m
a
n
do
 
su
pr
em
o
 
de
 
la
 
fu
er
za
 
pú
bl
ic
a;
 
,
 
4) 
Pr
es
en
ta
r 
a 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
Le
gi
sla
tiv
a,
 
al
 
in
ic
ia
rs
e 
el
 
pr
im
er
 
pe
rí
od
o
 
an
u
al
 
de
 
se
si
on
es
,
 
u
n
 
m
en
sa
je 
es
cr
ito
 
re
la
-
tiv
o
 
a 
lo
s 
di
ve
rs
os
 
as
u
n
to
s 
de
 
la
 
A
d-
i 
m
in
is
tra
ci
ón
 
y 
al
 
es
ta
do
 
po
lít
ic
o
 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a 
y 
e
n
 
el
 
cu
al
 
de
be
rá
,
 
ad
e-
¡ 
m
ás
,
 
pr
op
on
er
 
la
s 
m
ed
id
as
 
qu
e 
juz
-
gu
e 
de
 
im
po
rta
nc
ia
 
pa
ra
 
la
 
bu
en
a 
m
ar
ch
a 
de
l G
ob
ie
rn
o,
 
y 
é!
 
pr
og
re
so
 
y 
bi
en
es
ta
r 
de
 
la
 
N
ac
ió
n;
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qu
e 
se
 
re
fie
re
 
el
 
in
ci
so
 
15
) d
el
 
ar
tí-
cu
lo
 
12
1,
 
lo
s 
cu
al
es
 
se
 
re
gi
rá
n
 
po
r 
su
s 
n
o
rm
as
 
es
pe
ci
al
es
". 
(A
gr
eg
ad
o
 
se
gú
n
 
le
y 
N
°
 
57
02
 
de
 
5 d
e 
jun
io 
de
 
19
75
). 
20
) C
um
pl
ir 
lo
s 
de
m
ás
 
de
be
re
s 
y 
e
jer
ce
r 
la
s 
o
tr
as
 
at
rib
uc
io
ne
s 
qu
e 
le
 
co
n
fie
-
re
n
 
es
ta
 
Co
ns
tit
uc
ió
n
 
y 
la
s 
le
ye
s. 
CA
PI
TU
LO
 
II
I 
Lo
s 
M
in
ist
ro
s 
de
 
G
ob
ie
rn
o
 
A
rtí
cu
lo
 
14
1.
-
 
Pa
ra
 
el
 
de
sp
ac
ho
 
de
 
lo
s 
n
eg
oc
io
s 
qu
e 
c
o
rr
e
sp
on
de
n
 
al
 
Po
de
r 
Ej
ec
uti
vo
 
ha
br
á 
lo
s 
M
in
is
tro
s 
de
 
G
ob
ie
rn
o
 
qu
e 
de
te
rm
in
e 
la
 
le
y.
 
Se
 
po
dr
á 
en
ca
rg
ar
 
a 
u
n
 
so
lo
 
M
in
is
tro
 
do
s 
o
 
m
ás
 
Ca
rte
ra
s. 
(*)
 
A
rtí
cu
lo
 
14
2.
-P
ar
a 
se
r 
M
in
is
tro
 
se
 
re
qu
ie
re
: 
1) 
Se
r 
ci
ud
ad
an
o
 
en
 
eje
rci
cio
; 
2) 
Se
r 
co
st
ar
ric
en
se
 
po
r 
n
ac
im
ie
nt
o,
 
o
 
po
r 
n
at
ur
al
iz
ac
ió
n
 
co
n
 
di
ez
 
añ
os
 
de
 
re
si
de
nc
ia
 
en
 
el
 
pa
ís
,
 
de
sp
ué
s 
de
 
ha
-
be
r 
o
bt
en
id
o
 
la
 
n
ac
io
na
lid
ad
.
 
3) 
Se
r 
de
l 
es
ta
do
 
se
gl
ar
; 
4) 
H
ab
er
 
cu
m
pl
id
o
 
v
ei
nt
ic
in
co
 
añ
os
 
de
 
ed
ad
.
 
A
rtí
cu
lo
 
14
3 
~
a 
fu
nc
ió
n
 
de
l 
M
in
is
tro
 
es
 
in
co
m
pa
tib
le
 
~
on
 
el
 
eje
rci
cio
 
de
 
to
do
 
(*)
 
V
er
 
ar
tíc
ul
os
 
tr
an
si
to
rio
?.
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5) 
O
bt
en
er
 
pe
rm
is
o
 
de
 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
Le
-
gi
sla
tiv
a 
c
u
a
n
do
 
n
ec
es
ite
 
sa
lir
 
de
l t
e-
rr
ito
ri
o
 
de
 
Co
st
a 
R
ic
a,
 
e
x
c
e
pt
o
 
pa
ra
 
di
rig
irs
e 
a 
cu
al
qu
ie
ra
 
de
 
lo
s 
pa
íse
s 
de
 
1  
-
 
A
m
ér
ic
a 
Ce
nt
ra
l 
o
 
a 
Pa
na
m
á 
y 
po
r 
pl
az
os
 
n
o
 
m
ay
or
es
 
de
 
di
ez
 
dí
as
 
ca
da
 
v
ez
,
 
e
n
 
cu
yo
 
ca
so
 
de
be
rá
 
co
m
u
n
i-
1  
ca
rio
 
pr
ev
ia
m
en
te
 
a 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
Le
-
gi
sla
tiv
a.
 
Es
ta
 
di
sp
os
ic
ió
n
 
es
 
o
bl
ig
a-
to
ria
 
m
ie
nt
ra
s 
eje
rza
 
su
 
ca
rg
o
 
y 
ha
sta
 
u
n
 
a
ño
 
de
sp
ué
s 
de
 
ha
be
r 
ce
sa
do
 
en
 
él.
 
-
 
C
ua
nd
o
 
pr
oc
ed
a 
la
 
so
lic
itu
d 
de
 
pe
rm
is
o,
 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
Le
gi
sl
at
iv
a,
 
qu
ed
a 
o
bl
ig
ad
a 
a 
pr
on
un
ci
ar
se
,
 
co
n
-
c
e
di
én
do
lo
 
o
 
de
ne
gá
nd
ol
o
 
e
n
 
tie
m
po
.
 
(A
sí 
re
fo
rm
ad
o
 
po
r 
le
y 
N
°
 
57
00
 
de
 
6 
de
 
jun
io 
de
 
19
75
). 
A
rtí
cu
lo
 
I4
0.
-S
on
 
de
be
re
s 
y 
at
rib
uc
io
-
n
es
 
qu
e 
c
o
rr
e
sp
on
de
n
 
c
o
n
jun
tam
en
te 
al
 
Pr
es
id
en
te
 
y 
al
 
re
sp
ec
tiv
o
 
M
in
is
tro
 
de
 
G
o-
bi
er
no
: 
1) 
N
om
br
ar
 
y 
re
m
o
v
e
r 
lib
re
m
en
te
 
a 
lo
s 
m
ie
m
br
os
 
de
 
la
 
fu
er
za
 
pú
bl
ic
a,
 
a 
lo
s 
e
m
pl
ea
do
s 
y 
fu
nc
io
na
rio
s 
qu
e 
sir
va
n
 
ca
rg
os
 
de
 
co
n
fia
nz
a,
 
y 
a 
lo
s 
de
m
ás
 
qu
e 
de
te
rm
in
e,
 
en
 
ca
so
s 
m
u
y 
ca
lif
i-
ca
do
s, 
la
 
Le
y 
de
 
Se
rv
ic
io
 
Ci
vi
l; 
2) 
N
om
br
ar
 
y 
re
m
o
v
e
r,
 
co
n
 
su
jec
ión
 
a 
lo
s 
re
qu
is
ito
s 
pr
ev
en
id
os
 
po
r 
la 
Le
y 
de
 
Se
rv
ic
io
 
Ci
vi
l, 
a 
lo
s 
re
st
an
te
s 
se
r-
v
id
or
es
 
de
 
su
 
de
pe
nd
en
ci
a.
; 
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3) 
Sa
nc
io
na
r 
y 
pr
om
ul
ga
r 
la
s 
le
ye
s, 
re
-
gl
am
en
ta
rla
s, 
eje
cu
tar
las
 
y 
v
el
ar
 
po
r 
su
 
ex
ac
to
 
c
u
m
pl
im
ie
nt
o;
 
4) 
En
 
lo
s 
re
ce
so
s 
de
 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
Le
gi
s-
la
tiv
a,
 
de
cr
et
ar
 
la
 
su
sp
en
si
ón
 
de
 
de
-
re
ch
os
 
y 
ga
ra
nt
ía
s 
a 
qu
e 
se
 
re
fie
re
 
el
 
in
ci
so
 
7) 
de
l a
rt
íc
ul
o
 
12
1 
en
 
lo
s 
m
is-
m
o
s 
ca
so
s 
y 
co
n
 
las
 
m
ism
as
 
lim
ita
-
ci
on
es
 
qu
e 
al
lí 
se
 
es
ta
bl
ec
en
 
y 
da
r 
cu
en
ta
 
in
m
ed
ia
ta
m
en
te
 
a 
la
 
A
sa
m
-
bl
ea
.
 
El
 
de
cr
et
o
 
de
 
su
sp
en
si
ón
 
de
 
ga
-
ra
n
tía
s 
eq
ui
va
le
,
 
ip
so
 
fa
ct
o,
 
a 
la
 
co
n
-
v
o
ca
to
ria
 
de
 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
a 
se
si
on
es
,
 
la
 
cu
al
 
de
be
rá
 
re
u
n
irs
e 
de
nt
ro
 
de
 
la
s 
cu
ar
en
ta
 
y 
o
ch
o
 
ho
ra
s 
si
gu
ie
nt
es
.
 
Si
 
la 
A
sa
m
bl
ea
 
n
o
 
co
n
fir
m
ar
e 
la
 
m
ed
id
a 
po
r 
do
s 
te
rc
io
s 
de
 
v
o
to
s 
de
 
la
 
to
ta
li-
da
d 
de
 
su
s 
m
ie
m
br
os
,
 
se
 
te
nd
rá
n
 
po
r 
re
st
ab
le
ci
da
s 
las
 
ga
ra
nt
ía
s. 
Si
 
po
r 
fa
lta
 
de
 
qu
or
um
 
n
o
 
pu
di
er
e 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
re
u
n
irs
e,
 
lo
 
ha
rá
 
al
 
dí
a 
si-
gu
ie
nt
e 
co
n
 
cu
al
qu
ie
r 
n
úm
er
o
 
de
 
D
ip
ut
ad
os
.
 
En
 
e
st
e 
ca
so
 
el
 
de
cr
et
o
 
de
l 
Po
de
r 
Ej
ec
uti
vo
 
n
e
c
e
si
ta
 
se
r 
ap
ro
ba
do
 
po
r 
v
o
ta
ci
ón
 
n
o
 
m
e
n
o
r 
de
 
las
 
do
s 
te
rc
er
as
 
pa
rte
s 
de
 
lo
s 
pr
es
en
-
te
s;
 
5) 
Eje
rce
r 
in
ic
ia
tiv
a 
en
 
la
 
fo
rm
ac
ió
n
 
de
 
las
 
le
ye
s, 
y 
el
 
de
re
ch
o
 
de
 
v
e
to
; 
6) 
M
s 
n
er
 
el
 
o
rd
en
 
y 
la
 
tr
an
qu
ili
da
d 
de
 
da
ci
ón
,
 
to
m
ar
 
las
 
pr
ov
id
en
ci
as
 
n
e 
u
ria
s 
pa
ra
 
el
 
re
sg
ua
rd
o
 
de
 
las
 
lib
i 
ad
es
 
pu
bl
ic
as
; 
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7) 
D
is
po
ne
r 
la
 
re
ca
u
da
ci
ón
 
e 
in
ve
rs
ió
n
 
de
 
la
s 
re
n
ta
s 
n
ac
io
na
le
s 
de
 
a
c
u
e
rd
o
 
co
n
 
la
s 
le
ye
s; 
8) 
V
ig
ila
r 
el
 
bu
en
 
fu
nc
io
na
m
ie
nt
o
 
de
 
lo
s 
se
rv
ic
io
s 
y 
de
pe
nd
en
ci
as
 
ad
m
i-
n
is
tra
tiv
os
; 
9) 
Ej
ec
uta
r 
y 
ha
ce
r 
cu
m
pl
ir 
to
do
 
cu
an
to
 
re
su
el
va
n
 
o
 
di
sp
on
ga
n
 
en
 
lo
s 
as
u
n
to
s 
de
 
su
 
co
m
pe
te
nc
ia
 
lo
s 
tr
ib
un
al
es
 
de
 
jus
tic
ia 
y 
lo
s 
o
rg
an
is
m
os
 
el
ec
to
ra
le
s, 
; 
a 
so
lic
itu
d 
de
 
lo
s 
m
is
m
os
; 
10
) C
el
eb
ra
r 
co
n
v
en
io
s, 
tr
at
ad
os
 
pú
bl
i-
co
s 
y 
co
n
co
rd
at
os
,
 
pr
om
ul
ga
rlo
s 
y 
eje
cu
tar
los
 
u
n
a 
v
ez
 
a
pr
ob
ad
os
 
po
r 
la
 
'
A
sa
m
bl
ea
 
Le
gi
sl
at
iv
a 
o
 
po
r 
u
n
a 
A
sa
m
bl
ea
 
C
on
st
itu
ye
nt
e,
 
c
u
a
n
do
 
di
-
ch
a 
ap
ro
ba
ci
ón
 
la
 
ex
ija
 
es
ta
 
Co
ns
ti-
:  
tu
ci
ón
.
 
' 
Lo
s 
pr
ot
oc
ol
os
 
de
riv
ad
os
 
de
 
di
ch
os
 
tr
at
ad
os
 
pú
bl
ic
os
 
o
 
co
n
v
en
io
s 
in
te
r-
n
ac
io
na
le
s 
qu
e 
n
o
 
re
qu
ie
ra
n
 
ap
ro
ba
-
; 
ci
ón
 
le
gi
sla
tiv
a,
 
en
tr
ar
án
 
en
 
v
ig
en
ci
a 
,
 
u
n
a 
v
ez
 
pr
om
ul
ga
do
s 
po
r 
el
 
Po
de
r 
Ej
ec
uti
vo
.
 
(A
sí 
re
fo
rm
ad
o
 
po
r 
le
y 
N
°
 
41
23
 
de
 
31
 
de
 
m
ay
o
 
de
 
19
68
). 
-
11
) R
en
di
r 
a 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
Le
gi
sla
tiv
a 
lo
s 
.; 
in
fo
rm
es
 
qu
e 
és
ta
 
le
 
so
lic
ite
 
en
 
u
so
 
,
 
de
 
su
s 
at
rib
uc
io
ne
s; 
12
) D
iri
gi
r 
las
 
re
la
ci
on
es
 
in
te
rn
ac
io
na
le
s 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a;
 
13
) R
ec
ib
ir 
a 
lo
s 
Je
fe
s 
de
 
Es
ta
do
 
as
í c
o
m
o
 
| 
a 
lo
s 
R
ep
re
se
nt
an
te
s 
D
ip
lo
m
át
ic
os
,
 
y 
ad
m
iti
r 
a 
lo
s 
Có
ns
ul
es
 
de
 
o
tr
as
 
n
a-
ci
on
es
; 
14
) C
on
vo
ca
r 
a 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
Le
gi
sla
tiv
a 
a 
se
si
on
es
 
o
rd
in
ar
ia
s 
y 
ex
tr
ao
rd
in
ar
ia
s; 
15
) E
nv
ia
r 
a 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
Le
gi
sla
tiv
a 
el
 
pr
oy
ec
to
 
de
 
Pr
es
up
ue
st
o
 
N
ac
io
na
l 
en
 
la
 
o
po
rtu
ni
da
d 
y 
co
n
 
lo
s 
re
qu
is
i-
to
s 
de
te
rm
in
ad
os
 
en
 
es
ta
 
Co
ns
tit
u-
ci
ón
; 
16
) D
is
po
ne
r 
de
 
la
 
fu
er
za
 
pú
bl
ic
a 
pa
ra
 
pr
es
er
va
r 
el
 
o
rd
en
,
 
de
fe
ns
a 
y 
se
gu
ri-
da
d 
de
l p
aí
s; 
17
) E
xp
ed
ir 
pa
te
nt
es
 
de
 
n
av
eg
ac
ió
n;
 
18
) D
ar
se
 
el
 
R
eg
la
m
en
to
 
qu
e 
co
n
v
en
ga
 
pa
ra
 
el
 
ré
gi
m
en
 
in
te
rio
r 
de
 
su
s 
de
s-
pa
ch
os
 
y 
ex
pe
di
r 
lo
s 
de
m
ás
 
re
gl
a-
m
e
n
to
s 
y 
o
rd
en
an
za
s 
n
ec
es
ar
io
s 
pa
ra
 
la
 
pr
on
ta
 
eje
cu
ció
n
 
de
 
las
 
le
ye
s; 
19
) S
us
cr
ib
ir 
lo
s 
co
n
tr
at
os
 
ad
m
in
is
tra
ti-
v
o
s 
n
o
 
c
o
m
pr
en
di
do
s 
en
 
el
 
in
ci
so
 
14
) 
de
l 
ar
tíc
ul
o
 
12
1 
de
 
es
ta
 
Co
ns
tit
u-
ci
ón
,
 
a 
re
se
rv
a 
de
 
so
m
et
er
lo
s 
a 
la
 
ap
ro
ba
ci
ón
 
de
 
la 
A
sa
m
bl
ea
 
Le
gi
sla
-
tiv
a 
c
u
a
n
do
 
es
tip
ul
en
 
ex
en
ci
ón
 
de
 
im
pu
es
to
s 
o
 
ta
sa
s,
 
o
 
te
ng
an
 
po
r 
o
b-
jet
o
 
la
 
ex
pl
ot
ac
ió
n
 
de
 
se
rv
ic
io
s 
pú
-
bl
ic
os
,
 
re
cu
rs
o
s 
o
 
riq
ue
za
s 
n
at
ur
al
es
 
de
l 
Es
ta
do
.
 
"
La
 
a
pr
ob
ac
ió
n
 
le
gi
sl
at
iv
a 
a 
e
st
os
 
co
n
tr
at
os
 
n
o
 
le
s 
da
rá
 
ca
rá
ct
er
 
de
 
le
-
ye
s 
n
i l
os
 
ex
im
irá
 
de
 
su
 
ré
gi
m
en
 
jur
í-
di
co
 
ad
m
in
is
tra
tiv
o.
 
N
o
 
se
 
ap
lic
ar
á 
lo
 
di
sp
ue
st
o
 
en
 
es
te
 
in
ci
so
 
a 
lo
s 
e
m
pr
és
-
tit
os
 
u
 
o
tr
os
 
co
n
v
en
io
s 
si
m
ila
re
s, 
a 
5) 
C
ua
nd
o
 
im
pi
da
n
 
o
 
e
st
or
be
n
 
la
s 
fu
n-
ci
on
es
 
pr
op
ia
s 
de
l 
Po
de
r 
Ju
di
ci
al
,
 
o
 
c
o
a
rt
en
 
a 
lo
s 
tr
ib
un
al
es
 
la
 
lib
er
ta
d 
c
o
n
 
qu
e 
de
be
n
 
juz
ga
r 
la
s 
ca
u
sa
s 
so
-
m
et
id
as
 
a 
su
 
de
ci
si
ón
,
 
o
 
c
u
a
n
do
 
o
bs
-
.
 
ta
cu
lic
en
 
en
 
al
gu
na
 
fo
rm
a 
las
 
fu
nc
io
-
n
e
s 
qu
e 
c
o
rr
e
sp
on
de
n
 
a 
lo
s 
o
rg
an
is
-
m
o
s 
el
ec
to
ra
le
s 
o
 
a 
las
 
M
un
ic
ip
al
id
a-
de
s; 
6) 
En
 
to
do
s 
lo
s 
de
m
ás
 
ca
so
s 
en
 
qu
e 
po
r 
ac
ci
ón
 
u
 
o
m
is
ió
n
 
v
io
le
 
el
 
Po
de
r 
Ej
e-
cu
tiv
o
 
al
gu
na
 
le
y 
ex
pr
es
a.
 
A
rt
íc
ul
o
 
15
0.
-L
a 
re
sp
on
sa
bi
lid
ad
 
de
l 
qu
e 
e
jer
ce
 
la
 
Pr
es
id
en
ci
a 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a 
y 
de
 
lo
s 
M
in
is
tro
s 
de
 
G
ob
ie
rn
o
 
po
r 
he
ch
os
 
qu
e 
n
o
 
im
pl
iq
ue
n
 
de
lit
o,
 
só
lo
 
po
dr
á 
re
cl
a-
m
ar
se
 
m
ie
nt
ra
s 
se
 
e
n
c
u
e
n
tr
en
 
en
 
el
 
eje
rci
-
ci
o
 
de
 
su
s 
ca
rg
os
 
y 
ha
st
a 
u
n
 
a
ño
 
de
sp
ué
s 
de
 
ha
be
r 
ce
sa
do
 
en
 
su
s 
fu
nc
io
ne
s. 
A
rtí
cu
lo
 
15
1.
-E
l 
Pr
es
id
en
te
,
 
lo
s 
V
ic
e-
pr
es
id
en
te
s 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a 
o
 
qu
ie
n
 
eje
rza
 
la
 
Pr
es
id
en
ci
a,
 
n
o
 
po
dr
án
 
se
r 
pe
rs
eg
ui
do
s, 
n
i ju
zg
ad
os 
si
no
 
de
sp
ué
s 
de
 
qu
e,
 
en
 
v
irt
ud
 
de
 
ac
u
sa
ci
ón
 
in
te
rp
ue
st
a,
 
ha
ya
 
de
cl
ar
ad
o
 
la
 
A
sa
m
bl
ea
 
Le
gi
sla
tiv
a 
ha
be
r 
lu
ga
r 
a 
fo
rm
a-
ci
ón
 
de
 
ca
u
sa
 
pe
na
l. 
TI
TU
LO
 
X
I 
EL
 
PO
D
ER
 
JU
D
IC
IA
L 
CA
PI
TU
LO
 
ÚN
IC
O
 
A
rt
íc
ul
o
 
15
2.
-E
l 
Po
de
r 
Ju
di
ci
al
 
se
 
eje
rce
 
po
r 
la
 
C
or
te
 
Su
pr
em
a 
de
 
Ju
st
ic
ia
 
y 
64
 
po
r 
lo
s 
de
m
ás
 
tr
ib
un
al
es
 
qu
e 
es
ta
bl
ez
ca
 
la
 
le
y.
 A
rt
íc
ul
o
 
15
3.
-C
or
re
sp
on
de
 
al
 
Po
de
r 
Ju
di
ci
al
,
 
ad
em
ás
 
de
 
la
s 
fu
nc
io
ne
s 
qu
e 
es
ta
 
Co
ns
tit
uc
ió
n
 
le
 
se
ña
la
,
 
c
o
n
o
c
e
r 
de
 
la
s 
ca
u
-
sa
s 
ci
vi
le
s, 
pe
na
le
s, 
co
m
er
ci
al
es
,
 
de
 
tr
ab
ajo
 
y 
co
n
te
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uí
a 
c
o
n
st
itu
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on
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.
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N
in
gu
na
' 
le
y 
po
dr
á 
c
o
n
tr
ar
ia
r 
la
s 
di
sp
os
i-
;¡ 
pi
on
es
 
de
 
la
 
C
on
st
itu
ci
ón
.
 
L
as
 
le
ye
s 
qu
e 
•]j; 
v
io
le
n
 
o
 
te
rg
iv
er
se
n
 
lo
s 
m
a
n
da
to
s 
c
o
n
st
i-
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tu
ci
on
al
es
 
so
n
 
n
u
la
s 
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so
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.
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le
ye
s 
c
a
lif
ic
ad
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c
o
m
o
 
c
ón
st
itu
ci
on
a-
¡iK
 
íe
s 
re
qu
ie
re
n,
 
pa
ra
 
su
 
re
fo
rm
a,
 
e
l 
v
o
to
 
de
 
'||' 
la
sa
do
s 
te
rc
er
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pa
rt
es
 
de
l 
to
ta
l 
de
 
di
pu
-
;-
ta
do
s"
qu
e 
in
te
gr
an
 
e
l 
C
on
gr
es
o,
 
pr
ev
io
 
di
c-
¡I
ta
m
en
 
fa
vo
ra
bl
e 
de
 
la
 
C
or
te
 
de
 
C
on
st
itu
-
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c
io
na
lid
ad
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A
dm
is
ió
n
 
y 
di
sc
us
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n.
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A
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it
id
o
 
"
u
n
 
pr
oy
ec
to
 
de
 
le
y 
se
 
po
nd
rá
 
a 
,
 
di
sc
us
ió
n
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n
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es
 
se
si
on
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re
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H
W
 
br
ad
as
 
e
n
 
di
st
in
to
s 
dí
as
 
y 
n
o
 
po
dr
á 
v
o
ta
rs
e 
ha
st
a 
qu
e 
se
 
te
ng
a 
po
r 
,
 
su
fi
ci
en
te
m
en
te
 
di
sc
ut
id
o
 
e
n
 
la
 
te
rc
er
a 
se
si
ón
.
 
Se
 
e
x
c
e
p-
tú
an
 
a
qu
el
lo
s 
c
a
so
s 
qu
e 
e
l 
C
on
gr
es
o
 
de
cl
a-
re
 
de
 
u
rg
en
ci
a 
n
a
c
io
na
l, 
c
o
n
 
e
l 
v
o
to
 
de
 
la
s 
do
s 
te
rc
er
as
 
pa
rt
es
 
de
l 
to
ta
l 
de
 
di
pu
ta
do
s 
qu
e 
lo
 
in
te
gr
an
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E
n
 
to
do
 
lo
 
i d
em
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,
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o
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se
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a
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e
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pr
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ed
im
ie
nt
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e 
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cr
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e
l 
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m
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to
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n
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n
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n
c
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n
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ul
ga
ci
ón
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V
et
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D
en
tr
o
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lo
s 
qu
in
-
c
e 
dí
as
 
de
 
re
c
ib
id
o
 
e
l 
de
cr
et
o
 
y 
pr
ev
io
 
a
c
u
e
rd
o
 
to
m
ad
o
 
e
n
 
C
on
se
jo 
de
 
M
in
is
tr
os
,
 
e
l 
Pr
es
id
en
te
 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a 
po
dr
á 
de
vo
lv
er
-
lo
 
a
l 
C
on
gr
es
o
 
c
o
n
 
la
s 
o
bs
er
va
ci
on
es
 
qu
e 
e
st
im
e 
pe
rt
in
en
te
s,
 
e
n
 
e
jer
cic
io 
de
 
su
 
de
re
-
c
ho
 
de
 
v
e
to
.
 
L
as
 
le
ye
s 
n
o
 
po
dr
án
 
se
r 
.
v
e-
ta
da
s 
pa
rc
ia
lm
en
te
.
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e
l 
O
rg
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is
m
o
 
Ej
ec
uti
vo
 
n
o
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lv
ie
re
 
e
l 
de
cr
et
o
 
de
nt
ro
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in
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dí
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c
o
n
ta
-
do
s 
de
sd
e 
la
 
fe
ch
a 
de
 
su
 
re
c
e
pc
ió
n,
 
se
,t
en
-
dr
á 
po
r 
sa
n
c
io
na
do
 
y 
de
be
rá
 
pr
om
ul
ga
rs
e 
co
m
o
 
le
y 
de
nt
ro
 
de
 
lo
s 
o
c
ho
 
dí
as
 
si
gu
ie
nt
es
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e
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ec
uti
vo
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á 
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er
 
e
l 
de
cr
et
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ro
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c
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dí
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rí
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•
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Pr
im
ac
ía
 
le
gi
sl
at
iv
a.
 
D
e-
.
 
; v
u
e
lt
o
 
e
l 
de
cr
et
o
 
a
l 
C
on
gr
es
o,
 
és
te
 
po
dr
á 
•
re
c
o
n
si
de
ra
rl
o
 
o
 
de
jar
lo 
pa
ra
 
e
l 
pe
rí
od
o
 
i: 
si
gu
ie
nt
e;
 
si
 
n
o
 
fu
er
en
"
 
a
c
e
pt
ad
as
 
la
s 
o
bs
er
-
i-v
ac
io
ne
s 
he
ch
as
 
po
r 
él
 
Ej
ec
uti
vo
,
 
y 
e
l 
C
on
-
;¡g
re
so
¡; 
ra
tif
ic
ar
e 
c
o
n
.'
e
j. 
v
o
to
 
de
 
la
s 
do
s 
: 
te
rc
er
as
 
pa
rt
es
 
de
 
su
s 
m
ie
m
br
os
,
 
e
l 
Ej
ec
uti
vo
 
) d
eb
er
á 
n
e
c
e
sa
ri
am
en
te
 
sa
n
c
io
na
r 
y 
pr
om
ul
-
|j g
ar
 
'
e
l 
de
cr
et
o
 
de
nt
ro
 
de
 
lo
s 
o
c
ho
 
dí
as
 
si
-
;; 
gu
ie
nt
es
 
de
 
ha
be
rl
o
 
re
c
ib
id
o.
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e
l 
Ej
ec
u-
tiv
o
 
n
o
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hi
ci
er
e,
 
e
l 
C
on
gr
es
o
 
o
rd
en
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á 
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i p
ub
lic
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pa
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e 
su
rt
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ef
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to
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o
m
o
 
•
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o
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dí
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su
 
pu
bl
ic
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gr
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e
n
 
¡e
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o
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m
e
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Pr
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en
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de
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R
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e 
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l 
O
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m
o
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ec
uti
vo
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E
l 
Pr
es
id
en
te
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R
ep
úb
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a 
e
s 
e
l J
ef
e 
de
l 
Es
ta
do
,
 
re
pr
es
en
ta
 
la
 
u
n
id
ad
 
n
a
c
io
na
l 
y 
lo
s 
in
te
re
se
s 
de
l 
pu
eb
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G
ua
te
m
al
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El
 
Pr
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en
te
 
y 
V
ic
ep
re
si
de
nt
e 
de
.
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R
e-
pú
bl
ic
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m
in
is
tr
os
 
y 
v
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os
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E
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a-
do
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fu
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ie
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e
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O
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m
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Fu
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io
ne
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de
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R
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n
 
fu
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io
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s 
de
l 
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i-
de
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e 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
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a
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C
um
pl
ir 
y 
ha
ce
r 
c
u
m
pl
ir 
la
 
C
on
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i-
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ci
ón
 
y 
la
s 
le
ye
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.
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Pr
ov
ee
r 
a 
la
 
de
fe
ns
a 
y 
a 
la
 
se
gu
ri
da
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de
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N
ac
ió
n,
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í 
c
o
m
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c
o
n
se
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a
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•
 
c
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o
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pú
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c
a
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n
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e
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e
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C
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c
o
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u
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P
a
r
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e
st
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c
u
m
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ie
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la
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ie
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n
 
a
lt
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e
sp
ír
itu
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D
ic
ta
r 
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s 
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os
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e 
se
a
n
 
n
e
-
H
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e
n
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e
m
e
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.
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.
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c
a
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m
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ad
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-
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r 
c
u
e
n
ta
 
a
l 
C
on
gr
es
o
 
e
n
 
su
s 
se
-
si
on
es
 
in
m
ed
ia
ta
s;
 
; [j
 
g)
 
Pr
es
en
ta
r 
pr
oy
ec
to
s 
de
 
le
y 
a
l 
C
on
-
';.'<
"' 
,; 
gr
es
o
 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a;
 
i |'í
 
h)
 
E
jer
ce
r 
e
l 
de
re
ch
o
 
de
 
v
e
to
 
c
o
n
 
re
s-
;?
1 
!.?
,', 
pe
ct
o
 
a 
la
s 
le
ye
s 
e
m
iti
da
s 
po
r 
e
l 
C
on
-
>
\ i
í 
i 
gr
es
o,
 
sa
lv
o
 
lo
s 
ca
so
s 
en
-
 
qu
e 
n
o
 
se
a 
i 
^
 
n
e
c
e
sa
ri
a 
la
 
sa
n
c
ió
n
 
de
l 
Ej
ec
uti
vo
 
de
 
| 
•'
 
c
o
n
fo
rm
id
ad
 
c
o
n
 
la
 
C
on
st
itu
ci
ón
; 
.
'
•
-
i. 
i 
V 
n
o
 
H
r, 
i) 
Pr
es
en
ta
r 
a
n
u
a
lm
en
te
 
a
l 
C
on
gr
es
o
 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a,
 
a
l 
in
ic
ia
rs
e 
su
 
pe
rí
od
o
 
de
 
se
si
on
es
,
 
in
fo
rm
e 
e
sc
ri
to
 
so
br
e 
la
 
si
-
tu
ac
ió
n
 
ge
ne
ra
l 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a 
y 
de
 
lo
s 
n
e
go
ci
os
 
de
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a
dm
in
is
tr
ac
ió
n
 
re
a
-
liz
ad
os
 
du
ra
nt
e 
e
l 
a
ño
 
a
n
te
ri
or
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So
m
et
er
 
a
n
u
a
lm
en
te
 
a
l. 
C
on
gr
es
o,
 
pa
-
ra
 
su
 
a
pr
ob
ac
ió
n
 
c
o
n
 
n
o
 
m
e
n
o
s 
de
 
c
ie
nt
o
 
v
e
in
te
 
dí
as
 
de
 
'a
n
tic
ip
ac
ió
n
 
a 
la
 
fe
ch
a 
e
n
 
qu
e 
pr
in
ci
pi
ar
á 
e
l 
e
jer
ci-
ci
o
 
fis
ca
l, 
po
r 
m
e
di
o
 
de
l 
M
in
is
te
ri
o
 
"
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Fi
na
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Pú
bl
ic
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,
 
e
l 
pr
oy
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to
 
de
 
pr
e-
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e 
c
o
n
te
ng
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e
n
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e
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ta
do
.
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C
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ra
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c
o
n
tr
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o
n
c
e
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is
m
o"
 
Ej
ec
uti
vo
; 
"
 
ÍI, ;
.jj 
i 
ñj
íM
an
ten
er 
la
 
in
te
gr
id
ad
 
te
rr
ito
ri
al
 
y 
la
 
'
.
i'i
^Y
-*
 
di
gn
id
ad
 
de
 
la
 
N
ac
ió
n;
 
h,
 
>
^!
jH
j.; ,
o
)*
Di
rig
úí.
la 
po
lít
ic
a 
e
x
te
ri
or
 
y 
la
s 
re
la
-
^
 
i]! 
-
j i^
-F
ci
on
es
 
in
te
rn
ac
io
na
le
s,
 
c
e
le
br
ar
,
 
ra
tif
i-
'
¡•
.•
•'
.¡
.¡
:!
*.
''
''
.<
-.
••
:'
''
•'
.,
•
 
>•
; 
>
'
-
, 
.
•
 
' 
, 
!' ÍO
;Ji ¿
Ife
.: ;"
i'ii
'car
-
Vi
 
de
nu
nc
ia
r 
tr
at
ad
os
 
y 
c
o
n
v
e
n
io
s 
i' m
 
ir i 
•;;:.
 
de
 
•
 
c
o
n
fo
rm
id
ad
 
c
o
n
 
la
 
C
on
st
itu
ci
ón
; 
;|jf
: 
p)
 
R
ec
ib
ir 
a 
lo
s'
re
pr
es
en
ta
nt
es
 
di
pl
om
á-
tic
os
,;.
 
as
í '
.
 
c
o
m
o
' 
e
x
pe
di
r 
y 
re
ti
ra
r 
e
l 
e
x
e
qu
át
ur
 
a 
la
s 
pa
te
nt
es
 
de
 
lo
s 
c
ón
-
If
j^
^s
ul
es
;:1
"
 
-
;  
'<
•:
•'?
''• 
' 
' 
;• 
;  
,
 
' 
;¡ 
'
: 
q)
 
-
 
A
dm
in
is
tr
ar
 
la
 
ha
ci
en
da
 
pú
bl
ic
a 
co
n
 
¡I 
U
JV
-
 
a
rr
e
gl
o
 
a 
la
 
le
y;
-. 
H
';|i:
;ir
): E
xo
ne
ra
r 
de
: 
m
u
lt
as
 
y 
re
c
a
rg
os
 
a 
lo
s 
¡•i
-I,
' •
#, 
-
'c
o
n
tr
ib
uy
en
te
s 
qu
e 
hu
bi
er
en
 
in
cu
rr
i-
en
do
 
e
n
,
 
e
lla
s 
po
r 
n
o
 
c
u
br
ir 
lo
s 
im
pu
es
-
to
s, 
de
nt
ro
 
de
 
lo
s 
té
rm
in
os
 
le
ga
le
s 
o
 
i,; .iii 
¡j:
 
po
r 
a
c
to
s 
u
 
o
m
is
io
ne
s 
e
n
 
el
 
o
rd
en
 
a
d-
•
!ÍÍ
*H
 
m
in
is
tr
a 
tiv
o;
; 
S
3 
ÍJ 
44
 
H.
"
 
11
2 
s) 
N
om
br
ar
 
y 
re
m
o
v
e
r 
a 
to
do
s 
lo
s 
fu
n-
c
io
na
ri
os
 
y 
e
m
pl
ea
do
s 
pú
bl
ic
os
 
qu
e 
le
 
c
o
rr
e
sp
on
de
 
c
o
n
fo
rm
e 
j la
 
le
y;
 
¡,.
,
 
•
t) 
C
on
ce
de
r 
jub
ila
cio
ne
s,'
 
pe
ns
io
ne
s 
y 
m
o
n
te
pí
os
 
de
 
c
o
n
fo
rm
id
ad
 
c
o
n
 
la
 
le
y;
 
u
) 
C
on
ce
de
r 
c
o
n
de
co
ra
ci
on
es
 
a 
gu
at
e-
m
a
lte
co
s 
y 
e
x
tr
an
jer
os
; 
y 
,
 
v
) 
To
da
s 
la
s 
de
m
ás
 
fu
nc
io
ne
s 
,
 
qu
e 
le
 
a
si
gn
e 
e
st
a 
C
on
st
itu
ci
ón
 
o
 
la
 
le
y.
 
A
rt
íc
ul
o
 
18
4.
—
El
ec
ci
ón
 
de
l 
Pr
es
id
en
te
 
y 
V
ic
ep
re
si
de
nt
e 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a.
 
E
l 
Pr
es
i-
de
nt
e 
y 
V
ic
ep
re
si
de
nt
e 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a 
se
-
rá
n
 
e
le
ct
os
 
po
r 
e
l 
pu
eb
lo
 
m
e
di
an
te
 
su
fr
ag
io
 
u
n
iv
er
sa
l 
y 
po
r 
u
n
 
pe
rí
od
o
 
im
pr
or
ro
ga
bl
e 
de
 
c
in
co
 
a
ño
s.
: 
-
Si
 
n
in
gu
no
 
de
 
lo
s 
c
a
n
di
da
to
s 
o
bt
ie
ne
 
la
 
m
a
yo
rí
a 
a
bs
ol
ut
a 
se
 
pr
oc
ed
er
á 
a 
se
gu
nd
a 
e
le
cc
ió
n
 
de
nt
ro
 
de
 
u
n
 
pl
az
o
 
n
o
,m
a
yo
r 
de
 
se
se
n
ta
 
n
i 
m
e
n
o
r 
de
 
c
u
a
re
n
ta
 
y 
c
in
co
 
dí
as
,
 
c
o
n
ta
do
s 
a 
pa
rt
ir 
de
 
la
 
pr
im
er
a 
y 
e
n
 
dí
a 
do
m
in
go
,
 
e
n
tr
e 
lo
s 
c
a
n
di
da
to
s 
qu
e 
ha
ya
n
 
o
bt
en
id
o
 
la
s 
do
s 
m
ás
 
a
lta
s 
m
a
yo
rí
as
 
re
la
ti-
va
s.
 
.
 
A
rt
íc
ul
o
 
18
5.
—
Re
qu
is
ito
s 
pa
ra
 
o
pt
ar
 
a 
lo
s 
c
a
rg
os
1  
de
 
Pr
es
id
en
te
 
o
: 
V
ic
ep
re
si
de
nt
e 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a.
 
Po
dr
án
 
o
pt
ar
 
a 
c
a
rg
o
 
de
 
11
3 
131 
HONDURAS 
Cu
an
do
 
u
n
 
m
is
m
o
 
ci
ud
ad
an
o
 
re
su
lte
 
el
eg
id
o
 
pa
ra
 
di
ve
r-
so
s 
c
a
rg
os
,
 
se
rá
 
de
cl
ar
ad
o
 
el
ec
to
 
pa
ra
 
u
n
o
 
so
lo
 
de
 
el
lo
s, 
de
 
a
c
u
e
rd
o
 
co
n
 
el
 
si
gu
ie
nt
e 
o
rd
en
 
de
 
pr
ef
er
en
ci
a:
 
a
) 
Pr
es
id
en
te
 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a;
 
b) 
D
es
ig
na
do
 
a 
la
 
Pr
es
id
en
ci
a 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a;
 
>
 
c) 
D
ip
ut
ad
o
 
al
 
Co
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l; 
y,
 
c
h)
 
M
ie
m
br
o
 
de
 
la
 
Co
rp
or
ac
ió
n
 
M
un
ic
ip
al
.
 
8.
 
A
ce
pt
ar
 
o
 
n
o
 
la
 
re
n
u
n
ci
a 
d;
 
lo
s 
di
pu
ta
do
s 
po
r 
ca
u
sa
 
jus
-
tif
ic
ad
a;
 
9.
 
El
eg
ir 
pa
ra
 
el
 
pe
río
do
 
co
n
st
itu
ci
on
al
,
 
n
u
ev
e 
m
a
gi
st
ra
do
s 
pr
op
ie
ta
rio
s 
y 
si
et
e 
su
pl
en
te
s 
de
 
la
 
Co
rte
 
Su
pr
em
a 
do
 
Ju
st
ic
ia
 
y 
el
eg
ir 
su
 
Pr
es
id
en
te
; 
10
.
 
H
ac
er
 
la
 
el
ec
ci
ón
 
de
l 
Je
fe
 
de
 
la
s 
Fu
er
za
s 
A
rm
ad
as
; 
11
.
 
H
ac
er
 
la
 
el
ec
ci
ón
 
de
l 
C
on
tra
lo
r 
y 
Su
bc
on
tra
lo
r, 
Pr
oc
u-
ra
do
r 
y 
Su
bp
ro
cu
ra
do
r 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a,
 
D
ir
ec
to
r 
y 
Su
b-
.
 
di
re
ct
or
 
de
 
Pr
ob
id
ad
 
A
dm
in
is
tr
at
iv
a;
 
12
.
 
R
ec
ib
ir 
la
 
pr
om
es
a 
co
n
st
itu
ci
on
al
 
al
 
Pr
es
id
en
te
 
y 
D
es
ig
-
n
a
do
s 
a 
la
 
Pr
es
id
en
ci
a 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a,
 
de
cl
ar
ad
os
 
el
ec
-
to
s 
y 
a 
lo
s 
de
m
ás
 
fu
nc
io
na
rio
s 
qu
e 
el
ija
,
 
co
n
ce
de
rle
s 
lic
en
ci
a 
y 
a
dm
iti
rle
s 
o
 
n
o
 
su
 
re
n
u
n
c
ia
 
y 
lle
na
r 
la
s 
v
a-
c
a
n
te
s 
en
 
c
a
so
 
de
 
fa
lta
 
a
bs
ol
ut
a 
de
 
a
lg
un
o
 
de
 
el
lo
s;
 
13
.
 
Co
nc
ed
er
 
o
 
n
e
ga
r 
pe
rm
is
o
 
al
 
Pr
es
id
en
te
 
y 
D
es
ig
na
do
s 
a 
la
 
Pr
es
id
en
ci
a 
da
 
la
 
R
ep
úb
lic
a 
pa
ra
 
qu
e 
pu
ed
an
 
au
se
n
-,
 
ta
rs
e 
de
l 
pa
ís
 
po
r 
m
ás
 
de
 
qu
in
ce
 
dí
as
; 
H
.
 
Ca
m
bi
ar
 
la
 
re
si
de
nc
ia
 
de
 
lo
s 
Po
de
re
s 
de
l 
Es
ta
do
 
po
r, 
c
a
u
sa
s 
gr
av
es
; 
',
 
15
.
 
D
ec
la
ra
r 
si
 
ha
 
lu
ga
r 
o
 
n
o
 
a 
fo
rm
ac
ió
n
 
cíe
 
ca
u
sa
 
co
n-
tr
a 
el
 
Pr
es
id
en
te
,
 
D
es
ig
na
do
s 
a 
la
 
Pr
es
id
en
ci
a,
 
D
ip
u-
ta
do
s 
al
 
Co
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l, 
M
ag
is
tr
ad
os
 
de
 
la
 
Co
rte
 
Su
pr
em
a 
de
 
Ju
st
ic
ia
,
 
M
ie
m
br
os
 
de
l 
Tr
ib
un
al
 
N
ac
io
na
l 
de
 
El
ec
ci
on
es
 
Je
fo
 
de
 
!a
s 
Fu
er
za
s 
A
rm
ad
as
,
 
Se
cr
et
ar
io
s 
y 
Su
bs
ec
re
ta
rio
s 
de
 
Es
ta
do
,
 
Je
fe
s 
de
 
M
isi
on
es
 
D
ip
lo
-
m
át
ic
as
,
 
C
on
tra
lo
r 
y 
Su
bc
on
tra
lo
r, 
Pr
oc
ur
ad
or
 
y 
Su
b-
pr
oc
ur
ad
or
 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a 
y 
D
ire
ct
or
 
y 
Su
bd
ire
ct
or
,
 
de
 
Pr
ob
id
ad
 
A
dm
in
is
tr
at
iv
a;
 
16
.
 
Co
nc
ed
er
 
a
m
n
is
tía
 
po
r 
de
lit
os
 
po
lít
ic
os
 
y 
co
m
u
n
es
 
co
^
 
n
e
x
o
s;
 
fu
er
a 
de
 
e
st
e 
ca
so
 
ti 
Co
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l 
n
o
 
po
-
dr
á 
di
ct
ar
 
re
so
lu
ci
on
es
 
po
r 
v
ía
 
de
 
gr
ac
ia
; 
17
.
 
Co
nc
ed
er
 
o
 
n
e
ga
r 
pe
rm
is
o
 
a 
lo
s 
ho
nd
ur
en
os
 
pa
ra
 
ac
ep
-
ta
r 
c
a
rg
os
 
o
 
co
n
de
co
ra
ci
on
es
 
de
 
o
tr
o
 
E
st
ad
o;
 
18
.
 
D
ec
re
ta
r 
pr
em
io
s 
y 
co
n
ce
de
r 
pr
iv
ile
gi
os
 
te
m
po
ra
le
s 
a 
lo
s 
a
u
to
re
s 
o
 
in
ve
nt
or
es
 
y 
a 
lo
s 
qu
e 
ha
ya
n
 
in
tro
du
ci
do
 
n
u
ev
as
 
in
du
st
ria
s 
o
 
pe
rf
ec
ci
on
ad
o
 
la
s 
e
x
is
te
nt
es
 
de
 
u
ti-
lid
ad
 
ge
ne
ra
l; 
11
). 
A
pr
ob
ar
 
o
 
im
pr
ob
ar
 
lo
s 
c
o
n
tr
at
os
 
qu
e 
lle
ve
n
 
in
vo
lu
cr
a-
da
s 
ex
en
ci
on
es
,
 
in
ce
nt
iv
os
 
y 
co
n
ce
si
on
es
 
fis
ca
le
s 
o
 
cu
al
-
qu
ie
r 
o
tr
o
 
c
o
n
tr
at
o
 
qu
e 
ha
ya
 
de
 
pr
od
uc
ir 
o
 
pr
ol
on
ga
r 
su
s 
ef
ec
to
s 
al
 
si
gu
ie
nt
e 
pe
río
do
 
de
 
go
bi
er
no
 
de
 
la
 
R
e-
pú
bl
ic
a;
 
20
.
 
A
pr
ob
ar
 
o
 
im
pr
ob
ar
 
la
 
c
o
n
du
ct
a 
a
dm
in
is
tr
at
iv
a 
de
l 
Po
-
de
r 
Ej
ec
uti
vo
,
 
Po
de
r 
Jr
di
ei
al
 
y 
de
l 
Tr
ib
un
al
 
N
ac
io
na
l 
de
 
El
ec
ci
on
es
,
 
C
on
tn
uo
rí
a 
G
en
er
al
 
de
 
Ja
 
R
ep
úb
lic
a,
 
Pr
oc
ur
ad
ur
ía
 
G
en
er
al
 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a 
e 
in
st
itu
ci
on
es
 
de
sc
en
tra
liz
ad
as
; 
21
.
 
N
om
br
ar
 
co
m
is
io
ne
s 
es
pe
ci
al
es
 
pa
ra
 
la
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 
de
 
a
su
n
to
s 
de
 
in
te
ré
s 
n
ac
io
na
l. 
La
 
co
m
pa
re
ce
nc
ia
 
a 
re
qu
e-
i ¡
m
ie
nt
o
 
de
 
di
ch
as
 
co
m
is
io
ne
s, 
se
rá
 
o
bl
ig
at
or
io
 
ba
jo 
lo
s 
m
is
m
os
 
a
pr
em
io
s 
qu
e 
se
 
o
bs
er
va
n
 
en
 
el
 
pr
oc
ed
im
ie
n-
to
 
jud
ici
al;
 
22
.
 
In
te
rp
el
ar
 
a 
lo
s 
Se
cr
et
ar
io
s 
de
 
Es
ta
do
 
y 
a 
o
tr
os
 
fu
n-
ci
on
ar
io
s 
de
l 
go
bi
er
no
 
c
e
n
tr
al
,
 
o
rg
an
is
m
os
 
de
sc
en
tra
-
liz
ad
os
,
 
e
m
pr
es
as
 
e
st
at
al
es
 
y 
c
u
a
lq
ui
er
a 
o
tr
a 
e
n
tid
ad
 
en
 
qu
e 
te
ng
a 
in
te
ré
s 
el
 
Es
ta
do
,
 
so
br
e 
a
su
n
to
s 
re
la
tiv
os
 
a 
lu
 
a
dm
in
is
tra
ci
ón
 
pú
bl
ic
a;
 
23
.
 
D
ec
re
ta
r 
la
 
re
st
ric
ci
ón
 
o
 
su
sp
en
si
ón
 
de
 
de
re
ch
os
 
de
 
co
n
-
fo
rm
id
ad
 
co
n
 
lo
 
pr
es
cr
ito
 
en
 
la
 
Co
ns
tit
uc
ió
n
 
y 
ra
tif
ic
ar
,
 
m
o
di
fic
ar
 
o
 
im
pr
ob
ar
 
la
 
re
st
ric
ci
ón
 
o
 
su
sp
en
si
ón
 
qu
e 
hu
-
bi
er
e 
di
ct
ad
o
 
el
 
Po
de
r 
Ej
ec
uti
vo
 
de
 
a
c
u
e
rd
o
 
co
n
 
la
 
Le
y;
 
21
.
 
Co
nf
er
ir 
lo
s 
gr
ad
os
 
de
 
M
ay
or
 
a 
G
en
er
al
 
de
 
D
iv
is
ió
n,
 
a 
pr
op
ue
st
a 
de
l 
Je
fe
 
de
 
la
s 
Fu
er
za
s 
A
rm
ad
as
 
po
r 
in
ic
ia
-
tiv
a 
de
! 
Pr
es
id
en
te
 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a;
 
25
.
 
Fi
jar
 
el
 
n
úm
er
o
 
de
 
m
ie
m
br
os
 
pe
rm
an
en
te
s 
de
 
la
s 
Fu
er
-
z
ar
 
A
rm
ad
as
; 
26
.
 
A
ut
or
iz
ar
 
O
 
n
e
ga
r 
el
 
tr
án
si
to
 
de
 
tr
op
as
 
e
x
tr
an
jer
as 
po
r 
el 
te
rr
ito
ri
o
 
de
l 
pa
ís
; 
27
.
 
A
ut
or
iz
ar
 
al
 
Po
de
r 
Ej
ec
uti
vo
 
la
 
sa
lid
a 
de
 
tr
op
as
 
de
 
la
s 
Fu
er
za
s 
A
rm
ad
as
 
pa
ra
 
pr
es
ta
r 
se
rv
ic
io
s 
e
n
 
te
rr
ito
ri
o
 
e
x
tr
an
jer
o, 
de
 
co
n
fo
rm
id
ad
 
co
n
 
tr
at
ad
os
 
y 
co
n
v
en
ci
o-
n
es
 
in
te
rn
ac
io
na
le
s;
 
28
.
 
D
ec
la
ra
r 
la
 
gu
er
ra
 
y 
ha
ce
r 
la
 
pa
z;
 
29
.
 
A
ut
or
iz
ar
 
la
 
re
ce
pc
ió
n
 
de
 
m
is
io
ne
s 
m
ili
ta
r-e
s 
e
x
tr
an
je-
ra
s 
de
 
as
is
te
nc
ia
 
o
 
co
o
pe
ra
ci
ón
 
té
cn
ic
a 
en
 
H
on
du
ra
s;
 
30
.
 
A
pr
ob
ar
 
o
 
im
pr
ob
ar
 
lo
s 
tr
at
ad
os
 
in
te
rn
ac
io
na
le
s 
qu
e 
ti 
Po
de
r 
Ej
ec
uti
vo
 
ha
ya
 
c
e
le
br
ad
o;
 
j 
31
.
 
C
re
ar
 
o
 
su
pr
im
ir 
em
pl
eo
s 
y 
de
cr
et
ar
 
ho
no
re
s 
y 
pe
ns
io
-j 
n
ea
 
po
r 
re
le
va
nt
es
 
se
rv
ic
io
s 
pr
es
ta
do
s 
a 
la
 
Pa
tr
ia
; 
32
.
 
A
pr
ob
ar
 
a
n
u
a
lm
en
te
 
el
 
Pr
es
up
ue
st
o
 
G
en
er
al
 
de
 
In
gr
e-
¡ 
so
s 
y 
Eg
re
so
s 
to
m
an
do
 
co
m
o
 
ba
so
 
el
 
pr
oy
ec
to
 
qu
e 
re
.¡ 
m
ita
 
el
 
Po
de
r 
Ej
ec
uti
vo
,
 
de
bi
da
m
en
te
 
de
sg
lo
sa
do
 
y 
re
 
so
lv
er
 
so
br
e 
su
 
m
o
di
fic
ac
ió
n;
 
33
.
 
A
pr
ob
ar
 
a
n
u
a
lm
en
te
 
lo
s 
Pr
es
up
ue
st
os
 
de
bi
da
m
en
te
 
de
s 
gl
os
ad
os
 
de
 
In
gr
es
os
 
y 
Eg
re
so
s 
do
 
la
s 
in
st
itu
ci
on
es
 
de
sc
en
tra
liz
ad
as
; 
j 
31
.
 
D
ec
re
ta
r 
el
 
p£
so
i 
le
y 
y 
tip
o
 
de
 
la
 
m
o
n
ed
a 
n
ac
io
na
l, 
y 
e! 
pa
tr
ón
 
de
 
pe
sa
s 
y 
m
e
di
da
s;
 
! 
35
.
 
Es
ta
bl
ec
er
 
im
pu
es
to
s 
y 
co
n
tr
ib
uc
io
ne
s 
a
sí
 
co
m
o
 
la
s 
ca
N
 
ga
s 
pú
bl
ic
as
; 
¡ 
36
.
 
A
pr
ob
ar
 
o
 
im
pr
ob
ar
 
lo
s 
e
m
pr
és
tit
os
 
o
 
co
n
v
en
io
s 
si
nu
 
la
re
s 
qu
e 
S3
 
re
la
ci
on
en
 
co
n
 
el
 
c
ré
di
to
 
pú
bl
ic
o,
 
ce
le
br
ad
os
 
po
r 
el 
Po
de
r 
Ej
ec
uti
vo
; 
j 
Pu
ra
 
e
fe
ct
ua
r 
la
 
c
o
n
tr
at
ac
ió
n
 
de
 
e
m
pr
és
tit
os
 
Gn
 
el
 
ex
-
tr
an
jer
o
 
o
 
de
 
aq
ue
llo
s 
qu
e,
 
a
u
n
qu
e 
co
n
v
en
id
os
 
en
 
el 
pa
ís
 
ha
ya
n
 
de
 
se
r 
fin
an
ci
ad
os
 
co
n
 
ca
pi
ta
l 
e
x
tr
an
jer
o, 
es
 
pr
ec
ito
 
qu
e 
el
 
re
sp
ec
tiv
o
 
pr
oy
ec
to
 
se
a 
a
pr
ob
ad
o
 
po
r 
«I 
Co
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l; 
; 
Es
ta
bl
ec
er
 
m
e
di
an
te
 
u
n
a 
le
y 
lo
s 
c
a
so
s 
en
 
qu
a 
pr
oc
ed
í 
e!
 
o
to
rg
am
ie
nt
o
 
de
 
su
bs
id
io
s 
y 
su
bv
en
ci
on
es
 
co
n
 
fin
a 
de
 
u
til
id
ad
 
pú
bl
ic
a 
o
 
co
m
o
 
in
st
ru
m
en
to
 
de
 
de
sa
rro
lle
 
ec
o
n
óm
ic
o
 
y 
so
c
ia
l; 
*
 
A
pr
ob
ar
 
o
 
im
pr
ob
ar
 
fin
al
m
en
te
 
la
s 
c
u
e
n
ta
s 
de
 
lo
s 
ga
s 
to
s 
pú
bl
ic
os
 
to
m
an
do
 
po
r 
ba
se
 
1 ;
s 
in
fo
rm
es
 
qu
e 
rin
d-
la
 
C
on
tra
lo
ría
 
G
en
er
al
 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a 
y 
la
s 
ob
.so
rv
a 
do
ne
s 
qu
e 
a 
lo
s 
m
is
m
os
 
fo
rm
ul
e 
o!
 
Po
de
r 
Ej
ec
uti
vo
; 
¡ 
R
eg
la
m
en
ta
r 
el
 
pa
go
 
de
 
!a
 
de
ud
a 
n
ac
io
na
l, 
a 
in
ici
ati
va
 
de
l 
Po
de
r 
Ej
ec
uti
vo
; 
I 
Ej
erc
er 
el
 
co
n
tr
ol
 
de
 
la
s 
re
n
ta
s 
pú
bl
ica
:-;
; 
j 
A
ut
or
iz
ar
 
al
 
Po
de
r 
Ej
ec
uti
vo
 
pa
ra
 
e
n
a
jen
ar 
bi
en
es
 
na
 
«
iio
nu
iea
 
o
 
su
 
ap
lic
ac
ió
n
 
a 
u
so
 
pú
bl
ic
o;
 
i 
37
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38
.
 
39
.
 
•10
.
 
41
.
 
42
.
 
-
H.
 
•35
.
 
A
ut
or
iz
ar
 
pu
er
to
s;
 
c
re
a
r 
y 
su
pr
im
ir
 
a
du
an
as
 
y 
z
o
n
a 
lib
re
s 
a 
iu
ic
ut
iv
as
 
de
l 
Po
de
r 
E
jec
ut
iv
o; 
R
eg
la
m
en
ta
r 
el
 
c
o
m
e
rc
io
 
m
a
rí
ti
m
o,
 
te
rr
es
tr
e 
E
st
ab
le
ce
r 
1*
•:*
 
sí
m
bo
lo
s 
n
a
c
io
na
le
s;
 
¡y
,
 
j 
E
jer
ce
r 
la
s 
de
m
ás
 
a
tr
ib
uc
io
ne
s 
qu
e 
le
 
se
ña
le
 
e
si
a 
Co
:u
' 
üt
üo
ió
n
 
y 
la
s 
le
ye
s.
 
in
d
el
^
aS
ex
ce
p
t^
 
^
r
e
d
íS
 
W
 
^
 
L
e
^
™
 
*
o
n
 
a 
lo
a 
al
to
s 
fu
nS
on
ar
 
o
s 
de
 
S
e
í
^
T
^
 
P
C
Ü
Jl
sU
tu
cÍ
ün
al 
Co
ns
tit
uc
ió
n
 
^
o
bi
ei
no
,
 
de
 
ac
u
er
do
 
co
n
 
e
st
a 
te
a 
£
*
^
1
^
J
$
^
«
¡
°
£
^
 
N
ac
io
„„
l, 
„
.
 
m
ie
m
br
os
 
pr
ot
iic
U
rlo
s 
v
 
n
»
 
~
»
.
S
? 
3U
 
a
c
n
0
.
 
n
u
e
v
e 
!«-«
«•, 
¿ ¿
jas
 
y ^
^
:tr
As
^a
c^
ro
 
N
ac
io
na
l. 
A
rtí
cu
lo
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8.
—
So
n
 
a
tr
ib
uc
io
ne
s 
de
 
la
 
Co
m
isi
ón
 
Pe
rm
a-
n
e
n
te
: 
•
 
lér
eo
' 
1. o 
Em
iti
r 
su
 
R
eg
la
m
en
to
 
In
te
ri
or
; 
Em
iti
r 
di
ct
am
en
 
y 
lle
na
r 
Jo
s 
o
tr
os
 
tr
ám
ite
s 
en
 
lo
s 
n
e-
go
ci
os
 
qu
e 
hu
bi
er
en
 
qu
ed
ad
o
 
pe
nd
ie
nt
ea
i 
pa
ra
 
qu
e 
pu
e-
da
n
 
se
r 
co
n
si
de
ra
do
s 
en
 
la
 
su
bs
ig
ui
en
te
 
le
gi
sl
at
ur
a;
 
3. 
Pr
ep
ar
ar
 
pa
ra
 
so
m
e
te
r 
a 
la
 
co
n
si
de
ra
ci
ón
 
de
l 
Co
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l 
lo
s 
pr
oy
ec
to
s 
de
 
re
fo
rm
as
 
a 
la
s 
le
ye
s 
qu
e 
a 
su
 
jui
cio
 
de
m
an
de
n
 
las
; 
n
ec
es
id
ad
es
 
de
l 
pa
ís
; 
A.
 
R
ec
ib
ir 
de
l 
Po
de
r 
Ej
ec
uti
vo
 
lo
s 
de
cr
et
os
 
em
iti
do
s 
en
 
lo
s 
úl
tim
os
 
di
ez
 
dí
as
 
de
 
se
si
on
es
 
de
l C
on
gr
es
o
 
N
ac
io
na
l, 
de
-
bi
da
m
en
te
 
sa
n
c
io
na
do
s;
 
5. 
R
ec
ib
ir 
la
s 
de
nu
nc
ia
s 
de
 
v
io
la
ci
ón
 
a 
e
st
a 
C
on
st
itu
ci
ón
; 
G.
 
M
an
te
ne
r 
ba
jo 
su
 
cu
st
od
ia
 
y 
re
sp
on
sa
bi
lid
ad
 
el
 
a
rc
hi
vo
 
de
l 
Co
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l; 
"
7. 
Pu
bl
ic
ar
 
u
n
a 
ed
ic
ió
n
 
de
 
to
do
s 
lo
s 
de
cr
et
os
 
y 
re
so
lu
ci
o-
n
es
 
em
iti
do
s 
po
r 
el
 
Co
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l 
en
 
3u
s 
a
n
te
ri
or
es
 
se
sio
r.e
s, 
de
nt
ro
 
de
 
lo
s 
tr
es
 
m
es
es
 
si
gu
ie
nt
es
 
a 
la
 
cl
au
-
su
ra
 
de
l 
m
is
m
o;
 
8.
 
Co
nv
oc
ar
 
al
 
Co
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l 
a 
se
si
on
es
 
e
x
tr
ao
rd
in
a-
ria
s 
a 
ex
ci
ta
tiv
a 
de
! 
Po
de
r 
Ej
ec
uti
vo
 
o
 
cu
an
do
 
la
 
ex
i-
ge
nc
ia
 
de
l 
ca
so
 
lo
 
re
qu
ie
ra
; 
9.
 
R
ec
ib
ir 
de
! 
Po
de
r 
Ej
ec
uti
vo
 
la 
do
cu
m
en
ta
ci
ón
 
e 
in
fo
r-
m
ac
ió
n
 
re
la
tiv
a 
a 
co
n
v
en
io
s 
ec
o
n
óm
ic
os
,
 
o
pe
ra
ci
on
es
 
cr
ed
iti
ci
as
 
o
 
cm
pr
éa
tit
ür
t 
qu
e 
di
ch
o
 
Po
de
r 
pr
oy
ec
te
 
ce
-
le
br
ar
,
 
a
u
to
ri
za
r 
o
 
c
o
n
tr
at
ar
 
a 
ef
ec
to
 
de
 
in
fo
rm
ar
 
ci
r-
c
u
n
st
an
ci
ad
am
en
te
 
ai
 
Co
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l 
en
 
su
s 
se
si
o-
n
es
 
pr
óx
im
a:
;; 
Pr
es
en
ta
r 
al
 
Co
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l 
u
n
 
in
fo
rm
e 
de
ta
lla
do
 
de
 
su
s 
tr
ab
ajo
s 
du
ra
nt
e 
el 
p:
iíu
do
 
de
 
su
 
ge
st
ió
n;
 
El
eg
ir 
in
te
rin
am
en
te
,
 
en
 
ca
so
 
de
 
fa
lta
 
ab
so
lu
ta
,
 
io
s 
su
s*
 
t ¡
tu
tu
s 
de
 
lo
s 
fu
nc
io
na
rio
.",
 
qu
e 
de
be
n
 
se
r 
de
si
gn
ad
os
 
po
r 
ti 
Co
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l; 
10
.
 
11
.
 
50
 
—
 
51
 
12
.
 
Ll
am
ar
 
a 
in
te
gr
ar
 
a 
o
tr
os
 
di
pu
ta
do
s 
po
r 
fa
lta
 
de
 
los
 
m
ie
m
br
os
 
de
 
la
 
Co
m
is
ió
n;
 
•
 
A
rtí
cu
lo
 
21
5.
—
To
do
 
pr
oy
ec
to
 
de
 
le
y,
 
a),
 
a
pr
ob
ar
se
 
po
r 
el
 
13
.
 
Co
nc
ed
er
 
o
 
n
e
ga
r 
pe
rm
is
o
 
al
 
Pr
es
id
en
te
 
y 
D
es
ig
na
do
s 
Co
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l, 
se
 
pa
sa
rá
 
a
l 
Po
de
r 
Ej
ec
uti
vo
,
 
a 
m
ás
 
ta
r-
a 
la
 
Pr
es
id
en
ci
a 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a 
po
r 
m
ás
 
de
 
qu
in
ce
 
dí
as
 
da
r 
de
nt
ro
 
de
 
tr
es
 
dí
as
 
de
 
ha
be
r 
si
do
 
v
o
ta
do
,
 
a 
fin
 
de
 
qu
e 
pa
ra
 
a
u
se
n
ta
rs
e 
de
l 
pa
ís
; 
i c
a
te
 
le
 
d
e 
s
tl
 
sa
n
ci
ón
 
en
 
su
 
ca
so
 
y 
lo
 
ha
ga
 
pr
om
ul
ga
r 
11
.
 
N
om
br
ar
 
la
s 
Co
m
is
io
ne
s 
es
pe
ci
al
es
 
qu
e 
se
a 
n
ec
es
ar
io
,' 
co
m
o
 
le
y.
 
in
te
er
ad
as
 
po
r 
M
ie
m
br
os
 
de
l 
Co
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l; 
' 
15
.
 
La
s°
de
m
ás
 
qu
e 
le
 
co
n
fie
re
 
la.
 
Co
ns
tit
uc
ió
n.
 
La
 
sa
n
ci
ón
 
de
 
le
y 
se
 
ha
rá
 
co
n
 
e
st
a 
fó
rm
ul
a:
 
"
Po
r 
Ta
nt
o,
 
Eí
cc
út
fís
cM
 
A
rtí
cu
lo
 
20
9.
—
Cr
éa
se
 
la
 
Pa
ga
du
rí
a 
Es
pe
ci
al
 
dt
l 
Po
de
r 
Le
gi
sl
at
iv
o,
 
la
 
qu
e 
a
te
nd
er
á 
el 
pa
go
 
de
 
to
do
s 
lo
s 
ga
st
os
 
de
.
 
A
rtí
cu
lo
 
21
6.
—
Si
 
el
 
Po
de
r 
Ej
ec
uti
vo
 
e
n
c
o
n
tr
ar
e 
in
co
n-
R
am
o.
 
; v
en
ie
nt
es
 
pa
ra
 
sa
n
c
io
na
r 
el
 
Pr
oy
ec
to
 
de
 
Le
y,
 
lo
 
de
vo
lv
er
á 
n
i 
A
rt
íc
ul
o
 
21
0,
-L
a 
Pa
ga
du
rí
a 
Es
pe
ci
al
 
de
l 
Po
de
r 
I
^
í
^
&
 
T*
 
f
6
r
r
t
: 
la
tiv
o
 
e
st
ar
á 
ba
jo 
la
 
de
pe
nd
en
ci
a 
in
m
ed
ia
ta
 
de
 
la
 
D
ire
ct
iv
a' 
Jd
e S
a
C
u
e
rd
o
 
' 
C
x
p
o
n
K
ín
d
o
 
la
s 
r
a
z
o
n
e
s 
e
n
 
1l
!e
 
fu
n
d
íl
 
de
l 
Co
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l, 
o
 
en
 
su
 
ca
so
 
de
 
la
 
Co
m
isi
ón
 
Pe
r-
m
a
n
e
n
te
.
 
| 
Si
 
en
 
el
 
té
rm
in
o
 
e
x
pr
es
ad
o
 
n
o
 
1 0
 
o
bje
tar
e 
se
 
te
nd
rá
 
co
m
o
 
Co
rr
es
po
nd
e 
a 
la
 
D
ire
ct
iv
a 
de
l 
Co
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l 
e! 
sa
n
ci
on
ad
o
 
y 
lo
 
pr
om
ul
ga
rá
 
co
m
o
 
le
y.
 
n
o
m
br
am
ie
nt
o
 
de
l 
Pa
ga
do
r, 
qu
ie
n
 
de
be
rá
 
re
n
di
r 
ca
u
ci
ón
 
di
 
C
u
a
n
d
o
 
e
l 
E
je
c
u
ti
v
0 
de
vn
lv
ie
re
 
el
 
Pr
oy
ec
to
 
el
 
Co
m
rre
so
 
co
n
fo
rm
id
ad
 
co
n
 
la
 
le
y.
 
N
ac
io
na
l 
lo
 
so
m
e
tí 
rá
 
a 
n
u
ev
a 
de
lib
er
ac
ió
n,
 
y 
si
 
fu
er
e 
ra
 
ti 
tí
 
A
rtí
cu
lo
 
21
1.
—
El
 
Po
de
r 
Ej
ec
uti
vo
 
in
cl
ui
rá
 
en
 
el 
Pr
e.
 
ca
da
 
po
r 
do
s 
te
rc
io
s 
de
 
v
o
to
s,
 
lo
 
pa
sa
rá
 
de
 
n
u
ev
o
 
al
 
Po
de
r 
su
pu
es
to
 
G
en
er
al
 
de
 
Eg
re
so
s 
e 
In
gr
es
os
 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a,
 
la
 
Ej
ec
uti
vo
,
 
co
n
 
e
st
a 
fó
rm
ul
a:
 
"
R
at
ifi
ca
do
 
Co
ns
tit
uc
io
na
lm
en
-
fo
nd
os
 
pr
es
up
ue
st
ad
os
 
po
r 
el
 
Po
de
r 
Le
gi
sl
at
iv
o
 
pa
ra
 
su
 
fu
n-
 
te
"
 
y,
 
e
st
e 
lo
 
pu
bl
ic
ar
á 
si
n
 
ta
rd
an
za
.
 
ci
on
am
ie
nt
o.
 
I  
e
¡ 
.
 
,
.
,
 
e 
,
 
¡ 
fa
i 
el 
v
et
o
 
se
 
fu
nd
ar
e 
en
 
qu
e 
el
 
pr
oy
ec
to
 
de
 
le
y 
e
s 
in
co
ns
-
A
rtí
cu
lo
 
21
2.
—
La
 
Te
so
re
rí
a 
G
en
er
al
 
de
 
la
 
Re
pú
bl
ic
a, 
tit
uc
io
na
l, 
n
o
 
po
dr
á 
so
m
e
te
rs
e 
a 
u
n
a 
n
u
e
v
a 
de
lib
er
ac
ió
n
 
sin
 
a
c
re
di
ta
rá
 
po
r 
tr
im
es
tr
es
 
a
n
tic
ip
ad
os
 
lo
s 
fo
nd
os
 
n
ec
es
ar
io
!o
ír 
pr
ev
ia
m
en
te
 
a 
la
 
C
or
te
 
Su
pr
em
a 
d°
 
Ju
st
ic
ia
*
 
és
ta
 
e
m
iti
rá
 
pa
ra
 
a
te
nd
er
 
lo
s 
ga
st
os
 
de
l 
Co
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l.  
:e
u
 
di
ct
am
en
 
en
 
el
 
té
rm
in
o
 
qu
e 
el
 
Co
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l 
le
 
se
ña
le
.
 
C
A
PI
TU
LO
 
II
 
L 
A
r t
'C
»l
o
 
21
7.
—
Cu
an
do
 
el 
Co
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l 
v
o
te
 
u
n
 
i P
ro
ye
ct
o
 
de
 
Le
y 
a!
 
te
rm
in
ar
 
su
s 
se
si
on
es
 
y 
el 
Ej
ec
uti
vo
 
c
re
a 
ti*
 
i  A
 
FO
RM
A
CI
ÓN
 
SA
N
CI
ÓN
 
Y
 
PR
O
M
U
LG
A
CI
ÓN
 
ln
f°
fv
en
ie
nt
e 
sa
n
c
io
na
rlo
,
 
e
st
á 
o
bl
ig
ad
o
 
a 
da
rle
 
av
is
o
 
in
-
D
L 
LA
 
I<
O
RM
A
U
üN
 
fa
A
N
O
IU
N
 
Y 
l K
U
M
U
i.U
A
CJ
.u
iN
 
,
m
e
di
a 
a
m
e
n
té
 
pa
ra
 
qu
e 
pe
rm
an
ez
ca
 
re
u
n
id
o
 
ha
st
a 
di
ez
 
dí
as
,
 
D
E 
LA
 
Lh
,Y
 
jco
nta
do
s 
de
sd
e 
la
 
fe
ch
a 
en
 
qu
e 
el
 
Co
ng
re
so
 
re
ci
bi
ó 
el
 
pr
o-
v
e
c
to
,
 
y 
n
o
 
ha
ci
én
do
lo
,
 
de
be
rá
 
re
m
iti
r 
és
te
 
en
 
lo
s 
o
ch
o
 
pr
i-
A
rtí
cu
lo
 
21
3.
—
Ti
en
en
 
ex
cl
us
iv
am
en
te
 
la
 
in
ic
ia
tiv
a 
di 
m
er
o
s 
dí
as
 
de
 
la
s 
se
si
on
es
 
de
! 
Co
ng
re
so
 
su
bs
ig
ui
en
te
 
le
y 
lo
s 
di
pu
ta
do
s 
al
 
Co
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l, 
el
 
Pr
es
id
en
te
 
de
 
li 
,
 
**
' 
*
 
R
ep
úb
lic
a,
 
po
r 
m
ed
io
 
de
 
Jo
s 
Se
cr
et
ar
io
s 
de
 
Es
ta
do
,
 
as
í 
co
ni
! 
A
rti
cu
lo
 
21
8.
—
N
o
 
se
rá
 
n
e
c
e
sa
ria
 
la
 
sa
n
ci
ón
,
 
n
i 
el
 
Po
da
r 
la
 
C
or
te
 
Su
pr
em
a 
di
 
Ju
st
ic
ia
 
y 
el
 
Tr
ib
un
al
 
N
ac
io
na
l 
de
 
Ek
'C
 
Ej
ec
uti
vo
 
l)
od
ró
 
P0
»
"
' 
el
 
v
et
o
 
en
 
lo
s 
ca
so
s 
y 
'r
es
o
lu
ci
on
es
 
ci
on
es
,
 
en
 
a
su
n
to
s 
de
 
su
 
co
m
pe
te
nc
ia
.
 
si
gu
ie
nt
es
: 
A
rtí
cu
lo
 
21
-1
.—
N
in
gú
n
 
Pr
oy
ec
to
 
de
 
Le
y 
se
rá
 
de
fin
iti
va
 
1.
 
En
 
la
s 
el
ec
ci
on
es
 
qu
e 
el
 
Co
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l 
ha
«a
 
o
 
de
-
m
en
te
 
v
o
ta
do
 
si
no
 
de
sp
ué
s 
de
 
tr
es
 
de
ba
te
s 
ef
ec
tu
ad
os
 
ei 
cl
ar
e,
 
o
 
en
 
la
s 
re
n
u
n
c
ia
s 
qu
e 
a
dm
ita
 
o
re
c
ha
ee
^'
 
di
st
in
to
s 
dí
as
,
 
sa
lv
o
 
el
 
ca
so
 
de
 
u
rg
en
ci
a 
ca
lif
ic
ad
a 
po
r 
sin
¡ 
-
 
-
 
.
 
,
 
pi
e 
m
a
yo
ría
 
de
 
lo
s 
di
pu
ta
do
s 
pr
es
en
te
s. 
! 
2 -
 
™
n
 
ia
s 
de
cl
ar
ac
io
ne
s 
de
 
ha
be
r 
o
 
n
o
 
hi
pa
r 
a 
fo
rm
ac
ió
n
 
j 
do
 
c
a
u
sa
; 
~
 
52
 
-
 
¡ 
1.
 
V
er
ifi
ca
r 
la
 
a
dm
in
is
tra
ci
ón
 
de
 
lo
s 
fo
nd
os
 
y 
m
en
es
 
pu
-
bü
co
s 
y 
gl
os
ar
 
la
s 
c
u
e
n
ta
s 
de
 
lo
s 
fu
nc
io
na
rio
s 
y 
em
-
pl
ea
do
s 
qu
e 
lo
s 
m
a
n
e
jen
; 
2.
 
Fi
sc
al
iz
ar
 
la
 
ge
st
ió
n
 
fin
an
ci
er
a 
de
 
la
s 
de
pe
nd
en
ci
as
 
de
 
la
 
A
dm
in
is
tra
ci
ón
 
Pú
bl
ic
a,
 
in
st
itu
ci
on
es
 
de
sc
en
tra
liz
a-
da
s, 
in
cl
us
iv
e 
¡a
s 
m
u
n
ic
ip
al
id
ad
es
,
 
es
ta
bl
ec
im
ie
nt
os
 
gu
-
be
rn
am
en
ta
le
s 
y 
la
s 
en
tid
ad
es
 
qu
e 
se
 
co
n
st
ec
n
 
co
n
 
fo
nd
os
 
de
l 
e
ra
rio
 
n
ac
io
na
l 
o
 
qu
e 
re
ci
ba
n
 
su
bv
en
ci
ón
 
o
 
su
bs
id
io
 
de
l 
m
is
m
o:
 
3.
 
Ex
am
in
ar
 
la
 
co
n
ta
bi
lid
ad
 
de
l 
Es
ta
do
 
y 
la
s 
c
u
e
n
ta
s 
qu
e 
so
br
e 
la
 
ge
st
ió
n
 
de
 
la
 
H
ac
ie
nd
a 
Pú
bl
ic
a 
pr
es
en
te
 
¿i 
Po
de
r 
Ej
ec
uti
vo
 
a1
 
Co
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l 
y 
re
n
di
r 
a 
és
te
 
el 
in
fo
rm
e 
c
o
rr
e
sp
on
di
en
te
; 
y,
 
4.
 
Ej
erc
er 
la
s 
de
rv
 
-
 
fu
nc
io
ne
s 
qu
e 
la
 
le
y 
o
rg
án
ic
a 
le
 
s-
 
ña
le
.
 
A
rti
cu
lo
 
22
3.
—
La
 
C
on
tra
ta
ría
 
G
en
er
al
 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a 
e
st
ar
á 
a 
ca
rg
o
 
de
 
u
n
 
C
on
tra
lo
r 
y 
de
 
u
n
 
Su
bc
on
tra
lo
r 
el
eg
id
o;
: 
po
r 
el
 
Co
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l, 
qu
ie
ne
s 
te
nd
rá
n
 
la
s 
m
is
m
as
 
in
ha
-
bi
lid
ad
es
 
y 
go
za
rá
n
 
de
 
la
s 
m
is
m
as
 
pr
er
ro
ga
tiv
as
 
qu
e 
lo
s 
M
a-
gi
st
ra
do
s 
de
 
la
 
Co
rte
 
Su
pr
em
a 
de
 
Ju
st
ic
ia
.
 
Pa
ra
 
se
r 
C
on
tra
lo
r 
y 
Su
bc
on
tra
lo
r 
se
 
re
qu
ie
re
: 
1.
 
Se
r 
ho
nd
ur
en
o
 
po
r 
n
a
c
im
ie
nt
o;
 
2.
 
Se
r 
m
a
yo
r 
de
 
v
ei
nt
ic
in
co
 
a
ño
s;
 
3.
 
Se
r 
ci
ud
ad
an
o
 
en
 
el
 
eje
rci
cio
 
de
 
su
s 
de
re
ch
os
; 
4.
 
Se
r 
de
 
re
co
n
o
ci
da
 
ho
nr
ad
ez
 
y 
co
m
pe
te
nc
ia
; 
y,
 
5.
 
Po
se
er
 
tít
ul
o
 
de
 
Li
ce
nc
ia
do
 
en
 
Ci
en
ci
as
 
Ju
rí
di
ca
s, 
Ec
o-
n
o
m
ía
,
 
A
dm
in
is
tra
ci
ón
 
Pú
bl
ic
a,
 
A
ud
ito
ría
 
y 
C
on
ta
du
ría
 
Pú
bl
ic
a,
 
o
 
Pe
ri
to
 
M
er
ca
nt
il 
y 
C
on
ta
do
r 
Pú
bl
ic
o.
 
El
 
C
on
tra
lo
r 
y 
Su
bc
on
tra
lo
r 
se
rá
n
 
el
ec
to
s 
po
r 
u
n
 
pe
río
do
 
de
 
ci
nc
o
 
añ
os
 
y 
n
o
 
po
dr
án
 
se
r 
re
el
ec
to
s 
pa
ra
 
el
 
pe
río
do
 
su
bs
ig
ui
en
te
.
 
A
rti
cu
lo
 
22
1.
—
El
 
C
on
tra
lo
r 
y 
Su
bc
on
tra
lo
r 
se
rá
n
 
re
s-
po
ns
ab
le
s 
a
n
te
 
el
 
Co
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l 
de
 
lo
s 
a
c
to
s 
e
jec
uta
do
s 
en
 
el 
eje
rci
cio
 
de
 
su
s 
fu
nc
io
ne
s, 
y 
so
la
m
en
te
 
po
dr
án
 
¿x
-r 
re
-
m
o
v
id
os
 
po
r 
és
te
,
 
cu
an
do
 
se
 
le
s 
co
m
pr
ob
ar
e 
la
 
co
m
isi
ón
 
de
 
irr
eg
ul
ar
id
ad
es
 
gr
av
es
 
o
 
de
lit
os
.
 
A
rtí
cu
lo
 
22
5.
—
La
 
fis
ca
liz
ac
ió
n
 
a 
po
st
er
io
ri 
de
l 
B
an
co
 
Ce
nt
ra
l 
de
 
H
on
du
ra
s, 
en
 
lo
 
re
la
ci
on
ad
o
 
co
n
 
el
 
m
an
ejo
 
de
 
fo
nd
os
 
de
l E
st
ad
o,
 
se
rá
 
e
fe
ct
ua
da
 
po
r 
la
 
C
on
tra
ta
ría
 
G
en
er
a!
 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a,
 
qu
e 
re
n
di
rá
 
in
fo
rm
es
 
so
br
e 
ta
l 
fis
ca
liz
ac
ió
n
 
id
 
Co
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l. 
3. 
En
 
lo
s 
de
cr
et
os
 
qu
e 
se
 
re
fie
re
n
 
a 
la
 
co
n
du
ct
a 
de
l 
Po
de
r; 
Ej
ec
uti
vo
; 
j 
4.
 
Er
i l
os
 
re
gl
am
en
to
s 
qu
e 
ex
pi
da
 
pa
ra
 
su
 
ré
gi
m
en
 
an
te
rio
r;:
 
5.
 
En
 
lo
s 
de
cr
et
os
 
qu
e 
a
pr
ue
be
 
pa
ra
 
tr
as
la
da
r 
su
 
se
de
 
a'
 
o
tr
o
 
lu
ga
r 
de
l 
te
rr
ito
ri
o
 
de
 
H
on
du
ra
s 
te
m
po
ra
lm
en
te
 
u! 
pa
ra
 
su
sp
en
de
r 
su
s 
se
si
on
es
 
o
 
pa
ra
 
co
n
v
o
ca
r 
a 
se
sio
ne
s 
e
x
tr
ao
rd
in
ar
ia
s;
 
j 
6.
 
En
 
la
 
Le
y 
de
 
Pr
es
up
ue
st
o;
 
! 
7.
 
E
n
 
lo
s 
tr
at
ad
os
 
o
 
c
o
n
tr
at
os
 
qu
e 
im
pr
ue
be
 
el
 
Co
ng
re
so
' 
N
ac
io
na
l; 
y,
 
S.
 
En
 
la
s 
re
fo
rm
as
 
qu
e 
se
 
de
cr
et
en
 
a 
la
 
Co
ns
tit
uc
ió
n
 
de
 
la'
 
R
ep
úb
lic
a,
 
; 
En
 
e
st
os
 
ca
so
s 
el
 
Ej
ec
uti
vo
 
pr
om
ul
ga
rá
 
la
 
le
v
 
co
n
 
c
sh
 
fó
rm
ul
a:
 
PO
R 
TA
N
TO
 
"
PU
H
LI
QU
ES
E"
! 
A
rtí
cu
lo
 
21
9.
—
Si
em
pr
e 
qu
e 
u
n
 
pr
oy
ec
to
 
de
 
le
y,
 
qu
e 
no
 
pr
oc
ed
a 
de
 
in
ic
ia
tiv
a 
de
 
la
 
C
or
te
 
Su
pr
em
a 
de
 
Ju
st
ic
ia
,
 
tc
ng
'j 
po
r 
o
bje
to 
re
fo
rm
ar
 
o
 
de
ro
ga
r 
cu
al
qu
ie
ra
 
de
 
la
s 
di
sp
os
ici
o-
n
es
 
c
o
n
te
ni
da
s 
en
 
lo
s 
có
di
go
s 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a,
 
n
o
 
po
dr
á 
dis
-
c
u
tir
se
 
si
n
 
o
ír 
la
 
o
pi
ni
ón
 
de
 
aq
ue
l 
Tr
ib
un
al
.
 
; 
La
 
C
or
te
 
e
m
iti
rá
 
su
 
in
fo
rm
e 
en
 
c!
 
I o
rm
in
o
 
cin
c 
el 
Co
n-- i
 
gr
es
o
 
N
ac
io
na
l 
le
 
se
ña
le
.
 
¡ 
E
st
a 
di
sp
os
ic
ió
n
 
n
o
 
co
m
pr
en
de
 
la
s 
le
ye
s 
de
 
o
rd
en
 
po
li-
' 
tic
o,
 
ec
o
n
óm
ic
o
 
y 
a
dm
in
is
tra
tiv
o.
 
,
 
•
 
A
rtí
cu
lo
 
22
0.
—
N
in
gú
n
 
pr
oy
ec
to
 
de
 
le
y 
de
se
ch
ad
o
 
to
ta
! 
o
 
pa
rc
ia
lm
en
te
,
 
po
dr
á 
di
sc
ut
irs
e 
de
 
n
u
ev
o
 
en
 
la
 
m
is
m
a 
k«
 
gi
rfl
at
ur
a.
 
j 
A
rtí
cu
lo
 
22
1.
—
La
 
le
y 
es
 
o
bl
ig
at
or
ia
 
en
 
v
irt
ud
 
de
 
m
 
pr
om
ul
ga
ci
ón
 
y 
de
sp
ué
s 
de
 
ha
be
r 
tr
an
sc
ur
ri
do
 
v
ei
nt
e 
dí
as
 
de
 
te
rm
in
ad
a 
su
 
pu
bl
ic
ac
ió
n
 
en
 
el 
di
ar
io
 
o
fic
ia
l 
"
La
 
G
ac
et
a"
.
 
Po
dr
á,
 
sin
 
e
m
ba
rg
o,
 
re
st
ri
ng
ir
se
 
o
 
a
m
pl
ia
rs
e 
en
 
la
 
m
is
m
a 
lev
 
el 
pl
az
o
 
de
 
qu
e 
tr
at
a 
es
te
 
a
rt
íc
ul
o
 
y 
o
rd
en
ar
se
,
 
en
 
ca
so
s 
es
pe
ci
al
es
,
 
o
tr
a 
fo
rm
a 
do
 
pr
om
ul
ga
ci
ón
.
 
i 
CA
PÍ
TU
LO
 
II
I 
D
E 
LA
 
CO
N
TR
A
LO
RÍ
A
 
G
EN
ER
A
L 
D
E 
LA
 
R
EP
ÚB
LI
CA
 
A
rti
cu
ol
 
22
2.
—
La
 
C
on
tra
ta
ría
 
G
en
er
al
 
cta
 
la
 
Re
pú
bl
ica
 
es
 
u
n
 
o
rg
an
is
m
o
 
a
u
x
ili
ar
 
de
l 
Po
de
r 
Le
gi
sl
at
iv
o,
 
co
n
 
in
de
pe
u-
de
lic
ia
 
fu
nc
io
na
l 
y 
a
dm
in
is
tra
tiv
a,
 
e
n
c
a
rg
ad
o
 
ex
ca
as
iv
am
en
U
 
de
 
la
 
fis
ca
liz
ac
ió
n
 
a 
po
st
er
io
ri 
de
 
la
 
H
ac
ie
nd
a 
Pú
bl
ic
a,
 
tí-
n
íe
nd
o
 
e
n
tr
e 
o
tr
as
 
la
s 
a
tr
ib
uc
io
ne
s 
si
gu
ie
nt
es
: 
54
 
—
 
55
 
—
 
a
bs
ol
ut
o
 
lo
a 
tr
es
 
de
si
gn
ad
os
,
 
el
 
Po
de
r 
Ej
ec
uti
vo
 
se
rá
 
eje
rci
-
do
 
po
r 
el 
Pr
es
id
en
te
 
de
l 
Co
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l, 
y 
a 
fa
lta
 
de
 
ea
l-e
 
úl
tim
o,
 
po
r 
el
 
Pr
es
id
en
te
 
de
 
la
 
C
or
te
 
Su
pr
em
a 
de
 
Ju
st
ic
ia
 
po
i •
 
el
 
tie
m
po
 
qu
e 
fa
lta
re
 
pa
ra
 
te
rm
in
ar
 
el
 
pe
río
do
 
co
n
st
itu
ci
on
al
.' 
E
n
 
su
s 
a
u
se
n
c
ia
s 
te
m
po
ra
le
a,
 
el
 
Pr
es
id
en
te
 
po
dr
á 
lla
-
m
a
r 
a 
u
n
o
 
de
 
lo
a 
de
si
gn
ad
os
 
pa
ra
 
qu
e 
lo
 
su
st
itu
ya
.
 
Si
 
la
 
el
ec
ci
ón
 
de
] P
re
si
de
nt
e 
y 
D
es
ig
na
do
s 
n
o
 
es
tu
vi
er
e 
de
cl
ar
ad
a 
u
n
 
dí
a 
a
n
te
s 
de
l 
v
e
in
tis
ie
te
 
de
 
e
n
e
ro
,
 
e!
 
Po
de
r 
Ej
e-
cu
tiv
o
 
se
rá
 
eje
rci
do
 
ex
ce
pc
io
na
lm
en
te
 
po
r 
el
 
Co
ns
ejo
 
de
 
M
i-
n
is
tr
os
,
 
el
 
qu
e 
de
be
rá
 
co
n
v
o
ca
r 
a 
el
ec
ci
on
es
 
de
 
a
u
to
rid
ad
es
1 
su
pr
em
as
,
 
de
nt
ro
 
de
 
I0
3 
qu
in
ce
 
dí
as
 
su
bs
ig
ui
en
te
s 
a 
di
ch
a!
 
fe
ch
a.
 
E
st
as
 
el
ec
ci
on
es
 
se
 
pr
ac
tic
ar
án
 
de
nt
ro
 
de
 
u
n
 
pl
az
o
 
no
,' 
m
e
n
o
r 
de
 
c
u
a
tr
o
 
n
i 
m
a
yo
r 
de
 
se
is 
m
es
es
,
 
c
o
n
ta
do
s 
de
sd
e 
la
] 
fe
ch
a 
de
 
la
 
co
n
v
o
ca
to
ria
.
 
Ce
le
br
ad
as
 
la
s 
el
ec
ci
on
es
,
 
el
 
Tr
i-¡
 
bu
na
l 
N
ac
io
na
l 
de
 
El
ec
ci
on
es
,
 
o
 
en
 
su
 
de
fe
ct
o
 
el
 
Co
ng
re
so
.
 
N
ac
io
na
l, 
o
 
la
 
C
or
t e 
Su
pr
em
a 
de
 
Ju
st
ic
ia
,
 
en
 
su
 
c
a
so
,
 
ha
rá
 
la
 
de
cl
ar
at
or
ia
 
c
o
rr
e
sp
on
di
en
te
,
 
de
nt
ro
 
de
 
lo
s 
v
ei
nt
e 
dí
a;;
 
su
bs
ig
ui
en
te
s 
a 
la
 
fe
ch
a 
de
 
la
 
el
ec
ci
ón
,
 
y 
lo
s 
el
ec
to
s 
to
m
ar
án
 
in
m
ed
ia
ta
m
en
te
 
po
se
si
ón
 
de
 
su
s 
c
a
rg
os
 
ha
st
a 
c
o
m
pl
et
ar
 
ei.
 
pe
río
do
 
co
n
st
itu
ci
on
al
 
co
rr
es
po
nd
ie
nt
e.
 
i 
M
ie
nt
ra
s 
la
s 
n
u
e
v
a
s 
a
u
to
ri
da
de
s 
su
pr
em
as
 
e
le
ct
as
 
to
-
m
a
n
 
po
se
sió
n
 
de
 
su
s 
re
sp
ec
tiv
os
 
c
a
rg
os
,
 
de
be
rá
n
 
co
n
tin
ua
r 
in
te
ri
na
m
en
te
 
en
 
el
 
de
se
m
pe
ño
 
de
 
su
s 
fu
nc
io
ne
s. 
I0
3 
D
ip
ut
a-
do
s 
al
 
Co
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l 
y 
lo
s 
M
ag
is
tra
do
s 
de
 
la
 
C
or
te
 
Su
-
pr
em
a 
do
 
Ju
st
ic
ia
.
 
A
rtí
cu
lo
 
24
3.
—
Si
 
al
 
in
ic
ia
r 
el
 
pe
río
do
 
co
n
st
itu
ci
on
al
 
pa
rn
j 
el
 
cu
al
 
ha
 
si
do
 
el
ec
to
,
 
e] 
Pr
es
id
en
te
 
n
o
 
;e
 
pr
es
en
ta
re
.
 
i>
or
¡ 
m
ie
nt
ra
s 
és
te
 
se
 
pr
es
en
ta
 
e¡
cr
ee
rá
 
el
 
Po
de
r 
Ej
ec
uti
vo
 
el
 
D
e-
si
gn
ad
o
 
a 
la
 
Pr
es
id
en
ci
a 
el
ec
to
 
po
r 
el 
Co
ng
re
so
 
N
íe
'o
nr
il.
 
A
rtí
cu
lo
 
2-
1'1
.—
La
 
pr
om
es
a 
de
 
le
y 
de
l 
Pr
es
id
en
te
 
de
 
la
' 
R
ep
úb
lic
a 
o
 
de
l 
su
st
itu
to
 
lef
tal
 
de
 
és
te
,
 
.
se
rá
 
pr
es
en
ta
da
 
an
te
 
el
 
Pr
es
id
en
ta
 
de
l 
Co
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l, 
si 
e
st
uv
ie
re
 
re
u
n
id
o,
 
v
 
en
 
.
su
 
de
fe
ct
o
 
a
n
te
 
el
 
Pr
es
id
en
te
 
de
 
h 
fo
rt
e 
Su
pr
em
a 
de
 
Jl
lS
Üe
ií»
,
 
En
 
ca
so
 
de
 
n
o
 
po
de
r 
pr
es
en
ta
lla
 
a
n
te
 
lo
s 
fu
nc
io
na
rio
s 
a
n
te
s 
m
en
ci
on
ad
os
 
po
dr
á 
ha
ce
rlo
 
a
n
te
 
cu
al
qu
ie
r 
Ju
ez
 
de
 
Le
-
tr
as
 
o
 
de
 
Pa
z 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a.
 
A
rtí
cu
lo
 
2-3
5-.
—
ES
 
Pr
es
id
en
te
 
de
 
¡u
 
R
ep
úb
lic
a 
tie
ne
 
la 
ad
m
in
is
tra
ci
ón
 
ge
ne
ra
l 
de
l 
E
st
ad
o;
 
so
n
 
n
u
s 
a
tr
ib
uc
io
ne
s:
 
j. 
c
u
m
pl
ir 
y 
im
ce
r 
cu
m
pl
ir 
la
 
C
on
st
au
ci
ón
,
 
lo
s 
tr
at
ad
os
 
y 
co
n
v
en
ci
on
es
,
 
le
ye
s 
y 
de
m
ás
 
di
sp
os
ic
io
ne
s 
le
ga
le
s;
 
2.
 
D
iri
gi
r 
la
 
po
lít
ic
a 
ge
ne
ra
! 
de
l 
Es
ta
do
 
y 
re
pr
es
en
ta
rl
o;
 
3.
 
M
an
te
ne
r 
in
có
lu
m
e 
la
 
in
de
pe
nd
en
ci
a 
y 
el
 
ho
no
r 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a,
 
la
 
in
te
gr
id
ad
 
e 
in
vi
ol
ab
ili
da
d 
de
l 
te
rr
ito
ri
o
 
n
a
c
io
na
l; 
4.
 
M
an
te
ne
r 
la
 
pa
z 
y 
se
gu
rid
ad
 
in
te
ri
or
 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a 
y 
re
pe
le
r 
to
do
 
a
ta
qu
e 
o
 
ag
re
si
ón
 
e
x
te
ri
or
; 
5.
 
N
om
br
ar
 
y 
se
pa
ra
r 
lib
re
m
en
te
 
a 
lo
s 
Se
cr
et
ar
io
s 
y 
Su
b-
se
c
re
ta
rio
s 
de
 
Es
ta
do
,
 
y 
a 
lo
a 
de
m
ás
 
fu
nc
io
na
rio
s 
y 
em
-
pl
ea
do
s 
cu
yo
 
n
o
m
br
am
ie
nt
o
 
n
o
 
e
st
é 
a
tr
ib
ui
do
 
a 
o
tr
as
 
a
u
to
ri
da
de
s;
 
6.
 
Ex
ci
ta
r 
al
 
Co
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l 
a 
se
si
on
es
 
e
x
tr
ao
rd
in
a-
ria
s 
po
r 
m
ed
io
 
de
 
la
 
Co
m
isi
ón
 
Pe
rm
an
en
te
 
o
 
pr
op
on
er
le
 
la
 
pr
ór
ro
ga
 
de
 
la
s 
o
rd
in
ar
ia
s;
 
7.
 
R
es
tr
in
gi
r 
o
 
su
sp
en
de
r 
el
 
eje
rci
cio
 
de
 
de
re
ch
os
,
 
de
 
ac
u
er
-
do
 
co
n
 
el
 
Co
ns
ejo
 
de
 
M
in
is
tro
s, 
co
n
 
su
jec
ión
 
a 
lo
 
e
st
a-
bl
ec
id
o
 
en
 
e
st
a 
C
on
st
itu
ci
ón
; 
8.
 
D
iri
gi
r 
m
e
n
sa
jes
 
a
l 
Co
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l 
en
 
c
u
a
lq
ui
er
 
ép
o-
ca
,
 
y 
o
bl
ig
at
or
ia
m
en
te
 
en
 
fo
rm
a 
pe
rs
on
al
 
y 
po
r 
e
sc
rit
o
 
al
 
in
st
al
ar
se
 
ca
da
 
le
gi
sl
at
ur
a 
o
rd
in
ar
ia
; 
9.
 
Pa
rt
ic
ip
ar
 
en
 
la
 
fo
rm
ac
ió
n
 
de
 
la
s 
le
ye
s 
pr
es
en
ta
nd
o
 
pr
o-
ye
ct
os
 
al
 
Co
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l 
po
r 
m
ed
io
 
de
 
lo
s 
Se
cr
et
a-
rio
s 
de
 
E
st
ad
o;
 
10
.
 
D
ar
 
a 
Jo
s 
Po
de
re
s 
Le
gi
sl
at
iv
o,
 
Ju
di
ci
al
 
y 
Tr
ib
un
al
 
N
a-
ci
on
al
 
de
 
El
ec
ci
on
es
,
 
lo
s 
au
x
ili
os
 
y 
fu
er
za
s 
qv
.c
 
n
ec
es
i-
te
n
 
pa
ra
 
ha
ce
r 
ef
ec
tiv
as
 
su
s 
re
so
lu
ci
on
es
; 
11
.
 
Em
iti
r 
a
c
u
e
rd
os
 
y 
de
cr
et
os
 
y 
e
x
pe
di
r 
re
gl
am
en
to
s 
y 
re
so
lu
ci
on
es
 
co
n
fo
rm
e 
a 
la
 
le
y;
 
12
.
 
D
iri
gi
r 
la
 
po
lít
ic
a 
y 
Ja
s 
re
la
ci
on
es
 
in
te
rn
ac
io
na
le
s;
 
; 1
3.
 
Ce
le
br
ar
 
tr
at
ad
os
 
y 
co
n
v
en
io
s, 
ra
tif
ic
ar
,
 
pr
ev
ia
 
a
pr
ob
a-
ció
n
 
de
l 
Co
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l, 
lo
s 
Tr
at
ad
os
 
In
te
rn
ac
io
na
-
le
s 
de
 
c
a
rá
ct
er
 
po
lít
ic
o,
 
m
ili
ta
r, 
lo
s 
re
la
tiv
os
 
al
 
te
rr
ito
-
rio
 
n
ac
io
na
l, 
so
be
ra
ní
a 
y 
co
n
ce
si
on
es
,
 
lo
s 
qu
e 
im
pl
iq
ue
n
 
o
bl
ig
ac
io
ne
s 
fin
an
ci
er
as
 
pa
ra
 
la
 
H
ac
ie
nd
a 
Pú
bl
ic
a 
o
 
lo
s 
qu
e 
re
qu
ie
ra
n
 
m
o
di
fic
ac
ió
n
 
o
 
de
ro
ga
ci
ón
 
de
 
a
lg
un
a 
di
s-
po
sic
ió
n
 
co
n
st
itu
ci
on
al
 
o
 
le
ga
l 
y 
lo
s 
qu
e 
n
ec
es
ite
n
 
m
e-
di
da
s 
le
gi
sl
at
iv
as
 
pa
ra
 
su
 
eje
cu
ció
n; 
VI
. 
N
om
br
ar
 
lo
s 
jef
es 
de
 
m
is
ió
n
 
di
pl
om
át
ic
a 
y 
c
o
n
su
la
r 
de
 
co
n
fo
rm
id
ad
 
co
n
 
la
 
le
y 
de
l S
er
vi
ci
o
 
Ex
te
ri
or
 
qu
e 
se
 
em
i-
ta
,
 
qu
ie
ne
s 
de
be
rá
n
 
se
r 
ho
nd
ur
en
os
 
po
r 
n
ac
im
ie
nt
o,
 
ex
ce
pt
o
 
si 
se
 
tr
at
a 
de
 
u
n
 
c
a
rg
o
 
ad
-h
on
or
em
 
o
 
de
 
re
pr
e-
se
n
ta
ci
on
es
 
c
o
n
jun
tas
 
de
 
H
on
du
ra
s 
co
n
 
o
tr
os
 
Es
ta
do
s; 
15
.
 
R
ec
ib
ir 
a 
lo
a 
jet
es 
de
 
m
is
io
ne
s 
di
pl
om
át
ic
as
 
e
x
tr
an
jer
as 
a 
lo
s 
re
pr
es
en
ta
nt
es
 
de
 
o
rg
an
iz
ac
io
ne
s 
in
te
rn
ac
io
na
le
s, 
ex
pe
di
r 
y 
re
tir
ar
 
el
 
Ex
eq
uá
tu
r 
a 
lo
s 
Có
ns
ul
es
 
de
 
o
tr
o-
E
st
ad
os
; 
í 
3G
.
 
Ej
erc
er 
el
 
m
a
n
do
 
en
 
Je
fe
 
de
 
la
s 
Fu
er
za
s 
A
rm
ad
as
 
e¡¡
 
su
 
c
a
rá
ct
er
 
de
 
C
om
an
da
nt
e 
G
en
er
al
,
 
y 
a
do
pt
ar
 
la
s 
m
e-
di
da
s 
n
e
c
e
sa
ri
as
 
pa
ra
 
la
 
de
fe
ns
a 
de
 
la
 
R
ep
úb
lic
a;
 
I 
37
.
 
D
ec
la
ra
r 
la
 
gu
er
ra
 
y 
ha
ce
r 
la
 
pa
z 
en
 
re
ce
so
 
de
l C
on
gr
e-
so
 
N
ac
io
na
l, 
el
 
cu
al
 
de
be
rá
 
se
r 
co
n
v
o
ca
do
 
in
m
ed
ia
ta
-
m
e
n
te
; 
13
.
 
V
el
ar
 
en
 
ge
ne
ra
l, 
po
r 
la
 
co
n
du
ct
a 
o
fic
ia
l 
de
 
lo
s 
fim
eio
-
rio
s 
y 
em
pi
ca
do
s 
pú
bl
ic
os
 
pa
ra
 
la
 
se
gu
rid
ad
 
y 
pr
es
tí 
gi
o
 
de
l 
go
bi
er
no
 
y 
de
l 
E
st
ad
o;
 
19
.
 
A
dm
in
is
tr
ar
 
la
 
H
ac
ie
nd
a 
Pú
bl
ic
a;
 
20
.
 
D
ic
ta
r 
m
ed
id
as
 
e
x
tr
ao
rd
in
ar
ia
s 
en
 
m
a
te
ri
a 
ec
on
óm
ica
 
y 
fin
an
ci
er
a 
cu
an
do
 
as
i 
lo
 
re
qu
ie
ra
 
el 
in
te
ré
s 
n
ac
io
na
l 
de
bi
en
do
 
da
r 
c
u
e
n
ta
 
al
 
Co
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l; 
21
.
 
N
eg
oc
ia
r 
e
m
pr
és
tit
os
,
 
e
fe
ct
ua
r 
su
 
c
o
n
tr
at
ac
ió
n
 
pr
ev
ia
 
a
pr
ob
ac
ió
n
 
de
l 
Co
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l 
cu
an
do
 
co
rr
es
po
nd
a:
 
22
.
 
Fo
rm
ul
ar
 
el
 
Pi
an
 
N
ac
io
na
l 
de
 
D
es
ar
ro
llo
,
 
di
sc
ut
irl
o
 
ct
 
Co
ns
ejo
 
do
 
M
in
is
tro
s, 
so
m
et
er
lo
 
a 
la
 
a
pr
ob
ac
ió
n
 
de
l C
on
-
gr
es
o
 
N
ac
io
na
l, 
di
rig
irl
o
 
y 
e
jec
uta
rlo
; 
•
 
23
.
 
R
eg
ul
ar
 
la
s 
ta
ri
fa
s 
a
ra
n
c
e
la
ri
as
 
de
 
co
n
fo
rm
id
ad
 
co
n
 
i¡ 
le
y;
 
24
.
 
In
du
lta
r 
y 
c
o
n
m
u
ta
r 
la
s 
pe
na
s 
co
r 
fo
rm
e 
a 
la
 
le
y;
 
25
.
 
Co
nf
er
ir 
co
n
de
co
ra
ci
on
es
 
co
n
fo
rm
a 
a 
la
 
le
y;
 
¡ 
26
\ 
H
ac
er
 
qu
e 
se
 
re
ca
u
de
n
 
la
s 
re
n
ta
s 
de
l 
Es
ta
do
 
y 
re
gl
a' 
m
e
n
ta
r 
su
 
in
ve
rs
ió
n
 
co
n
 
a
rr
e
gl
o
 
a 
la
 
le
y;
 
¡ 
27
.
 
Pu
bl
ic
ar
 
tr
im
es
tr
al
m
en
te
 
el
 
Es
ta
do
 
de
 
In
gr
es
os
 
y 
Eg
rc
.
 
so
s 
de
 
la
 
R
en
ta
 
Pú
bl
ic
a;
 
23
.
 
C
ga
ni
za
r, 
di
rig
ir,
 
o
rie
nt
ar
 
y 
fo
m
en
ta
r 
la
 
ed
uc
ad
os
 
pú
bl
ic
a,
 
e
rr
a
di
ca
r 
el
 
an
al
fa
be
tis
m
o,
 
di
fu
nd
ir 
y 
pe
rfe
c-
ci
on
ar
 
la
 
ed
uc
ac
ió
n
 
té
cn
ic
a;
 
j 
29
.
 
A
do
pt
ar
 
la
s 
m
ed
id
as
 
de
 
pr
om
oc
ió
n,
 
fu
ev
vn
ci
ón
,
 
re
cu
pe
-
ra
ci
ón
 
y 
re
ha
bi
lit
ac
ió
n
 
de
 
la
 
sa
lu
d 
d-
i l
os
 
ha
bi
ta
nt
es
; 
j 
30
.
 
D
iri
gi
r 
la
 
po
lít
ic
a 
ec
o
n
óm
ic
a 
y 
fin
an
ci
er
a 
de
l 
E
st
ad
o;
.
 
31
.
 
Ej
erc
er 
v
ig
ila
nc
ia
 
y 
co
n
tr
ol
 
de
 
la
s 
in
st
itu
ci
on
es
 
hi
nc
a-
fia
s, 
a
se
gu
ra
do
ra
s 
y 
fin
an
ci
er
as
 
po
r 
m
ed
io
 
de
 
la
 
Cu
-; 
m
isi
ón
 
N
ac
io
na
l 
de
 
B
an
co
s 
y 
Se
gu
io
s, 
cu
ya
 
in
te
gr
ad
o,
.
 
y 
fu
nc
io
na
m
ie
nt
o
 
se
 
re
gi
rá
 
e
n
 
v
irt
ud
 
de
 
u
n
a 
le
v
 
es
pe
' 
—
 
62
 
—
 
ci
al
 
y 
n
o
m
br
ar
 
lo
s 
pr
es
id
en
te
s 
y 
v
ic
ep
re
si
de
nt
es
 
de
 
lo
s 
B
an
co
s 
de
l E
st
ad
o,
 
co
n
fo
rm
e 
a 
la
 
L
ey
; 
32
.
 
D
ic
ta
r 
to
da
s 
la
s 
m
e
di
da
s 
y 
di
sp
os
ic
io
ne
s 
qu
e 
es
té
n
 
a 
su
 
al
ca
nc
e 
pa
ra
 
pr
om
ov
er
 
la
 
rá
pi
da
 
eje
cu
ció
n
 
de
 
la
 
R
ef
or
-
m
a 
A
gr
ar
ia
 
y 
el
 
de
sa
rr
ol
lo
 
de
 
la
 
pr
od
uc
ci
ón
 
y 
la
 
pr
od
uc
-
tiv
id
ad
 
en
 
el
 
a
gr
o;
 
33
.
 
Sa
nc
io
na
r, 
v
et
ar
,, 
pr
om
ul
ga
r 
y 
pu
bl
ic
ar
 
la
s 
le
ye
s 
qu
e 
•
 
ap
ru
eb
e 
el
 
Co
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l; 
34
.
 
D
iri
gi
r 
y 
a
po
ya
r 
la
 
po
lít
ic
a 
de
 
In
te
gr
ac
ió
n
 
Ec
on
óm
ic
a 
y 
So
ci
al
,
 
ta
nt
o
 
n
ac
io
na
l 
co
m
o
 
in
te
rn
ac
io
na
l, 
te
nd
ie
nt
e 
al
 
m
ejo
ram
ien
to 
de
 
In
s 
co
n
di
ci
on
es
 
de
 
v
id
a 
de
l 
pu
eb
lo
 
ho
nd
ur
en
o;
 
35
.
 
Cr
ea
r, 
m
a
n
te
ne
r 
y 
su
pr
im
ir 
se
rv
ic
io
s 
pú
bl
ic
os
 
y 
to
m
ar
 
la
s 
m
ed
id
as
 
qu
e 
se
an
 
n
e
c
e
sa
ria
s 
pa
ra
 
el
 
bu
en
 
fu
nc
io
-
n
am
ie
nt
o
 
de
 
lo
s 
m
is
m
os
; 
36
.
 
Co
nf
er
ir 
gr
ad
os
 
m
ili
ta
re
s 
de
sd
e 
Su
bt
en
ie
nt
e 
ha
st
a 
Ca
-
pi
tá
n,
 
in
cl
us
iv
e;
 
37
.
 
V
el
ar
 
po
rq
ue
 
el
 
Ej
érc
ito
 
se
a 
ap
ol
íti
co
,
 
es
en
ci
al
m
en
te
 
pr
of
es
io
na
l 
y 
o
be
di
en
te
,
 
38
.
 
Co
nc
ed
er
 
y 
c
a
n
c
e
la
r 
c
a
rt
as
 
de
 
n
a
tu
ra
liz
ac
ió
n,
 
a
u
to
riz
a-
da
s 
pe
r 
el
 
Po
de
r 
Ej
ec
uti
vo
,
 
co
n
fo
rm
e 
a 
la
 
le
y;
 
39
.
 
Co
nc
ed
er
 
pe
ns
io
ne
s, 
gr
at
ifi
ca
ci
on
es
 
y 
ag
ui
na
ld
os
,
 
de
 
ac
u
er
do
 
co
n
 
la
 
le
y;
 
40
.
 
Co
nc
ed
er
 
pe
rs
on
al
id
ad
 
jur
ídi
ca
 
a 
la
s 
as
o
ci
ac
io
ne
s 
ci
vi
-
le
s 
de
 
co
n
fo
rm
id
ad
 
co
n
 
la
 
le
y;
 
•11
.
 
V
el
ar
 
po
r 
la
 
a
rm
o
n
ía
 
e
n
tr
e 
el
 
ca
pi
ta
l 
y 
e!
 
tr
ab
ajo
; 
42
.
 
R
ev
is
ar
 
y 
fij
ar 
el 
sa
la
rio
 
m
ín
im
o
 
de
 
co
n
fo
rm
id
ad
 
co
n
 
la
 
Le
y;
 
43
.
 
Pe
rm
iti
r 
o
 
n
e
ga
r, 
pr
ev
ia
 
au
to
riz
ac
ió
n
 
de
l 
Co
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l, 
el
 
tr
án
si
to
 
po
r 
el
 
te
rr
ito
ri
o
 
de
 
H
on
du
ra
s 
de
 
tr
op
as
 
de
 
o
tr
o
 
pa
ís
; 
44
.
 
Pe
rm
iti
r, 
pr
ev
ia
 
au
to
riz
ac
ió
n
 
de
l 
Co
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l, 
la
 
sa
lid
a 
de
 
tr
op
as
 
ho
nd
ur
en
as
 
a 
pr
es
ta
r 
se
rv
ic
io
s 
en
 
te
rr
ito
rio
 
e
x
tr
an
jer
o, 
de
 
co
n
fo
rm
id
ad
 
co
n
 
lo
s 
tr
at
ad
o?
 
y 
co
n
v
en
ci
on
es
 
in
te
rn
ac
io
na
le
s 
pa
ra
 
o
pe
ra
ci
on
es
 
so
br
e 
el 
m
an
te
ni
m
ie
nt
o
 
de
 
la
 
pa
z;
 
y 
45
.
 
La
s 
de
m
ás
 
qu
e 
le
 
co
n
fie
re
 
la
 
Co
ns
tit
uc
ió
n
 
y 
la
s 
le
ye
s;
 
CA
PI
TU
LO
 
V
II
 
D
E 
LA
S 
SE
C
R
ET
A
R
IA
S 
D
E 
ES
TA
D
O
 
A
rtí
cu
lo
 
21
tí.
—
Pu
ra
 
la
 
a
dm
in
is
tra
ci
ón
 
ge
ne
ra
l 
de
l 
pa
ís
 
ha
br
á 
po
r 
Jo
 
m
en
o
s 
do
ce
 
fío
cr
et
ar
ía
a 
de
 
Es
ta
do
,
 
e
n
tr
e 
ia
a 
~
 
63
 
—
 
TM
as
 
in
co
m
na
tib
ili
da
de
s 
e
 
in
ha
bü
id
ad
es
 
a
fe
ct
ar
án
 
a1
 
u
iE
' 
C
o "
£r
cs
o
 
N
ac
io
na
l 
to
m
an
do
 
e
n
 
cu
en
ta
 
lo
s
 
ca
m
bi
os
 
i.s
ia
s 
in
co
m
pa
uD
in
aa
ae
s 
e
 
m
n
aD
ui
aa
uL
S 
a
re
c
ia
ra
n
 
a
 
po
bl
ac
io
na
lc
s, 
po
dr
á 
m
o
di
fic
ar
 
la
 
ba
se
 
pa
ra
 
ia
 
el
ec
ci
ón
 
de
 
qu
ie
ne
s 
de
se
m
pe
ñe
n
 
lo
s 
c
a
rg
os
 
in
di
ca
do
s 
de
nt
ro
 
de
 
lo
s 
se
is 
t]¡
ln
lta
do
3 
e
itx
uu
u
 
u
e
 
m
es
o
s 
a
n
te
ri
or
es
 
a
 
la
 
fe
ch
a 
de
 
el
ec
ci
ón
.
 
¡ 
A
rtí
cu
lo
 
¿0
3.
—
Lo
s 
di
pu
ta
do
s 
e
n
 
eje
rci
cio
 
n
o
 
po
dr
án
 
A
rtí
cu
lo
 
20
0.
—
Lo
s 
di
pu
ta
do
s 
go
za
rá
n
 
de
sd
e 
e
l 
dí
a
 
e
n
 
de
se
m
pe
ña
r 
c
a
rg
os
 
pú
bl
ic
os
 
re
m
u
n
e
ra
do
s 
du
ra
nt
e 
e
l t
ie
m
po
 
qu
e 
s
e
 
le
s 
de
cl
ar
e 
el
eg
id
os
,
 
de
 
la
s 
si
gu
ie
nt
es
 
pr
er
ro
ga
tiv
as
:''
 
po
r 
el
 
cu
al
 
ha
n
 
si
do
 
el
eg
id
os
,
 
ex
ce
pt
o
 
lo
a 
de
 
c
a
rá
ct
er
 
do
ce
nt
e,
 
i c
u
ltu
ra
l 
y 
lo
s 
re
la
ci
on
ad
os
 
co
n
 
lo
s 
se
rv
ic
io
s 
pr
of
es
io
na
le
s 
de
 
1. 
In
m
un
id
ad
 
pe
rs
on
al
 
pa
ra
 
n
o
 
se
r 
so
m
e
tid
os
 
a
 
re
gi
st
ro
s 
as
is
te
nc
ia
 
so
ci
al
,
 
pe
rs
on
al
 
o
 
do
m
ic
ili
ar
io
,
 
de
te
ni
do
s, 
a
c
u
sa
do
s, 
n
i 
juz
ga
-
do
y 
aú
n
 
e
n
 
e
st
ad
o
 
de
 
si
tio
,
 
s
i e
l C
on
gr
es
o
 
N
ac
io
na
l 
n
o
 
.
 
«
o
 
o
bs
ta
nt
e,
 
po
dr
an
 
de
se
m
pe
ña
r 
lo
s 
c
a
rg
os
 
de
 
Se
cr
ét
a-
lo;
! d
ec
la
ra
 
pr
ev
ia
m
en
te
 
co
n
 
lu
ga
r 
a
 
fo
rm
ac
ió
n
 
de
 
ca
u
sa
; 
r
l °
9  
°
 
Su
bs
ec
re
ta
rio
s 
de
 
Es
ta
do
,
 
Pr
es
id
en
te
s 
o
 
G
er
en
te
s 
de
 
*
 
i e
n
tid
ad
es
 
de
sc
en
tra
liz
ad
as
 
Je
fe
 
de
 
M
isi
ón
 
D
ip
lo
m
át
ic
a,
 
2 
N
o
 
e
st
ar
 
o
bl
ig
ad
os
 
a
 
pr
es
ta
r 
se
rv
ic
io
 
m
ili
ta
r; 
',
 
Co
ns
ul
ar
,
 
o
 
de
se
m
pe
ña
r 
M
is
io
ne
s 
D
ip
lo
m
át
ic
as
 
A
do
-h
oc
.
 
E
n
 
; e
st
os
 
ca
so
s 
s
e
 
re
in
co
rp
or
ar
án
 
a
l C
on
gr
es
o
 
N
ac
io
na
l 
a
l c
e
sa
r 
' 
3
.
 
N
o
 
se
r 
re
sp
on
sa
bl
es
 
e
n
 
n
in
gú
n
 
tie
m
po
 
po
r 
su
s 
in
ic
ia
n-
 
c
n
 
su
s 
fu
nc
io
ne
s, 
v
a
s 
de
 
le
y 
n
i 
p
o
r 
s
u
s
 
o
pi
ni
on
es
 
v
e
rt
id
as
 
du
ra
nt
e 
el
 
de
se
m
pe
ño
 
de
 
s
u
 
c
a
rg
o;
 
•
.
,
.
 
L
o
s
 
«
«
le
nt
es
 
pu
ed
en
 
de
se
m
pe
ña
r 
em
pl
eo
s 
o
 
c
a
rg
os
 
pú
-
1  
b 
bl
ico
s 
sin
 
qu
e 
s
u
 
ac
ep
ta
ci
ón
 
y 
eje
rci
cio
 
pr
od
uz
ca
n
 
la
 
pé
rd
id
a 
4. 
N
o
 
se
r 
de
m
an
da
do
s 
ci
vi
lm
en
te
 
de
sd
e 
qu
in
ce
 
dí
as
 
an
te
s 
<Je
 
!a
 
ca
lid
ad
 
de
 
ta
le
s. 
ha
st
a 
qu
in
ce
 
dí
as
 
de
sp
ué
s 
de
 
la
s 
se
si
on
es
 
o
rd
in
ar
ia
s 
y  
A
„
ff
„
n
,
 
9
A
,
 
XT
i„
„
,.
%
 
J¡
„
 
,
 
A
 
,
 
.
 
e
x
tr
ao
rd
in
ar
ia
s 
de
l C
on
gr
es
o
 
N
ac
io
na
l, 
sa
lv
o
 
e
l 
ca
so
 
A
rti
cu
lo
 
20
4.
—
N
»
 
gu
rí 
di
pu
ta
do
 
po
dr
a 
te
ne
r 
e
n
 
a
rr
e
n
-
rt
^n
nw
m
-iA
n-
 
v
 
da
m
jen
to,
 
di
re
ct
a 
o
 
in
di
re
ct
am
en
te
,
 
bi
en
es
 
de
l 
E
st
ad
o
 
u
 
o
b-
u
é 
iL
co
.w
eu
ci
un
,
 
y,
 
te
n
e
r 
d
e
 
ég
te
 
c
o
n
tr
a
to
3 
0 
co
n
ci
si
on
es
 
de
 
n
in
gu
na
 
cl
as
e.
 
5 
Pa
ra
 
n
o
 
de
ci
ar
ar
 
so
br
e 
he
ch
or
; 
qu
e 
te
rc
er
as
 
pe
rs
on
as
 
,
 
.
,
.
.
.
,
 
"
•
 
le
s 
lu
cr
en
 
co
n
fia
do
 
en
 
v
irt
ud
 
de
 
s
u
 
in
ve
st
id
ur
a.
 
l
^
^
e
"
^
!
^
 
d!
8P
°
S
!C
, °
n
 
P
r °
d
l '
C
Ír
án
 
le
s 
í
^
í 
dd
 
p
S
S
S 
£
^
 
to
TS
SS
ítS
 
íd
g
S
S
S 
,
 
A
fc
ul
o
 
20
5 ;
-
C
or
re
«p
on
de
n
 
a
l 
Co
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l l
as
 
dl
de
 
d 
dí
a 
c
is
qu
e 
se
an
 
n
o
m
in
ad
os
 
po
r 
BU
S 
re
sp
ec
tiv
os
 
pn
^t
nb
ud
on
cs
 
si
gu
ie
nt
es
: 
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La Asamblea Nacional será instalada por el Consejo 
Supremo Electoral. 
Artículo 138° Son atribuciones de la Asamblea Nacional: 
1) Elaborar y aprobar las leyes y decretos, así como 
reformar y derogar los existentes. 
2) La interpretación auténtica de la ley. 
3) Decretar amnistía e indultos, así como, conmu-
taciones o reducciones de penas. 
4) Solicitar informes por medio del Presidente de la 
República a los Ministros o Viceministros de Estado 
y Presidentes o Directores de entes autónomos y 
gubernamentales. De la misma manera podrá 
pedir su comparecencia personal e interpelación. 
5) Otorgar y cancelar la personalidad jurídica a las 
entidades de naturaleza civil o religiosa. 
6) Conocer, discutir y aprobar el Presupuesto Ge-
neral de la República conforme al procedimiento 
establecido en la Constitución y en la ley. 
7) Elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia y a los Magistrados propietarios y suplen-
tes del Consejo Supremo Electoral, de ternas 
propuestas por el Presidente de la República. 
8) Elegir al Contralor General de la República de 
terna propuesta por el Presidente de la República. 
9) Conocer, admitir y decidir sobre las renuncias o 
faltas definitivas de los Representantes ante la 
Asamblea Nacional. 
10) Conocer y admitir las renuncias o destituciones 
de los Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia, de los Magistrados del Consejo Supremo 
Electoral y del Contralor General de la República. 
11) Aprobar o desaprobar los tratados internacionales. 
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12) Regular todo lo relativo a los símbolos patrios. 
13) Crear órdenes honoríficas y distinciones de carácter 
nacional. 
14) Crear y otorgar sus propias órdenes de carácter 
nacional. 
15) Recibir en sesión solemne al Presidente o al Vice-
presidente de la República, para escuchar el 
informe anual. 
16) Delegar las facultades legislativas al Presidente 
de la República durante el período de receso de la 
Asamblea Nacional, de acuerdo al Decreto Ley 
Anual Delegataria de las funciones legislativas. 
Se exceptúa lo relativo a los códigos de la República. 
17) Elegir su Junta Directiva. 
18) Crear comisiones permanentes, especiales y de 
investigación. 
19) Proponer pensiones de gracia y conceder honores 
a servidores distinguidos de la patria y de la 
humanidad. 
20) Determinar la división política y administrativa del 
país. 
21) Conocer las políticas y el plan de desarrollo econó-
mico y social del país. 
22) Llenar las vacantes definitivas del Presidente o del 
Vicepresidente de la República. 
23) Autorizar la salida del territorio nacional al Presi-
dente de la República, cuando su ausencia sea 
mayor de un mes. 
24) Conocer y resolver sobre las quejas presentadas 
contra los funcionarios que gozan de inmunidad. 
25) Decretar su Estatuto General y Reglamento Interno. 
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26) Las demás que le conf ieren la Const i tuc ión y las i) 
leyes. | 
Art ícu lo 139° Los Representantes estarán exentos de reponsabi l idad j | 
por sus opiniones y vo tos emit idos en la Asamblea jj 
Nacionaly gozan de inmunidad con fo rme la ley. 
Art ícu lo 140° Tienen iniciativa de ley los Representantes ante !a 
Asamblea Nacional y el Presidente de la Repúbl ica; I 
también la Corte Suprema de Just icia y el Consejo 
Supremo Electoral, en materias propias de su compe-
tencia. Este derecho de iniciativa será regulado por el 
Estatuto General y el Reglamento Interno de la Asam-
blea Nacional . 
Art ícu lo 141° El quo rum para las sesiones de la Asamblea Nacional I 
es la mi tad mas uno de sus miembros. Los proyectos 
de ley requerirán para su aprobación del vo to favorable 
de la mayoría relativa de los Representantes presentes. 
Una vez aprobado el proyecto de ley, será enviado al 
Presidente de la República para su sanción, promulga-
ción y publ icación. 
Art ícu lo 142° El Presidente de la República podrá vetar total o parcial-
mente un proyecto de ley dent ro de los qu ince días 
siguientes de haberlo recibido. Si no ejerciera esta 
facu l tad, ni sancionara, promulgara y publ icara el 
p royec to , el Presidente de la Asamblea Nacional 
mandará a publicar la ley. 
Art ícu lo 143° Un proyecto de ley vetado tota l o parc ia lmente por '• 
el Presidente de la República deberá regresar a la 
Asamblea Nacional con expresión de los mot ivos del 
ve to ; ésta podrá rechazarlo con el vo to de la mitad 
más uno del total de sus Representantes, en cuyo caso 
el Presidente de la Asamblea Nacional mandará a 
publicar la ley. 
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el Presidente de la Asamblea Nacional o quien haga sus 
veces por ministerio de la ley. 
En caso de falta definitiva del Vicepresidente de la 
República, la Asamblea Nacional nombrará a quien 
deba sustituirlo en el cargo. 
Si faltaren definitivamente el Presidente y el Vice-
presidente de la República, asumirá las funciones del 
primero al Presidente de la Asamblea Nacional o quien 
haga sus veces. La Asamblea Nacional deberá nombrar 
a quienes deban sustituirlos, dentro de las primeras 
setenta y dos horas de haberse producido las vacantes. 
Los así nombrados ejercerán sus funciones por el resto 
del período. 
Artículo 150° Son atribuciones del Presidente de la República las 
siguientes: 
1) Cumplir y hacer cumplir la Constitución política 
y las leyes. 
2) Representar a la nación. 
3) Ejercer la facultad de iniciativa de ley y el derecho 
al veto, conforme se establece en la presente 
Constitución. 
4) Dictar decretos ejecutivos con fuerza de ley en 
materia de carácter fiscal y administrativo. 
5) Elaborar el Presupuesto General de la República y 
promulgarlo una vez que lo apruebe o conozca, 
según el caso, la Asamblea Nacional. 
6) Nombrar y remover a los Ministros y Viceministros 
de Estado, Ministros Delegados de la Presidencia, 
Presidentes o Directores de entes autónomos y 
gubernamentales y demás funcionarios cuyo nom-
bramiento o remoción no esté determinado de otro 
modo en la Constitución y en las leyes. 
7) Asumir las facultades legislativas que la Asamblea 
Nacional, durante su período de receso, le delegue. 
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8) Dirigir las relaciones internacionales de la Repú-
blica, celebrar los tratados, convenios o acuerdos 
internacionales y nombrar a los jefes de misiones 
diplomáticas. 
9) Decretar y poner en vigencia el Estado de Emer-
gencia en los casos previstos por esta Cons-
titución Política y enviar el decreto a la Asamblea 
Nacional para su ratificación en un plazo no 
mayor de cuarenta y cinco días. 
10) Reglamentar las leyes. 
11) Otorgar órdenes honoríficas y condecoraciones 
de carácter nacional. 
12) Organizar y dirigir el gobierno y presidir las reunio-
nes del gabinete. 
13) Dirigir la economía del país, determinar la política 
y el programa económico-social. 
14) Proponer' ternas a la Asamblea Nacional para la 
elección de los Magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia, de los Magistrados del Consejo 
Supremo Electoral y del Contralor General de la 
República. 
15) Dirigir a la Asamblea Nacional personalmente o 
por medio del Vicepresidente el informe anual y 
otros informes y mensajes especiales. 
16) Las demás que le confieran esta Constitución y 
las leyes. 
Artículo 151° El Presidente de la República determina el número, 
organización y competencia de los ministerios de 
Estado, entes autónomos y gubernamentales. Los 
Ministros, Viceministros y Presidentes o Directores de 
entes autónomos y gubernamentales gozan de inmu-
nidad. 
Artículo 152° Para ser Ministro, Viceministro, Presidente o Director 
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Nacional, de ternas propuestas por el Presidente de la 
República. 
Los Magistrados tomarán posesión de su cargo ante 
la Asamblea Nacional, previa promesa de ley. 
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia será 
nombrado por el Presidente de la República, entre los 
Magistrados elegidos por la Asamblea Nacional. 
Artículo 164° Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: 
1) Organizar y dirigir la administración de justicia. 
2) Conocer y resolver los recursos ordinarios y extra-
ordinarios que se presenten contra las resoluciones 
de los Tribunales de Justicia de la República, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos por 
la ley. 
3) Conocer y resolver los recursos de amparo por 
violación de los derechos establecidos en la Cons-
titución, de acuerdo con la Ley de Amparo. 
4) Conocer y resolver los recursos por inconstitucio-
nalidad de la ley, interpuestos de conformidad 
con la Constitución y la Ley de Amparo. 
5) Nombrar a los Magistrados de los Tribunales de 
Apelaciones y a los Jueces de los Tribunales de la 
República, de acuerdo con los procedimientos que 
señale la ley. 
6) Dictar su reglamento interno y nombrar al personal 
de su dependencia. 
7) Las demás atribuciones que le confieran la Cons-
titución y las leyes. 
Artículo 165° Los Magistrados y Jueces en su actividad judicial, 
son independientes y sólo deben obediencia a la 
Constitución y a la ley; se regirán entre otros, por los 
principios de igualdad, publicidad y derecho a la 
defensa. La justicia en Nicaragua es gratuita. 
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8) Dirigir las relaciones internacionales de la Repú-
blica, celebrar los tratados, convenios o acuerdos 
internacionales y nombrar a los jefes de misiones 
diplomáticas. 
i 
| 9) Decretar y poner i-m vigencia el Estado de Emer-
í gencia en los casos previstos por esta Cons-
titución Política y enviar el decreto a la Asamblea 
Nacional para su ratificación en un plazo no 
mayor de cuarenta y cinco días. 
10) Reglamentar las leyes. 
11) Otorgar órdenes honoríficas y condecoraciones 
de carácter nacional. 
12) Organizar y dirigir el gobierno y presidir las reunio-
nes del gabinete. 
13) Dirigir la economía del país, determinar la política 
y el programa económico-social. 
14) Proponer' ternas a la Asamblea Nacional para la 
elección de los Magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia, de los Magistrados del Consejo 
Supremo Electoral y del Contralor General de la 
República. 
15) Dirigir a la Asamblea Nacional personalmente o 
por medio del Vicepresidente el informe anual y 
otros informes y mensajes especiales. 
16) Las demás que le confieran esta Constitución y 
las leyes. 
Artículo 151° El Presidente de la República determina el número, 
organización y competencia de los ministerios de 
Estado, entes autónomos y gubernamentales. Los 
Ministros, Viceministros y Presidentes o Directores de 
entes autónomos y gubernamentales gozan de inmu-
nidad. 
Artículo 152° Para ser Ministro, Viceministro, Presidente o Director 
-
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Artículo 173° El Consejo Supremo Electoral tiene las siguientes 
atribuciones: 
1) Organizar y dirigir las elecciones, plebiscitos o 
referendos que se convoquen de acuerdo a lo 
establecido en la Constitución y en la ley 
2) Nombrar a los miembros de los demás organismos 
electorales, de acuerdo con la Ley Electoral. 
3) Elaborar el calendario electoral. 
4) Aplicar las disposiciones constitucionales y legales 
referentes al proceso electoral. 
5) Conocer y resolver en última instancia, de las 
resoluciones que dicten los organismos electorales 
subordinados y de las reclamaciones e impugna-
ciones que presenten los partidos políticos. 
6) Dictar de conformidad con la ley de la materia, las 
medidas pertinentes para que los procesos elec-
torales se desarrollen en condiciones de plena 
garantía. 
7) Demandar de los organismos correspondientes, 
condiciones de seguridad para los partidos polí-
ticos participantes en las elecciones. 
8) Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios 
emitidos en las elecciones, plebiscitos y refe-
rendos; y hacer la declaratoria definitiva de los 
resultados: 
9) Dictar su propio reglamento. 
10) Las demás que le confieran la Constitución y las 
leyes. 
Artículo 174° Los Magistrados del Consejo Supremo Electoral, 
propietarios y suplentes, tomarán posesión de sus 
cargos ante el Presidente de la Asamblea Nacional 
previa promesa de ley. 
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APÉNDICE 6 
LEYES, DECRETOS Y OTROS DOCUMENTOS OFICALES SOBRE INFORMÁTICA 
PROMULGADOS POR ALGUNOS PAÍSES DE LA REGIÓN. 
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Lista de documentos 
Leyes, Decretos y otros documentos oficiales sobre Informática 
promulgadas en algunos países de la Región. 
Panamá: 
1. Decreto de Gabinete N9 37, del 12 de febrero de 1970. 
2. Decreto de la Presidencia de la República para la creación 
de la Comisión Nacional de Informática en Administración 
Pública (CONADI) 
Guatemala: 
1. Decreto para la creación interministerial para la negocia-
ción de compra y arrendamientos de equipos de Computación, 
en el sector público, del 21 de noviembre de 1985. 
Costa Rica: 
1. Decreto de creación de la Comisión Nacional de Informática, 
del 29 de marzo de 1979. 
2. Decreto Ejecutivo 13.662, del 30 de marzo de 1982, donde 
áe crea la Secretaría de Información y Comunicación de 
la Presidencia de la República. 
3: Decreto Ejecutivo N2 14,560-H-Plan. 
4. Decreto Ejecutivo N2 16.523-PLAQ, que crea la Comisión de 
Política Informática (COPOIN), del 16 de agosto de 1985. 
Colombia: 
1. Decreto N2 131 del 26 de enero de 1976, creando la Comisión 
Nacional de Sistemas y facultades al Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadísticas para racionalizar el uso 
de los equipos de computación del sector público. 
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2.- Decreto numero 1,159 del 7 de Junio del 1.976, que amplia el De-
creto numero 131 del 26 de Enero del 1.976. 
3.- Decreto numero 1,160 del 7 de Junio de 1.976, por el que se regla-
menta parcialmente el Decreto numero 1.160, del 7 de Junio de 1976 
y se dictan normas de formulación y^  adición de politicas en mate-
ria de información, equipos- y servicios de Procesamientos de Datos. 
4.- Decreto numero 260 del 5 de Febrero de 1988, por el cual se regla-
manta parcialmente el Decreto extraordinario numero 131 del 26 de 
Enero de 1.976. 
Honduras 
1.- Decreto numero 922 del 13 de Junio de 1,980, que reorganiza el Cen-
tro Nacional de Informática C CENÍ 1 como un organismo regulador de 
la Informática a nivel nacional y gubernamental , dependiente de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, 
Rep. Dominicana 
1.- Decreto numero 970 del 12 de Abril de 1983 emitido por el Poder 
Ejecutivo creando la Canision Nacional de Informática. 
Venezuela 
1.- Decreto numero 2.531 del 1978, que crea el Sistema Nacional de Ser-
vicios de Bibliotecas e Información Humanistica, Científica y Tec-
nológica. 
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Acta del 12 de febrero cS¿ 1970 
DECRETO DE GABINETE No. 37 
(de 12 de febrero de 1970) 
LA JUNTA PROVISIONAL DE GOBIERNA o § 
5 R 5 3= 35 
DECRETA: S . ^  Í 
o «~ 
ipfTCULO PRIMERO: Créase una Comisión Ejecutiva que se eh*¡-
*—• • - cargará de centralizar el procefeamiento 
¿e datos de todas las instituciones del sector público. 
iKTICULO SEGUNDO: La Comisión se compondrá de cinco miembros 
——" -—-—-- ^ue s e rg n nombrados por el Órgano Ejecutivo. 
ARTICULO TERCERO: La Comisión Ejecutiva tendrá como función, 
asesorar al Órgano Ejecutivo, sobre: 
a) La Comisión decidirá sobre la creación, de Cen-
tros de Procesamiento a nivel nacional, e indicará 
su ubicación y el equipo necesario. 
b) La comisión determinará la eliminación del equipo 
de procesamiento de datos que no sea necesario. 
c) La Comisión determinará cuando se justifica la adi-
ción de equipo de procesamiento fie datos. 
d) La Comisión organizará, cuando se considere conve-
niente, cursos de entrenamiento para personal que 
trabaja en los centros de procesamiento de datos. 
e) La Comisión presentará el Plan de integración de 
los Centros de Procesamientos treinta días después 
de la fecha en que comience a regir el presente De 
creto de Gabinete. 
¿3TICUL0 CUARTO: La Comisión dictará su reglamento de trabajo 
, " de acuerdo con el presente Decreto de Gabine 
•y a lo» Decretan que en nu desarrollo expida el Órgano Eje-
cutivo . 
OSÍCULO QUINTO: Los disposiciones contenidas en este Decreto 
P^ de Gabinete que se refieren ala materia ea-
f!**'! que por virtud del tnir.rno nc croa y se reglamenta tienen 
'loción on nu aplicación nobre cualquiera otra. 
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¿e Gabinete No. 37 Página No. 2 
SEXTO: Este Decreto de Gabinete comenzará a re-
gir a partir de su promulgación. 
COMUNIQÚESE Y PUBLIQUESE: 
ado en la ciudad de Panamá, a los 12 días del mes 
xo de mil novecientos setenta. 
EDO. DEMETRIO LAKAS 
Bidente de la Junta Provisional de Gobierno 
FDO. ARTURO SUCHE 
tro de la Junta Provisional de Gobierno 
FIRMAN TODOS LOS MINISTROS 
. I. 
• ¡ 
179 
-. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 
CONSIDERANDO 
IQue existe una vigorosa conciencia de la importancia de la 
. • ', 
informática en la gestión administrativa para la consecu-
'• ¡ 
I; • ' 
i ción de un sistema de información gerencial en el sector 
['público, 
Qué es necesario establecer una política para el aprovecha 
í : ! i 
i miento óptimotde dicha tecnología, 
r f í i 
i: •' I ' , : 
Que es necesario levantar un diagnóstico de la situación ac 
tual de la informática en la administración publica y un in 
aventario de los recursos en equipos computacionales, progra_ 
i mas de aplicación, logísticos, normativos y humanos existen-
tes, '\ 
!• ,.• 
i :; • . 
Que es necesario elaborar un plan para su desarrollo coordi 
,nado, 
Que es necesaria la adopción de medidas encaminadas a la edu 
cación, adaptación y difusión en materia de informática en 
la gestión administrativa, 
D E C R E T A : 180 
ARTICULO PRIMERO: Créase la Comisión Nacional de Informática T 
en Administración\Pública (CONADI) que actúa 
rá en carácter permanente como un organismo coordinador y ase-
sor a nivel de sector público y de consulta y asesoría del Orga 
no Ejecutivo en materia de políticas informáticas en la adminis 
i. : 
tración pública, 
\ 
ARTICULO SEGUNDO: La Comisión tendrá las siguientes responsabi 
-\ ; lidades: ; 
i 
a.- Establecer estrategias para la instrumentación, ejecución y 
control de la informática en el sector público. 
b.- Elaborar el plan de desarrollo de la informática en el sec-
i :. ' j 
tor público, j 
; " *' i 
i . • 
c.- Evaluar y seleccionar alternativas tecnológicas de informa-
I 
tica en función de las prioridades del sector público, 
ch.- Coordinar y normalizar el inventario del potencial informá-
tico, recursos humanos, físicos, logísticos e instituciona-
les en función de los requerimientos del sector público, 
d.-Promover el fortalecimiento de la infraestructura básica en 
informática y formular las recomendaciones para una adecuada 
perseverancia y utilización del potencial informático en el 
181 
sector público, ! , I 
e.-
f.-
Asesorar y coordinar, con el sector público, en la adop-
ción de medidas encaminadas a la educación, adaptación y 
difusión en materia de informática, 
Estimular el desarrollo de una infraestructura en teleco-
municaciones apropiada a la infraestructura informática, 
¡i f , • ' : ! : ; 
g.- Determinar la participación que correspondiere a las diferen 
• tes instituciones del sector público en el plan nacional en 
i 
„ informática y delimitar sus cometidos y atribuciones, 
h.- Coordinar las relaciones y asistencia a proyectos en materia 
de informática del sector público con organismos similares e 
. internacionales, .. ' ' 
ARTICULO TERCERO: Integran la Comisión todasi las instituciones 
del sector público a través de sus direcciones 
o centros de informática, 
i * 
ARTICULO CUARTO: La Comisión contará con un Comité Ejecutivo 
conformado inicialmente por los; representan-
tes de las siguientes instituciones: ' : 
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Ministerio de la Presidencia - . ~ - *• *"'l~4'j-áj^ V* 
•„' • :•:.:. /.. -•ít«f: 
Ministerio de Planificación y Política Económica --.'-í^  :,%.£ . 
• - • . " ' - . •"'••*•'• •'•••'-J^---."^ 
Ministerio de Comercio e Industrias- .." •*.. -**;-*;- 't."%: '£,:'.; 
Ministerio de Hacienda y Tesoro *.-'..' ••< ''~i¿£?£?*&t*]*£' 
INTEL ~" '"'.-," '" •'•'• ^ ^^V-.'-^^S 
,-'.• •••«-••;--.- ": .**?..';: 'i'«-* 
. • '•
 IRHE
 - ' • • ' '"'•" ' '*•' ^p¿Z"£$ 
Contraloría General de la República - * " . ' 5 
Universidad Nacional • • 
Universidad Tecnológica 
Banco Nacional de Panamá 
Caja del Seguro Social 
IDAAN 
ARTICULO QUINTO: Se designa a la Oficina de Informática en el 
Ministerio de la Presidencia, Secretaría Eje. 
cutiva de la Comisión, ¡ 
i 
» . . . i 
ARTICULO SEXTO: Se designa al Departamento de Ingeniería de 
Sistemas Computacionales de la Universidad 
Tecnológica de Panamá corao la Secretaría Técnica de la Comisión, 
ARTICULO SÉPTIMO: La Comisión debe rendir los informes, hacer 
los estudios y formular las recomendaciones 
que conlleve al aprovechamiento óptimo de la informática en el sector 
. • « . •'
 1 8 3 . 
¡. « ., • . 
I ; • • • i 
I . 4 i • ¡ . . . . 
• • • .; | í . • • 
f « 
público, ¡ . 
. . •': I ' • * . * - . . 
I • 
ARTICULO OCTAVOt La Comisión si lo estima apropiado queda fa 
cuitada para adoptar un reglamento interno y 
para designar entre sus miembros, las subcomisiones/ que conside. 
re necesarias para el cumplimiento de sus funciones, . 
• 
* \ 
ARTICULO NOVENO; Para el financiamiento de las erogaciones de 
la Comisión, el Ministerio de la Presidencia 
procurará de su presupuesto anual destinar partidas suficientes 
'dirigidas al efectivo funcionamiento de la Comisión Nacional de 
Informática; en todo caso, el total de tales partidas deberá ser 
no menor que el 31 del presupuesto anual de operaciones que las 
entidades estatales destinen para sus direcciones o centros de 
informática. 
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3.1 CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE INFORMÁTICA (29 marzo 1979) 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA 
Y EL MINISTRO - DIRECTOR 
DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN NACIONAL 
Y POLÍTICA ECONÓMICA 
En uso de las facultades conferidas en los artículos 140, incisos 
3) 7 18) de la Constitución Política y 3 y 18 de la Ley de Plani-
ficación Nacional N*5525 del 2 de mayo de 1974, y 
Considerando: 
i- Que actualmente, dada la creciente complejidad y diversidad de 
los asuntos que influyen en el desarrollo económico-social, es 
imprescindible que los dirigentes de las mis altas órdenes de 
acción estatal cuenten con la información oportuna, suficien-
te, actualizada y confiable que les permita orientar sus deci-
siones político-gubernamentales. 
2- Que para poder evaluar de manera sistemática e integral el 
inpacto social, económico, institucional y político de las 
acciones de los sectores público y privado sobre la realidad 
nacional, es necesario el establecimiento de aecanisnos de 
información que permitan el seguimiento de esas acciones y que 
alimenten centros estatales especializados en la interpreta-
ción y análisis de esa información. 
3- Que para que se cumplan las disposiciones de la Ley de Plani-
ficación Nacional en cuanto al control y el seguimiento ce las 
inversiones nacionales de desarrollo es necesario que la Ofi-
cina de Planificación Nacional y Política Económica cuenca 
sistemáticamente con información procedente de todos los entes 
y organismos públicos. 
4- Que dentro del Sector Público existe una gran cantidad de 
recursos humanos, técnicos y económicos que se dedican a la 
produccióo y el uso de información, sin que existan criterios 
metodológicos de normalización, distribución y coordinación 
que permitan la utilización racional de esos recursos. 
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Por lo tanto, 185 
DECRETAN: 
Artículo 1° Créase la Comisión Nacional de Informática, como parte 
integrante del Sistema Nacional de Planificación, a la 
cual corresponderá establecer los mecanismos, metodolo-
gías y sistemas para la coordinación operativa de las 
unidades de informática. Asimismo, le corresponderá 
establecer las políticas, los lincamientos, las áreas de 
trabajo y prioridades, de acuerdo con los planes de 
información nacionales, regionales y sectoriales que se 
elaboren con base en las necesidades del Sistema Nacio-
nal de Planificación. 
Artículo 2* La Comisión Nacional de Informática estará integrada por: 
1- El Ministro-Director de la Oficina de Planificación 
Nacional y Política Económica, quien la presidirá; 
2- El Ministro de Hacienda, o su representante; 
3- El Director de la Oficina de Información de la Presi-
dencia de la República, quien actuará como Secretario 
de la Comisión; 
4- El Director de la Dirección General de Estadística y 
Censos; y 
5- Dos representantes de las instituciones descentrali-
zadas administrativamente, designados por el Consejo 
de Coordinación Interinstitucional. 
Los miembros de la Comisión deberán asistir personalmen-
te a las sesiones y desempeñarán sus funciones adhonorem. 
Artículo 3° La Comisión Nacional de Informática establecerá sus pro-
pios procedimientos y normas de trabajo y llevará a cabo 
sus actividades de acuerdo con el programa que apruebe 
el Presidente de la República y el Ministro-Director de 
la Oficina de Planificación Nacional y Política Económi-
ca. 
Artículo 4a Las instituciones públicas suministrarán a la Comisión 
Nacional de Informática los estudios, datos e informa-
ciones que ésta les solicite. Se exceptúa de lo ante-
rior, aquella información que por ley tenga carácter 
confidencial o restringido. Asimismo, la Comisión podrá 
consultar y solicitar la colaboración de las institucio-
nes del sector privado que han venido trabajando en 
materias que tengan interés para la Comisión. 
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Artículo 5* Créase el Comité de Informática con el objeto de aseso-
rar a la Comisión Nacional de Informática. Dicho Comité 
estará integrado por un representante de la Oficina de 
Planificación Nacional y Política Económica, quien lo 
presidirá; un representante del Ministerio de Hacienda; 
un representante de la Oficina de Información de la Pre-
sidencia de la República, quien actuará como secretario, 
y un representante del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica. 
Además, la Comisión podrá conformar otros grupos espe-
cializados de trabajo a fin de asesorarse en aspectos 
específicos. 
Artículo 5* En todos los organismos del Sistema Nacional de Planifi-
cación de acuerdo con el Artículo 3* de la Ley de Plani-
ficación Nacional, se integrarán los recursos dedicados 
a la captación, el procesamiento y la distribución de 
información tales como: oficinas de estadística, centros 
de documentación, centros de procesamiento electrónico 
de datos, departamentos de publicación, en unidades 
especializadas que se denominarán Unidades de Informáti-
ca. 
Artículo 7* La coordinación de cada unidad de informática, estará 
bajo la responsabilidad de un Coordinador de Informáti-
ca, cuyo nombramiento será dado por el Ministerio, la 
Junta Directiva o Consejo de Administración según sea el 
caso. 
Artículo 3* Las unidades de informática se integrarán a su vez en 
los Sistemas Sectoriales de Informática según las nece-
sidades del Sistema Nacional de Planificación que señala 
la Oficina de Planificación Nacional y Política Económi-
ca, y en concordancia con los sectores indicados en el 
Decreto Ejecutivo 9644-P-OP, de 20 de febrero de 1978. 
Artículo 9* La coordinación de cada sistema sectorial de informática 
estará bajo la dirección y responsabilidad de un Consejo 
Sectorial de Informática, el cual estará constituido por 
los coordinadores de informática de las instituciones y 
organismos que lo integren. 
Artículo 10* En todas las Secretarías Ejecutivas de Planificación 
Sectorial, existirá un coordinador de informática que 
desempeñará la presidencia del respectivo Consejo Secto-
rial de Informática. 
Artículo 11* Para efectos de la aplicación de este Decreto, se enten-
derá por informática tanto el área del Sistema de Infor-
mación como el área de la computación propiamente dicha. 
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1 8 7 Artículo 12* Se deroga el Decreto Ejecutivo N°8647-P de 9 de mayo de 
1978 y cualquiera otra disposic ión en lo que sea contra-
r io al presente Decreto. 
Artículo 13* Rige a partir de su publicación. 
Dado en la Casa Pres idencia l , San José, a los veintinueve días del 
mes de marzo de mil novecientos setenta y nueve. 
RODRIGO CARAZO 
El Ministro de la Presidencia El Ministro-Director 
JOSÉ R. CORDERO CROCERI de l a Oficina de Plani f icac ión Nacional 
y P o l í t i c a Económica 
WILBURG JIMÉNEZ CASTRO 
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8.2 Decreto Ejecutivo 13662 
1
 1 8 Q 
Publicado el 30 de marzo de 1982 por el Presidente de la Repúbli-
ca, Sr. Luis Alberto Monge Alvarez y el Ministro de la Presiden-
c ia Lie . Fernando Berrocal Soto, por su medio se constituye la 
Secretaría de Información y Comunicación da la Presidencia de la 
República, a cuyo cargo estará el Consejo de Información y Comu-
nicación en materia de comunicación, publicidad, re laciones pú-
b l i c a s , informática, telecomunicaciones y cualesquiera otras a f i -
nes o s imi lares . 
Entre los f ines que t iene esta Secretaría algunos se ref ieren 
directamente a La labor de informática, a saber: 
- Formular y velar por la ejecución de una p o l í t i c a nacional de 
información y comunicación, enmarcada en e l respecto a ios 
derechos humanos y a la j u s t i c i a s o c i a l . 
Apoyar e incrementar e l régimen mixto en el campo de la i n í o r -
aación que prevalece en el pa í s . 
Constituir un Sistema Nacional de Información y Comunicación 
idóneo para brindar apoyo en tareas de movil ización popular 
que favorezcan los mejores intereses del pa í s . 
Esta Secretaría funciona bajo la dirección ce". Ministro-Consejero 
Presidencial en Información y Comunicación. 
3.3 Decreto Ejecutivo Nai¿5ó0-H-PLAN 
Firmado el 20 de mayo de 1983, por el actual Señor Presidente de 
la República, Luis Alberto Alvarez, y e l Ministre de Salud, Dr. 
Juan Jaramillo, su principal considerando e s : 
"Que se hace indispensable uniformar el procesamiento automático 
de datos de la Administración Pública en cuanto al necio de iden-
t i f i c a c i ó n de las personas f í s i c a s y j u r í d i c a s . . . " 
Por e l l o los regis tros de la Administración Pública deberán adop-
tar e l respectivo número de cédula cono medio único y uniforme de 
ident i f i cac ión de las personas f í s i c a s y j u r í d i c a s , además de que 
las in s t i tuc iones que operan estos reg i s tros en forma computari-
zada, deberán adicionar los números de ta les cédulas con un d í g i -
to ver i f i cador , obtenido mediante el procedimiento llamado "Mócu-
I o J / . 
Taabién se integra mediante este decreto una Comisión compuesta 
por ua representante de cada una de las s igu ientes i n s t i t u c i o n e s ; 
Registro Nacional, Registro C i v i l , Oficina Técnica Mecanizada, 
Ins t i tu to Tecnológico de Costa Rica, I n s t i t u t o Nacional de Segu-
ros, Caja Costarricense de Seguro Soc ia l , Dirección General de 
Tributación Directa y Ministerio de Plani f icac ión Nacional. 
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Las funciones de esta Comisión son: definir los procedimientos y 
sistemas de operación necesarios para lograr una correcta aplica-
ción a las disposiciones de este decreto. El tiempo de que dispo-
ne esta comisión para su trabajo es de dos meses a partir de la 
fecha de publicación del decreto. 
8.4 Funciones específicas cumplidas para la Comisión de Política In-
formática, integrante del Sistema de Planificación de Costa Rica 
El campo de la informática es un campo relativamente nuevo en 
Costa Rica. La Comisión de Política Informática se constituyó muy 
recientemente (1985). De hecho, desde el punto de vista jurídico 
fue constituida por medio de un decreto ejecutivo, decreto firma-
do por el Presidente de la República. Esta Comisión está formada 
por el Ministro de Educación, el Ministro de Información, el 
Representante de las Universidades, un Representante del Consejo 
de Investigación Científica y Tecnológica y el Ministro de Plani-
ficación, que es el que la coordina. Las funciones son básicamen-
te las de definir la política en el campo de la informática y de 
introducir la informática en el sector público costarricense. 
8.5 Política Informática del Gobierno de Costa Rica 
En realidad, es ahora que el Gobierno de Costa Rica va a comenzar 
a definir la política informática. La experiencia de este País en 
este campo ha sido muy limitada y han sido otros organismos los 
que de manera parcial y fragmentada han ido poco a poco definien-
do la política que se ha seguido en el campo de la informática. 
No ha habido una orientación del Gobierno como tal y va a ser 
ahora, con ocasión de la formación de esta Comisión de Política 
Informática que de hecho y de derecho, el Gobierno va a tener un 
papel mucho más activo y decidido, tomando en consideración para 
ello planes y programas de desarrollo económico y social. 
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N» IGS23-PLAN 
El. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
Y EL MINISTRO DE 1'LANIKICACION NACIONAL Y l'OLITICA ECONÓMICA, 
En uso do las facultades conferidas en los artículos 140. incisos 3) y 18) 
de )a Constitución Política y el 3 ' y 18 do la 1. y de J'lai: 'icac I *>n Nacional 
N«5S25dcl2de mayo de 1074. 
Considerando: 
li—Que en el país se ha presentado durante los últimos años un desarrollo 
«celerado del empleo de los recursos y tecnologías de la informática sin res-
ponder a ningúa tipo de ordenamiento por paite de los niveles decisorios del 
sector público nacional* 
2'—Que los imcanisn - de comercialización de los bienes y ser/icios 
han operado sin tomar en r .(sideración las necesidades reales de las entidades 
públicas ni tener como base los requeridos estudios de factibilidad técnica. 
3*—Que'se ha comprobado la existencia de una descoordinación marcada 
en los criterios y procedimientos para la generación y uso do Información 
dirigida a apoyar las labores de planificación, ejecución y evaluación de las 
acciones del sector público. 
4*— Que el acceso al aprovechamiento de los recursos informáticos debe 
garantizarse en forma sistemática y equitativa a todos los rectores de actividad 
y grupos de población para evitar la acentuación de las desigualdades sociales. 
5°—Que el uso y administración de los recursos informáticos se consideran 
vitales para el desarrollo tecnológico del país, en parti-ular en el Incremento 
de la eficiencia y productividad del sector público y de la actividad productiva 
en general. 
Por Unto, 
DECRETAN: 
Articule Io— Comisión de Política Informática (COI'. :•>): 
Croase la Comisión de Política Informática, a la cual le correspond-rá 
recomendar las políticas, lincamientos técnicos y administrativos, áreas de 
trabajo y prioridades en informática, para todos 'DS entes del sector público 
nacional. 
Articulo 2»—Integración de COPOLV: 
La Comisión de Política Informática está integrada por: 
1) El Ministro de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN); 
2) El Ministro de Educación Pública; 
3) El Presidente del Consejo Nacional de Rectores (CONAKE); 
4) El Presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tec-
nológicas (CONICIT); y 
5) El Ministro Consejero en Información y Comunicación. 
Articulo 3'-Atribucloncs: 
Con el fin de ordenar las funciones informáticas del sector público y 
cumplir con los objetivos de las presentes disposiciones, la Comisión de Política 
Informática tendrá las siguientes atribuciones: 
J) Proponer al Poder Ejecutivo la adopción de disposiciones administrativas 
vinculantes para los entes públicos respecto del cumplimiento de estudios, 
normas de adquisición d<> bienes y servicios inlormáticos; 
_ 2) Demandar de las instituciones públicas la información necesaria sobre 
sus recursos informáticos y toda aquella información que le permita 
establecer y definir políticas gen ales en el sector; 
3) Requerir de los entes del sector público los recursos humanos que para 
labores cspoialcs demande el cumplimiento de sus fines y objetivos, 
uÜli2ando para ello, los mecanismos legales vigentes; 
4) Coordinar las actividades institucionales del sector público para obtener 
el mayor aprovechamiento de los recursos informáticos; 
5) Proponer tas medidas y criterios necesarios jara buscar la homogeneidad 
de las normas y procedimientos de trabajo de los centros informáticos 
de! sector público; 
6 | Coa: r y rea' ir t.das qucllas actividades divulcath 25, 'c investí-
('ari.'.. y promc i del de: arrollo informático necesarios para el mejor 
aprovechamiento de los recursos; y 
7) Coadyuvar para la canalización apropiada de todos «• ¡ucllos recursos 
e asistencia tecnio i .formálica provenientes de fuentes externas o in-
ternes, para impuls . 1 desarrollo Informático del sector público. 
Articulo í'—Aprobación de políticas: 
El Ministro de Planificación Nacional y Política Económica, quien presidirá 
la Comisión, aprobará conjuntamente con el Presidente de la República, la 
política m-iional en malcría informática, propuesta por COPOIN. 
Anirulo S"—Sfcrvtaria Ejc< :í!vx i't C 1 I'OIN: 
C;-ra*e la Sccrrteríi Ejocutiv.i de Informática, como órgano pcrm.incnte 
de! MtiuMcrio oe Planificación Nacional y Política Económica, la cual tendrá 
cerno rrsixir.ss'jüidudcs fundamentales I» ejecución de los acuerdos tomados 
por la Comisión de Política Informática, con las siguientes atribuciones es-
>.>«líicat: 
1) Con-.v.str la cjrrucíoi ót 1M j-roxrarnas, planes y acuerdos de la Comisión 
y ve. a» por el cumnUmirnlo ¿t las políticas 5 ciuclriccs aprobadas 
jm: c¡ Poücr Ejecutivo; 
2) Recibir y tramitar 1» w r í r : , 4 5Í;5{i¡: y ¡o;, uvtuim-ruos relacionados con 
IRS ¿ciiviiadcs. ii¡K"S v objetivos de la Comisión; 
) Preparar las arlivlííi :>c< y .-cur.iones de la Cc:.\isión; e informar períódic*-
r.ic:;te de sus arlividv.des y resultado de.M: gestión; * 
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4) Promover la realización de investigaciones sobre el desarrollo informático 
nacional y efectuar seminarios, talleres, exposiciones relacionados con 
el campo; 
5) Ccordinar en forma permanente el aprovechamiento de la asistencia 
técnica exterior en el campo informático con la Dirección de Cooperación 
Internacional para el desarrollo de MIDCPLAN; y 
6) Brindar pronunciamiento técnico ante la Dirección de Invci-siones P-.'-
blicas de MIDEPLAN sobre los profiramos y presupuestos que contcrnplsn 
inversiones en bienes v servicios inforr. áticos de parte de los órganos 
centralizados y entes descentralizados de] sector público. 
Articulo G'—Comité Técnico: 
La Secretaria Ejecutiva i >• I; formática contará con el auxilio de un 
Comité Técnico en la materia como órgano de asesoría y consulta, el cual 
propendrá, sugerirá y ssesorará toda clase de proyectos, actividades y políticas 
a COP01N y a >a Secretáis Ejecutiva para el cumplimiento de sus fines. 
Rendirá dictámenes y evaluación** que le soliciten los órganos mencionados 
y podrá contar con los recursos técnicos y humanos, equipo, espacio físico y 
materiales requeridos para el cumplimiento de las labores del Comité Técnico. 
Articulo 7'—Integración del '«mil» Técnico: 
El Comité Técnico estará conftit. ¿o par ur ü'Jmc-:o no mayor de nueve 
v.iiembros y los inlcsrantCí se-ér •• cr.zdar r r la Comisión de Política 
Informática. El crordir.ador del O ¡.e herí vi L¿rector de la Secretaria Eje-
cutiva de Informática. 
Los miembros durarán en r cargos dos años y podrán ser reelectos 
a criterio de la Comisión de Política ormática. 
La Secretaria Ejecutiva de JiJormáüca podrá integrar además, los sub-
comités o grupos técnicos que estime E-CCSE-,:>S p*va el cumplimiento de 
•su gestión, utilizando recursos disponibles c el clor \ úblico. 
Articulo t '—El presente Decrcio óero.: el tercto Ejecut'.vo N° 9S77-POP 
del 29 de marzo de 1978 y cualquier otro que ¿e le oponga y rige a partir 
de su publicación. 
Transitorio.—El Comité Técnico elr.bor; a • p: . ra
 a para definir la 
política nacional de informática dei V'3is • n v.: p\. . :> m m:.. or de seis meses 
a partir de su : ombramiento y juramentación, a iin de ser estudiado y aprobado 
por la Comisión de Política Informática.. 
Dado en la Presidencia de ia Tlepúb:ica.—S¿> .losé, a los dieciséis días 
del mes de agosto de mil novecientos orncr.ia y ci 3. 
LUIS AL 2ET0 MOKG1 
E! . '.inirtre ó'- Planificación Racional 
y í'i-ü'.ica Económica. 
JUAN MANUEL V1LLASUSO. 
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DECRETO NUMERO 131 DE 1976 
(26 ENERO) 
Por el cual se dictan normas sobre utilización de sistemas de información y de equipos y servicios de 
procesamiento de datos. 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
en uso de las facultades extraordinarias que le confiere la ley 28 de 1974, oída la Sala de Consulta y 
Servicio Civil del Consejo de Estado. 
DECRETA: 
ARTICULO lo.— Ademas de las funciones que le asignan las disposiciones vigentes, el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística velará por la racional utilización de los sistemas de información 
y de los equipos y servicios de procesamiento de datos que posean en la actualidad o adquieran los 
organismos del sector público. 
ARTICULO 2o.— En desarrollo de lo dispuesto en el artículo anterior, corresponde al Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística: 
1 — Formular políticas para la utilización de los sistemas de información, equipos y servicios de 
procesamiento de datos, y sobre los requerimientos técnicos que deben llenarse para su 
aprovechamiento por parte de los distintos organismos de las Administraciones Nacional, 
Departamental y Municipal, los Establecimientos Públicos, las Empresas Industriales o 
Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta en las que el aporte oficial fuere 
superior al noventa por ciento (90o/o) de su capital social. 
2 — Señalar las cláusulas y requisitos técnicos mínimos que deben incluirse en los contratos y 
convenios que celebren los organismos a que se refiere el numeral anterior con fabricantes o 
distribuidores de equipos y servicios de procesamiento de datos. 
3 — Fijar las bases de clasificación e identificación que deben utilizar los mismos organismos para el 
procesamiento de la información, y prestarles asesoría en el diseño, organización y 
mantenimiento de sistemas integrados de información.. 
4 — Celebrar, para el cumplimiento de sus funciones y de acuerdo con las formalidades previstas en la 
legislación vigente, contratos ce compraventa y arrendamiento de equipos de computación y de 
prestación de servicios de procesamiento de datos. 
5 — Determinar las bases para la fijación de las tarifas que deban cobrar los distintos organismos 
oficiales por los servicios de computación y de procesamiento de datos que presten: 
ARTICULO 3o.— Las resoluciones que dicte el Jefe del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística en desarrollo de las funciones asignadas en este decreto, deberán ser motivadas y requerirán 
el concepto previo de la Comisión Nacional de Sistemas. 
ARTICULO 4o.— Con el fin de asesorar al Departamento en el cumplimiento de las funciones 
señaladas en el presente decreto, créase la COMISIÓN NACIONAL DE SISTEMAS integrada por: 
1 — El ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado. 
2 — El Jefe del Departamento Nacional de Planeación, o su delegado. 
3 — El Director del Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales 
"Francisco José de Caldas" C0LC1ENCI AS. 
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PARÁGRAFO. E! Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil y c! Secretario de 
Administración Pública de la Presidencia de la República asistirán como invitados permanentes con voz 
pero sin voto. 
ARTICULO 5o.— La Secretaría Técnica y Administrativa de la Comisión Nacional de Sistemas será 
ejercida por la Dirección General de Procesamiento de Datos del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística. 
ARTICULO 6o.— Los contratos que celebren los organismos aquí previstos y que se relacionen con 
sistemas de información, equipos y servicios de procesamiento de datos, deben cumplir las normas que, 
conforme al presente decreto, expida el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
Si el Departamento tuviere conocimiento de que se han violado las precitadas normas-, solicitará a 
las entidades respectivas la suspensión del trámite del contrato hasta que se subsane la irregularidad. 
ARTICULO 7o.— El Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
podrá establecer Centros de Computación c Información a nivel nacional o regional que operarán 
conforme al reglamento que sobre el particular expida el gobierno. 
ARTICULO 8o.— Este Decreto rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias, en especial el decreto 2386 de 1968, los artículos 15 y 24 del decreto 3167 de 
1968 y los artículos 3o. y 4o. del decreto 661 de 1974. 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Bogotá, D.E., a los 26 días del mes de enero de 1976 
(FDO) ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN; El Ministro de Hacienda y Crédito Público Rodrigo Botero 
Montoya, el Ministro de Educación Nacional Hernando Duran Dussan, el Jefe del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República Jaime Tovar Herrera, el Jefe del Departamento 
Nacional de Planeación Miguel Urrutia Montoya, el Jefe del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Jaime Lobera Gutiérrez, el Jefe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística Alvaro 
Velásquez Cock. 
DECRETO NUMERO 1159 DE 1976 
(7 JUNIO) 
Por el cual se reglamenta parcialmente el decreto extraordinario 131 de 1976. 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
en ejercicio de las facultades que le confiere el ordinal 3o. del artículo 120 de la Constitución Política 
de Colombia, 
DECRETA: 
ARTICULO 1.— Para los efectos previstos en el decreto 131 de 1976, entiéndese por equipos de 
procesamiento de datos el conjunto o parte de ¡os siguientes elementos: 
a) Computadores electrónicos análogos o digitales de programa almacenado y sus unidades de 
entrada y salida para el procesamiento electrónico de información, conectados en forma local, 
remota a fuera de línea. 
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b) Minicomputadoras, máquinas de contabilidad, tabuladoras y similares con memoria electrónica o 
electromecánica programablc, y sus equipos periféricos conectados en forma local, remota o fuera 
de li'nca. 
c) Equipos y unidades centrales, de control, canales, accesorios y dispositivos electrónicos para 
conexión de unidades de entrada y salida. 
d) Equipos y unidades para almacenamiento primario o secundario de información en medios 
magnéticos o de microfotografía con selección automática directa o secuencial. 
e) Equipos de registro unitario y de transcripción de datos a un medio accesible por el computador, 
0 Terminales, máquinas, equipos y dispositivos de teleproecsamiento para transmisión y 
procesamiento de programas e información a distancia con posibilidad de interconexión a 
computadores electrónicos. 
ARTICULO 2.— Para los mismos efectos del artículo anterior, por sistema de información se 
entiende un método organizado para suministrar información que sirva de soporte a la planeación, 
control y operación en los procesos de una entidad, siempre y cuando se utilicen equipos de 
procesamiento de datos. 
ARTICULO 3.— Para los fines señalados en el decreto qw. se reglamenta, entiéndese por servicios de 
procesamiento de datos, los siguientes: 
a) Aquellos que se reciban o se presten por concepto de la utilización de equipos de procesamiento 
de datos mediante compra, arriendo, donación o disponibilidad de los mismos. 
b) Los de asesoría, asistencia técnica y realización de estudios relacionados con procesamiento de. 
datos. 
c) Los de programación, análisis y diseño de sistemas de información. 
d) Los de mantenimiento de equipos de procesamiento de datos. 
e) Aquellos que se reciban o se presten por concepto de la utilización de sistemas de programación 
para el control y traducción de lenguajes, clasificación y manejo de información, asi' como todos 
aquellos que se reciban o se presten por medio de cualquier cíase de programas y dispositivos de 
utilidad común en el procesamiento de las aplicaciones de proposito general o especifico, 
almacenados y distribuidos en tarjetas, cintas, discos magnéticos o cualquier otro medio. 
ARTICULO 4.— Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 
COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE 
Dado en Bogotá, D.E., Junio 7 de 1976 
(FDO) ALFONSO LÓPEZ M1CHELSEN, el Jefe del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística Alvaro Velásquez Cock. 
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DECRETO NUMERO 1160 DE 1976 
(7 JUNIO) 
Por el cual se reglamenta parcialmente el decreto extraordinario 131 de 1976 y se dictan normas sobre 
formulación y aplicación de políticas en materia de sistemas de información, equipos y servicios de 
procesamiento de datos. 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
en ejercicio de las facultades que le confiere el ordinal 3o. del artículo 120 de la Constitución Política 
de Colombia. 
• * 
DECRETA: 
ARTICULO 1.— La formulación de las políticas que en desarrollo de las funciones asignadas por el 
decreto 131 de 1976 haga el Departamento Administrativo Nacional de Estadística —DAÑE—, estará 
encaminada aJ logro de los siguientes objetivos: 
a) Fomentar el desarrollo de los centros de computación e información a nivel nacional y regional. 
b) Aprovechar los tiempos disponibles de los equipos de procesamiento de datos en los organismos 
del sector público. 
c) Prevenir la duplicación de esfuerzos en el desarrollo, operación y mantenimiento de los sistemas 
< de información, equipos y servicios de procesamiento de datos y asegurar un alto grado de 
compatibilidad y de intercambio de información a nivel nacional y regional. 
d) Propiciar la evaluación de los proyectos que sobre sistemas de información, equipos y servicios de 
procesamiento de datos, elaboren los organismos del sector público. 
e) Lograr que los respectivos proyectos de sistematización se adecúen a las políticas del gobierno 
sobre empleo y gasto público, y 
f) Conseguir que los citados proyectos se conformen de acuerdo con las necesidades técnicas de la 
entidad respectiva, con su experiencia en el área de procesamiento de datos y con la disponbilidad 
y capacitación del personal destinado a las correspondientes labores. 
ARTICULO 2.— En desarrollo de los objetivos propuestos, los ministerios, los departamentos 
administrativos, las superintendencias, las entidades territoriales, ios establecimientos públicos, las 
empresas industriales y comerciales del Estado, y las sociedades de economía mixta con apone oficial 
superior al 90o/o de su capital social, deberán solicitar ai DAÑE el suministro de los servicios de 
procesamiento de datos que precisen, para que este Departamento Administrativo decida si está en 
capacidad de atender el requerimiento con su personal técnico y con los equipos de procesamiento que 
posea en la actualidad o adquiera en el futuro. 
Igualmente el DAÑE podrá gestionar que dichos servicios sean prestados por otros organismos del 
sector público que estén en capacidad de suministrarlos. 
ARTICULO 3.— Los distintos organismos del sector público que tengan instalados equipos de 
f rocesamiento de datos y que estén prestando dichos servicios actualmente o deseen prestarlos en el uturo, deberán inscribirse en el DAÑE para que pueda darse cumplimiento a lo previsto en el artículo 
2 del presente decreto. 
ARTICULO 4.— Cuando la capacidad instalada del sector público no permita la prestación de los 
servicios en la forma señalada en el artículo 2 del presente decreto, el DAÑE asesorará al organismo 
interesado en la escogencia de la alternativa que se estime más conveniente para la satisfacción de sus 
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necesidades en materia de procesamiento de datos e información, con arreglo a los criterios que se 
expresan en el articulo 1 del presente decreto. 
ARTICULO 5.— Los organismos a que se refiere este decreto solo podrán celebrar contratos 
relacionados con sistemas de información, equipos y servicios de procesamiento de datos, con quienes 
se hallaren inscritos en el respectivo registro de proponentes o, en el que para tal efecto, abra el 
Servicio Nacional de Inscripción del DAÑE. 
El registro a que se refiere el presente articulo se regirá por las normas pertinentes que sobre registro 
de proponentes expida el gobierno nacional. -
ARTICULO 6o.— Toda gestión que deseen adelantar las entidades a que se refiere el presente decreto 
tendiente a implantar nuevos sistemas de información, equipos y servicios de procesamiento de datos, 
o a modificar ios existentes, estará precedida de los estudios técnicos y económicos de justificación 
que señale el Departamento Administrativo Nacional de Estadística —DAÑE—. 
ARTICULO 7.— Este decreto rige desde la fecha de su publicación. 
COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE 
Dado en Bogotá, junio 7 de 1976 
(FDO) ALFONDO LÓPEZ MICHELSEN, el Jefe del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística Alvaro Velásquez Cock. 
")X, ».;« >'*"•• tí*.. 5>: ' i - . ' : 
•iO J-H)!'" *i X l'-V>. 
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DECRETO NUMERO 2 6 0 DE 19 ÍKI*.« r.¿ v..-t :A 
- 5 FEB? 1938 !r-y,^j¿É 
Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto Extraordinario 131 de 1976* (7tJj9^/(J^ 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA • — -
en ejercic io de las facultades que le confiere el ordinal 3o . 
del Art ículo 120 de la Constitución Polí t ica de Colombia, y 
C O N S I D E R A N D O : 
Que es conveniente reglamentar parcialmente el Decreto Extraordinario 131 de 1976, con el 
objeto de precisar algunos aspectos que deben estar acordes con el avance tecnológico a l can -
zado en los últimos artes en materia de informatización; 
Que se requiere feci l i tar a las distintas entidades del sector públ ico el trámite de las so l i c i t u -
des relacionadas con los planes y proyectos de informatización; 
Que se hace necesario establecer criterios de plani f icación en e l sector de la informát ica, y 
hacer énfasis en los beneficios que su apl icación proporcionará a las entidades del sector p ú -
blico; 
Que te requiere simplificar los trámites y unif icar los conceptos de ca l i f i cac ión y c las i f i ca -
ción áa proveedores de bienes y servicios informáticos, como también estimular la buena c a -
lidad de los servicios que ellos ofrecen. 
D E C R E . T A : 
CAPÍTULO i . DISPOSICIONES GENERALES 
ARTICULO l o . Para los efectos del presente decreto entiéndese por Sistema de 
Información Automatizado e l conjunto de programas, datos c o n -
tenidos en archivos o documentos, y equipos de procesamiento de datos que inreracrúan entre 
sí, con la intervención de personas de acuerdo con normas y procedimientos preestablecidos, 
con el fin de suministrar la información que se requiera en los organismos del sector públ ico -
pera la planeación, la d i recc ión, la toma de decisiones,la ejecución y el control de sus f u n -
ciones. 
ARTICULO 2o. Entiéndese por equipos de procesamiento de datos la conjunción 
del soporte físico ("Hardware") y el soporte lógico ("Software"), 
que conforman los bienes informáticos. 
ARTICULO 3o. Entiéndese por soporte físico ("Hardware") el conjunto de un ida-
des, dispositivos y demás componentes electrónicos que son bese 
paro un sistema de computación programaba. 
SI soporte físico esti constituido por uno o varios de los siguientes elementos 
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DECRETO NUMERO 
( 
2 6 0 DE 19 Íras""V' ' !C 
- 5 FEB? 1933 !^y,t*^É 
Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto Extraordinario 131 de 1976. fij//3riZ>ofy 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
en ejercicio de las facultades que le confiere el ordinal 3o. 
del Artículo 120 de la Constitución Política de Colombia, y 
r'
 %m 
C O N S I D E R A N D O : 
Que es conveniente reglamentar parcialmente el Decreto Extraordinario 131 de 1976, con el 
objeto de precisar algunos aspectos que deben estar acordes con el avance tecnológico alcan-
zado en. los últimos años en materia de informatizacióri; 
Que se requiere facilitar a las distintas entidades del sector público el trámite de las solicitu-
des relacionadas con los planes y proyectos de informatizacíón; 
Que se hace necesario establecer criterios de planificación en el sector de la informática, y 
nacer énfasis en los beneficios que su aplicación proporcionará a las entidades del sector p ú -
blico; 
Que ie requiere simplificar los trámites y unificar los conceptos de calificación y clasifica-
ción o.? proveedores de bienes y servicios informáticos., como también estimular la buena co-
lidad de los servicios que ellos ofrecen. 
D E C R E T A : 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
ARTICULO lo . Para los efectos del presente decreto entiéndese por Sistema de 
Información Automatizado el conjunto de programas, datos con-
tenidos en archivos o documentos, y equipos de procesamiento de datos que interactúan entre 
sí, con la intervención de personas de acuerdo con normas y procedimientos preestablecidos, 
con el fin de suministrar la información que se requiera en los organismos del sector público 
para la planeación, la dirección, la toma de decisiones, I a ejecución y el control de sus fun-
ciones. 
ARTICULO 2o. Entiéndese por equipos de procesamiento de datos la conjunción 
del soporte físico ("Hardware") y el soporte lógico ("Software"), 
que conforman los bienes informáticos. 
ARTICULO 3o. Entiéndese por soporte físico ("Hardware") el conjunto de unida-
des, dispositivos y demás componentes electrónicos que son bese 
para un sistema1 de computación programable. 
El soporte físico está constituido por uno o varios de los siguientes elementos 
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a) Unidades centrales cíe proceso, cualquiera que sec su tamaño o denomincción, con su 
correspondiente memoric p r inc ipa l , unidad aritmético - lógica y unidad de contro l . 
b) Procesadores de entrada/sal i da , canales, unidades de control y demás accesorios que 
permitan le conexión de unidades de entrada/sal ida de información a un computado:. 
c) Unidades para el almacenamiento masivo de datos- de programas, y de arc l ivos de re,~ 
paldo ("back-op") .cua lqu iera sea el medio de soporte que se u t i l i ce : magnético, ó p t i -
co o de microf orografía. 
d) Lectores de documentos, máquinas de transcripción o de captura de datos, equipo* de 
impresión, y demás diqsositivos que permitan trasladar al computador información desde 
un medio externo, o viceversa- cualquiera sea su forma: voz , imágenes, símbolo», se-
ñales o gráficos. \ 
e) Terminales y dispositivos que ut iüzondo líneas de comunico ción permitan la transmisión 
c distancia de información codificado desde, hac ia , o entrs computadores. 
*• 
Aquellos otros equipos y dispositivos que produzca la tecno 
lizables en sistemas de información automatizaaos. 
ogfa informáticc y rean u f : 
ARTICULO 4o . Entiéndese por soporte lógico ("Softv/are") un con¡;.'nro ordenede. 
de instrucciones que fac i l i ta la operación y comunicación dei 
hombre con la máquina,- o entre máquinas,independientemente del medio en que se encuentren 
almacenadas, sea éste magnét ico, óp t ico , o circuitos integrados. 
El soporte lógico se clasi f ica en uno o varias de las categorías siguientes 
o) Los programas operacionaies que permitan el funcionamiento y el control de lo máquina 
o soporte f ísico. 
b) Los lenguajes de programación, de cualquier nivel y generación,, que fac i l i tan el desa-
rrol lo de nuevos programas. 
c) Los'programas apl icat ivos, de propósito general o específ ico, que provean una solución 
a un problema de manejo de datos. 
d) Los programas de servicio desarrollados para propósitos específicos. 
e) Los sistemas de programación que manejan y administran bases de datos y bases de c o -
nocimiento. 
O Los programas de soporte que fac i l i tan la interacción de1 equipos de procesamiento de da -
tos y la administración de redes de comunicación para la transmisión e intercambio de 
información cod i f icada. 
g) Los programas de comunicación y acceso a bases de datos extemas a la ent idad. 
h) Todos aquellos programas y sistemas de soporte lóg ico , que produzca la tecnología infor 
mática y se cataloguen como ("Software"), para ser uti l izados en sistemas de información 
automatizados. 
» 
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ARTICULO 5o. Entiéndese por servicios informáticos aquellos que se reciben o 
se presten mediante la intervención de recursos humanos especia-
lizados y /o la utilización de equipos de procesamiento de datos durante las diferentes fases del 
ciclo de vida de los sistemas de información, a saben concepción, análisis, diseño, desarrollo, 
implantación, entrenamiento, documentación, operación, evaluación, revisión y mantenimien_ 
to. 
Son servicios informáticos los siguientes: 
a) Los de consultorio, asesoría, auditoría, ¡nterventoría, asistencia técnica y ejecución de 
estudios relacionados con sistemas de información, equipos o servicios de procesamiento 
de datos. ' 
r 
» 
b) Los trabajos relacionados con las diferentes fases del ciclo de vida de los sistemas de i n -
formación automatizados.- que conlleven la utilización de equipos de procesamiento de 
datos. 
c) Los de mantenimiento de equipos de procesamiento de datos, tanto de carácter preventi-
vo como correctivo. v--~~ 
d) Los de elaboración, instalación y mantenimiento de programas de computador o soporte 
lógico ("Software"). 
e) Los de acceso y consulta automatizada a bases de datos, a bancos de información. y a 
redes de equipos de procesamiento de datos, a través de terminales de computador y de 
líneas de comunicación; y 
O Los demás complementarios que permitan o faciliten el desarrollo, implantación, opera-
ción y mantenimiento de sistemas de información automatizados. 
PARÁGRAFO : Los servicios informáticos de que trata el presente artículo, que 
requieran los organismos del sector público, se contratarán de 
conformidad con las normas y procedimientos que para cada caso en particular señale el esta-
tuto de contratación vigente. 
CAPITULO I I . PLANES Y PROYECTOS DE INFORM.ATIZA.CION 
ARTICULO 6o. Los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintenden-
cias y Entidades Territoriales, así como los Establecimientos Pú-
blicos, Empresas Industriales y Comerciales del Estado, y Sociedades de Economía Mixta con 
eporte oficial superior al 90% de su capital social, sean éstos del nivel nacional, departamen-
tal o municipal, deberán someter a consideración y concepto del D A Ñ E , individualmente o 
agrupados por sectores o regiones, los planes o proyectos relacionados con sistemas de informa-
ción automatizados. 
AKIÍCULO 7 O . Las entidades referidas en el artículo anterior, cuyos planes de I n -
formatización hayan sido sometidos a consideración del DAÑE y 
obtenido de esta entidad concepto favorable para su ejecución, deberán presentar ssmestralmente 
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informes a la Secretaria de la Comisión Nacional de Sistemas sobre el desarrollo y ajusie de 
dichos planes, con el objeto de que se efectúe la respectiva evaluación. 
Asimismo el DAÑE programará para aquellas entidades cuyos planes de informatización se en 
cuentren en ejecución, visitas periódicas con el propósito de constatar el cumplimiento de Tos 
informes y el avance real de los planes, y prestará la asesoría necesaria para orientar a los or 
ganismos en el correcto desarrollo de los mismos, o en los ajustes que sean necesarios, cuando 
se encuentre que no están bien orientados. 
ARTICULO 8o. Los organismos cuyos planes de informatización hayan recibido 
el concepto favorable del DAÑE, podrán proseguir con lo e;e 
cución de éstos, siempre y cuando el resultado de las evaluaciones referidas en el art iculo 
7o. indique un apropiado desarrollo de los mismos. ' 
ARTICULO 9o. Los organismos o entidades referidas en el artículo óo. áeberfn 
solicitar outorizoción del DAÑE pere la cdquisición o contrata 
ción de bienes y servicios informáticos en ios siguientes casos: 
a) Cuando la entidad interesada no haya presentado un plcn ce infomatizscioY; c concep 
to del DAÑE, o habiéndolo presentado no haya obtenido el correspondiente concepto 
favorable. 
b; Cuando el resultado de las evaluaciones realizadas por el DAÑE sobre la ejecución del 
plan de informatización de una entidad no sea posit ivo, y ral entidad proyecie adelan 
tar nuevas contrataciones de bienes o servicios informáticos. 
ARTICULO 10o. Para obtener la autorización de que trata el artículo anterior, 
las entidades deberán presentar la respectiva solicitud acampa 
ñoda de los correspondientes estudios técnicos y económicos de just i f icación que señale el 
DAÑE. 
PARÁGRAFO PRIM :RO: El DAÑE en un plazo.de seis (6) meses, contados a part i r de la 
expedición del presente decreto, determinará el contenido de 
los estudios técnicos y económicos de justi f icación y los documentos que acompañarán la soli 
c i tud. J 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El DAÑE establecerá y actualizará periódicamente las clases de 
bienes y servicios informáticos que no requieran la autorización 
previa de este Departamento Administrat ivo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
i 
a) Evolución de lá tecnología informática. 
b) Destino de los bienes informáticos a ser adquiridos, o apl icación de los servicios a ser con 
tratados. 
c) Modalidad y valor de la contratación. 
ARTICULO l i o . El DAÑE, con la asesoría de la Comisión Nacional de Sistemas, 
organizará y dictará conferencias, programará seminarios, y edi 
tara guías, orientados a ilustrar y promover la elaboración, la coordinación y el desarrollo de 
planes de informatización en las entidades públ icas, a nivel sectorial o regional. 
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ARTICULO 5o. Entiéndese por servicios informáticos aqueilos que se reciben o 
se presten mediante la intervención de recursos humanos especia-
lizados y /o la utilización de equipos de procesamiento de datos durante las diferentes fases del 
ciclo de vida de los sistemas de información, a saben concepción, análisis, diseño, desarrollo, 
implantación, entrenamiento, documentación, operación, evaluación, revisión y mantenimien_ 
to. 
Son servicios informáticos los siguientes; 
a) Los de consultorio, asesoría, auditoría, interventoría, asistencia técnica y ejecución de 
estudios relacionados con sistemas de información, equipos o servicios de procesamiento 
de datos. ' 
í * 
b) Los trabajos relacionados con las diferentes fases del ciclo de vida de los sistemas de in -
formación automatizados.- que conlleven la utilización de equipos de procesamiento de 
datos. 
c) Los de mantenimiento de equipos de procesamiento de datos, tanto de carácter preventi-
vo como correctivo. 
d) Los de elaboración, instalación y mantenimiento de programas de computador o soporte 
lógico ("Software"). 
e) Los de acceso y consulta automatizado a bases de datos, a bancos de información- y a 
redes de equipos de procesamiento de datos, a través de terminales de computador y de 
líneas de comunicación; y 
O Los demás complementarios que permitan o faciliten el desarrollo, implantación, opera-
ción y mantenimiento de sistemas de información automatizados. 
PARÁGRAFO : Los servicios informáticos de que trata el presente artículo, que 
requieran los organismos del sector público, se contratarán de 
conformidad con las normas y procedimientos que para cada caso en particular señale el esta-
tuto de contratación vigente. " 
CAPITULO I I . PLANES Y PROYECTOS DE INFORMATJZACION 
ARTICULO 6o. Los Ministerios,'Departamentos Administrativos, Superintenden-
cias y Entidades Territoriales, así como los Establecimientos Pú-
blicos, Empresas Industriales y Comerciales del Estado, y Sociedades de Economía Mixta con 
ciarte oficial superior al 90% de su capital social, sean éstos del nivel nacional, departamen-
tal o municipal, deberán someter a consideración y concepto del D A Ñ E , individualmente o 
agrupados por sectores o regiones, los planes o proyectos relacionados con sistemas de informa-
ciurt automatizados. 
AKI ¡CULO 7o. Las entidades referidas en el artículo anterior, cuyos plcnes de I n -
formatización hayan sido sometidos a consideración del DAÑE y 
obtenido de esta entidad concepto favorable para su ejecución, deberán presentar ssmestralmente 
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DECRETO NUMERO 922 
I A JunU XtltMar de *uW*r«o. e» Co - > d * Minlfllrtm, 
C0HS101-:i;ANI«>: í.oe e* - o w m t r M b t para el país 
I A (••••iTHiíiicHti i'« p>iH(>>44 y <<'-.tuitv<M relunuiiudo* ron la 
!fit¡>lciii«nUclú«i y riman M*t da la tntnrmáUea nactuual. 
CONSrnr-IKANIK): Q«« «Vedi* de ta cninMlyírn adml-
nlitrntiva de 1» Secretaria de K M to en hm I H-MI'«cito» d«» 
Hacienda y C'i^ilHo TII I IHCD ha ven-ln funcionando el Centro 
Nacional íi« ItilotatitKK <CKNi» cuyo* l o e n » y «A>)e\<«v« 
hacen necevatto la aplicación y extenstó» d« aua aerviáoa al 
abetar público eo ¿enera,-jr aún ai a r t icu lar . 
C O N S t n K n A K W : 0 " «•»• * * **?- " 1 f n p w a l M , pro-
rttlr dotar a dicho Cnflt it rt« k«mt<tii:t -"mía Irruir* y finan» 
cWcut jpw ««chutea ott «tkacta >• .. -.nullo operativos. 
r O R T A N T O : Rn nao de laa .V.tadea qut la confiere 
el Uucrcto N* 1 «k Uctw. 6 ú* diciv.iWc da 1V?3, 
D K C K U T A : 
Artfcidn 1*—Heorjpanl^M el Centra Nacional d i ínfor-
rnal'ra (CKNI1 romo un* HepedcVn^ia án ht Scctetárln de 
Hacienda y Cirdlln t'áhJku a nivel de programa, cuyo <tlij«* 
Üvu IWdaiuctilal «era H da p n i i m r o rala Seri Hurle y 
riruiAa driitidHM-lim ilel Krriado, dr un i*fíe^tii*i at-rvlcbi «!•• 
análMe, ImplriimitMt (A* y timtitcnimienU» de alaterna* del 
proceso automático d« dabas. 
Artículo 2 « - K l Centro Nurlontí Att Informática (CRM!) 
planeara, dir¡j,írl y rontrolara tu utilización de tt>a cqtii|.o« 
«V procr*»miento de dalos tl*c U Kecndaiia da Hacienda y 
Ci-'illti» f'ñW'ci*. Iwln-M» el equino «t dwp.wi.Uvue netirerko» 
O ripilpc do ciommiivi-ion da pnMVHA iU; dut<M. 
AiUndo ¡V Kt fVtttn» Nnr^mal d« loformMfc-a (C l lN l l 
flteHntlIlA n | * í'j-nHtttt* dw l!nr>ritt<n y Clufi l i i l'itUísO t>«| 
I * |...Mt..l«.t.'.„ ,1.. |»)Itltf«i, uM<titira y tiictNM irtnvit'tmrfi* 
Cutí el desarrollo d« la liiíotiuática. 
Articulo V—Para el función»miento d«-' "rn ' ro Nadotta! 
de Inltfruiftm* (OA* l» la S<vt<imfa (V l u i t i i d a v CrM;l» 
rúMtco «>iifti|;nar\ en i l rr<-»ii(ni«Klu I Win ral tí.» la Itcpú-
W!i:at la cniítid.-"! nerertrit en el PityiaTtia de Trat«fe»V»-
fia» ^*'jrri«ntra y la t«al aera traniteñda w\ Centro, por 
iHmt 'xea antlclpadut. 
Articulo S*—T"rt<:s l*»n btf*m>« prnv»nlcni^a flr liis o j * -
rnrlitti'it í|n<* reidtfre e! C-itlrw NnrttmHl ifi« liif«»m,\ll«'M 
( t 'KNl * o di) Ir.;i ai^vlrtftfi W M ]«trslr « « i * it«-mñl in«IHtirm-
ticti d*'t l¿»tNdtt it *iti>n iin<inritfv «wi^n r«f*taiit«i f i r \*m 
usonHua en la Tciorería, fiíww! de la ll'*r>tiMtra. avlrn H-M 
-prevÍRi)ierile (M tuva, efectuad» ta pr<tr*>k<« de fmnhii i**-
ok.tta el «'«tedia de ^Traiuiferenrtaf de Valnfet entre l'lwii-
t m " •• "..hipido »n la l^y Urfrántra do t°rrKnp»*>ai.i», !«• 
PkfKMtciviiea Oimnalca y ana U«ui«ti»*nííwi. VXHK>% ii;ffre»j« 
a*ran denllnnríuti ]<<ira ampiinr la aulrnnttióii prr*ti|,»i*sLane 
" ' m í iw rcfirri* r l nií;«tili» anli-rinr. T * í « «mpllarintic* * e . 
etfi'tiinrAn iii:nlrp»|»»t en In apMealitf. el IrátitHi* que mlaMr* 
f *« t u prrt:ll;tdi«H itLitmnirkftte* \rf¡mhm jtaní laa aal|;n«c*m*B 
de auipltaci¿n ao.t.matkm. 
Articulo > - V.t C w l r o Naelonal «e Informática ( C r N t í 
d^n#v"ttarfc en ct Hunco Central de llumluma hm tmuUm ipie 
perrilla rtmdiftni* r l nrtlrul» 4". Tmb» i»"r;*» *lti«* H t'etiiro 
cfv>ctñ(\ d»'ln*tá Itn^'tKi* itMnliitnle ríwíitte lHtnado p«r ct Ca-
rente Central y el Oficial Adimtilatii>Uv«\ 
Onernt do U lteptibllca |« ra el tUa%í » de aalc;itat:ÍuiiM 
Ctubalea. 
Ar l lmln ( I * - Kl rc i i lm Nnrk>nal ili> tufurm*H«:N tt 'KMI», 
Hrviiti HII pinpla roniiil>>Miln>l; NMM lilmm «cían HI I I I> I I I ¡MI«« 
|Mir el Srci^liirio úv lluclvinla y Crétllln l'uhlli'U. Al fí«i«t( 
1I4 cada Hlcmict» Kfmnil. el Centro di'ln-ii preM-id;tr a l<« 
Si;rntUiÍn d« l l i irkmln y Crerfltii l*iiMlcu ana catt<li>a fl* 
1 Ancleruo, baluncea • Infuriiui uenaral. 
Articulo 0*—ÍM Dirección del Centro Naulnnal de In-
fnrmatica ( t ' K N I i , ratarti a c»r»o de 1111 C r c t d e Cunera! 
iH<wtrtado v*>r * • Secicínrla di» llacfetula y Cr<lilo IViUico; 
HombrHniÍi*tito quo deberá, rrener fti un ittMKinrMH», ntavor 
de vrintlrinco ano» v de rectiHH'tda liftnor.ilHIHIÍHI. e»|te-
rkncla y capacidad |mnt el deaviiiperio da mía fimciuiica. 
AMt.nbi 11 TI nri<-lnl Ailmlnlalrallvn Miará iddlcado 
al icfiddiiliiiiUi de cnur.lüti, cmifniute I» r«lnlili«:lil*i *n la 
l^y Oryámra ii« la Conlraluil», ConeraJ *J« la llepuUUca f 
au lleglamcnlo, 
Artlcnlo 11. — I J I Rinu-lnrla de Ititrleitdrt y Cióüto 
IVibfie» i»«ttA iiiid-iiiir IR |iiitctl*:n do Miidifixiiia i*n|>erlnl«>s. 
t".i 0:i i tru NaHonal de Infoitnñtltn ¡ i 'KMI) i-stnrü Mi|rto, 
adentáa, de la acción fiacalitadova. da la, Contraluiu Ccitcral 
d t la República. 
Articulo 12.- frfta ltilff*rantea del pemnnal del Centro 
li-nUráii el eaiñrler do ftiipleiidiw |HdillciM mijrttKt al ***nl-
inf« de |$t:rvMn ( Iv l l , fi«t ehiM'prl*'ni de a«jiwll<«« »|ili* Inlatmt 
|<or O ¡tlati-ina di> pl.iullla t» |»ir netlrato, y ««iñ» MiiMiin-adiM 
t. trr ~M de la Secretaría, do Hacienda y Crédito 1'iiLllco. 
Artículo 13.—Rn coiiidliiaelAn con ta Dirección General 
di* Servicio Civil ae revivirá «1 inariirtl acln»! de pfttectiat y 
fundón*» de Sfrvicl>) Civil, «ni lo relncttmailii «mi itíMt-rso* 
tnivtiiii dn dnliM, y vi em necean!Í« ae le linrÁn l«a ««nlifii**-
rlotw>a |ivrUiiritti'a. 
Aitlridn 11 •• ÍM Mi>i*ii-l»iÍH di* HnHrüttn y ("rídlto >'u> 
I'll'it, a lnu/«» di'l Ci-nlut Nin-I< t de InlorifiAlka, «ni la 
Ifltrccu'm (•'i'tD'iHl iltt .Sirivlclo Civil, tinr&u Imt «atltdtuM »•*-
ecsarltj* pnm rpie U\ rtirtiinernclún di.l pcriMHinl tie piute-
NHidietilo df itnloM iwj eipnptire imi la del |M.*reo»M) de Ua 
olrve depKiiduiciaa del «ectur publico. 
Articulo 3 5 - L a aclccci^u y iccliitaniienlu del perennal 
cVI Ci.iitru NncMiitiil de Ttiformñ'ica d'.-u^ii retiñir lúa con-
diciones d * capucidad c idoneidad iteceaaiina. 
Articulo l*i. - T » » eiiipKndt* qnn artnalnifnlo Inlminu 
bajn el l 'iogmm» de Inlmiiiñlira tínlü-ritanteitlal y ipn* (*«• 
w n a fmnmr pwrln dt-l (.Viitfn NUHIOHHI it« Infotmñliru. 
imtiti'tvfiráii au anti|¡Uplitd y dentA* dciecliua fatulituctdiia 
en la U-y. 
Artfcnlo 17,—Kl rotler Fjccntlvo a través He la Secre-
taría de llacicuilit y C m ü l o fiibliro, apiotmiá t-l HuüluinvntO 
futetnu del Centro Nactoitul da l id orina tica (CKN1). 
Artlcid*» 1-H.—f¿is di'i*ndrtirlna dr| Min^tcHn de l la-
cb-nda y Ctñlito tVililico, quitan i*lilii*;idit« a uliHMr I*M» 
PTvfd"» del Cciiiio Nfiitoiml de Intunnatiía ICKNI t Y 
I ' I M ruaiiilu ^sle no piirdn «ntiafitrrr aua dcMiHiidnA. p><ilrán 
» -«iiHr, pifvMt dlcliimt'n d>- mtxmn » *At*i Íiistttiie!"»v*í 
f • r«vlalb'..(djie Tniid>i«'it el wi-lnr públlro po>l>.S ilfiuond^r 
k-s avTVÍrM<i di-I Cr idm alfinpn* qiiit la caparidnil de cale 
tío iMemweabv el cuinpliiiili'iito de aun ciiinprontlaOH cmt laa 
d-f>n»lt'ttriRa r lÍK-nmliH'tiInh-f; nerv io« que el Centro Na-
ritma'. « Inft - i.ilica ( í 'KNM lMiiili!i'-n IM»IIA pimlar o*|iar-
twulat< j#»«*u apiobactóit del titular do Hnririida. 
Artlenta 1!» 
Túliüro fonimbiri. 
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ArllBito7«— fa Centro N a d a n ! *e Inferroitica (CEW> rtirrtt  P !.a S e n t a r l a da I larlnnla y CrMIto 
«lalmrar» «I JT»v«U> • ) . P t c m a W . i « í l . ^gram. *, la f . , " ' . [ ? * ? • ' ! " * • „ c " ! ' r , ' i ? " . á ' , V ™ ' " " ^ » ,^ . '" . ( . , 0 , í " - * 
í f l - n d r a r h ,
 f | c.,al a - t i abobado e w l o m e rt }«Kr¿,mK». g. . A 4 w , A ^ . g 0 e ,» | „ ( 0 , I l l . l i c t t „ . c ( o l .a l «» 
to ({lio i-ataul) r 'n laa U'»]ioklclufl**u t .nirralra Ofil l'lvatiimvalo f\ svetur |HIIIIICO. 
Artículo M . — r a r a la aif^utafiílAn á# i^alfio o enatra-
tf*r!An de ««rrk^w*»» mal*Ha de lulftmtatie*. lúa oreawav 
i'f.« centralizados y ilcMentraUaaikxi <*el Kalmfn deia-raa 
cl'tener previanietit*» í l dHanajo iavürabhr da H Seerataiía 
Í-; Hacienda y Crédito Fui-lita. 
Articulo 21,—Kl lirfaenta tVrrrtí» « i l rnrá « t víremela 
<!rt«¡« la feclia da as jiuMIracloa « • «t l<Uihi O l l i b l *^a 
Cac-íía-. 
:>3.1il <•» ••> rl<lda4 d» T ^ t t H r ' i * . W«»«*M rVatrat. 
a I m vHnllwlio dlaa <lrl tum da ala!) da mil ou«t««a»> 
óchenla. 
JUNTA Mtimn IIE or..••mam, 
roucAm tilf-AZ cARa* 
rrndcVn;* 
• cu- •: 
: a c u r i BOr 10IIEZ 
Dca|«eHo« da Goacnar. 
DOMINGO ANTONIO -V.'.'AP.-
AMILC-
E l Secretarlo d * Balado au I. 
clon y JuaLkla. 
J « J «Xel.Mal I •!.» Cairla 
Kl f 'crelarlo da Kalado »« el Ttei^eho da I"* l ««» 
RatetiiMrea. 
Diva» r l i a a r a d j N » 
1TI 5Wre'ar'« 1** rT.«l»(V> »n loa Twatnehoa de t>ctcaaa 
Nacional y Sssi|'ld?d l'nM-ca, 
IMfRa i > i d a CMano 
M Sccictarto de F-lado «u el Uva|iaclio do educación 
Pi'ibllca, 
FiiReuln Matafn CmmiaU* 
El Secutarlo de Catado en loo Unuaclioa da llaclauda f 
Cr*düa> Público, 
Valanllo Meadero A. 
K í * a r » u r i o da Estado «¡a loa Despachos da Reonomla 
yCceaBcio. 
Carlaa Maaitrl TrrAa 
T5 r^*r«t iH' j de Paladn en lúa nrai-aeltoo da Comunica. 
cftaiea. I ' -tas l*uWkaa y Tirtuajanta, 
> - r la l lu iea Tliee^ln 
=~" i •>c•••' 10 ó> V M a ú j en Iva neanaehoe da Salud P4-
lSle* .'.r.;auEiw* S « í a l , ^ _ ^ ^ _ ^ ^ ^ . 
JjM Cu-iata 
* Secretarlo «oIHaUáaita loa Deanachua i o Trabajo y 
f u * ff» Saoa i 
Adaüwrto ttúess, Wadetsuc» 
cetario da EaUd» aa al Despacha eVReeuraoa 
Kafael 1 M a n s a r«ra.Jaa 
- VrrrtarV» da Katado en loa IV" ~c!«a» * > Cultura, 
;r?u¿ia»at 
Jarmanda A V i i m Morlones 
f 3 Sr^retarlo K r u U M del Conseja fmjiertec oV t lan l -
1 Virllln r e m e » rubela 
. lar E>-cuU»a d d lnaülute tiaeumal A e r a r a , 
Menaei «nr l f»« W a l Reaa% ¡ a 
Xatoi' 
ítea^i-v t^iMMnfhfa. 
-
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El Nacional — Caracas: Miércoles 4 de Enero de 1978 
c j m fMmñ t '''^TOf^"??**?» i É3 SiJüfe 
ts rt. n ff • -y 
L a of ic ina do prensa de M l r a f l o r e * a n t r e g ó el s iguiente d e c r e -
to que c r e a el S l a i r m a N a c i o n a l d i S e r v l r b í üe M b t l o U r a a i I n -
fo rmac ión H u m a n í s t i c a , C i e n t í f i c a y T e c n o l ó g i c a . S I m l o m o do* 
r o f a e l n ú m e r o l . * 5 * de fecha T do s e t i e m b r e tí* 19Tt: 
C A K T . 0 3 A N O R K S l ' K H K Z 
P R E S I D E N T E D E L A K K Í ' C H U C A 
E n uao de l a a t r ibuc ión q u e te conf ie re e l u retina! 10* d e l A r t i -
culo 1 M do la Const i tuc ión, y de c o n f o r m i d a d con loa A r t i c u l o * 7 y 
a do lo L e y O r g á n i c o de la A d m i n i e t r a c l ó n C e n t r a l , e n Conoe Jo de 
M lo lo t roo : 
Considerando* 
Q u e eo deber d e i R e t a d a f a c i l i t a r a toda lo poblac ión el ¡>*t*** 
a l a r m * bihttrtamUso y nn b l b l l o g r a f l c * y a la I n f o r m a r í a n hu-
tna f t i i t l ca . t l e n t i l I - it y t ecno lng l ra . \ lRrul-i ' t i i -« Ú U m e n t o r t a na* 
etoaat y u n U r r i i t l . • Un de que pueda p a r t i c i p a r , «obre l a base de 
una a d e c u a d a l A f v r m a c i ú n . oa t o d o * loa a s p e c i o * d e l d e * * r r u i b 
nactonai . 
Cons iderando: 
Que es neceaar lo a p r o v e c h a r r a c i o n a l m e n t e loo recurvo* que 
e l Catado ponga a disposición de loa a e r v M o » de blbl lotoeaa e In-
f o r m a c i ó n h u m a n í s t i c a y c ien t í f i ca y tcc- t? íóglca. 
Conaldarando: 
Que dlchoo *ervi<-loa c o n t r i b u y e n o consol idAr la acc ión edu-
c a t i v a y la invest igac ión h u m a n í s t i c a , c i e n t í f i c a y tecnológica . 
D e c r e u : 
A r t i c u l o 1 ' . - V c m l a C e t n K i ó n r n n r d l i u i d o r a d e l $ lM** i«a 
Na<* *n *J 0 > S e r * t r i s * ó > TrUbltotecae l « Í # r « M * c f e a l l u n - u a i w t l - u : 
«W N l a r n m r l o a ( V r u i l i c a y T r e m » M * t k * t de A r c h i v o * y de E s t a -
duft lcaa o I r t o r m a f l ó a - c o n c a r á c t e r p e r m a n e n t e , - Í M T I U -.% u 
O f i c i n a C e n t r a l d r Coardlnact iHi y l ' U in f le» r l i í i i , l a c u a l t e n d r á 
s e r ob je to eaUxnular . a r m o n i z a r y a o r m a l U a r o l dcoar ro l lo d e d i * 
c h e S l a t e m a N a c i o n a l . 
L a Comis ión a e r i ó r g a n o consul t ivo d e l E j e c u t i v o N o c i o n a l 
e n lo concern iente a la p lan i f i cac ión , o r g a n i z a c i ó n y deaar ro i lo 
progres ivo del r e f e r i d o a la terna N a c i o n a l -
Ar t icu lo 2 * - E l S is tema N a c i o n a l c o m p r e n d e r é e l 3 l e t e m a de 
Servic ios de B ib l io teca* y de I n f o r m a c i ó n H u m a n í s t i c a ; e l Slate-
m a de Servicio» de I n f o r m a c i ó n C i e n t í f i c a y Tecno lóg l e a : e l Siste-
m a de Arch lvoa y r l S i s t e m a de C a t a d ínt ica* e I n f o r m á t i c a . 
A r t i c u l o 3 ' - E l S t s t e m * Nacinnr.1 re o r g a n i z a r á e n f o r m a 
progres iva . K l c a r á c t e r , í j r t n a y a r a d o de p a r t i c i p a c i ó n de c a d a 
o rgan ismo, se d e t e r m i n a r á m e d i a n t e los convenios O a c u e r d o s 
que se ce lebren con estr ic ta su jec ión a la» n o r m a a t é j a l e * , estatu-
t a r i a * y r e g l a m e n t a r l a s v igente* . 
Ar t icu lo 4 * . - E l S is tema de S r r v l c l o * de B i b l i o t e c a * y de I n -
formac ión H u m a n í s t i c a t e n d r á c o m o núcleo e l InaUtuto Autóno-
m o B ib l io teca N a c i o n a l y de S e r v i c i e * de t i i b l W . c r a e , y c o m p r e n -
o e r a laa b ib l io teca* pxiu'\?*s. ¡ » * esv J ¡ • : V Í . K.s eepecia iU: ; . ' . 4 > 
unidades de i n f o r m a c i ó n e n el á r e a di. ! a * h uní u n i d a d » 
A r t i c u l o V - E l S l a t e m a de S e r v i c i o * de I n f o r m a c i ó n C ient í f i -
c a y Tecnc lógica tendrá c o m o núcieo e l Consejo N a c i o n a l de I n -
v e a t l f a c t o n r * C ie r t í r t ca» y T e c n o l ó g i c a * y c o m p r e n d e r á l a * b i -
b l io teca* u n i v e r s i t a r i a s , laa b ib l io tecas capee l a b i a d a * y las «tul-
d a d r a de I n f o r m a c i ó n que ac túen e n el c a m p a de la c lónela y de la 
tecnología 
Ar t icu lo §•- E l S is tema de Arch lvoa t e n d r á c o m o núcleo el 
Arch ivo G e n e r a l de I * N a c i ó n , y c o m p r e n d e r á lo* a rch lvoa a q u e 
se re f ie re la L e y o> Arch lvoa Nae lona lca . 
Ar t ícu lo 7 - E ¡ S is tema de Ks tad is tu a c I n f o r m á t i c a t e n d r á 
• 
a « ^ 
S i s t e m a la* l a n m n a e t ó n «,u# c o n t r i b u y a oJ m e j o r a m i e n t o d * loa 
s e r v i c i a * . 
f i A c o r d a r c o a loa o n r * n l * m a o a ú c t a n o d e i S l a t e m a N a c i o n a l , 
a t r a v * * do I * S e c r e t a r l a T r r n l r a . la coorU lnae icn n e c e s a r U p a r a 
e l m e j o r c u m p l i m i e n t o d e l o * o o l e t t v o * d e d i c a o S i s t e m a . 
y t I n f o r m a r a l a S e c r e t a r - a T 4 m l c a a c e r c a de l a p l a n i f i c a 
r ) P r o p o n e r laa n o r m n * y p r o c e d i m i e n t o * i ^ c n k j * r e l a t i v o * a c ión de n u e v o * s e r v i c i o * y de los p r o g r a m a * e n d e s a r r o l l o . a* f Ru-
l o * d is t in to * U p o * de b ib l ioteca* , u n l d a d e * d e i n f o r m a c i ó n y a r c h f m o de o t r o * aapactoe r e i a i l v * * a * u 3 I * t e m a . 
*J - ff&* 
El decreto aprobado ayer por el Consejo 
de Ministros deroga el número 1.759 de fecha 
7 de s.piiembre de 1376 
b l P m p y w c laa pr''>rldiid«** í*el S l a t e m a N « ( - m n a l . 
v o * . c u y a a p l i c a c i ó n sen indlspenaabio p a r a a s e g u r a r e l f u n e i o a a * 
m l c n t u d e l S l a t e m a * S A \ o n a l . 
d i H ^ c e r conipnt l rv ' - * I » p l a ñ e * p a r a e l desar ro l lo y e x t e n -
sión de l o * serv i rK^i de t i b l l o t e c a a e I n f o r m a c i ó n h u m a n í s t i c a ; d e 
I n f o r m a c i ó n cU-nt l f l ra y t e r m i i ^ g i c a . d e a r c h i v o s y de c s l a d l a t l c a e 
e I n f o r m á t i c a e n t o d i e. u-r r l tor to n a c i o n a l . 
e i P r o m o v e r y c i l l » u ! t r la f o r m a c i ó n y e l p e r f e c c i o n a m i e n t o 
de l o * r e c u r s o * h u m a n ' * r e c e s a r l a * p a r a el S W e m n N a c i o n a l . 
f I Conocer l a eva luac ión de :oa p r o g r a m a * de s e r v i d o s d<* bi -
b l io teca* e In format -Cm h u m a n í s t i c a , de I n f o r m a c i ó n c i e n t í f i c a y 
tecno lóg ica , de a r c h i v o * y de es tad ís t i ca e I n f o r m a t i c a , f o r m u l a r 
l a * r e c o m e n d a c i o n e s per t inente* . 
g l V e l a r por la r e a ' i M c i & n de loa I n v e a t l g a c l c n c * n e c e s a r i a * 
p a r a e l d e s a r r o l l o de l £• a ten ta N a c i o n a l . 
h i D i c t a r * u r e g l a r - c n t o Interno-
h L a n d e m 4 s que 1' • 'HUne e i E j e c u t i v o Ne.elonal . 
A r t f c u i J W - K i ln r . l tu tu A u t ó n o m a B i . i i m l t c a N a c i o n a l y d e 
S e r v i c i o * d * B ib l io tecas, e l Consejo N a c i o n a l de i n v e s t i g a c i o n e s 
d e c l i n e * * y T c c n e r . s j í c i » ; el A r c h i v o C e m - r a l d»* ín N*-telón y l a 
Of ie lns C e n t r a l d e £st f l ' : ia t l"a e I n f o r m á t i c a de la P r e s i d e n c i a d * 
la R e p ú b l i c a , r o m o tinc-tn* de tus r e s p e c t i v o * S i o t e m n * . t e n d r á n 
a su i-sego ei dennrro l io s m g r e s t v o de eatofl, y a U ¡ f in c u m p l i r á n 
1«« s igu i rn tee funciones' 
a i C u l A b u r a r con la C o m i s i ó n e n l a f o r m u l a c i ó n y a c t u a l i z a -
ción de la nolittC3 nwvto'va.J en m a t e r i a de s e r v i r 1»" de o ib l l a teeaa 
e I n f o r m a c i ó n humnnis t r a ; de I n f o r m a c i ó n ckeni i / ica y tecnniótt l -
ca.<1e a r c h i v o * y de e*>!n j ¡ * t lcae I n f o r m á t i c a y a p l i c a r d i c h a polí-
t i c a a l d e s a r r o l l o d r hv> s e r v i d o s . 
bt A s i g n a r l e c a r á c t e r p r l o r t t a i i o a la e l a b o r a c i ó n de n o r m a a 
y p roced imien tos t e c n i a s en el á r e a de * u c o m p e t e n c i a y l l e v a r * 
h ? a \n c i r^ !dornci ' ' *« de la C o m i s i ó n 
c ; r r u n o v e r y r t t f r m J i i r la f o r m a c i ó n y e l p c r f e c c t r n a m i e n t o 
de- los recursos hurr.nnoanecf «ar los p a r a c a d a á i i í e t n a , de a c u e r -
do con ios pau'-í í* genéra te * que es tab lezca la Cor*w*l<Sn. 
d i E í a b o r s r , cc-v'icli.niir l a e j ecuc ión , e v a l u a r y n c t u a l l i a r loa 
piane*) a cor to , m e d i o ;f l a rgo pisco de los S l a t e m a * . 
e i T r a n s f e r i r a los i r g a n t s m o a y un idades que i n t e g r a n c a d a 
h i D e s i g n a r u n f u n c i o n a r i o d e e n t a o t p e n n a a c n t a con -a * * • 
c r e t i n a T é c n i c a y a q u e i l w * q u e a e « n n e c e s e r ! » r -ar * l l e v a r a c a -
no p l a ñ e * c o n j u n t o * de t r a b a j o con d !cha S e c r e t a r l a . 
A r t i c u l o 1 1 * - Son f u n c i o n e * d e l a S c c r e t n r l t T c c n i c a : 
a i L l e v a r a e a b o e l p l a n d e t r a b a j o cue d e t e r m i n a 1 * C o m i -
sión. 
b l S e r v i r d o ó r g a n o d e e n l a c e e n t r e l a C o m i s i ó n y l o a n ú d r o * 
de l»s S i s t e m a s e n todo lo r e f e r e n t e a l a e j e c u c i ó n dt-l p l a n d e t r a -
ba jo . 
c i Asesora r a loa n ú c l e o * d e l Surte m * e n lo r e l a t i v o a s u desa-
r r o l l o y m u t u a c o o r d i n a c i ó n . 
d i M a n t e n e r u n a e r v l e i o t l e I n f o r m a c i ó n «obre e l d e s a r r o l l o y 
ex tens ión d e l S i s t e m a N a c i o n a l . 
e I O r g a n l t a r y c o o r d i n a r l o * ¿ r u n o * d e t r a b a j o n u e * * e s t i m e n 
nececar toe p a r a r e a l i z a r laa I n v e s t í s ; a d o s e n a p r c p i a a * * q u e rea-
p o o d a n ni p l a n d a t r a b a j a « p r o b a d o p e r l a C o m i s i ó n . 
f ) K e a l u t a r laa a c t t v l a « ' l c * n e c e s a r i a * a i'.u de q u e los o b j e t i -
vos y m e t a * d e l S i s t e m a N a c i o n a l ••. a n i n c l u i d " * « n t ! P l a n d e l a 
N a c i ó n . 
g i S e r v i r de o r g a n i s m o de connul ta y d e apoyo a l a a t m l d i d e s 
sobre !'•« p r o g r a m a * de c o o p e r a c i ó n técn ica I n t e r n a c i ó n * ! desu-
ñados a l Á l s l e m a N a c i o n a l . 
m D i v u l g a r loa o b j e t i v o * , p r o g r a m a * y a c t i v i d a d e s d e l S la te -
m a N a c i o n a l . 
11 S o m e t e r a c o n s i d e r a c i ó n d e l a C o m i s i ó n l a * p r o y e c t o * í e 
presupuesto , e l p l a n d e t r a b a j o y el I n f o r m e de l a b o r e * r e a l i z a b a * . 
j> C u m p l i r l a * l a b o r e * de tu S e c r e t a r l a de la C o m i s i ó n . 
A r t i c u l o 1 2 * - L u * gnntos q u e o c a * t o n c n e l f u n c i o n a m i e n t o de 
la Comis ión y de I * S e c r e t a r i a T é c n i c a a e r a n c u b i e r t o * con c a r e o 
a l presupuesto d e l M i n i s t e r i o d e la S e c r e t a r l a d e la P r e * . c V n c i n 
e n e ) p r t ' c r a m a y p a r t i d a c o r r e s p o n d i e n t e de la O f i c i n a C e n t r a l de 
C<Hjrrt luición y P l a n i f i c a c i ó n ue l-t Prea ld t *nc ia . 
A r t i c u l o 1 3 - - Loa m i n i s t r o s de E d u c a c i ó n , de Jus t i c i a y oe la 
S e c r e t a r l a de l a P r e s i d e n c i a , q u e d a n e n c a r g a d o s de la e j e c u c i ó n 
del presente D e c r e t o . 
A r t i c u l o 1 4 * - Se d e r o g a el D e c r e t o N * 1.73* de f e c h a 7 d e ac-
t k - m b r e de 1*71 . 
jubilación Precoz psra írebajadores Diabéiicos 
P u e r t a Cuhe l lo , t. 
ir*>'-<-<Ul>. 
M j ' i b i U c l " n p r e c o i p « r a el 
tríií ,n¡-»rí:>r d l ' ibet ien ron!e -*"t ' la 
I n n t e p r n v e r l n de Ley N'tclo-
n a l de D i a b e t e s , e(f l f«>rnla por 
U •to-i- innal m*tropf»i i tai i* i ae l a 
K in r inn Ver»e/.il«r.rf Je Día* 
como núcleo la Of ic ina C e n t r a l de Kstad ía t icaa e I n f o r m á t i c a de hete» . sr.g.-in r - f - r - i 
la Pres idenc ia d r la K r p u b i i c a . t - 'e i i i I - w z Oru »:t. < 
Art icu lo 8 - l.s Comis ión e s t a r á I n t r g r a d a por e l Jefe de la *».|.
 rt ,> Cahet lo en g. 
Of ic ina C e n l r . i l ríe C-v-rdlnación y [Mati l f i rex i . 'n, q u i e n ia pres id i -
r á , el d . r t v t o r üe l Ar> r.'.\t: G e n e r a l d r la N m l . - n . e l d l r e r u i r del 
Inst i tuto AutAíiorr-j H' .hüc'ec* Nscloni: i y (Je S r r v t t l e s rte t ' ihüo-
t e c a * , el *et+rtn*w r ; r r n t ! v o del Crní-""'-1' N a c i o n a l de I n v e s i i í a -
c i o n e a C i e m i f l r w y T* -n" í - ' , t t iea». el »•:* d--!«» ñfTci-n* C e r i r s l d e 
EstadisticaJ1 e i r í o n n A t í c a de la l*reiífi"-*icla de la Uer» .h¡ iea . y el 
secretar lo p e r m * r e n : e del Consejn S*i'> >**! -le {universidades 
L a O ' T i s i n t r n l r a u r . a S e e r e i » « r i a T e . r > r a . in tegrada p^eun 
i r c r e t a r l o e jen i t i - . o y ci pererr .a i iji,e f u e r * necesar io p a r a I-J 
e i jmi ' i l i i ¡ iept- i i lr wis ;•..*. l : i :e", dc- i i f i . n j n p--r 14 Of ic ina C e i , t r « i 
de CoonUnn. l.'-n y r ^ n . f i . ' í t c i ' j n 
A r t i t ' i i f - » - i-a O ' in la i i in t endrá ! .n »li;;;:entrs a l r l h ' i r l o n e s : 
a i Pr( . | ' .nicr tu..i p- V.-W'ñ : iac lyn«l <¡v * i r u c i o * de híbi í^' - - ;••• 
e inf*irmn< !• n ^^r: . . l r . : • ' l ' •a; Je i n f u r t í . : , i .;i < iei!i»f,'ca y tet: i . . ¡ •*?! 
ca. de a rch iv .1 y i" r !•:«;'» « t ic -a e l - . f - r n . , * ; , « . ,}*• n ' ro de l m--.r< •-> 
de lo* planes n.i. 'i n uvs de u V j « r r V » > e« i - : . ' f i iuo . social v c u a n 
r a l . 
Contempla el Anteproyecto de Ley Nacional 
de Diabetes 
. . r m e n f n P r o I>. 
' • ' r ;mr. ¡dad. de r 
ei . unneldo n o 
r ii r te 
iv m i p o r t a n t e p<r 
<frrtne(ÍHJ . ! 
•r i - ie-im ile ; 
i d- : ¡viis y it 
'» i . i r . i . : te r . 
r e f i n a d o * de m d i e t a c o m ú n d e l 
venezo lano. 
E l a n t e p r o y e c t o d e L e y N a -
c i o n a l de h i i V í e s fue r l A h o r a -
I iliietttr do porque *•• p l u m e a la n e r r s i -
t ro a d*id d«" I.i r m n ií-n de un m a t r u -
m e n t o U-¿%\ piten •>ue r l Ka ta ' lo 
e n f r e n t e e i a t ía v e i m a v n r pro-
b i r m . i de *.«lud pub i lva de ln 
d-dbeles . p'i<*" c u |««.*ns «rtna. 
see- in U (ipti-.-.o de I dnr t i t r t l ' a í 
O r t e g a , en Ve - .e r i i e i^ h a b r á un 
• »a m i l l ó n de ijí i l . ' t í i i - a y esta e r e -
rn>i- c*dn eifr*t « f e r ' n r i fnnr l^rnen 
i/--cr [**• irt i i - t a i m e n t e n i m - . - f r pc<>lar l í P i l 
i n i e n r l h , y * fo n ienorea r.e**vHi.»* e^onoiirt-
•. í . r 1¡t, )fí C(>n rw l t l i r i ' l i f! V 5 •! lilü-S 
pre*'. 
. t , . r . . s , i , . | 
. i r r . .U<ide 
i i ( i t reci l -
ico f.>rma 
. 
d a r í a loa ac tua les mecan iwmn» : 
* - i n i t a r i n - a * i s l c n c i H Í e s pub l ico» j 
y p r i v a d o a . I 
I n í o r m O r l d n e t c - r D i a t O r t e g a \ 
e iecue ión constante v eonseten- q u e e n loa cas i ruara anas q u e i 
té . ios v e n e z o l a n o * p o d r í a n abo- - > v e func l .HMn' lo la A ^ w r t o a 
r r . t r vere* d e 300 m i l l o n e a d e M e t r o p o l i t a n a de I h a M - t e * e n e ! 
N - h v ^ r e - por ano . y . por o t ra D i s t r i t o t - ' r l e r a l y el em-tdn M I - i 
p a r ' e . * t es ta r l o * paetcnte<i ha- r u n d a , h a n p.--i:,fi jXfPiener e t n -
' . i un t i ' .en c n n t r o l p . i r - i i ro . a u í M r i n o . i . i i - * r * t o r w c l ín ico U ' 
i i i e í e j . o y m e t a b O l i c o . l o a e n i r r < v i s U ' P M b e t r - " y tftvrfnan , 
m e - K-t<-* rte l i .«p.t,i l i¿acl'.»rt puWi . 'ac t fme^. 
[ i i lermn ne.t.tr»iein.-ute h"T peTti.i in . 
•i r u m n una la* 
• o r ie i t tac i ' in a 
K.i t n l e h o d e l d - c t . i r Di-rz base» de rom*erem U * y a r i i c o l . » 
O í l.-if-i. el p r n b i e m a de la ül - ioe- de prrni>ii . 
.'i l i le» 
'.n litt>> 
• 'i m l i -
.n¡- . por 
\ ei f i -
el di> >T I ' I i V 
fci m . ' d u i m< -ila 
nos * ' • - • ' M Í i . - , n> 
t a r e s nrvi i l : * i i ! i " ' 
i • u ' n n i * ' n i ! •• 
h s fa in l l i . i s de ' 
.> i. 
i - , la va-
v e n e í o l a -
es (Je ti Ai-
íOUure un 
st ro pa ia es de t a l 
i ,nrri itud que la In ' .c ia ' iva p n -
¡ift.t o el sector Of ic ia l f lor ai 
T I S * ' . " Í I son i n c a p a c e s ite en-
'• -r.v rl<> a caoa l tdr i ' l - P^r eso 
i--**!*i O'ie una [,ey N-i* :••'- i l v 
i f'•-iuí*>-,*in N a c i o n a l de i i m l . e -
'>•» »- r:>"i t-M* i f i s i r u m e n í ' s i-,frv 
t ..i ;.:.r-i - tM imi r ' i * i " I t i n ™ »)•• 
'.i 'i!,.1*i.r |.i e n f e r i i e ti-i-tt. t i ' te 
' . , «•'«•* .*!••• t a a l i l í r r !•• r c«> ¡ii-i 
. - . l e •'• -a« - ' ' i Uh .T .< ; - i ' - ; •.-<* 
í ^ t u T . ' S e n una • • > ; . • i ••; 
* f r . r t »0 - en O'je ¡o li.w' .nu-:t 
ni es síue el r"st..l'"í y U s-i^ie-
CO;ÍTAEIU 
Cua t r c i n - i l an DÜCroe? 
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/ A: I. 
I :L . i n n tn: I.KTAUO 
COKSIUl. I lAMíJü; 
Q'i* r«i*trn d*p*-nd"nclj*!i y ont<<l >drt drl $*c» 
|or 1'úM'c» «juf p»»e el cumplimiento de I U I fun-
ciono* ptiliían equipo* «ir eeiriPuUclan, que st 
pan v|(tu senornantc aire toda* por los incrernen* 
U l f l l»« ¡3íÜ»i de arrendamiento y manirnl* 
fn lento de equip-jf y pro?rajnti 4* computación, 
• i | roqW pnr *j # í í * en lo* precien de compra 
de Jos p>ismos; 
CONSIDERANDO: 
O H * es convenienla* Inteerar una Comisión I n -
irfirWtmoon-i1. pa-a negociar }*ta p'ecioi di* eom-
pra y I*» tartía* 4* arrend;mtlrrtlo y m.intenimien-
}a 4t equipo y p r ó j i m a * , ail romo íorm-tlar un 
contralo-marco aplicaole a to*|n «I Sector Publico. 
tjuamdo i la tef dt Comprn y Contrataciones 
y lU Jtrr.l«menta« 
y o n TANTOl 
£q* f | ejercicio dt tas faculindr* 0"» le rcnflt-
£• e| Artículo <* del Estatuto Fitndi»«f nUÍ d« (ouiarno, m»*diílrado por lot Decreto* L e y » nu-
mero» 35*82 y «7-W. 
ACU£JlDAi 
ArUvtiIo Ia—Jn|rnrar »» * ComUMn InferiHtlK 
)ucir>n~l p«ra m i o o í r ro í la« rinnta'-m piovetüo-
fu» d# equipo* y p'o\'T»*n:ii da compulnmin. I01 
f recio* de adquivuHW*, **f como l.i¿ ÍAftfai da rrrndatmrnio y í t iv iummieni j de t*« miuno* y 
formular un conlrmo-m** co aplicable 1 las In i -
lliucionfs y depíndeiic a i d*J puado, ^ue ía afus* 
|« a la Ley dt Compra» y Ccntrauciones y su 
JStglajnenJa» 
Artículo 2"—I-i Comí ion « ¿ya «a refiere el er« 
(•'culo anterior, *c integra per un repr«:*r¡Mnte 
efe I* Comisión Nicional dt CsTOputicíón (CQ-
KACOI, y por un r^prejinUrjle dt cada una d« 
¡Ai f>]r,uiemrs Initilucloncs: 
Jkflnijítrio da Flnenjai Pública», 
CrntraJoria dt Cuentas. 
Empírea Guatrm<üleca «fe Telecomunicación?* 
lOUATEL). 
¿-..Ututo Nacional de Eltelriricacloo { f K D £ L , 
tnitltuto GualrtnaJleco d* Seguridad £oci»| ÍJCÍS). 
IruUtuto Kaolona] de EaLadúüc* ( IN£>, 
Finco dr Guatemala. 
t-af «utorídade* «upeHcre» de la* in<tllucioncf 
pteiiítotud** deb^n de.MQnnr » «u r«pre5-<uL.JiLe 
y comunicarlo „,' ;.*i«isl*Mg. de Fm.-mwi Públicrn, 
pr-ra que la GirrurJóri integrada dentro de loa diez. 
(13) tías puxirriote» si inicia do U viccrjci* det 
presente Acuerdo. | 
A i título 3^ *—1*1 Comi'.íórt 1nter!n*Htucion>) wrra 
(icnaj d? Cemputación (CQí/ACO),.quien «erS r| 
^ncarc^do dt convocar « Mimnct En enso d* 
kuixncia de! presidente dt /a Comisión, actuar! 
como tal. el represent.\ntt del Miauierio dr F\-
panxat P'jblícat. I>o» r*i'jllitdos de las dejlbtra-
/jones dtreran hacerse eonstnr en neiat qijt £<r-
\nniit d< DA5* par» la* dteUionet [¿nales. L01 
rn'fmbruB dt. la- Coniiu¿a . fna»r(tvHrtttiiMi«! d-s-
»mprítínln,*tia4Híty;ofi«fr1pa.ii(ilMíqíT»cii,.JoíTiiJiad'-|t6o¿¡isin.h cs;cit«:<i v* -{ ciqmrufm l i n.- es 
»,. ftób?LÍi¿iUj( 
2) H ' íVlrmli 
1104 
Aíut* 1 U n N o . i.it 
0 1ÜH5 ' 
ANCXO Un 
Art/cido <*—Lí Coiriiii-m In»tcnii;tlí>icloi|n| 
bticda ItruiUda par* negociar trp.irnd:i/nciilt con 
Lis eniprcs-ii prov««<fcnns. LAS m\tÜuc<o«ra o d»« 
pendencian na r*pfOMfiuJ.n en I.i Coimnián.. Ar-
bcran parucipof en ¡ i * ic.ionrt que e \ u celttrc, 
cuando yt I r t U d* ja icnf-tnriactun de sui con* 
, ÍÍÍSIÍÍS, para lo CUAJ tetan convocadas ©pwtfuna* 
mente. 
Atlintla J*—3t fncufía ni f>tini&lcno de r innn* 
z^ as rúbjir.is, pAra di»o'vrr la Comisivit Liíer» 
inttj[ucicníi( c-JR>td<) m rrprei^nUnte le Infúrme 
©íiciftí/nentc qut lian *i*í> ajeanzodos (OÍ oh)ti|voi 
p«ra lo* fu. i í í j t*jm cioada, 
Arí:cj!o C7— Lp* «fprctOí n*> considerador den» 
Iro de| presenta Acuerdo, o«¿ como I.i poüiica « 
**"Culr por la Conil-J¿n InienriiütucionAl. i¡rrin 
ííjados por e) M¡ruit«ii3 de Füwnjat Püblicat, 
ton opinión de {1 Cofolyón «'íotiotuJ de Coiup-j. 
Arii'tilo 7*—H preieníf Acuerdo entra en *-\zor 
Cc(r,tmí']»jc^e: 
Oener.il dt Dívi;i->j " 
QSCAP, imumí^íto MÍJÍA vicron?x( 
JU íltniíiri de ftnonrai, 
AÍUÍ04 RIVETU íníA.S. 
n Jíín!^tra do Ccmun/c.apfones, 
LUÍS JÍUGO SaU\XlD> AGUiL-ML 
Q Ministro dt Trufóla 
CARLOS T A i í / L M ííATAri^'JO. 
fTI Mí:ií<t:o de Siroíiom't, 
PA>Í¿ÍX AÍCUOLA CMJtiDO. 
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Apéndice 7 
Cuestionarios: 
I. Cuestionario para definir la situación actual relativa a la 
Información. 
a) Políticas de Información y estructura organizativa. 
1.-¿Existe o han existido políticas nacionales y/o guberna-
mentales de información ? 
2.-¿Existe o ha existido un organismo responsable de aplicar 
estas políticas y/o responsable del control y administra-
ción de un sistema nacional o Gubernamental de informa- -
ción? 
3.¿Existe o h,a existido un plan nacional o gubernamental pa-
ra el desarrollo de un sistema de información nacional? 
4.-¿Existe o ha existido una red nacional de medios de infor 
mación?, ¿ gubernamental?, ¿por disciplina científica ?, 
¿ por objetivo específico ? 
b) Inventario de depósitos de Información públicos y privados. 
1.- Bibliotecas, centros de documentación, archivos,etc. 
2.- Centros de información. 
3.- Puentes de información gubernamentales. 
4.- Asociaciones y sociedades profesionales. 
5.- Industria editorial e impresa. 
c) Inventario de recursos. 
1.- Potencial humano para el trabajo de información. 
2.- Equipos, materiales, instalaciones, etc. 
3.- Nivel del centro dentro de la estructura jerárquica de 
la organización. 
4.- Presupuesto y recursos financieros. 
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d) Medidas del flujo de información. 
1,- Técnicas especializadas que se utilizan para catalogar, 
indizar y almacenar documentos e información. 
2.- Interacción con furntes externas de información. 
3.- Nivel de utilización, usuarios, frecuencia de actualiza-
ción de los fondos documentales. 
4.- Plan de desarrollo formal o informal para el futuro. 
5.- Tendencia hacia la generalización ó hacia la especializa 
ción. 
e) Necesidades reales de información. 
1.- Identificación y ubicación de los principales focos de 
usuarios. 
2.- Áreas prioritarias de información requerida por los dife 
rentes grupos sociales, económicos y políticos. 
3.- Tipos, cantidad, frecuencia y nivel de especifidad de las 
informaciones requeridas. 
4.- Medio de tranmisión mas adecuado. 
5.- Principales fuentes de abastecimiento de información. 
f) Transferencia de información. 
1.- ¿ Existe alguna legislación o política relativa a la -*-
transferencia transfronteras de información ? 
2.- ¿ Existe algún convenio con gobiernos o instituciones ex 
tranjeros relativo a este tema ? 
3.- ¿ Existe algún control para la transferencia de informa-
ción transfrontera por parte del sector privado ? 
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II. Cuestionario base para definir la situación actual relativa 
a la Informática. 
a) Políticas y estructura gubernamental. 
1.- ¿ Existen políticas nacional y gubernamental relativo al 
desarrollo de la Informática ? 
2.- ¿ Existe alguna legislación relativa a la Informática ?, 
¿ Decretos ?, ¿ normas informales ? 
3.- ¿ Existe algún organismo gubernamental para el control y 
desarrollo de la Informática ? 
4.- ¿ Cuales son los campos de acción de este organismo ? , 
¿ a nivel nacional ?, ¿ a nivel gubernamental ? 
5.- ¿ Sigue el gobierno una política internacional en mate— 
ria de Informática ? 
6.- ¿ Está el gobierno afiliado o participa regularmente en 
algún organismo internacional relacionado con la Informa 
tica? 
7.- ¿ Realiza intercambios de experiencias en materia de In-
formática con otros gobiernos extranjeros ?, ¿ dentro de 
la región de Centroamérica y el Caribe ? 
8.- ¿ Existe una conciencia gubernamental de la importancia 
de la Informática dentro del ámbito de sus sistemas de -
información ? 
b) Organización de la Informática en el sector público. 
1.-¿Existe un plan informático global en el sector público ? 
2.-¿ Se ha diseñado un sistema de información gubernamental? 
3.-¿ Ha existido o existe una comisión interministerial den-
tro del sector público ? 
4.-¿ Están algunos de los poderes del Estado servidos direc-
tamente por un sistema de información computarizado ? 
5.-¿ Existen controles estatales para la adquisición de re— 
cursos informáticos ? 
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Políticas educativas Informáticas. 
1.- ¿ Existe alguna legislación sobre educación en materia 
de Informática ? 
2.- ¿ Existen controles a la educación privada para la for-
mación de técnicos y profesionales informáticos ? 
3.- ¿ Existen facilidades impositivas y fiscales para la ad-
quisición de equipos informáticos con fines educativos ? 
4.- Promueve el gobierno el uso de la Informática en el seno 
de la sociedad ? 
5.- ¿ Están las instituciones educativas públicas desarro— 
liando programas de formación en materia de Informática? 
Políticas relativas a la industria informática. 
1.- ¿ Se han definido políticas para incentivar la industria 
informática pública y privada ? 
2.- ¿ Existe alguna industria informática en el país ?, ¿ de 
hardware ?, ¿ de componentes ?, ¿ de periféricos ?, ¿ de 
softwore ?, ¿ de procesamiento de datos ? 
3.- ¿ Tiene proyectado el gobierno instalar o participar en 
una industria informática nacional ? 
4.- ¿ Qué facilidades ofrece el gobierno para la instalación 
de empresas extranjeras de carácter informático ? ¿ dis-
frutan las nacionales de las mismas prerrogativas ? 
Teleinformática. 
1.- ¿ Existe en el país una política de transmisión de datos? 
¿ tarifas ?, ¿ equipos ? 
2.- ¿ Participa el gobierno en la o las compañías de teleco-
municaciones del país ? 
3.- ¿ Está permitida la instalación de redes de transmisión 
de datos privadas ? 
4.- ¿ Existe una red oficial de comunicaciones y transmisión 
de datos ? 
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Aplicación y comercialización. 
1.-¿Existen normas que regulan el uso del computador en el 
sector público?, ¿ en el sector privado ? 
2.- ¿ Existen normas que regulan la comercialización de los 
computadores ?, ¿ de su explotación ?, ¿ de los servi— 
cios que se prestan ? 
3.- ¿ Existen normas que regulan y controlan el desarrollo 
de Bases de Datos públicas o privadas ? 
4.- ¿ Existen políticas o normas en materia de privacidad e 
intimidad del individuo con relación a la automatización 
de sus datos personales ?, ¿ con relación a institucio— 
nes públicas o privadas con personalidad jurídica ? 
Inventario informático en el sector público. 
1.- Equipos instalados. 
2.- Principales paquetes de software base. 
3.- Principales aplicaciones desarrolladas 
4.- Bases de Datos del sector desarrolladas. 
5.- Redes de transmisión de datos. 
6.- Personal informático. 
7.- Instalaciones físicas y equipo auxiliar. 
8.- Presupuesto anual por instalación. 
9.- Conexión a redes internacionales de transmisión de datos 
y Bases de datos frecuentemente consultadas. 
